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Г О Р Н Ы Й  Ж У Р Н А Л Ъ
Декабрь
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ
№ . 12. 898 г.
У З А К О Н Е Н ІЯ  И Р А С П О Р Я Ж Е Н І Я  П Р А В И Т Е Д Ш Я А г ^
..................— ім  \А >- §?*“
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
ю  день іюля 1 8 9 8  г., Высочайше утвердить соизволилъ условія д-ѣятельности 
въ Россіи англійскаго акціонер^наго Общества, подъ наименованіемъ: «Шибаевское 
нефтепромышленное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе 5сЬі- 
ЬаіеГГ Реігоіеит Сотрапу, Ь ітііе іі).
й а  подлинны хъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  рдзсм атри вать  и  В ы сочайш е 
утвердить сои зволи лъ , въ  І Іе т е р г о ф ѣ , в ъ  ю  д ен ь  ію ля 1898 г о д а » .
П одписалъ : П о м о щ н и и ь  У правляю іц  іго д ѣ л ам и  К о м и тета  М и н и ст р о в ъ  Брянчаниновь.
Дѣятельности въ Россіи англійскаго акціонернаго общества, подъ найменованіемъ: 
„ Щабаевское нефтепромышленное общество, съ ограниченпою отвѣтственностмо “
1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Шибаевское 
нефтепромышленное Общество, съ ограниченною отвѣтственностью» (ТЬе 5сЬі- 
ЬаіеіТ Ресгоіеит Сотраиу, ІлтЬесІ), открываетъ свои дѣйствія въ Имперіи по 
эксплоатаціи нефтяныхъ промысловъ, принадлежащихъ Товариществу на паяхъ, 
подъ наименованіемъ: „Товарищество производства русскихъ минеральныхъ 
маслъ и другихъ химическихъ продуктовъ, подъ фирмою «С. М. ІІІибаевъ и К °»“.
2 ) Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постано- 
вленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также всѣмъ существу- 
ющимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ акціонерныхъ 
компаній (Св. Зак. т. V , Уст. о Прям. Налог., изд. 1 8 9 3  года), равно и тѣмъ, 
какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.
г) Собр. узак. и распор. Правит. № 126, 13 октября 1898 г., ст. 1678.
У  С  Л  О В I я
(Т к е  ЗскіЪаіеН Р еіго іеи т  С от рапу, Ы т ііеЛ ).
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3 ) Пріобрѣтеніе Обіцествомъ въ собственность или въ срочное владініе и 
пользованіе недвижимыхъ имуіцествъ въ Россіи совершается на основаніи дѣй- 
ствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
1 4  марта 1 8 8 7  года въ частности, и при томъ исключительно для налобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе 
Обществомъ на какомъ бы то ни было основаніи нефтеносныхъ земель въ Кав- 
казскомъ краѣ, сверхъ переходяшихъ къ Обществу, согласно п. і, нефтеносныхъ 
участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ означен- 
номъ краѣ допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указанныхъ 
въ примѣчаніи і къ ст. 5 4 7  и въ приложеніи къ ст. 5 4 4  (примѣчаніе 2 )  Уст. 
Горн., по прод. 1 8 9 5  г.
4 ) Нринадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Обіцества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ опе- 
рацій его въ Россіи.
5 ) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Обще- 
ства достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность 
по всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ 
дѣлъ, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Общертву какъ русскимъ 
Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и 
служащими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія по- 
добнаго агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Зе- 
мледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ иму- 
ществъ и промысловъ Общества, губернское начальство, а равно публиковать 
во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финан- 
совъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. При означенномъ агент- 
ствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества 
въ Россіи.
6 ) При назначеніи управляющихъ нефтеносными землями и завѣдывающихъ 
дѣлами Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ 
ст. 5 4 7  (примѣчаніе і )  и въ приложеніи къ ст. 5 4 4  (примѣчаніе 2 ) Уст. Горн., 
по прод. 1 8 9 5  г.
7 ) Согласно ст. 4 1 7  Уст. о Прям. Налог. (Св. Зак. т. У , изд. 1 8 9 3  года), 
отвѣтственное агентство по управленію дѣлами Общества вь Россіи обязано:
а) въ теченіе одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ го- 
дового отчета Общества представить въ трехъ экземплярахъ въ Министерства 
Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Губернское Подат- 
ное Присутствіе той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство 
а равно и публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ п. 5  изда-
/
ніяхъ какъ полный отчетъ и балансъ по всѣмъ своимъ операціямъ, съ показа- 
ніемъ въ немъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣлеяія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назна- 
ченнаго къ выдачѣ на каждую акцію, такъ и частный отчетъ и балансъ по опе- 
раціямъ въ Россіи, съ показаніемъ въ немъ валового дохода, расхода и чистой 
прибыли по операціямъ Общества въ Россіи, и б) сообщать мѣстному Губерн- 
скому Податному Присутствію могущія быть затребованными дополненія и разъ- 
ясненія къ представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ отвѣтственностью за не- 
исполненіе изъясненныхъ въ семъ пунктѣ требованій, на основаніи ст. 436 
Устава о Прямыхъ Налогахъ.
8) О времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5 изданіяхъ, по крайней 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публи- 
каціи предметовъ, подлежа щихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго 
учрежденія въ Россіи, въ которое должны быть иредставлены акціи Общества, 
для полученія права участія въ общемъ собраніи.
9) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.
ю ) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно со- 
держаніемъ указаннаго въ п. і сихъ условій предпріятія, причемъ на сліяніе или 
соединеніе съ другими подобными обществами или предпріятіями, а равно на 
измѣненіе и дополненіе устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе 
основного капитала и на выпускъ облигацій), Общество предварительно испра- 
шиваетъ разрѣшеніе Министерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государствен- 
ныхъ Имуществъ въ Россіи; въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣ- 
домляетъ о семъ тѣ же Министерства.
и )  Русское Правительство оставляетъ за собою право во всякое время, 
по усмотрѣнію, взять назадъ выдаваемое Обществу разрѣшеніе на производство 
операцій въ Россіи и потребовлть прекращенія оныхъ, безъ всякаго объясненія 
причинъ.
Объ утверждеиіи условііі дѣнтелыюсти въ Россін англійскаго акціоиер- 
наго Обіцества. подъ наіпіеііоваіііемъ: «Ьакннское Обіцсство русскоіі п е Ф ін ,  
съ ограіііічеішою отвѣтственностыо *).
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, въ 
10 день іюля 1898 г., Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности 
въ Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Бакинское 
Обществэ русской нефти, съ ограниченною отвѣтственностью» (Ваки Ііиззіап 
Реігоіеит Сотрапу, Ьітііесі).
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')  Собр. узак. и распор. Правит. № 126, 13 октября 189? г., ст. 1679.
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На подлинныхъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсиатривать и Высочайше 
утвердить соизволилъ, въ Петергофѣ, вь ю  день іюля 1898 года?.
Подписалъ: Помощникъ Управляющаго дѣлами Комитета Министровъ Брянчаниновг.
У С Л О В І Я
Дѣятельности въ Россіи ащлійскаго акціонернаго оощества, подъ наижнова- 
ніемъ: „Бакинское Общество русской нефти, съ ограниченною отвѣтственностью“ 
(Ваіси Визвіап Реігоіеит Сотрапу, Бітііесі).
1) Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Бакинское 
Общество русской нефти, съ ограниченною отвѣтственностью» (Ваки Киззіап 
Реггоіеиш Сотрапу, Ъітііесі), открываетъ свои дѣйствія въ Имперіи по эксплоа- 
таціи нефтяныхъ промысловъ, принадлежавшихъ торговымъ домамъ «Г. А. Ара- 
феловъ и К°», «Братья Будаговы» и «Братья Яковъ и Акимъ Адамовы» и за- 
проданныхъ этими домами бакинскому і-й  гильдіи купцу, потомственному по- 
четноМу гражданину М. М. Шумахеру.
2 )  Общество подчиняется дѣйствующихъ въ Россіи законамъ и постано- 
вленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также всѣмъ существу- 
ющимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ акціонерныхъ 
компаній (Св. Зак. т. V , Уст. о Прям. Налог., изд. 1 8 9 3  года), равно и тѣмъ, 
какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.
3 ) Пріобрѣтеніе Обіцествомъ въ собственность или въ срочное владѣніе 
и пользованіе недвижимыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи 
дѣйствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
1 4  марта 1 8 8 7  года въ частности, и при томъ исключительно для надобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. ІІріобрѣтеніе 
Обшествомъ на какомъ-бы то ни было основаніи нефтеносныхъ земель въ Кав- 
казскомъ краѣ, сверхъ переходящихъ къ Обществу, согласно п. і,  нефтеносныхъ 
участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ для добычи нефти въ озна- 
ченномъ краѣ, допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ. указанныхъ 
въ примѣчаніи і къ ст. 5 4 7  и въ приложеніи къ ст. 5 4 4  (примѣчаніе 2 ) т. V II  
Уст. Горн., по продолженію 1 8 9 5  года.
4 ) Принадлежащее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Общества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ 
операцій его въ Россш.
5 ) По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточкыми полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могущимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности. на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ 
дѣлъ, по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ Русскимъ 
Правительствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и
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служащими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О  мѣстѣ учрежденія 
нодобнаго агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ, 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою 
частью на Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ иму- 
ществъ и промысловъ Общества, губернское начальство, а равно публиковать 
во всеобщее свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финан- 
ссвъ, промышленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ 
губернскихъ, съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. ІІри означенномъ агент- 
ствѣ должно быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества 
въ Россіи.
6 )  При избраніи управляющихъ нефтяными землями и завѣдующихъ дѣлами 
Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ ст. 5 4 7  
(прим. і )  и прилож. къ ст. 5 4 4  (прим. 2 ) т. V I I  Уст. Горн., по продолженію 
1 8 9 5  года.
7 ) Согласно ст. 4 1 7  Уст. о Прям. Налог. (Св. Зак. т. V , изд. 1 8 9 3  года), 
отвѣтственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано: 
а) въ теченіе одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ 
годового отчета Общества представитъ въ трехъ экземплярахъ въ Министерства 
Финансовъ, Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Губернское Податное 
Присутствіе той гѵберніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, а 
равно и публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ п. 5  изда- 
ніяхъ какъ полный отчетъ и балансъ по всѣмъ своимъ операціямъ, съ показа- 
ніемъ въ немъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, а 
также распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назна- 
ченнаго къ выдачѣ на каждую акцію, такъ и частный отчетъ и балансъ по 
операціямъ въ Россіи, съ показаніемъ въ немъ валового дохода, расхода и чистой 
прибыли по операціямъ Общества въ Россіи, и б) сообщать мѣстному Губерн- 
скому Податному Присутствію могущія быть затребованными дополненія и разъ- 
ясненія къ представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ отвѣтственностью за 
неисполненіе изъясненныхъ въ семъ пунктѣ требованій, на основаніи ст. 4 3 6  
Устава о Прямыхъ Налогахъ.
8 )  О  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименованныхъ въ п. 5  изданіяхъ, по крайней 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публи- 
каціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго 
учрежденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Общества, 
для полученія права участія въ обгцемъ собраніи.
9 ) Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обіцествомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.
10) Дѣятельность Общества въ Россіи ограничивается исключительно 
содержаніемъ указаннаго въ п. і сихъ условій предпріятія, при чемъ на сліяніе 
или соединеніе съ другими подобными обществами или предпріятіями, а равно 
на измѣненіе и дополненіе устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе 
основного капитала и на выпускъ облигацій), Общество предварительно испра-
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шиваетъ разрѣшеніе Министерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ въ Россіи; въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ 
о семъ тѣ же Министерства.
и )  Русское Правительство оставляетъ за собою право во всякое время, по 
усмотрѣнію, взять назадъ выдаваемое Обществу разрѣшеніе на производство 
операцій въ Россіи и потребовать прекращенія оныхъ, безъ всякаго объясненія 
причинъ.
Объ утверждеиін условііі дѣятслыюстіі въ Россіи англійскаго акціонср- 
наго Обіцсства, подъ наішеиоваіііеіііъ: «Общество для добываііія русской 
неФти п жидкаго топлива, съ ограничснною отвѣтственностыо» х).
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , по положенію Комитета Министровъ, въ ю  
день іюля 1 8 9 8  г., Высочайше утвердить соизволилъ условія дѣятельности въ 
Россіи англійскаго акціонернаго Общества, подъ наименованіемъ: «Общество 
для добыванія русской нефти и жидкаго топлива, съ ограниченною отвѣтствен- 
ностью» (Ки$5 Іап Реігоіеит апсі Ііі^иісі Риеі Сотрапу, Гітісесі).
Н а п о д л и н н ы х ъ  н ап и сан о : « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  разсм атр и в ать  и  В ы сочайш е 
у т в е р д и т ь  со и зв о л и л ъ , вь  І Іе т е р г о ф ѣ , въ  ю  ден ь ію ля 1898 года».
П од п и сал ъ : П о м о іц н и к ъ  У п равляю щ аго  д ѣ л а м и  К о м и тс та  М и н и стровъ  Брянчаниновъ.
У  С Л О В I я
дѣятельности въ Р зсс іи  ан гл ій скаго  акціонернаго общества, подъ наименова- 
ніем ъ: „Общество для добыванія русской неф т и и жидкаго т оплива, съ ограни- 
■ченною отвѣтственностьюи (Р и зз іа п  Р еіго іеи т  апА Ы ^иісі Р и е і Сотрапу>
Ы т ііей).
1. Англійское акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Общество 
для добыванія русской нефти и жидкаго топлива. съ ограниченною отвѣтствен-? 
ностыо» (Ки 5 5 Іап Реігоіеит апсі Ьіциісі Риеі Сотрапу, Ьітііесі), открываетъ свои 
дѣйствія въ Имперіи по эксплоатаціи нефтяныхъ промысловъ, принадлежащихъ 
бакинскому і гильдіи купцу Тагіеву и переуступленныхъ послѣднимъ потом- 
ственному почетному гражданигіу Вишау (въ томъ числѣ арендованныхъ Тагіевымъ 
участковъ казенной нефтеносной земли, подъ наименованіемъ группъ X IX ,  
Х Х Х У І І  и Х Х Х У ІІ І ) .
2 . Общество подчиняется дѣйствующимъ въ Россіи законамъ и постано- 
вленіямъ, относящимся къ предмету его дѣятельности, а также всѣмъ суще- 
ствующимъ постановленіямъ о пошлинахъ и сборахъ, взимаемыхъ съ акціонер- 
ныхъ компаній (Св. Зак. т. V, Уст. Прям. Налог., изд. 1 8 9 3  года), равно и тѣмъ, 
какія впослѣдствіи могутъ быть изданы.
3 . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ срочное владѣніе
*) Собр. узак. и расп. ГІраа. № 126. 13 окгября 1898 г.. с-. 1680
и пользованіе недвижилыхъ имуществъ въ Россіи совершается на основаніи 
дѣйствующихъ въ Имперіи узаконеній вообще и Именного Высочайшаго Указа 
1 4  марта 1 8 8 7  г. въ частности и при томъ исключительно для надобности 
предпріятія, по предварительномъ удостовѣреніи мѣстнымъ губернскимъ началь- 
ствомъ въ дѣйствительной потребности въ таковомъ пріобрѣтеніи. Пріобрѣтеніе 
Обществомъ на .какомъ-бы то ни было основаніи нефтеносныхъ земель въ 
Кавказскомъ краѣ, сверхъ переходящихъ къ Обществу, согласно гі. і,  нефте- 
носныхъ участковъ, а также поиски и полученіе отводовъ на добычу нефти въ 
означенномъ краѣ допускаются не иначе, какъ съ соблюденіемъ правилъ, указан- 
ныхъ въ прим. і къ ст. 5 4 7  и въ прил. къ ст. 5 4 4  (прим. 2 ) Уст. Горн., по 
прод. 1 8 9 5  года.
4 . Принадлежашее Обществу въ предѣлахъ Имперіи движимое и недви- 
жимое имущество и всѣ слѣдующіе въ пользу Обідества платежи должны быть 
обращаемы на преимущественное удовлетвореніе претензій, возникшихъ изъ 
операцій его въ Россіи.
5 . По управленію дѣлами Общества должно быть учреждено въ Россіи 
особое отвѣтственное агентство. Агентство это снабжается со стороны Общества 
достаточными полномочіями: а) на обязательную для Общества дѣятельность по 
всѣмъ вообще дѣламъ Общества, въ томъ числѣ означенное агентство должно 
имѣть право и обязанность отвѣчать отъ имени Общества по всѣмъ могушимъ 
возникнуть въ Россіи судебнымъ по Обществу дѣламъ, и б) въ частности на 
безотлагательное и самостоятельное разрѣшеніе отъ имени Общества всѣхъ дѣлъ, 
по коимъ могутъ быть заявлены требованія къ Обществу какъ Русскимъ Прави- 
тельствомъ, такъ и частными лицами, какъ посторонними, такъ равно и служа- 
щими въ Обществѣ и въ томъ числѣ рабочими. О мѣстѣ учрежденія подобнаго 
агентства Общество обязано увѣдомить Министровъ Финансовъ и Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ, Главноначальствующаго гражданскою частью на 
Кавказѣ и соотвѣтственное, по мѣсту нахожденія недвижимыхъ имуществъ и 
промысловъ Общества, губернское начальство, а равно публиковать во всеобщее 
свѣдѣніе въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ финансовъ, промыш- 
ленности и торговли», вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и мѣстныхъ губернскихъ, 
съ соблюденіемъ установленныхъ правилъ. При означенномъ агентствѣ должно 
быть сосредоточено счетоводство по всѣмъ операціямъ Общества въ Россіи.
6 . При назначеніи управляющихъ нефтеносными землями и завѣдывающихъ 
дѣлами Общества, оно обязано руководствоваться правилами, изложенными въ 
ст. 5 4 7  (примѣчаніе і )  и въ приложеніи къ ст. 5 4 4  (примѣчаніе 2 ) Уст. Горн. 
по продолженію 1 8 9 5  года.
7 . Согласно ст. 417  У ст- Прям. Налог. (Св. Зак. т. V , изд. 1 8 9 3  г.), 
отвѣтственное агентство по управленію дѣлами Общества въ Россіи обязано:
а) въ теченіе одного мѣсяца по утвержденіи общимъ собраніемъ акціонеровъ го- 
дового отчета Общества представить въ трехъ экземплярахъ въ Министерства 
Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и Губернское Податное 
Присутствіе той губерніи, гдѣ будетъ находиться отвѣтственное агентство, а 
равно и публиковать во всеобщее свѣдѣніе въ поименованныхъ въ п. 5  изданіяхъ 
какъ полный отчетъ и балансъ по всѣмъ своимъ операціямъ, съ показаніемъ въ 
немъ валового дохода, расхода и чистой прибыли за отчетный годъ, также
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распредѣленія сей послѣдней, съ означеніемъ размѣра дивиденда, назначеннаго 
къ выдачѣ на каждую акцію, такъ и частный отчетъ и балансъ по оперлціямъ 
въ Россіи, съ показаніемъ въ немъ валового дохода, расхода и чистой прибыли 
по операціямъ общества въ Россіи, и б) сообщать мѣстному Губернскому По- 
датному Присутствію могущія быть затребованными дополненія и разъясненія къ 
представленнымъ отчетамъ и балансамъ, съ отвѣтственностью за неисполненіе 
изъясненныхъ въ семъ пунктѣ требованій, на основаніи ст. 4 3 6  Уст. Прям. Налог.
8 . О  времени и мѣстѣ общаго собранія акціонеры должны быть извѣщаемы 
посредствомъ публикаціи въ поименнованныхъ въ п. 5  изданіяхъ, по крайней 
мѣрѣ, за мѣсяцъ до дня собранія, съ объясненіемъ при этомъ въ самой публи- 
каціи предметовъ, подлежащихъ разсмотрѣнію, и съ указаніемъ того банкирскаго 
учрежденія въ Россіи, въ которое должны быть представлены акціи Обіцества, 
для полученія права участія въ общемъ собраніи.
9 . Разборъ споровъ, могущихъ возникнуть между Обществомъ и прави- 
тельственными учрежденіями или частными лицами, по дѣламъ, относящимся къ 
операціямъ Общества въ Имперіи, производится на основаніи дѣйствующихъ въ 
Россіи законовъ и въ русскихъ судебныхъ учрежденіяхъ.
ю. Дѣятельность Общества въ Россіи ограничиьается исключительно содер. 
жаніемъ указаннаго въ п. і сихъ условій предпріятія, при чемъ на сліяніе или 
соединеніе съ другими подобными обществами или предпріятіями, а равно на 
измѣненіе и дополненіе устава (въ частности на увеличеніе или уменьшеніе 
основного капиТала и на выпускъ облигацій), Общество предварительно испраши- 
ваетъ разрѣшеніе Министерствъ Финансовъ и Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ въ Россіи; въ случаѣ ликвидаціи дѣлъ Общества, оно увѣдомляетъ 
о семъ тѣ же Министерства.
і і . Русское Правительство оставляетъ за собою право во всякое время, по 
усмотрѣнію, взять назадъ выдаваемое Обшеству разрѣшеніе на производство 
операцій въ Россіи и потребоватъ прекращенія оныхъ, безъ всякаго объясненія 
причинъ.
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Объ утБсржденін уетава акціонернаго Общества горныхъ заводовъ «Руда 
Малененка» г).
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по положенію Комитета Министровъ, Высо- 
чайше повелѣть соизволилъ разрѣшить князю Владиміру Каликстовичу Свято- 
полкъ-Четвертинскому, графу Людовику Цезарьевичу Броель-Плятеру и варшав- 
скому і гильдіи купцу Константину Іосифовичу Комеровскому учредить акціо- 
нерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Общество горныхъ за- 
водовъ «Руда-Маленецка», на основаніи устава, удостоеннаго Высочайшаго раз- 
смотрѣнія и утвержденія въ Петергофѣ, въ ю  день іюля 1 8 9 8  года.
')  Собр. узак. и расп. Правит. № 128, 16 октября 1898 г., ст. 1692.
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На подлинномъ написано: « Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р г  уставъ сек разсматривать и 
Высочайше утвердить соизволилъ, вь П етергсфѣ, въ ю  день іюля 1898 года».
Подписаль: Помошникь Упр.івляющаго дѣллми Комитета Министровъ Брянчаниновъ.
У  С  Т  А В Ъ  
акціонернаго общества горны хъ заводовъ „Р уд а-М ал ен ец к а“ .
Цѣ/іь учрежденія Общества. права и обязанности его.
§ і. Для пріобрѣтенія и эксплоатаціи принадлежащихъ долевому Товари- 
ществу «Горные заводы Руда-Маленецка» горныхъ заводовъ и желѣзныхъ руд- 
никовъ, находящихся въ имѣніи Липа, Радомской губерніи, Конскаго уѣзда, 
учреждается акціонерное Общество, подъ наименованіемъ: «Акціонерное Обще- 
ство горныхъ заводовъ «Руда-Маленецка».
Л ри м ѣ ч ан іе  1. Учредители Общества: князь Владиміръ Каликстовичъ 
Святополкъ-Четвертинскій, графъ Людовикъ Цезарьевичъ Броель-Плятеръ 
и варшавскій і гильдіи купецъ Константинъ Іосифовичъ Комеровскій.
Л ри м ѣ ч ан іе  2. Передача до образованія Обідества учредителями, дру- 
гимъ липамъ своихъ правъ и обязанностей по Обществу, присоединеніе 
новыхъ учредителей и исключеніе котораго-либо изъ учредителей допу- 
скается не иначе, какъ по испрошеніи на то, всякій разъ, разрѣшенія Ми- 
нистра Финансовъ, по предварительному соглашенію съ Министромъ Земле- 
дѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
§ 2 . Поименованные въ предыдущемъ параграфѣ заводы, со всѣми при- 
надлежащими къ нимъ строеніями, землею съ желѣзными рудниками, въ коли- 
чествѣ около 8 . 2 0 0  десятинъ, и прочимъ имуществомъ, равно контрактами, 
условіями и обязательствами, передаются владѣльцемъ на законномъ ОСнованіи 
въ собственность Общества, съ соблюденіемъ всѣхъ существующихъ на сей 
предметъ законоположеній. Окончательное опредѣленіе цѣны означенному иму- 
ществу предоставляется соглашенію перваго законносостоявшагося общаго со- 
бранія владѣльцевъ акцій съ владѣльцемъ имущества, при чемъ, ёсли; такового 
соглашенія не послѣдуетъ, Обшество считается несостоявшимся. 'І; ІГ
§ 3 . Вопросы объ отвѣтственности за всѣ возникшіе дб?пер.едічи имуще- 
ства Обществу долги и обязательства, лежащіе какъ на владѣльцѣ "сего имуще- 
ства, такъ и на самомъ имуществѣ, равно переводъ таковыхъ долговъ и обяза- 
тельствъ, съ согласія кредиторовъ, на Общество, разрѣшаются на точномъ осно*- 
ваніи существующихъ гражданскихъ законовъ.
§ 4 . Обществу предоставляется право, съ соблюденіемъ существующихъ 
законовъ, постановленій и правъ частныхъ лицъ, пріобрѣтать въ собственность, 
устраивать и арендовать соотвѣтственныя цѣли Общества промышленныя и тор- 
говыя заведенія, съ пріобрѣтеніемъ необходимаго для сего движимаго и недви- 
жимаго имущества.
Л ри м ѣ ч ан іе . Пріобрѣтеніе Обществомъ въ собственность или въ сроч- 
ное владѣніе и пользованіе недвижимыхъ имушествъ въ мѣстностяхъ, 
расположенныхъ внѣ городовъ и мѣстечекъ въ губерніяхъ, лежащихъ въ 
обшей чертѣ еврейской осѣдлости,— не допускается.
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§ 5 . Общесгво, его конторы и агенты подчиняются относительно платежа 
гильдейскихъ повинностей, пошлинъ за право торговли, таможенныхъ, гербо- 
выхъ и другихъ общихъ и мѣстныхъ сборовъ всѣмъ правиламъ и постановле- 
ніямъ какъ общимъ, такъ и относительно предпріятія Общества нынѣ въ Импе- 
ріи дѣйствующимъ, равно тѣмъ, какія впредь будутъ на сей предметъ изданы.
§ 6 . Публикаціи Общества во всѣхъ указанныхъ въ законѣ и въ настоя- 
щемъ уставѣ случаяхъ дѣлаются въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», «Вѣстникѣ 
финансовъ, промышленности и торговли» (указателѣ Правительственныхъ распо- 
ряженій по Министерству Финансовъ), вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ, мѣстныхъ 
губернскихъ вѣдомостяхъ и «Варшавскомъ Дневникѣ», съ соблюденіемъ уста- 
новленныхъ правилъ.
§ 7 . Общество имѣетъ печать съ изображеніемъ своего наименованія.
§ 8 . Основной капиталъ Общества назначается въ 4 2 5 . 0 0 0  рублей, раздѣ- 
ленныхъ на 8 5 0  акцій, по 5 0 0  рублей каждая.
0 назначепін въ Медиціінскііі Совѣтъ непреіиѣнныхъ членовъ отъ Мнніі- 
стерства Зеиледѣлія и Государственныхъ Ііяуществъ н Мнинстерства 
Иностранныхъ Дѣлъ
Министръ Внутреннихъ Дѣлъ испрашивалъ Высочайшее Его И м п е р а т о р -  
с к а г о  ВЕличЕСтва соизволеніе на включеніе въ составъ непремѣнныхъ членовъ 
Медицинскаго Совѣта (ст. 3 8 8  и 3 8 9  Учр. Мин. т. I, ч. 2  изд. 1 8 9 2  г.) по- 
стоянныхъ представителей отъ Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ и Министерства Иностранныхъ Дѣлъ.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  7  день августа 1 8 9 8  года, на сіе Высочайше 
соизволилъ.
Объ измѣненііі и донолнеиіи устава Россійскаго золотопрояытленнаго 
Общества 2).
Вслѣдствіе ходатайства правленія Россійскаго золотопромышленнаго Об- 
щества, по соглашенію съ Министерствомъ Финансовъ, Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ разрѣшилъ произвести въ дѣйствующемъ уставѣ 
названнаго Обшества (распубликованномъ въ № 1 5 6  Собранія узаконеній и 
распоряженій Правительства за 1 8 9 5  г.) нижеслѣдующія измѣненія и до- 
полненія:
А) Включить послѣ § 5 5  по старой нумераціи (§ 4 5  по новой нумераціи) 
новый параграфъ 4 6  (по новой нумераціи) слѣдующаго содержанія:
§ 4 6 . Для провѣрки отчета и баланса общее собраніе акціонеровъ назна- 
чаетъ, за годъ впередъ, ревизіонную комиссію изъ трехъ или болѣе акціоне-
ровъ, не состоящихъ ни членами правленія, ни въ другихъ должностяхъ по
0 Собр. узак. и распор. Прав. № 137, 5 ноября 1898 г., ст. 1798.
2) Собр. узак- и распор. Прав. № 138, 6 ноября 1898 г., ст. 1811
управленію дѣлами Общества. Комиссія эта собирается обязательно не позже, 
какъ за мѣсяцъ до слѣдующаго годичнаго общаго собранія, и по обревизова- 
ніи отчета и баланса за истекшій годъ, всѣхъ книгъ, счетовъ, документовъ и 
приложеній, равно дѣлопроизводства правленія и конторъ Общества, вноситъ 
отчетъ и балансъ съ своимъ заключеніемъ въ общее собраніе, которое и по- 
становляетъ по онымъ окончательное рѣшеніе. Комиссіи этой предоставляется, 
если она признаетъ нужнымъ или общимъ собраніемъ ей будетъ поручено, 
производить также осмотръ и резизію всего имущества Общества на мѣстахъ 
и провѣрку сдѣланныхъ въ теченіе года работъ, равно произведенныхъ расхо- 
довъ по возобновленію или ремонту сего имущества и вообще производить всѣ 
необходимыя изысканія для заключенія о степени пользы и своевременности, а 
равно выгодности для Общества какъ произведенныхъ работъ и сдѣланныхъ 
расходовъ, такъ и всѣхъ оборотовъ Общества. Для исполненія вышеизложен- 
наго правленіе обязано предоставнть комиссіи всѣ необходимые способы. На 
предварительное той же комиссіи разсмотрѣніе представляются смѣта и планъ 
дѣйствій на наступившій годъ, которые комиссія вноситъ, также со своимъ 
заключеніемъ, въ общее собраніе акціонеровъ. Независимо отъ сего, комиссіи 
предоставляется требовать отъ правленія, въ случаѣ признанной ею необходи- 
мости, созыва чрезвычайныхъ общихъ собраній акціонеровъ.
Б) § § 2 5 , 3 6 — 3 9 , 4 2 — 4 4 , 5 0 — 5 2 , 5 4 , 6 3 — 6 4 , 7 3  и 7 5  по старой нуме- 
раціи (§§ 2 5 , 2 6 — 2 9 , 3 2 — 3 4 , 4 0 — 4 2 , 4 4 , 5 4 — 5 5 , 6 4  и 6 6 —тю новой нумера- 
ціи) изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 2 5 . Управленіе дѣлами Общества принадлежитъ правленію, находяще- 
муся въ С.-Петербургѣ и состоящему изъ семи членовъ правленія, избираемыхъ 
общимъ собраніемъ акціонеровъ изъ среды своей на три года.
§ 3 6  (по новой нумераціи § 2 6 ). Для замѣщенія кого-либо изъ членовъ 
правленія на время продолжительной отлучки или болѣзни, а равно въ случаѣ 
смерти или выбытія члена правленія до срока, избираются общимъ собраніемъ 
на два года, а во всемъ прочёмъ на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и члены пра- 
вленія, два къ нимъ кандидата, которые за время занятія должности членовъ 
правленія пользуются всѣми правами и преимуществами, сей должности при- 
своенными.
§ 3 7  (по новой нумераціи § 2 7 ). Члены правленія, а равно и кандидаты 
при вступленіи въ должности членовъ правленія должны имѣть на свое имя 
не менѣе семидесяти акцій, которыя и представляются для храненія въ кассѣ 
Общества во все время бытности означенныхъ лицъ въ помянутыхъ званіяхъ и 
не могутъ быть никому передаваемы до утвержденія отчета и баланса общимъ 
собраніемъ акціонеровъ за послѣдній годъ пребыванія акціонеровъ членами 
правленія.
§ 3 8  (по новой нумераціи § 2 8 ). Избранные въ первомъ общемъ собраніи 
пять членовъ правленія остаются въ семъ званіи два года. По прошествіи сего 
срока выбываютъ, съ общаго согласія или по жребію, въ первые два года по 
два члена правленія, въ третій годъ, изъ семи членовъ, составляющихъ пра- 
вленіе, три члена, въ томъ числѣ обязательно послѣдній изъ первоначально 
выбранныхъ членовъ правленія, и два члена правленія по старшинству всту- 
пленія. Въ слѣдующемъ четвертомъ году выбываютъ, по жребію, трое изъ вы-
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бранныхъ въ третьемъ году четырехъ членовъ правленія. Въ послѣдующіе годы 
члены правленія выбываютъ по трое, по старшинству вступленія. Выбывшіе 
члены правленія могутъ быть вновь избираемы. Кандидатъ, поступившій на 
мѣсто выбывшаго члена правленія, остается въ составѣ правленія до окончанія 
срока, на который избранъ былъ выбывшій членъ правленія, но не свыше срока, 
на который избранъ самъ кандидатъ.
§ 3 9  (по новой нумераціи § :’ 9 ). Объ избранныхъ членахъ правленія, а 
равно и кандидатахъ правленіе объявляетъ въ «Правительственномъ Вѣстникѣ», 
вѣдомостяхъ обѣихъ столицъ и «Вѣдомостяхъ С.-Петербургскаго Градоначаль- 
ства и Столичной Полиціи»; кромѣ того, увѣдомляетъ своевременно подлежа- 
шія кредитныя установленія, правительственныя мѣста и лииа, съ представле- 
ніемъ подписи членовъ правленія.
§ 4 2  (по новой нумераціи § 3 2 ). Для ближайшаго завѣдыванія дѣлами 
Общества прдвленіе, съ утвержденія общаго собранія, можетъ избрать изъ 
среды своей, или же изъ стороннихъ лицъ, особаго директора-распорядителя- 
Директоръ-распорядитель, если онъ изъ членовъ правленія, долженъ предста- 
вить, сверхъ опредѣленныхъ § 2 7  семидесяти акцій, еще не менѣе семидесяти 
акцій, которыя хранятся, на указанныхъ въ томъ-же параграфѣ основаніяхъ, 
въ кассѣ Общества. Правленіе снабжаетъ директора-распорядителя инструкціею, 
утверждаемою и измѣняемою общимъ собраніемъ акпіонеровъ. Директоръ-рас- 
порядитель созываетъ правленіе по всѣмъ тѣмъ дѣламъ, разрѣшеніе коихъ не 
предоставлено ему по инструкціи.
ГІримѣчаніе 1. Если директоръ-распорядитель будетъ назначенъ не 
изъ состава правленія, то кругъ правъ и обязанностей его, а равно раз- 
мѣръ вносимаго имъ залога опредѣляются особымъ контрактомъ. Такой 
директоръ-распорядитель присутствуетъ въ засѣданіяхъ правленія съ пра- 
вомъ лишь совѣщательнаго голоса.
П рим ѣ чаніе 2 . Размѣръ вознагражденія директора-распорядителя 
опредѣляется общимъ собраніемъ акціонеровъ.
§ 4 3  (по новой нумераціи § 3 3 ). Правленіе распоряжается всѣми дѣлами 
и капиталами Общества, по примѣру благоустроеннаго коммерческаго дома; къ 
обязанности его относятся: а) пріемъ отъ учредителей какъ поступившихъ, 
такъ и имѣюіцихъ поступить за акціи Общества денегъ и выдача временныхъ 
именныхъ свидѣтельствъ, а по полной оплатѣ оныхъ и самыхъ акцій; б) устрой- 
ство, по обряду коммерческому, бухгалтеріи, кассы и письмоводства, а равно и 
составленіе, на основаніи §§ 4 3 — 4 6 , годовыхъ отчета, баланса, смѣты и плана 
дѣйствій; в) опредѣленіе и увольненіе необходимыхъ для службы по Обществу 
лицъ, съ назначеніемъ имъ предметовъ занятій и содержанія, въ предѣлахъ 
утвержденной смѣты; г) покупка матеріаловъ и продажа продуктовъ какъ за 
наличныя деньги, такъ и въ кредитъ; д) наемъ складовъ, квартиръ и другихъ 
помѣщеній; е) страхованіе имуществъ Общества; ж ) выдача и принятіе къ 
платежу векселей и другихъ срочныхъ обязательствъ въ предѣлахъ, установ- 
ленныхъ общимъ собраніемъ; з) дисконтъ векселей, поступившихъ на имя Об- 
щества; и) заключеніе отъ имени Общества договоровъ и условій какъ съ ка- 
зенными вѣдомствами и управленіями, такъ и съ частными обществами и това- 
риществами, а равно городскими, земскими и сословными учрежденіями и част-
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ными лицами; і) снабженіе довѣренностями лицъ, опредѣляемыхъ правленіемъ 
на службу Общества, не исключая и тѣхъ, которыя будутъ назначены на та- 
ковую службу общимъ собраніемъ, и к) созваніе общихъ собраній акціонеровъ 
и вообще завѣдываніе и распоряженіе всѣми безъ исключенія дѣлами, до Об- 
щества относящимися, въ предѣлахъ, установленныхъ общимъ. собраніемъ. Бли- 
жайшій порядокъ дѣйствій правленія, предѣлы правъ и обязанности его опре- 
дѣляются инструкціей, утверждаемой и измѣняемой общимъ собраніемъ акці- 
онеровъ.
§ 4 4  (по новой нумераціи § 3 4 ). Правленіе производитъ расходы по смѣ- 
тамъ, ежегодно разсматриваемымъ и утверждаемымъ общимъ собраніемъ акціо- 
неровъ. Собранію предоставляется опредѣлить, до какой суммы правленіе мо- 
жетъ расходовать сверхъ смѣтнаго назначенія въ случаяхъ, не терпящихъ от- 
лагательства, съ отвѣтственностью предъ общимъ собраніемъ акціонеровъ за 
необходимости и послѣдствія сего расхода; о каждомъ такомъ расходѣ должно 
быть представляемо на усмотрѣніе ближайшаго общаго собранія.
§ 5 0  (по новой нумераціи § 4 0 ). Правленіе собираетея по мѣрѣ надоб- 
ности, но во всякомъ случаѣ не менѣе одного раза въ недѣлю. Для дѣйстви- 
тельности рѣшенія правленія требуется присутствіе не менѣе четырехъ членовъ 
правленія. Засѣданіямъ правленія ведутся протоколы, которые подписываются 
всѣми присутствовавшими членами и сообщаются въ теченіе недѣли всѣмъ 
членамъ правленія безъ исключенія.
§ 5 1  (по новой нумераціи § 4 1 ). Рѣшенія правленія приводятся въ испол- 
неніе по болыпинству голосовъ, а когда не состоится большинства, то спорный 
вопросъ переносится на рѣшеніе общаго собранія, которому предоставляются 
также всѣ тѣ вопросьт, по коимъ правленіе или ревизіонная комиссія (§ 4 6 ) 
признаетъ необходшмымъ дѣйствовать съ общаго согласія акціонеровъ или кои, 
на основаніи сего устава и утвержденной общимъ собраніемъ инструкціи, не 
подлежатъ разрѣшенію правленія.
П рим ѣ чаніе. Если членъ правленія, несогласившійся съ постановле- 
ніемъ правленія, потребуетъ занесенія своего несогласія въ протоколъ, то 
съ него слагается отвѣтственность за состоявшееся постановленіе.
§ 5 2  (по новой нумераціи § 4 2 ). Члены правленія исполняютъ свои обя- 
занности на основаніи общихъ законовъ и постановленій, въ семъ уставѣ за- 
ключающихся, и, въ случаѣ распоряженій законопротивныхъ, превышенія предѣ- 
ловъ власти, бездѣйствія и нарушенія какъ сего устава, такъ и постановленій 
общихъ собраній акціонеровъ, подлежатъ отвѣтственности на общемъ основа- 
ніи законовъ.
П ри м ѣ чан іе  1. Члены правленія могутъ быть смѣняемы по опредѣле- 
нію общаго собранія акпіонеровъ и до окончанія срока ихъ службы.
П рим ѣ чанге 2. Заключающіяся въ настоящемъ отдѣлѣ устава поста- 
новленія, опредѣляюшія: мѣстопребываніе правленія (§ 2 5 ,), число членовъ 
правленія и сроки ихъ избранія (§§ 2 6 , 2 8 ), число акцій, представляемыхъ 
членами правленія и кандидатами въ кассу Общесгвл при вступленіи ихъ 
въ должность (§§ 2 7 , 3 2  и прим.), порядокъ замѣщенія выбывающихъ 
членовъ правленія (§ 2 8 ), порядокъ избранія предсѣдательствующаго въ 
правленіи (§ 3 0 ), порядокъ веденія переписки по дѣламъ Обшества и
подписи выдаваемыхъ правленіемъ документовъ (§§ 3 6 , 3 7 ) и сроки обя- 
зательнаго созыва правленія (§ 4 о), могутъ быть измѣняемы по постановленію 
обшаго собранія акпіонеровъ, съ разрѣшенія Министра Земледѣлія и Госу- 
дарственныхъ Имуществъ, по предварительномъ соглашеніи съ Министромъ 
Финансовъ.
§ 5 4  (по новой нумераціи § 4 4 ). Закаждый минувшій годъ представляется 
на разсмотрѣніе и утвержденіе обыкновеннаго годового собранія акціонеровъ 
(§ 5 4 ), составленный правленіемъ подробный годовой отчетъ объ операціяхъ 
Общества и балансъ его оборотовъ. Печатные экземпляры годовыхъ отчета и 
баланса раздаются въ правленіи Общества за двѣ недѣли до годового общаго 
собранія всѣмъ акціонерамъ, заявляющимъ о желаніи получить таковые. Съ 
того-же времени открываются акціонерамъ книги правленія со всѣми счетами, 
документами и приложеніями, относящимися къ отчету и балансу.
П рим ѣ чаніе. При составленіи баланса, строенія, машины и всѣ про- 
чія принадлежности рудниковъ, цѣнятся не менѣе какъ на пять процен- 
товъ дешевле ихъ стоимости, значащейся въ то время по книгамъ правленія. 
§ 6 3  (по новой нумераціи § 5 4 ). Общія собранія акціонеровъ бывають 
обыкновенныя и чрезвычайныя. Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ 
ежегодно не позже сентября мѣсяца для разсмотрѣнія и утвержденія отчета и 
баланса за истекшій годъ, смѣты расходовъ и плана дѣйствій наступающаго 
года, а также для избранія членовъ правленія и ревизіонной комиссіи. Въ сихъ 
собраніяхъ обсуждаются и рѣшаются также и другія дѣла, превышающія власть 
правленія или тѣ, кои правленіемъ будутъ предложены обіцему собранію.
§ 6 4  (по новой нумераціи § 5 5 ). Чрезвычайныя собранія созываются прав- 
леніемъ по собственному его усмотрѣнію, или по требованію акціонеровъ, имѣ- 
юіцихъ въ совокупности не менѣе десяти голосовъ (§ 6 4 ), или по требованію 
ревизіонной комиссіи. Такое требованіе акціонеровъ о созваніи чрезвычайнаго 
общаго собранія приводится въ исполненіе правленіемъ не позже одного мѣсяца 
по заявленіи онаго.
§ 73 ( п 0  новой нумераціи § 6 4 ). Дѣла, подлежашія разсмотрѣнію въ об- 
щемъ собраніи, поступаютъ въ оное не иначе, какъ чрезъ посредство правленія, 
почему акціонеры, желающіе сдѣлать какое-либо предложеніе общему собранію, 
или принести жалобу на управленіе, не исключая дѣйствій самаго правленія, 
должны письменно обратиться съ онымъ не позже семи дней до общаго собра- 
нія въ правленіе. Если предложеніе подписано акціонерами, имѣющими въ со- 
вокупности не менѣе десяти голосовъ, то правленіе обязано во всякомъ случаѣ 
представить такое предложеніе на разсмотрѣніе общаго собранія, со своимъ за- 
ключеніемъ.
§ 7 5  (по новой нумерапіи § 6 6 ). Постановленія общихъ собраній удосто- 
вѣряются протоколами, подписываемыми предсѣдательствовавшимъ въ собраніи, 
всѣми наличными въ собраніи членами правленія, и, по крайней мѣрѣ, тремя 
акціонерами, изъ числа присутствовавшихъ въ собраніи, предъявившими наи- 
болыпее число акцій.
П рим ѣ чанів, Правила настоящаго отдѣла устава, касающіяся: срока 
созыва обыкновенныхъ годовыхъ собраній (§ 5 4 ), порядка созыва чрезвы- 
чайныхъ общихъ собраній (§ 5 5 ) ’ числа акцій, дающаго право голоса въ
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общихъ собраніяхъ (§§ 5 9  и 6 о). срока, съ котораго предоставляется 
право голоса новымъ акціонерамъ (§ 6 1 ), срока предъявленія правленію 
предложеній владѣльцевъ акцій (§ 6 4 ), и, наконецъ, порядка подписи про- 
токоловъ общихъ собраній (§ 6 6 ), могутъ быть измѣняемы, по постановле- 
нію общаго собранія акціонеровъ, съ утвержденія Министра Земледѣлія 
и Государственныхъ Имуществъ по предварительномъ соглашеніи съ Ми- 
нистромъ Финансовъ.
В) Исключить изъ устава §§ 2 6 — 3 5  ( по старой нумераціи), 
и Г )  Соотвѣтственно включенію въ уставъ одного новаго параграфа (§ 4 6  
по новой нумераціи) и исключенію изъ онаго десяти прежнихъ параграфовъ, 
измѣнить нумерапію всѣхъ прочихъ параграфовъ устава и встрѣчающихся въ 
нихъ ссылокъ на оные.
Объ изложенномъ Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
9  октября 1 8 9 8  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распубликованія.
Обь утвержденіи списка завѣдомоііеФтеносііыхъ зсінель Кубанскаго 
казачьяго воіісна х).
На основаніи ст. 5 8 6  Устава Горнаго, изд. 1 8 9 3  г. и ст. і и п. I  ст. 8  
правилъ о нефтяныхъ промыслахъ на земляхъ Кубанскаго и Терскаго казачь- 
ихъ войскъ (Прилож. къ примѣчанію 2  статьи 5 4 4 , Уст. Горн. по прод. 1 8 9 5  г.), 
Военный Министръ представилъ въ Правительствующій Сенатъ, для распублико- 
ванія, списокъ завѣдомонефтеноСныхъ земель Кубанскаго казачьяго войска.
СПИСОКЪ
завѣдомонефтеносныхъ земель и участковъ, принадлежащихъ Кубанскому казачь- 
ему войску, съ описаніемъ границъ, согласно межевымъ книгамъ Кубанской об- 
ласти и актовъ объ отграниченіи выгиеупомянутыхъ земель отъ земель свобод-
ныхъ для поисковъ нефти.
Участки вымежеваны въ 1 8 7 0 , 1 8 7 2  и 1 8 9 6  годахъ въ запасъ Кубанскаго 
войска, подъ нефтяные источники. Нумера участковъ обозначены по списку 
оброчныхъ статей войска.
[. Суворовско-Черкесскій подъ лит. Г , въ десять десятинъ, расположенъ 
въ надѣлѣ селенія Суворовско-Черкесскаго (бывшаго надѣла 1 7 7  всадниковъ 
конно-иррегулярнаго полуэскадрона и одного магометанскаго причта), Темрюк- 
скаго отдѣла, въ трехъ верстахъ къ Сѣверо-Востоку отъ сего селенія, по до- 
рогѣ на Джигинскую переправу. Начало межеванія взято на граничной линіи 
отъ Ю га къ Востоку семнадцатъ градусовъ тридцать минутъ, мѣрою тысяча че- 
тыреста сорокъ саженъ, а по горизонтальному проложенію тысяча четыреста 
двадцать пять съ половиною саженъ, отдѣляющей надѣлъ селенія Суворовско- 
Черкесскаго отъ участка Всемилостивѣйше пожалованнаго Поручику Тлебсхачъ
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Ерогужу, на которой, по измѣреяію цѣпью, отъ начала въ семьсотъ семи съ по- 
ловиною и ѳтъ конца въ семьсотъ тридцати двухъ съ половиною саженяхъ, 
а по горизонтальному проложенію ея отъ начала въ шесть сотъ девяносто пяти 
съ половиною саженяхъ и отъ конца въ семъсотъ тридцати саженяхъ, постав- 
ленъ столбъ съ признаками и вырыта межевая яма. Отсюда къ нефтеносному 
участку, отъ Юга къ Западу восемьдесятъ девять градусовъ, уголъ семьдесятъ 
три градуса тридцать минутъ, мѣрою двѣсти восемнадцать саженъ, проложена 
магистральная линія, и въ концѣ этой линіи поставленъ межевой столбъ, передъ 
которымъ въ сажени по межѣ участка вырыты двѣ починныя межевыя ямы. 
Отсюда границы нефтеноснаго участка отъ смежной земли селенія Суворовско- 
Черкесскаго утверждены слѣдующими четырьмя прямыми линіями, показанными 
на планѣ, составленномъ въ масштабѣ 2 0 0  саженъ и имѣющемся въ Кубан- 
скомъ Областномъ Правленіи: первая—отъ Юга къ Востоку одинъ градусъ, 
уголъ девяносто градусовъ, мѣрою сто двадцать саженъ; вторая— отъ Ю га къ 
Западу восемьдесягь градусовъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою двѣсти са- 
женъ; третья— отъ Сѣвера къ Западу одинъ градусъ, уголъ девяносто граду- 
совъ, мѣрою сто двадцать саженъ, и четвертая— отъ Сѣвера къ Востоку восемь- 
десятъ девять градусовъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою двѣсти саженъ до 
починнаго межевого столба, у коего описанная линія съ первой граничной ли- 
ніей, отъ Ю га къ Востоку одинъ градусъ, образовала уголъ девяносто граду- 
совъ. На всѣхъ вышеписанныхъ четырехъ линіяхъ окружной мен<и нефтено- 
снаго участка Суворовско-Черкесскаго межевые столбы поставлены, ямы вырыты 
установленной закономъ мѣры—при починномъ пунктѣ двѣ, а на остальныхъ 
по одной послѣдующей, въ нихъ положены уголья и надлежащее число камней 
межники въ надлежащихъ мѣстахъ на законномъ основаніи проведены полосою 
земли въ одну сажень шириною, отрѣзывая это пространство земли пополамъ 
отъ настояіцаго участка и смежной земли.
2 . Таманскій, № і,  подъ названіемъ «Пекло», въ три десятины сто семь- 
десятъ пять квадратныхъ саженъ, расположенъ внутри участка, обмежеваннаго 
въ 1 8 7 7  году въ потомственную собственность Сотника Матвѣя Емельяновича 
Островскаго, Темрюкскаго отдѣла, на берегу Чернаго моря, въ ста двадцати 
саженяхъ отъ берега его и въ десяти верстахъ къ Юго-Востоку отъ поселенія 
ст. Таманской. Начало межеванія взято отъ межевого столба, поставленнаго въ 
ста восьмидесяти пяти саженяхъ отъ берега Чернаго моря, на граничной линіи, 
отъ Ю га къ Востоку одинъ градусъ іридцать минутъ, йіѣрою восемьсотъ девя- 
носто три сажени, проложенной между участками: Сотника Матвѣя Остров- 
скаго и Коллежскаго Секретаря Виктора Кирпы, отъ коего къ нефтеносному 
участку проложена отъ Сѣвера къ Западу восемьдесятъ пять градусовъ пятнад- 
цать минутъ магистральная линія, мѣрою семьдесятъ три сажени, въ концѣ ко- 
торой поставленъ межевой столбъ и въ сажени предъ нимъ по межѣ участка 
>іырыты двѣ починныя межевыя ямы. Отсюда границы означеннаго участка отъ 
смежной земли Сотника Островскаго утверждены слѣдующими четырьмя пря- 
мыми линіями, показанными на планѣ, составленномъ въ масштабѣ пятьдесятъ 
саженъ въ дюймѣ и имѣющемся въ Кубанскомъ Областномъ Правленіи: первая— 
отъ Ю га къ Востоку два градуса тридцать минутъ, мѣрою сто саженъ, а по 
горизонтальному проложенію девяносто саженъ, вторая—отъ Сѣвера къ Западу
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восемьдесятъ восемь градусовъ пятнадцать минутъ, уголъ девяносто градусовъ 
сорокъ пять минѵтъ, мѣрою девяносто саженъ, а по горизонтальному проло- 
женію семьдесятъ восемь съ половиною саженъ; третья—отъ Сѣвера къ Во- 
стоку одинъ градусъ сорокъ пять минутъ; уголъ девяносто градусовъ, мѣрою 
сто саженъ, а по горизонтальному проложенію девяносто четыре сажени, и 
четвертая, отъ Юга къ Востоку восемьдесятъ шесть градусовъ сорокъ пять ми- 
нутъ уголъ восемьдесятъ восемь градусовъ тридцать минутъ, мѣрою восемьде- 
сятъ саженъ, до починнаго межевого столба, у коего описанная линія съ пер- 
вой граничной линіей, отъ Ю га къ Востоку два градуса тридцать минутъ, об- 
разовала уголъ девяносто градусовъ сорокъ пять минутъ. На всѣхъ описанныхъ 
четырехъ линіяхъ межевые столбы поставлены, ямы вырыты, установленной за- 
кономъ мѣры—при починномъ пунктѣ двѣ, а на остальныхъ по одной послѣ- 
дующей, въ нихъ положены уголья и надлежащее число камней, межники на 
законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены полосою земли въ 
одну сажень ширины, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ настоящаго 
участка и смежной земли.
3„ Старотитаровскій, подъ № 4 , въ двѣ десятины двѣсти квадр. саженъ распо- 
ложенъ въ надѣлѣ ст. Старотитаровской съ поселкомъ Вышестебліевскимъ, 
Темрюкскаго отдѣла, на сѣверномъ берегу Кизильташскаго лимана въ четырехъ 
верстахъ къ юговостоку отъ поселка Вышестебліевскаго. Межеваніе взято отъ 
починнаго межевого столба съ двумя межевыми ямами въ сажени предъ нимъ 
вырытыми, постановленнаго въ сѣверозападномъ углу участка на скатѣ горы 
Нефтяной, въ пятидесяти двухъ саженяхъ отъ берега Кизильташскаго лимана 
и въ двадцати двухъ саженяхъ отъ бывшей нефтяной батарейки, съ кото- 
раго границы нефтеноснаго участка отъ смежной юртовой земли ст. Староти- 
таровской съ поселкомъ Вышестебліевскимъ утверждены слѣдующими линіями, 
показанными на планѣ, составленномъ въ масштабѣ двадцать пять саженъ въ 
дюймѣ и имѣющемся въ Кубанскомъ Областномъ Правленіи: первая,— отъ Сѣ- 
вера къ Востоку сорокъ восемь градусовъ сорокъ пять минутъ, мѣрою сто 
саженъ; вторая,—отъ Юга къ Востоку сорокъ одинъ градусъ пятнадцать ми- 
нутъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою пятьдесятъ саженъ, и въ концѣ ли- 
ніи, въ сажени отъ берега Кизильташскаго лимана, поставленъ межевой столбъ. 
Третья магистральная линія по берегу Кизильташскаго лимана, служащаго не- 
премѣнною межою, отъ Юга къ Западу сорокъ восемь градусовъ сорокъ пять 
минутъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою сто саженъ, въ концѣ коей, въ 
двухъ саженяхъ отъ урѣза Кизильташскаго лимана, поставленъ межевой столбъ, 
и четвертая отъ Сѣвера къ Западу сорокъ одинъ градусъ пятнадцать минутъ, 
уголъ девяносто градусовъ, мѣрою пятьдесятъ саженъ до починнаго межевого 
столба, при коемъ описанная линія съ первой, отъ Сѣвера къ Востоку сорокъ 
восемь градусовъ сорокъ пять минутъ, образовала уголъ девяносто градусовъ. 
На всѣхъ вышеописанныхъ четырехъ поворотахъ межевые столбы поставлены, 
ямы вырыты установленой закономъ мѣры—при починномъ пунктѣ двѣ, а на 
остальныхъ по одной послѣдующей, въ нихъ положены уголья и надлежащее 
число камней, межники на законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ 
проведены полосою земли шириною въ одну сажень, отрѣзывая это простран- 
ство пополамъ отъ настоящаго участка и смежной земли.
9
4- Старотитаровскій, подъ № 3, въ одну десятину, расположенъ въ юр- 
товомъ надѣлѣ ст. Старотитаровской, Темрюкскаго отдѣла, въ пяти верстахъ 
къ юговостоку отъ станицы и въ одной верстѣ отъ Кизильташскаго лимана въ 
верховьяхъ балки Капустиной. Начало межеванія взято отъ кургана Шапова- 
лова, съ котораго, отъ Сѣвера къ Востоку пятьдесятъ четыре градуса тридцать 
минутъ, къ нефтеносному участку проложена магистральная линія, мѣрою три- 
ста саженъ, на коей въ юговосточномъ углу участка, въ раздѣлѣ балки Капу- 
стиной, поставленъ межевой столбъ, и передъ нимъ въ сажени по межѣ уча- 
стка вырыты двѣ починныя межевыя ямы. Отсюда границы нефтеноснаго уча- 
стка отъ смежной земли юрта ст. Старотитаровской утверждены слѣдующими 
четырьмя прямыми линіями, показанными на планѣ, составленномъ въ масштабѣ 
двадцать пять саженъ въ дюймѣ и имѣющемся въ Кубанскомъ Областномъ 
Правленіи: первая — отъ Сѣвера къ Западу восемьдесятъ семь градусовъ пят- 
надцать минутъ, мѣрою сорокъ саженъ; вторая—отъ Сѣвера къ Востоку трид- 
цать минутъ, уголъ девяносто два градуса пятнадцать минутъ, мѣрою шестьде- 
сятъ саженъ; третья—отъ Юга къ Востоку восемьдесятъ семь градусовъ пят- 
надцать минутъ, уголъ восемьдесять семъ градусовъ сорокъ пять минутъ, мѣрою 
сорокъ саженъ, и четвертая,—отъ Юга къ Западу тридцать минутъ уголъ де- 
вяносто градусовъ пятнадцать минутъ, мѣрою шестьдесятъ саженъ, до почин- 
наго пункта, у коего описанная линія съ первой граничной линіей, отъ Сѣвера 
къ Западу восемьдесятъ семь градусовъ пятнадцать минутъ, образовала уголъ 
восемьдесятъ семь градусовъ сорокъ пять минутъ. На всѣхъ вышеописанныхъ 
четырехъ поворотахъ межевые столбы поставлены, ямы установленной закономъ 
мѣры вырыты—при починномъ пунктѣ двѣ, а на остальныхъ по одной послѣ- 
дующей, въ нихъ положены уголья и надлежащее количество камней, межники 
на законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены полосою земли 
шириною въ одну сажень, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ настоя- 
щаго участка и смежной земли.
5. Старотитаровскій, подъ № 6, въ одну десятину, расположенъ въ во- 
сточномъ углу участка, обмежеваннаго въ потомственную собственность под- 
полковника Адріана Филипповича Синкевича, въ четырнадцати верстахъ къ Во- 
стоку отъ ст. Старотитаровской и въ семидесяти саженяхъ къ Югу отъ Ахта- 
низовскаго лимана, въ урочищѣ, называемомъ Стрѣлка. Начало межеванія взято 
отъ починнаго столба участка подполковника Адріана Синкевича отъ юрто- 
ваго надѣла ст. Старотитаровской. Отсюда границы нефтеноснаго участка отъ 
смежныхъ земель подполковника Синкевича и юрта ст. Старотитаровской ут- 
верждены слѣдующими четырьмя прямыми линіями, показанными на планѣ, со- 
ставленномъ въ масштабѣ двадцать пять саженъ въ дюймѣ и имѣющемся въ Ку- 
банскомъ Областномъ Правленіи: отъ А до Б, со стороны участка подполков- 
ника Адріана Синкевича: первая—прямо на Сѣверъ, мѣрою шестьдесятъ са- 
женъ, въ концѣ которой поставленъ межевой столбъ и въ сажени передъ 
нимъ вырыты по межѣ участка двѣ починныя межевыя ямы; вторая—прямо на 
Востокъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою сорокъ саженъ; третья—прямо на 
Югъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою шестьдёсятъ саженъ, и отъ Б до А, 
со стороны юртоваго надѣла ст. Старотитаровской, четвертая—прямо на Западъ, 
уголъ девяносто градусовъ, мѣрою сорокъ саженъ, до начальнаго пункта, у
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котораго описанная линія съ первой граничной линіей, прямо на Сѣверъ, обра- 
зовала уголъ девяносто градусовъ. На всѣхъ описанныхъ четырехъ поворотахъ 
межевые столбы поставлены, ямы вырыты установленной закономъ мѣры-— при 
починномъ пунктѣ двѣ, а на остальныхъ по одной послѣдующей, въ нихъ по- 
ложены уголья и надлежащее количество камней, межники на законномъ осно- 
ваніи и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены полосою земли шириною въ одну 
сажень, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ настояаіаго участка и смеж- 
ныхъ земель.
6 . Старотитаровскій, подъ № 2 , въ одну десятину сорокъ восемь кв. саж., 
расположенъ въ юртовомъ надѣлѣ ст. Старотитаровской, Темрюкскаго отдѣла, 
въ четырехъ верстахъ къ юговостоку отъ станицы и въ трехъ верстахъ къ 
Сѣверу отъ Широчанскаго поселка, на берегу Кизильташскаго лимана въ уро- 
чищѣ, именуемомъ Нефтяная гора. Межеваніе начато отъ межевого столба, по- 
ставлеинаго въ сѣверовосточномъ углу нефтеноснаго участка на бугрѣ горы 
Нефтяной, передъ которымъ въ сажени вырыты по межѣ участка двѣ почин- 
ныя межевыя ямы. Отсюда границы нефтеноснаго участка со стороны юртоваго 
довольствія ст. Старотитаровской со всѣхъ сторонъ утверждены слѣдующими 
четырьмя прямыми линіями, означенными на планѣ, составленномъ въ масштабѣ 
двадцать пять саженъ въ дюймѣ и имѣющемся въ Кубанскомъ Областномъ 
Правленіи: первая— отъ Юга къ Востоку пятнадцать минутъ, мѣрою тридцать 
шесть саженъ; вторая,— отъ Ю га къ Западу восемьдесятъ девять градусовъ со- 
рокъ пять минутъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою шестьдесятъ восемь са- 
женъ; третья— отъ Сѣвера къ Западу, пятнадцать минутъ, уголъ девяносто гра- 
дусовъ, мѣрою тридцать шесть саженъ, и четвертая— отъ Сѣвера къ Востоку 
восемьдесятъ девять градусовъ сорокъ пять минутъ, уголъ девяносто градусовъ, 
мѣрою шестьдесятъ восемь саженъ, до починнаго межеваго столба, у котораго 
описанная линія съ первою, отъ Ю га къ Востоку пятнадцать минутъ, образо- 
вала внутренній уголъ девяносто градусовъ. На всѣхъ описанныхъ четырехъ 
поворотахъ межевые столбы поставлены, ямы установленной закономъ мѣры вы- 
рыты, при починномъ пунктѣ двѣ, а на остальныхъ по одной послѣдующей, 
въ нихъ положены уголья и опредѣленное количесгво камней, межники на 
законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены полосою земли 
шириною въ одну сажень, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ настоя- 
щаго участка и смежной земли.
7 . Старотитаровскій, подъ № і, въ одну десятину, расположенъ въ надѣлѣ 
ст. Старотитаровской, Темрюкскаго отдѣла, въ двухъ съ половиною верстахъ 
къ сѣверовостоку отъ поселеній станицы и въ трехчетвертяхъ версты къ югу 
отъ берега Ахтанизовскаго лимана на полуостровѣ, называемомъ «Дубовый-ры- 
нокъ». Начало межеванія взято отъ межевого столба, поставленнаго на бугрѣ 
горы Нефтяной въ югозападномъ углу нефтеноснаго участка. Отсюда границы 
сказаннаго участка, отъ смежной земли юртоваго довольствія ст. Старотита- 
ровской, утверждены слѣдующими четырьмя прямыми линіями, показанными на 
планѣ, составленномъ въ масштабѣ двадцать пять саженъ въ дюймѣ и имѣю- 
щемся вь Кубанскомъ Областномъ ІТравленіи: первая— отъ Сѣвера къ Востоку 
пять градусовъ сорокъ пять минутъ, мѣрою сорокъ восемь саженъ; вторая— отъ 
Юга къ Востоку восемьдесятъ четыре градуса пятнадцать минутъ,уголъ девяно-
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сто градусовъ, мѣрою пятьдесятъ саженъ; третья— отъ Юга къ Западу пять гра-
дусовъ сорокъ пять минутъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою сорокъ восемь
саженъ, и четвертая— отъ Сѣвера къ Западу восемьдесятъ четыре градуса пят-
надцать минутъ, уголъ девяносто градусовъ, мѣрою пятьдесятъ саженъ, до по-
чиннаго пункта, у котораго описанная линія съ первой, отъ Сѣвера къ Востоку
пять градусовъ сорокъ пять минутъ, образовала уголъ девяносто градусовъ. На
всѣхъ описанныхъ четырехъ поворотахъ межевые столбы поставлены, ямы уста-
новленной закономъ мѣры вырыты— при починномъ пунктѣ двѣ, а на осталь-
ныхъ по одной послѣдующей, въ нихъ положены уголья и опредѣленное коли-
чество камней, межники на законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ
проведены полосою земли шириною въ одну сажень, отрѣзывая это простран-
ство пополамъ отъ настоящаго участка и смежной земли.
8 . Ильскій, подт лит. А, четыреста пятьдесятъ шесть десятинъ, располо-
женъ въ юртовомъ надѣлѣ ст. Ильской, Темрюкскаго отдѣла, въ полуторѣ версты
къ югозападу отъ поселеній станицы, между рѣчками Иль и Нефтяной. Меже-
ваніе начато отъ межевого столба, постановленнаго на лѣвой сторонѣ балки.
тг .  д. 56° 13' 38,з"іѵузнецовои, въ трехъ саженяхъ отъ балки, подъ  , , передъ кото-
Ш . 44: 4У
рымъ въ сажени вырыты двѣ починныя межевыя ямы. Отсюда границы нефте-
носнаго участка, отъ смежныхъ окружныхъ земель, утверждены по слѣдую-
щимъ межникамъ и живому урочищу, показаннымъ на планѣ, составлен- 
номъ въ масштабѣ двѣсти пятьдесятъ саженъ въ дюймѣ и имѣющемся въ К у- 
банскомъ Областномъ Правленіи: отъ А до Б. Со стороны земель юртоваго до- 
вольствія станицы Ильской по просѣкамъ, проведеннымъ восемью прямыми ли- 
ніями: съ юговостока. Первая— въ югозападномъ направленіи, черезъ промежу-
д 56° 13' 23" д 56° 13' 9 "
•гочную межевую яму подъ ~ш 4 4 0  4 9 1  9  » > до межевого столба подъ т ~ 4 4 0  43 1  ‘5’* »*
д 56° 127 47 4
Съ Юга —вторая, въ западномъ направленіи, до межевого столба подъ щ 4 4 0  4 3 » 5 ^ э»*
на правой сторонѣ р. Иль въ пяти саженяхъ отъ берега ея; третья— въ сѣверо-
д. 56° 12' 28"западномъ направленш, до межевого столба подъ -— . , 0  п „ ; четвертая. въш< ‘х‘х
сѣверовосточномъ направленіи, черезъ промежуточную межевую яму, подъ
д. 56° 12' 4 " д 56° 11 ' 50 "
ш. 44° 48г 5бѴ ’ д 0  межевого столба П°Д'Ь - щ ' 440 43^ - ;  п я т ая  въ сѣверовосточ-
^  Д. 56° 11' 54,і "  .  ,номъ направленіи, до мен<евого столба подъ  д . - 0, 9  „ , на хребтѣ у дороги,
III» 4У
идущей изъ балки Нефтяной въ ст. Ильскую, справа; шестая — въ сѣвероза- 
падномъ направленіи черезъ четыре промежуточныя межевыя ямы: і подъ
д. 56° 11' 30,/.' _ Д- 56° 11' 6" л Д- 56° 10' 11," и 4  подъ д. 56° 10' 17,9
ш. 44° 49' 4Ѵ7"’ 2 П° ДЪ ш - 44 49' 7 ” ’ ш - 440 49' Ѳ-1" ш. 44° 49’ 11„"
д .  5 0 0  ді 5 § ( II
до межевого столба подъ і седьмая— въ южномъ направленіи, до
д. 56° 9' 58,8"межевого столба подъ 0  и восьмая въ западномъ направленш черезъ
д. 56° 9' - 3 4 , д.  56° 9' 10,«" 
три промежуточныя межевыя ямы: і подъ ■ щ ^ 0  2  подъ ^ 4 4 0  4 9 Г~4 ~~ГГ и
д  56° 8 ' 46" д 56° 8 ' 28, "3  подъ ш 4 |о~ 4 9 1  4  <і До пункта подъ на пересѣченіи этой линіей,
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д. 56° 8 ' 23 "
на межевой столбъ подъ ~щ' 4 4 0  4 9 1  '± ч  на лѣвой сторонѣ р. Нефтяной, съ се-
рединою рѣчки. О тъ Б. до В. Съ  Запада. Со стороны участка лит. Б, войско- 
вого запаса, неприкосиовенной собственности Кубанскаго казачьяго войска, от- 
межеваннаго подъ нефтеносный участокъ въ дачѣ ст. Холмской, граница утвер- 
ждена въ 1 8 8 9  году между дачами Ильской и Холмской серединою рѣчки Неф-
. . .  • д. 56° 8' 41,4" ,
тяьои, въ сѣверномъ направленш, до пункта подъ ш 4 4 0 ^ 4 9 1  3 9  на серединѣ
рѣчки противъ межевого столба, поставленнаго на лѣвой сторонѣ р. Нефтяной,
д 500 $і зр іі
въ двадцати саженяхъ отъ берега ея, подъ щ 4 4 0  4 9 ' 3 9  т< въ дачѣ Холмской.—
Отъ В. до А. Со стороны юртоваго довольствія станицы Ильской, по просѣ- 
камъ, проведеннымъ четырьмя прямыми линіями и пятой межникомъ. Съ Сѣвера. 
Первая, въ восточномъ направленіи черезъ три промежуточныя межевыя ямы: і )
тт РѵАО П' О II я Д^О (\Г 07 II у, С^О (У Ч
П О Д Ъ 5 Г І 4 М 9 ' ^ > ’ 2 )  П 0Д Ъ  И 3 )  п 0 Д Ъ  ш ; 44° 4 ^  З Ѵ  Д°  м е ж е в о го
д 5бп 9' 57 "столба подь ' з д вторая, въ юговосточномъ направленіи до межевого
д. 56° Ю1 0,о"
столоа подъ — — 4 9 1  2 9 тРетья? т°же въ юговосточномъ направленш, черезъ
д. 56° 10' 24 " д. 56° 10' 48 "четыре промежуточныя межевыя ямы: і )  подъ т 2) подъ (|). 0
д 56° 11' 12 "  д 56° 11; 36 "
3) 130д ъ  5ГТ4"о 49' 22^' и  4) П0АЪ ш Г44°І 9' 2% "’ д 0  ыежевого столба подъ
д. 56й 11' 5 7 ,/ ' , ,
ш 44°" 49 ' 1 8 ." ’ ч е т в е Рт а я  в ъ  с ѣ в е р о в о с т о ч н о м ъ  н а п р а в л е н ш , чрезъ д в ѣ  п р о м е ж у -
д 56° 12' 21 " д 56° 12' 45 "
т о ч н ы я  м е ж е в ы я  ямы: і )  п о д ъ  - — ІГк. 01,э „ и  2 )  п о д ъ  - . , тггтг> Д ° м е ж е в о г о'  ш. 44° 49 21,з ш - 44л 49 24,4" ’
д. 56° 13' 6 "
столба подъ —-- . ѵп~а(м о- іі, и пятая - -меж никомъ въ ю говосточномъ направле- 
III. 4 4 ” 4 9  2 і ,1 1
д. 56° 13' 16,і"
нш, чрезъ промежуточную межевую яму подъ ш 4 4 0  і 2 е"’ пеРвоначаль“
,  д. 56° 13' 3 8 ,/ ' и  ,наго межевого столба подъ ----  п На всѣхъ вышеописанныхъ поворо-
тахъ межевые столбы поставлены, ямы установленной закономъ мѣры вырыты 
при починномъ пѵнктѣ двѣ, а на остальныхъ по одной послѣдующей, въ нихъ, 
а равно и въ промежуточныя, положены уголья и надлежащее число кирпичей, 
межники на законномъ основаніи и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены поло- 
сою земли въ одну сажень шириною, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ 
яастоящаго участка и смежной земли.
9 . Холмскій подъ литерой Б, въ триста двадцать четыре десятины, распо- 
ложенъ въ юртовомъ надѣлѣ ст. Холмской, Темрюкскаго отдѣла, въ одной 
верстѣ на юговостокъ отъ поселенія станицы, по лѣвую сторону рѣчки Нефтя-
ной. Межеваніе начато отъ пункта подъ ш 4 4 0  4 9  ^4 ’°'""' на серединѣ рѣчки Неф-
тяной. Отсюда нефтеносный участокъ отъ смежныхъ владѣній отграниченъ 
слѣдующими десятыо прямыми, линіями и живымъ урочищемъ, показанными на 
планѣ, составленномъ въ масштабѣ двѣсти пятьдесятъ саженъ въ дюймѣ и имѣю- 
щемся въ Кубанскомъ Областномъ Правленіи: отъ А  до Б. Со стороны юрто*
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в а го  д о в о л ь с т в ія  ст. Х о л м с к о й  п о  п р о с ѣ к а м ъ . С ъ  ю га: п е р в а я  в ъ  за п а д н о м ъ
.  д. 56° 8' 23,4" ,
н ап р а в л е н іи , д о  п о ч и н н аго  м г ж е в о г о  сто л о а  п о д ъ  ------т:,'о‘,6* ВТ0Рая  в ъ  с ъ -III. 4тс 4У 
д 500 з' 22
в ер н о м ъ  н ап р ав л ен іи  д о  м е ж е в о г о  сто л б а  п о д ъ  0 АОі"гг~г; т р е т ь я  в ъ  с ѣ в е р о -
III. 44 4 о  ■* >^0 ^
за п а д н о м ъ  н ап р ав л ен іи , ч е р е зъ  четы ре п р о м е ж у т о ч н ы я  м еж ев ы я  ямы : і )  п о д ъ
д. 50° 7' 58,3" ч д. 56° 7' 34 ,/' .  ' д. 56° 7' 10.," л
ш. 44й 49' 17"-’ П0ДЪ м,. 44° 4»' 1 8 " ’ З )  5 7 Ж Ж І 9 ^  и  4 )  п о д ъ
Д. 56° 6' 46" .  д. 56° 6' 2 6 ,"
ш 440~49г 20~") Д°  м е ж е в о г о  сто л о а  п о д ъ  — 44» 49, 2 і  »; ч е т в е р т а я , в ъ  за п а д н о м ъ
д. 56° 6' 2,і" 
Ш . 44° 49' 21 "
н ап р ав л ен іи , ч е р е з ъ  д в ѣ  п р о м е ж у т о ч н ы я  м еж евы я  ямы: і )  подъ-
д 56° 5' 37 " д 56° Ъ' 1-і "
и 2 ) подъ Д° межевого столба подъ ш~ 44о 49і 2 0 ’Ѵ - Съ з^пада: пя-
тая въ сѣверномъ направленіи, чрезъ двѣ промежуточныя межевыя ямы: і )  подъ 
тт V 14. " п 5К° 5' 14 " п 56° V 14 л"
ш. 44° 49' 37’,>  И 2) П0ДЪ Д0 межевого стОлбаподъ 44;, „, •
Съ сѣвера: піестая, въ восточномъ направленіи, чрезъ двѣ промежуточныя ме-
д .  5 6 0 5 1 з з  п д  5 до 6 Г ^  і"
жевыя ямы: і )  подъ ш ' 4 4 0  5 'іу 3’Ѵ  и 2)  П°ДЪ щ 44о 50, 3  п, Д° межевого столба
д. 56° 6' 26.3"подъ ттгкТѵ—т Ѵ ; седьмая, въ южномъ направленіи, черезъ промежуточную
I II . 4 4  01) 4
д 56° 6Г 25. " Д. 56° 6' 25, "
межевую яму п о д ъ м е ж е в о г о  столба подъ ш 44о 49і 3 5 ’*» ; вось-
мая, въ восточномъ направленіи, черезъ четыре промежуточныя межевыя ямы: і )  
д. 56° 6' 49, " .  д. 56° Т  14,а" л д. 56° 7' 38,3" .
П0ДЪ ш. 44° 49' 43,4" ’ 2)  П0ДЪ д. 44° 49' 3 3 , / ’ ^  П0ДЪ ш. 44" 49' 33,2 И 4 ) п о д ъ
д. 56’ 8' 2,е" .  д* 56° 8' 21,9"—т—7 ~7~п м іг Д° межевого столба подъ ,,,, о;, „ ; девятая, въ сѣверно.мъ
III. 4 4  4У ОЛ,6 III. 4 4  4У 0^,1
д 56° 8' 21, "
направленіи, до межевого столба подъ ^ 4 0  49, и десятая, въ восточномъ
д 56° 8' 39, "направленіи, черезъ межевой столбъ подъ ~ш ^^"^ т -зд^ т,, поставленный въ двад-
пати саженяхъ отъ лѣваго берега р. Нефтяной при межеваніи нефтеноснаго
д д. 56° 8' 41,4" , „  ,
воискового участка лит. А, до пункта подъ ш 44ѵ, 4 9 3^ 9 *» на серединѣ р. Неф-
тяной. Отъ Б до А. Съ востока: со стороны нефтеноснаго участка лит. А,
неприкосновенной собственности Кубанскаго казачьяго войска, обмежеваннаго 
въ дачѣ ст. Ильской, граница утверждена въ 1 8 8 9  году между дачами Ильской 
и Холмской серединою рѣчки Нефтяной— въ сѣверномъ направленіи до пункта
д 56° 8' 28 "
подъ ^ ~ 4 '4 " 4 ді—4 ^Ѵі съ котораго было начато межеваніе этого участка.
На всѣхъ вышеописанныхъ поворотахъ межевые столбы поставлены, ямы 
установленной закономъ мѣры вырыты,— при починномъ пунктѣ двѣ, а на осталь- 
ныхъ по одной послѣдуюіцей; въ нихъ, а равно и въ промежуточныя, поло- 
жены уголья и надлежащее число кирпичей, межники на законномъ основаніи 
и въ надлежащихъ мѣстахъ проведены полосою земли шириною въ одну са- 
жень, отрѣзывая это пространство пополамъ отъ настоящаго участка и смежной 
земли.
Объ установлеиіи округа охраны Ямаровскаго тннералыіаго нсточника *).
Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Министра Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ въ и  день марта 1 8 9 6  года, повелѣно, между прочимъ-' 
принять мѣры для охраненія находящагося въ Верхнеудинскомъ округѣ, Забай- 
кальской области, Ямаровскаго минеральнаго источника отъ порчи и истоще- 
нія, на точномъ основаніи статей 3 5 2 — 3 6 3  Устава Врачебнаго (Св. Зак. т. X I I I  
изд. 1 8 9 2  года).
На основаніи сего, Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
согласно съ заключеніемъ Горнаго Совѣта, положилъ:
1) Утвердить границы округа охраны Ямаровскаго минеральнаго источника 
въ нижеслѣдуюіцимъ предѣлахъ: і )  на сѣверѣ— линія по водораздѣльному гребню 
Малханскаго хребта, отмѣченная затесями на деревьяхъ отъ вершины рч. Бобро- 
вой черезъ граничный столбъ въ вершинѣ рч. Ямаровки до вершины рч. Ери- 
стой; 2 ) на востокѣ— русло рч. Еристой отъ вершины до впаденія въ р. Чи- 
кой; 3 ) на югѣ— русло р. Чикоя отъ устья рч. Бобровой; 4 )  на западѣ-же гра- 
ница идетъ сначала по руслу рч. Бобровой отъ ея впаденія въ р. Чикой вверхъ 
на двѣ версты, затѣмъ повертываетъ прямо въ оконечности отрога, отдѣляю- 
щаго долину рч. Бобровой отъ долины рч. Черемховой, проходитъ вдоль юго- 
западной подошвы этого отрога на протяженіи приблизительно восьми верстъ 
считая бтъ рч. Бобровой, далѣе направляется наискось черезъ отрогъ, раздѣ- 
ляющій долины рч. Черемховой и рч. Бобровой, къ тому мѣсту на послѣдней 
рѣчкѣ, гдѣ въ нее впадаетъ справа большой безымянный ключъ, и, наконецъ, 
слѣдуетъ русломъ рч. Бобровой до ея вершины.
2 ) Возложить на Окружного Инженера IV  Западно-Забайкальскаго гор- 
наго округа наблюденіе за точнымъ исполненіемъ правилъ объ охранѣ означен- 
наго источника отъ порчи и истощенія.
О  вышеизложенномъ Управляющій Министерствомъ Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ, на основаніи ст. 3 5 6  Устава Врачебнаго, изд. 1 8 9 2  года,
5  сентября 1 8 9 8  года, донесъ Правительствующему Сенату, для распубликова- 
нія во всеобщее свѣдѣніе.
Объ утвержденіи правилъ нронуска иностранныхъ товаровъ, донущенныхъ 
въ сплу Іімсочайше угвер:кденнаго 3 іюлн года ноложені» Комнтетъ 
ІНіінистровъ, въ навнгацін ІН98— I $103 гг ., къ безпоіплнннону ввозу въ 
устыі Сізбирскихъ рѣкъ 2).
Высочайше утвержденнымъ 3  іюля 1 8 9 8  г. положеніемъ Комитета Мини- 
стровъ постановлено, между прочимъ, пропускать въ навигаціи 1 8 9 8 — 1 9 0 3  гг. 
чрезъ устья рр. Оби и Енисея, для Сибири, безпошлинно нѣкоторые иностран- 
ные товары.
і.  Машины съ запасными къ нимъ частями и принадлежностями, пред-
назначенныя для оборудованія въ Сибири фабрикъ, заводовъ и всякаго рода
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а) Собр. узак. и распор. Прав. № 142, 17 ноября 1898 г., ст. 1877.
2) Собр. узак. и распор, Правит. № 148, і декабря 1898 г„ ст. 1986.
механическихъ заведеній, за исключеніемъ машинъ, а также и принадлежностей 
къ нимъ, потребныхъ для пароходовъ, пропускаются безпошлинно, при условіи 
представленія въ таможню, досматривающую грузъ, фабрикантами и заводчи- 
ками удостовѣреній отъ подлежащаго областного механика въ томъ, что машины 
эти ими дѣйствительно выписаны для оборудованія существующихъ или разрѣ- 
шенныхъ къ постройкѣ промышленныхъ заведеній, при чемъ лица, выписывающія 
машины, обязаны, предварительно, дать областному механику подписку въ томъ, 
что машины эти будутъ установлены на заводѣ и приведены въ дѣйствіе.
2 . Діанистый калій и хлорная известь, предназначенные для потребностей 
отдѣльныхъ рудничныхъ предпріятій и заводовъ въ Сибири, пропускаются без- 
пошлинно по предъявленіи удостовѣреній отъ окружныхъ горныхъ инженеровъ 
въ томъ, что товары эти дѣйствительно необходимы для даннаго завода или 
рудника.
Объ увелігіенін основного капптала Русскаго неФтепролмшлениаго 
Обществах).
Вслѣдствіе ходатайства Русскаго нефтепромышленнаго Общества 2) и на 
основаніи § 1 3  устава онаго, Министерствомъ Финансовъ, по соглашенію съ 
Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, разрѣшено увели- 
чить основной капиталъ названной компаніи на 6 0 0 , 0 0 0  руб. посредствомъ вы- 
пуска 2 , 4 0 0  дополнительныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:
а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по прежней цѣнѣ, т. е. 
по 2 5 0  руб. каждая, но при этомъ по каждой изъ сихъ акцій вносится пріоб- 
рѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще премія въ запасный капиталъ 
въ размѣрѣ 5 0  руб. на акцію;
б) слѣдующія за упомянутыя акціи деньги вносятся сполна не позже шести 
мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія рѣшенія на выпускъ сихъ акцій, и
в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ при- 
мѣняются постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.
О семъ Министръ Финансовъ, 6  ноября 1 8 9 8  года, донесъ Правитель- 
ствующему Сенату, для распубликованія.
Объ увелпченш основіюго капштала Общества желѣзпмхъ іі сталыімхъ 
заводовъ «Скаржиско» 3).
Вслѣдствіе ходатайства Общества желѣзныхъ и стальныхъ заводовъ 
«Скаржиско» 4) и на основаніи § 1 2  устава онаго, Министерствомъ Финансовъ, 
по соглашенію съ Министерствомъ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
разрѣшено увеличить основной капиталъ названной компаніи на 1 5 0 , 0 0 0  руб. 
посредствомъ выпуска 2 5 0  дополнительныхъ акцій, на слѣдующихъ основаніяхъ:
М С обр. у зак . и  расп. П равит. №  148, і д е к а б р я  1898 г., ст. 1987.
2) У ставъ  В ысочайш е у тв ер ж д е н ъ  29 марта 1896 го д а .
3) С обр. узак- и  расп. Іірав . № 149, 4 д ек аб р я  1898 г ., ст. 2007.
4) У ставъ  Высочайш е у твер ж д е н ъ  24 о к тяб р я  1897 г.
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а) означенныя дополнительныя акціи выпускаются по боо руб. каждая, но 
при этомъ по каждой изъ вновь выпуекаемыхъ акцій должна быть вносима 
пріобрѣтателемъ оной, сверхъ номинальной цѣны, еще извѣстная премія, равная, 
по крайней мѣрѣ, причитающейся на каждую изъ акцій предыдущаго выпуска 
части запаснаго капитала Общества по послѣднему балансу, съ обращеніемъ 
собранныхъ такимъ путемъ премій на увеличеніе того же запаснаго капитала;
б) слѣдуюіція за дополнительныя акціи деньги вносятся сполна не позже 
шести мѣсяцевъ со дня воспослѣдованія разрѣшенія на выпускъ сихъ акцій и
в) въ остальныхъ отношеніяхъ къ вновь выпускаемымъ акціямъ примѣ- 
няются постановленія, изложенныя въ уставѣ Общества.
О  семъ Министръ Финансовъ, 1 3  октября 1 8 9 8  г., донесъ Правительст- 
вующему Сенату, для распубликованія.
Объ иззіѣненііі устава Общсства Иыігсунскнхъ горныхъ заводовъ ').
Вслѣдствіе ходатайства „Общества Выксунскихъ горныхъ заводовъ» 2) и на 
основаніи прим. і къ ст. 2 1 5 3  т. X . ч. і, изд. 1 8 8 7  г. и прим. къ § 6 4  устава 
названнаго Общества, Министерствомъ Финансовъ разрѣшено §§ 4 1  и 5 1  оз- 
наченнаго устава изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 4 1 . (Юпераціонный годъ Общества считается съ і января по і января».
§ 5 1 . «Общія собранія акціонеровъ бываютъ обыкновенныя и чрезвычай- 
ныя). Обыкновенныя собранія созываются правленіемъ ежегодно въ маѣ мѣсяцѣ»... 
и т. д. безъ измѣненія.
О  семъ Министръ Финансовъ, 1 5  октября 1 8 9 8  г., донесъ Правительст- 
вующему Сенату, для распубликованія.
0 продленін срока дл» реалнзацін акцііі дополнптелыіаго выпуска ІОжно- 
русскаго солепролышлепнаго Общества 3).
Вслѣдствіе ходатайства «Южно-русскаго солепромышленнаго Общества» 4) 
и на основаніи Высочайше утвержденнаго 1 5  февраля 1 8 9 7  г. положенія Ко- 
митета Министровъ, Министерствомъ Финансовъ— предоставлено опредѣленные 
Высочайшимъ повелѣніемъ 2 0  іюня 1 8 9 7  г. сроки для реализаціи акцій допол- 
нительнаго выпуска продолжить на 6  мѣсяцевъ, съ разрѣшеніемъ названной 
компаніи внести 4 0 % на каждую акцію не позже 1 7  апрѣля 1 8 9 9  г., а осталь- 
ные 6о%  не далѣе 1 7  октября 1 8 9 9  г., съ тѣмъ, чтобы о семъ правленіемъ 0 6 -  
щества распубликовано было въ поименованныхъ въ усіавѣ Общества из- 
* даніяхъ.
О семъ Министръ Финансовъ, 9  ноября 1 8 9 8  г., донесъ Правительству- 
ющему Сенату, для распубликованія.
]) С обр. узак- и  расп . П равит. №  149* 4  д ек а б р я  1898 г ., ст. 2008.
2) У ставъ  у тв е р ж д е н ъ  22 ф е в р а л я  1895 г.
3) С об р . у за к . и  расп . П рави т. №  149, 4 д е к а б р я  1898, ст. 2100.
4) У ставъ  у т в е р ж д е н ъ  31 д е к а б р я  1893 г.
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Объ ішіѣііеніи инструкцііі по надзору за частною горною промышлен- 
ностыо н прнложенныхъ къ ней правилъ для ведеиін горныхъ работъ 
въ вндахъ нхъ безопаспостіі *).
Соѵласно заключенію Горнаго Ученаго Комитета, Министръ Земледѣлія и 
Государственныхъ Имуществъ призналъ необходимымъ:
I. § іб Инструкціи по надзору за частною горною промышленностью, 
распубликованный въ № 6 4  Собранія узаконеній и распоряженій Правительства 
за 1 8 9 2  г., дополнить примѣчаніемъ слѣдующаго содержанія:
«П римѣ чаніе. і )  На окружныхъ инженеровъ возлагается опредѣле- 
ніе размѣровъ предохранительныхъ цѣликовъ, которые должны быть оста- 
вляемы при разработкѣ полезныхъ ископаемыхъ, залегающихъ въ ближай- 
шемъ сосѣдствѣ съ населенными мѣстами,. а равно по близости находя- 
щихся на поверхности и имѣющихъ общественное значеніе сооруженій, 
около водохранилищъ, источниковъ и т. п., для предупрежденій осѣданія 
почвы и образованія въ ней трещинъ, могущихъ вредно вліять на поверх- 
ностныя сооруженія и источники. 2 ) О предположенныхъ ими размѣрахъ 
предохранительныхъ цѣликовъ окружные инженеры обязаны сообщать 
какъ горнопромышленникамъ, коихъ это касается, такъ и тѣмъ лицамъ 
или учрежденіямъ, въ веденіи которыхъ находятся охраняемыя сооруженія 
и источники, и, въ случаѣ какихъ - либо со стороны помянутыхъ лицъ и 
учрежденій замѣчаній, приглашать ихъ для совмѣстнаго обсужденія во- 
проса о размѣрахъ цѣликовъ. Если при этомъ между ними не состоится 
соглашенія, то дѣло представляется мѣстному Горному Управленію или 
Горному Департаменту, по принадлежности, съ приложеніемъ мнѣній за- 
интересованныхъ сторонъ, заключенія окружного инженера и точныхъ 
плановъ и геологическихъ разрѣзовъ разрабатываемаго мѣсторожденія по 
отношенію къ охраняемымъ поверхностямъ въ масштабѣ і:ю оо. 3 ) Когда 
по мѣстнымъ условіямъ окажется возможнымъ разрѣшить производство 
какихъ-либо горныхъ работъ въ предѣлахъ названныхъ выше цѣликовъ; 
окружные инженеры должны указать горнопромышленникамъ, какіяименно 
требованія должны быть соблюдаемы при исполненіи этихъ работъ и со- 
общить о семъ лицамъ и учрежденіямъ, въ вѣдѣніи которыхъ находятся 
охраняемые сооруженія и источники. Въ случаѣ замѣчаній и возраженій 
со стороны помянутыхъ лицъ и учрежденій, вопросъ о дозволеніи работъ 
въ цѣликахъ разрѣшается порядкомъ, указаннымъ въ предыдущемъ (2 )  
пунктѣ. 4 )  Окружные инженеры должны слѣдить за тѣмъ, чтобы гра- 
ницы предохранительныхъ цѣликовъ были проектируемы и отмѣчаемы на 
поверхности особыми знаками, чтобы подземныя выработки, безъ особаго 
на то разрѣшенія, не переступали границъ цѣликовъ и чтобы въ случаѣ 
разрѣшенія производства работъ въ предѣлахъ цѣликовъ, соблюдаемы 
были въ точности всѣ условія, на которыхъ дано было помянутое раз- 
рѣшеніе.
II. §§ 2 8 , 4 1 , 4 3 , 6 6  и относящееся къ § 6 6  дополненіе правилъ для ве- 
деяія горныхъ работъ въ видахъ ихъ безопасности, а также примѣчаніе къ
*) Собр. узак. и расп. Правит. № 149- 4 декабря 1098 г., ст. 2025.
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§ З 1  главы V I I  тѣхъ же правилъ и пункты А, Б, И, I  и К  дополнительныхъ 
къ симъ правиламъ постановленій, распубликованные въ Собраніи узаконеній и 
распоряженій Правительства въ № 9 3  за 1 8 8 8  годъ (§§ 2 8 , 4 1  и 4 3 ), въ № 5 9  
за 1 8 9 1  г. (примѣчаніе къ § 3 1 ) и въ №№ 3 5  (п. п. А, Б, И, I и К )  и 6 4  за 
1 8 9 2  годъ (дополненіе къ § 6 6 ), изложить слѣдующимъ образомъ:
§ 2 8 . «ГІровѣтриваніе копей и рудниковъ должно производиться возможно 
совершеннымъ образомъ, при чемъ свѣжій воздухъ долженъ быть доставляемъ 
въ самую нижнюю часть выработокъ и имѣть восходящую струю, и вмѣстѣ съ 
тѣмъ должны быть приняты надлежащія мѣры къ устраненію застаиванія 
воздуха».
§ 4 1 . Примѣчаніе исключить.
§ 4 3 . Въ тѣхъ рудникахъ и копяхъ, въ коихъ замѣчено будетъ присут- 
ствіе гремучаго газа, должны быть устроены особыя ламповыя отдѣленія, при 
чемъ главныя ламповыя отдѣленія должны быть расположены въ отдѣльномъ 
зданіи на дневной поверхности, а внутри рудниковъ и копей могутъ быть рас- 
положены только вспомогательныя отдѣленія для заправленныхъ уже наповерх- 
ности и зажженныхъ лампъ, открывать которыя въ этихъ отдѣленіяхъ воспре- 
щается. Чистка лампъ, наполненіе ихъ масломъ и зажиганіе должны быть по- 
ручены особымъ, вполнѣ благонадежнымъ лицамъ, которымъ однимъ предо- 
ставляется право отмыкать (въ главныхъ ламповыхъ отдѣленіяхъ) металлическія 
сѣтки отъ лампъ и зажигать фитили».
§ 6 6 . «При разработкѣ мѣсторожденій полезныхъ ископаемыхъ, залегаю- 
щихъ въ ближайшемъ сосѣдствѣ съ населенными мѣстностями, а равно по бли- 
зости находящихся на поверхности и имѣющихъ общественное значеніе соору- 
женій, около водохранилищъ, источниковъ и т. п., подземныя выработки не 
должны, безъ особаго на то разрѣшенія, переступать границъ предохранитель- 
ныхъ цѣликовъ, оставляемыхъ по указанію мѣстнаго горнаго начальства для 
предупрежденія осѣданія почвы и образованія въ ней трещинъ, могущихъ 
вредно вліять на поверхностныя сооруженія и источники. Границы означенныхъ 
цѣликовъ должны быть проектированны и отмѣчены на поверхности особыми 
знаками».
Дополненіе къ § 66  изложить слѣдующимъ образомъ:
«Въ случаѣ разрѣшенія мѣстнымъ горнымъ начальствомъ производства 
какихъ-либо горныхъ работъ въ предѣлахъ предохранительныхъ цѣликовъ, ра- 
боты эти должны производиться съ соблюденіемъ въ точности всѣхъ тѣхъ  
условій, на которыхъ дано было помянутое разрѣшеніе.
Примѣчаніе къ § 3 1 , главы V II, правилъ для веденія горныхъ работъ въ 
видахъ ихъ безопасности.
«Въ тѣхъ случаяхъ, когда обязательно употребленіе предохранительныхъ 
лампъ, главное провѣтриваніе должно производиться всасываніемъ воздуха, 
примѣненіе же нагнетанія допускается лишь въ исключительныхъ случаяхъ. 
Провѣтриваніе забоевъ выработокъ помощью устанавливаемыхъ близъ нихъ осо- 
быхъ вентиляторовъ должно п р о и з е о д и т ь с я  только нагнетаніемъ. Каждое в ы -  
емочное поле должно быть провѣтриваемо отдѣльной струей свѣжаго воздуха, 
а выходящій изъ поля испорченный воздухъ слѣдуетъ направлять такъ, чтобы 
онъ миновалъ дѣйствующіе забои остальныхъ выемочныхъ полей».
Дополнительныя постановленія къ главѣ V I II  правилъ для веденія гор- 
ныхъ рабогъ въ видахъ ихъ безопасности.
А. «Въ тѣхъ рудникахъ и копяхъ, гдѣ замѣчено присутствіе гремучаго 
газа, что узнается по болѣе яркому горѣнію и удлиненію пламени обыкновен- 
ныхъ рудничныхъ лампъ, должно быть производимо изслѣдованіе рудничнаго воз- 
духа посредствомъ снабженій шлемомъ (кирасой) спиртовой указательной 
лампы Пилера или указательной лампы Шено, при чемъ изслѣдованіе это должно 
быть поручаемо только лицамъ, вполнѣ знакомымъ съ характеромъ показаній 
означенныхъ лампъ. Изслѣдованіе указательными лампами допускается лишь 
послѣ предварительной пробы рудничнаго воздуха обыкновенной предохрани- 
тельной лампой. Передвиженіе указательныхъ лампъ по вертикальному напра- 
вленію къ потолку выработки должно совершаться съ надлежащей постепен- 
ностью; при передвиженіи рабочихъ съ лампами по выработкамъ, лампы слѣ- 
дуетъ держать возможно ниже. Если въ выработкахъ обнаружено будетъ при- 
сутствіе гремучаго газа въ количествѣ г 1/^0/ ’0 и болѣе, то рабочіе должны не- 
медленно удаляться изъ указанныхъ выработокъ, а о накопленіи въ послѣднихъ 
гремучаго газа должно быть тотчасъ же сообщено штейгеру и лицу, наблю- 
дающему за правильностью провѣтриванія. Въ рудникахъ и копяхъ съ грему- 
чимъ газомъ рабочіе новички могутъ быть допускаемы къ работамъ только со- 
вмѣстно съ опытными рабочими».
Б. «Въ тѣхъ рудникахъ и копяхъ, въ которыхъ при изслѣдованіи лампами 
ГІилера или Шено обнаружено будетъ присутствіе гремучаго газа, выража- 
ющееся удлиненіемъ пламени и образованіемъ хотя бы незначительнаго голубо- 
ватаго ореола надъ пламенемъ свѣтильни, а также въ выработкахъ и около 
забоевъ, гдѣ осаждается въ изобиліи тонкая сухая угольная пыль, насыщающзя 
рудничный воздухъ, воспрещается при дальнѣйшихъ работахъ: а) имѣть при 
себѣ какія-либо зажигательныя средства, курить табакъ, производить какимъ 
бы то ни было образомъ явленія накаливанія и горѣнія внѣ предохранительныхъ 
сосудовъ и употреблять для освѣщенія лампы Пилера, а равно лампы Деви, 
Стефенсона и имъ подобныя предохранительныя ламгіы старыхъ системъ устрой- 
ства; б) примѣнять при работахъ какія-либо взрывчатыя вещества, кромѣ по- 
именованныхъ въ п. В дополнительныхъ постановленій къ главѣ V III  правилъ 
для веденія горныхъ работъ въ видахъ их-ъ безопасности».
П рим ѣ чаніе. «Штейгерамъ и надсмотрщикамъ разрѣшается имѣть 
при себѣ трутъ и огниво для воспламененія затравокъ въ такихъ выработ- 
кахъ, въ которыхъ не обнаружено присутствіе рудничнаго газа».
И. «Въ рудникахъ и копяхъ съ гремучимъ газомъ воспрещается очистная 
выемка (сплошная или столбовая) по возстанію пласта, а провѣтриваніе такихъ 
рудниковъ и копей должно производиться искусственно посредствомъ вентиля- 
торовъ или воздушныхъ печей. Подготовительныя выработки, проводимыя по 
возстанію, должны быть усиленно провѣтриваемы ручными нагнетательными 
вентиляторами или соотвѣтственно устроенными воздушными перегородками. Ка- 
чество воздуха въ этихъ выработкахъ должно въ теченіе всей смѣны провѣ- 
ряться возможно чаще, а назначать на работу въ нихъ слѣдуетъ лишь наиболѣе 
опытныхъ рабочихъ».
П рим ѣ чаніе. «Воздухъ, необходимый для подземныхъ воздушныхъ
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печей, слѣдуетъ проводить особыми штреками, сообщающимися исключи- 
тельно только съ чистымъ воздухомъ, входящимъ въ рудники или копь. 
Боровъ печи, идущій къ воздушной шахтѣ, долженъ имѣть отъ 6  до 7  саж. 
длины, а площадь ея колосниковъ должна равняться Ѵ2  площади по- 
перечнаго сѣченія воздушной щахты. Продукты гор-ѣнія должны имѣть 
особые дымовые каналы, прочно и плотно отд-ѣленные отъ каналовъ вен- 
тиляціонныхъ, по которымъ изъ копи выходитъ испорченный воздухъ, 
могущій содержать гремучій газъ. Въ рудникахъ и угольныхъ копяхъ съ 
гремучимъ газомъ строго воспрещается усиливать провѣтриваніе помощью 
жаровень, опускаемыхъ въ шахты или установляемыхъ въ рудничныхъ 
дворахъ».
I. «Количество чистаго воздуха, доставляемаго въ рудники и копи, должно 
быть не менѣе 2  ' / 2  куб. метровъ на каждаго человѣка въ одну минуту, если 
количество содержащагося' въ покидающей рудникъ или копь струѣ воздуха 
гремучаго газа не превышаетъ і% .  При содержаніи і —- 2 °/0 гремучаго газа, 
означенное количество воздуха не должно быть менѣе 3  куб. метровъ, а при 
содержаніи болѣе 2 ° / 0  гремучаго га за — не менѣе 4  куб. метровъ. На каждую 
лошадь воздуха должно быть доставлено въ четыре раза болѣе, чѣмъ для че- 
ловѣка. Указанное количество воздуха слѣдуетъ исчислять на полный составъ 
рабочихъ и лошадей, которые могутъ быть задолжены въ рудникѣ или копи 
при наиболынемъ развитіи въ нихъ работъ. Средняя скорость теченія воздуха 
въ подготовительныхъ и очистныхъ выработкахъ не должна превышать 1 , 5  мет. 
въ і секунду, въ главныхъ же выработкахъ скорость эта можетъ достигать 2  
метровъ и въ исключительныхъ случаяхъ даже 6  метровъ. Всѣ вентиляціонныя 
выработки, по когорымъ поступаетъ чистый и уходитъ испсрченный воздухъ, 
должны содержаться въ полной исправности, въ чемъ штейгеры и надсмотрщики 
обязаны ежедневно удостовѣряться».
К. «Въ рудникахъ и копяхъ съ дурнымъ, пыльнымъ воздухомъ и примѣсью 
гремучаго газа должно быть производимо непрерывное и дѣятельное искусст- 
венное провѣтриваніе всѣхъ забоевъ и откаточныхъ путей, при чемъ особенное 
вниманіе должно быть обращено на освѣженіе чистымъ воздухомъ подготови- 
тельныхъ выработокъ, по которымъ воздухъ долженъ направляться посредствомъ 
особыхъ перегородокъ или воздушныхъ трѵбъ съ поперечнымъ сѣченіемъ не 
менѣе 2 0 0  кв. дюймовъ. Воздушныя двери и перегородки должны быть, по ми- 
нованіи въ нихъ надобности, немедленно убираемы».
0 прнчисленіи Эстляндской губерніи къ Сѣверііому горному округу )^.
Министерствомъ Земледѣлія й  Государственныхъ Имуществъ, 1 4  октября 
1 8 9 8  года, сдѣлано распоряженіе о причисленіи Эстляндской губерніи къ Сѣ-  
верному горному округу.
О таковомъ распоряженіи Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Иму- 
ществъ, 2 0  октября 1 8 9 8  г., донесъ Правительствующему Сенату, для распу- 
бликованія.
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’ ) Собр. узак. и расп. Правит. № 14д, 4 декабря 1898 г., ст. 2026.
П Р И К А З Ъ  П О  Г О Р Н О М У  В Ѣ Д О І И С Т В У
№  11. 19 ноября 1 8 9 8  года.
I.
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Управляющаго 
Министерствомъ Иностранныхъ Дѣлъ, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ, въ 
2 4  день сентября сего года, на принятіе и ношеніе пожалованнаго Члену Гор- 
наго Ученаго Комитета, Заслуженному Профессору Горнаго Института Импе-  
р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II, Горному Инженеру Тайному Совѣтнику Е релт еву—  
Баварскаго ордена Св. Михаила і-го  класса.
II.
В ы с о ч а й ш и м ъ  приказомъ по гражданскому вѣдомству:
О т ъ  2 5  о к т я б р я  1 8 9 8  г. за  № 7 9 :
Н а з н а ч е н ы  Горные Инженеры, Экстраординарные Профессоры Горнаго 
Института И м п е р а т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  II: по каѳедрѣ прикладной механики 
Статскій Совѣтникъ Кондратьевъ и по каѳедрѣ металургіи, галургіи и про- 
бирнаго искусства, Коллежскій Совѣтникъ Л и п и н ъ — Ординарными Профессо- 
рами означеннаго Института по тѣмъ же каѳедрамъ, оба съ 2 5  сентября 
1 8 9 8  года.
У в о л е н ъ  отъ должности, согласно прошенію, Горный Инженеръ острова 
Сахалина, Коллежскій Секретарь М арголіусъ , съ 1 3  минувшаго октября, съ на- 
значеніемъ состоящимъ I X  класса по Главному Горному Управленію.
П р о и з в е д е н ы ,  за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ, нижепоименован- 
ные Горные Инженеры:
Изъ Надворныхъ въ Коллеж скіе Совѣтники: Начальникъ Отдѣленія Горнаго 
Департамента К ули би нъ  2 -й — съ і-го  іюля 1 8 9 8  года и Столоначальникъ того 
же Департамента Сергѣевъ —  съ і августа 1 8 9 8  г.
Изъ Коллежскикъ Ассесоровъ въ Надворные С овѣ т нш и: Начальникъ 
Отдѣленія Горнаго Департамента Б иеарновъ— съ ю  августа 1 8 9 8  года и Упра- 
витель Кусинскаго завода, Златоустовскаго горнаго округа, Александровъ 1-й—  
съ ю -го сентября 1 8 9 8  года.
Изъ Титулярныхъ Совѣтниковъ въ Коллеж скіе Ассесоры: Механикъ, онъ 
же Архитекторъ и Смотритель Чертежной Управленія Златоустовскимъ горнымъ 
округомъ, Авраменко  и Смотритель Нижнетуринскаго завода, Гороблагодатскаго 
горнаго округа, Ст авровскій 1 -й— оба съ 2 6  сентября 1 8 9 8  года.
Изъ Коллежскихъ Секретарей въ Т ит улярны е Совѣтники: Помощникъ 
Окружного Инженера Приморскаго горнаго округа Красильниковъ ; Смотритель 
орудійныхъ и механическихъ фабрикъ и пробы орудій и снарядовъ ІІермскихъ 
пушечныхъ заводовъ Коммисаровъ  и Смотритель цеховъ кирпичедѣлательнаго,
838 —
лѣсопильнаго, пароходнаго, заводской плотины, желѣзнодорожнаго и поторж- 
ныхъ работъ тѣхъ же Пермскихъ заводовъ Мякотинъ—всѣ трое съ 2 2 -го ав- 
густа 1 8 9 8  года.
Изъ Губернскихъ въ Коллежскіе Секретари: Помощникъ Окружного Ин- 
женера Днѣпровско-Таврическаго горнаго округа Степановъ 3-й— съ 2 2 -го ав- 
густа 1 8 9 8  года.
III.
У т в е р ж д а е т с я  окончившій полный курсъ наукъ въ Горномъ Инсти- 
тутѣ И М П ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II Веніаминъ Бари —  въ званіи Горнаго 
Инженера, съ правомъ на чинъ X I I  класса.
О п р е д ѣ л я ю т с я  на службу по горному вѣдомству Горные Инженеры, 
окончившіе курсъ наукъ въ Горномъ Институтѣ И М П ЕРА ТРИ Ц Ы  Е К А - 
Т Е Р И Н Ы II, съ правомъ на чины: Коллежекаго Секретаря, -— Михаилъ-Антоній 
Ш илейко, съ ю -го октября 1 8 9 8  года, Ѳедоръ Фоссъ и Іосифъ Аппакъ, съ 
2 -го ноября 1 8 9 8  года, Мордко Шершевскій, съ 4 -го ноября 1 8 9 8  года, Семенъ 
Чекушкинъ, съ ю -го ноября 1 8 9 8  года, Григорій Коровкевичъ, съ 1 4 -го ноября 
1 8 9 8  года и Губернскаго Секретаря— Андрей Тимофѣевъ, съ 2 6 -го октября 
1 8 9 8  года, съ назначеніемъ въ распоряженіе: Шилейко Главнаго Начальника 
Уральскихъ горныхъ заводовъ и Тимофѣевъ— Окружного Инженера Сѣвернаго 
горнаго округа, оба для практическихъ занятій, срокомъ на одинъ годъ, съ 
содержаніемъ по чинамъ: Фоссъ и Аппакъ —  на Сормовскіе горные заводы, Ко- 
ровкевичъ— въ распоряженіе Александровской Городской Управы, Чекушкинъ—  
въ Горное училище С. С. Полякова и Шершевскій— на Екатеринославскій за- 
водъ Общества Русскихъ трубопрокатныхъ заводовъ; изъ нихъ Чекушкинъ — 
для преподаванія горныхъ наукъ, Коровкевичъ— для развѣдокъ желѣзныхъ рудъ 
на городской землѣ города Александровска, а Фоссъ, Аппакъ и Шершевскій—  
для техническихъ занятій, съ зачисленіемъ по Главному Горному Управленію 
( IX  класса), безъ содержанія отъ казны.
Н а з н а ч а ю т с я  Горные Инженеры: Производитель архитектурныхъ и 
техническихъ построекъ Олонепкаго округа, Коллежскій Ассесоръ Ходакевичъ—  
Производителемъ техническихъ работъ Александровскаго завода того же окру- 
га, съ 5-Г0 ноября 1 8 9 8  года; Помощникъ Окружного Инженера Днѣпровско- 
Таврическаго горнаго округа, Коллежскій Секретарь Степановъ 3-й— Маркшей- 
деромъ Горнаго Управленія Южной Россіи, съ 1 7 -го октября 1 8 9 8  года; Смо- 
тритель цеховъ сварочнаго и листокатальнаго производствъ Воткинскаго завода, 
Коллежскій Секретарь Л ивенъ— Смотрителемъ пудлинговаго, кричнаго, сталь- 
ного и чугунолитейнаго производствъ того же завода, съ 6 -го октября 1 8 9 8  г.; 
состояшій на практическихъ занятіяхъ на Уральскихъ заводахъ Ш илейко— Смо- 
трителемъ неховъ сварочнаго и листокатальнаго производствъ Воткинскаго за- 
вода, съ 2 8 -го окгября 1 8 9 8  года; состоящій въ распоряженіи Начальника Том- 
скаго Горнаго Управленія Карпинскій 4-й —  Помощникомъ Окружного Инже- 
нера Южно-Енисейскаго горнаго округа, съ 7 4 : 0  октября 1 8 9 8  года.
—  3 8 4 —  '
К о м а н д и р у ю т с я  Горные Инженеры, состоящіе по Главному Горному 
Управленію: Коллежскій Совѣтникъ Гайль— на Катавъ-Ивановскіе заводы Князя 
Бѣлосельскаго-Бѣлозерскаго, съ 1 9 -го октября 1 8 9 8  года; Надворный Совѣтникъ 
ІІокровскій 1-й—на принадлежащіе Надворному Совѣтнику Е. И. Рагозину же- 
лѣзные рудники въ Златоустовскомъ округѣ, съ 2 7 -го октября 1 8 9 8  года; Кол- 
лежскіе Ассесоры: Петровъ 2-й —  въ распоряженіе Правленія Общества Але- 
ксандровскаго сталелитейнаго завода, съ 5 -гоноября 1 8 9 8  года и Фортуиато 1-й— 
на принадлежащіе горнопромышленнику В. Ф. Адамсу каменноугольныя копи 
въ Приморской области, съ 9 -го ноября 1 8 9 8  года; Коллежскіе Секретари: 
Марголіусъ— въ распоряженіе Ставропольскаго Губернатора, съ 1 3 -го октября 
1 8 9 8  г., Ю ш кинъ— въ распоряженіе Правленія Общества Грозненскаго нефтя- 
ного производства подъ фирмой I. А. Ахвердовъ и К°, съ 4 -го ноября 1 8 9 8  г 
и Козакевичъ —  на заводы Княгини Абамелекъ-Лазаревой, съ 2 9 -го октября 
1 8 9 8  года; изъ нихъ Марголіусъ—для производства гидравлическихъ работъ и 
техническаго надзора за естественными водоемами для пользованія водами въ 
Ставропольской губерніи, а остальные шестеро —  для техническихъ занятій, съ 
оставленіемъ по Главному Горному Управленію, безъ содержанія отъ горнаго 
вѣдомства.
З а ч и с л я ю т с я  по Главному Горному Управленію, Горные Инженеры:. 
Коллежскіе Ассесоры— Производитель техническихъ работъ Александровскаго 
завода, Олоненкаго округа, Совинскій, съ 1 9 -го октября 1 8 9 8  года, съ при- 
командироваиіемъ къ Горному Департаменту; Дѣлопроизводитель Горнаго Упра- 
вленія Южной Россіи Кованько, съ 2 4 -го того же октября, съ откомандиро- 
ваніемъ въ распоряженіе Горнаго Управленія Южной Россіи и Управитель пу- 
длинговаго, кричнаго, стального и чугунолитейнаго производствъ Воткинскаго 
завода Москвинъ 3-й, съ 2 7 -го октября 1 8 9 8  года; всѣ трое V II класса, согласно 
прошеніямъ; состоящій на практическихъ занятіяхъ на Уральскихъ горныхъ за- 
водахъ, Коллежскій Секретарь Мыслинъ 2-й, съ 4 -го марта 1 8 9 8  года, IX  кл., 
за неявкою къ мѣсту служенія; изъ нихъ Совинскій и Кованько для техни- 
ческихъ занятій, а Москвинъ 9 -й и Мыслинъ 2 -й, срокомъ на одинъ годъ, на 
основаніи і ст. В Ы СО Ч А И Ш Е утвержденнаго 2 4 -го марта 1 8 9 8  года мнѣнія 
Государственндго Совѣта; всѣ четверо безъ содержанія отъ казны.
П р о д о л  ж а е т с я  Чиновнику особыхъ порученій при Уральскомъ Гор- 
номъ Управленіи, Горному Инженеру Титулярному Совѣтнику Адольфу разрѣ- 
шенный ему 2 8 -ми - дневный отпускъ, внутри Имперіи, —  до двухъ мѣсяцевъ, 
съ сохраненіемъ содержанія.
У в о л ь н я ю т с я  въ отпускъ Горные Инженеры: Членъ Горнаго Ученаго 
Комитета и Инспекторъ Горнаго Института И М П ЕРАТРИ Ц Ы  Е К А Т Е Р И Н Ы  II, 
Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Лоранскій на два мѣсяца, Управляющій 
Уральскою химическою лабораторіею Дѣйствительный Статскій Совѣтникъ Пи- 
саревъ на 2 7  дней; Окружной Инженеръ югозападнаго горнаго округа. Стат- 
скій Совѣтникъ Курбановскій на два мѣсяца; всѣ трое внутри Имперіи, съ 
сохраненіемъ содержанія; состоящіе по Главному Горному Управленію: Коллежскій 
Совѣтникъ Глушковъ, на одинъ мѣсяцъ; Коллежскіе Ассесоры: Фортунато 1-й, 
на четыре мѣсяца, Мальцевъ, на три мѣсяца и князь Кугушевъ, на два мѣсяца;
Титулярный Совѣтникъ Е пиф ановъ  1 -й , также на два мѣсяца; послѣдніе пятеро 
за границу.
Объявляю о семъ по горному вѣдомству для свѣдѣнія и надлежащаго 
исполненія.
П о д п и с а л ъ :  Министръ Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ
А . Е рм оловъ.
Объ утвержденіп въ должностяхъ
Д. С. С. А уэрбаха и С. С. А вдакова.
Г О С У Д А Р Ь  И М П ЕР А ТО Р Ъ , по всеподданнѣйшему докладу Министра 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ 2 і день декабря 1 8 9 8 г.,В Ы С О - 
Ч А Й Ш Е  соизволилъ на утвержденіе Директора ГІравленія Акціонернаго 0 6 -  
щества «Ртутное дѣло Ауэрбаха и К°», отставного Дѣйствительнаго Статскаго 
Совѣтника А у эр б а х а  представителемъ по горнозаводской промышленности отъ 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, въ теченіе 1 8 9 9  г. 
въ Совѣтахъ по желѣзнодорожнымъ и тарифнымъ дѣламъ, а Директора Гор- 
наго и Промышленнаго Общества на Ю гѣ  Россіи, Горнаго Инженера Статскаго 
Совѣтника Авдатова замѣстителемъ къ Ауэрбаху по же лѣзнодорожному Со- 
вѣту на 1 8 9 9  годъ.
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К С Ы Ъ  С О Р Т О ІІ Ь,
подъ ем азку черны хъ половъ ыижнихъ 
этаж ей и верхнихъ  накатовъ.
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совершенно безъ запаха, подъ смазку 
въ среднихъ этажахъ.
С П Е  Т Е Р Б У Р Г Ъ
гороховяр 19.
Двухелойныя 
толевыя крыши,
незамѣнимыя другими кровлями, пред- 
лагаемъ для желѣзнодорожныхъ, фаб- 
ричныхъ, заводскихъ, сельскохозяйственныхъ, больничныхъ и разнаго
рода строеній.
=  и ш і р у ю щ і я  п л а с т и н ы  =
для перекрытія фундаментовъ строеній; они 
удерживаютъ передачу иочвенной сырости въ  
стѣны самаго строенія, такія  пластины  уио- 
требляются и для  перекрытія сводовъ и проч.; 
въ  Петербургѣ нами распространено болѣе
20,000 саж., на постройки Западной Сибирской 
ж елѣзной дороги употребили болѣе 4,000 саж
КАРБОЛИНЕУМЪ,
химическій составъ маслянистаго свойства, въ  тепломъ подогрѣтомъ видѣ быстро 
вникаюіцій въ  дерево, дѣ лаетъ  оное болѣе крѣпкимъ, уничтож аетъ въ  немъ всякіе 
организмы  и предохраняетъ его отъ гніенія, иередавая въ то же время ему хорошѵю
окраску.
В .  А .  П А Р М А Н Ъ  и
Фабрика оенована въ 1877 году.
С.-ІІетербургъ, — Горохован, 19. — ТелвФонъ 1179.
Телеграммы: ПАРМАНЪ — П ЕТ Е РБУ РГЪ .
Всѣ свѣдѣнія, брошюра, смѣты безплатно.
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И З Д А В А Е М Ы Й
ГОРВЫМЪ УЧЕНЫМЪ КОМИТЕТОМЪ.
1898.
Т О З Ѵ Е Ъ  X V .
ОКТЯВРЬ-НОЯВРЬ —ДЕКАВРЬ.
С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
ІИПОГРАФІЯ П. П. СоЙКИНА (ПРЕЕМНИКЪ ф и р м ы А .  Т р а н ш е л ь ) ,  С т р е м я н н а я ,  № 12.
П ечатано по распоряженію Горнаго У ч е н аго  Комитета.
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сіез изіпез сіе 1а соигоппе еп 1897) .......................................... II 5 241
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стали................................................................................................. I I I 7 137
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тоилива. . . ............................................................................... III 8 262
Вліяніе температуры воды на амальгамацію золота . . . . 111 8 262
По поводу отзыва горн. инж. Данилова о печахъ системы 
Шенвельдера; инж. технолога П. Лелевель...................... III 8 263
Производство шлаковыхъ Кирпичей въ Богеміи Гелыигакера . 111 9 382
Хромовыя руды въ Малой Азіи...................................................... III 9 383
Растворимость АдСІ . . . . . . .  .......................................... III 9 384
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копяхъ . . . .  ........................................................................... III 9 384
Обработка жестяныхъ о б р ѣ зко въ .................................................. III 9 384
Новыя соли Са . . ........................................................................... III 9 385
Фабричное производство кислорода................................. .... ш 9 385
Рѣдкіе металлы въ ж е л ѣ з ѣ ............................. ............................ ш 9 386
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оШё Мёіа11пг§ісціе сіе ГОига1-Ѵо1§а) въ Царицынѣ. Проф. 
Ив. Тиме . ....................................... .......................................... ІУ 1 0 92
Нскопаемый уголь въ нефтяпыхъ мѣсторожденіяхъ. Горн. 
игок. Е. Юшкина............................................................................. IV 1 0 94
Уральская отсталость.' Горн. ннж. Ил. Урбановича . . . . , . IV 1 0 96
Докладная заппска, представленная въ Правленіе Горно- 
заводскаго Богословскаго Товарищества; проф. Е. Фе- 
доровымъ и горн. инж. В. Никитинымъ..................... IV 1 1 238
Рудники острова Кубы .................................................................. IV 1 1 244
Къ исторіи золотыхъ сам ородковъ ............................................. IV 1 1 247
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Письмо редактору. ІТроф. Ив. Тиіѵге................................. IV 11 2 5 0
Письмо редактору. Проф. Е. Федорова............................................. IV 11 2 5 0
Электролитическій цинкъ. .............................................................. IV 12 3 9 3
Производство бессемеровской стали въ Сѣв.-Ам. Соединен- 
ныхъ ІПтатахъ ...................................................................... • IV 12 3 9 4
Относительная крѣпость трубъ стальныхъ и изъ кованнаго 
ж е л ѣ з а .......................................................................................... IV 12 3 9 5
Платина въ Новоіі З е л а н д іи .......................................................... IV 1 2 3 9 7
Полученіе алюминія. Р. В. У олльсъ ................................................ IV 1 2 3 9 7
0  полученіи никкеля эл е к тр о л и зо м ъ ................................. IV 1 2 3 9 8
Возстановленіе никкеля изъ окисленныхъ рудъ по способу 
МоБ(і’а. Э. Донамъ и К. П олляк ъ ............................................ IV 1 2 3 9 9
0  никкелевой стали. Б. Зиммерсбаха................................................ IV 1 2 4 0 0
Общая добыча и стоимость а л м а зо в ъ ......................................... IV 1 2 401.
Измѣренія температуры при обжигѣ сѣрнаго колчедана въ 
печахъ Малетра. 1. Крутвига и Г. Дюнонкуръ . . . . IV 1 2 4 0 1
ІІспытаніе газовой машнны „Сим плексь“, дѣйствующей на 
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Роль электрпчества при полученіи металловъ въ большомъ 
масштабѣ. Проф. Д ю р р е .......................................................... IV 1 2 4 0 3
Золотыя копи въ Западной А в с тр а л іи ....................................... IV 1 2 4 0 4
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МІІБРОВКА МКОВЪ ДЛЯ ІІРОКАТКІІ РЁЛЬСОВЪ
Инженеръ-механйка А. У д о в е н к о.
Техника сталелитейнаго и прокатного дѣла сдѣлала въ послѣднее 
время такіе быстрые успѣхи, что, осматривая современные заводы, пора- 
жаются даже спеціалисты. Жидкій чугунъ изъ доменныхъ печей вливается 
въ коллекторъ, гдѣ онъ можетъ сохраняться долгое время, а если въ немъ 
есть сѣра, то онъ кстатн и обезсѣривается. Изъ коллектора чугунъ доста- 
вляется въ конверторъ Бессемера или Томаса и быстро превращается въ 
сталь. Болванки, не застывшія еще внутри, опускаются въ томильные вер- 
тикальные колодцы, гдѣ разогрѣваются на счетъ скрытой теплоты (выдѣля- 
емой при остываніи), и затѣмъ быстро иерекатываются для требуемаго профпля. 
Подача болванки въ валки и поворачиваніе ея производится механически; 
машины экономичныя. Кажется, все идетъ дружно впередъ, всѣ части про- 
катного производства совершенствуются; но на самомъ дѣлѣ есть одна часть 
въ прокатномъ дѣлѣ, и немаловажная, которая уже много, много лѣтъ 
почти не двигается впередъ;—я говорю о калибровкѣ валковъ для прокатки 
ж елѣзаи стали. Дѣло калибровки находится и у насъ, и за границей почтп 
исключительно въ рукахъ практиковъ, часто малограмотныхъ;—вотъ при- 
чина, почему калибровка такъ сильно отстала, Каждыіі такой калибровщикъ, 
или такъ называемый токарный мастеръ, возитъ съ собою сундукъ,. биткомъ 
набитый шаблонами, и какъ только понадобится такому мастеру какой-либо 
новый профиль, онъ достаетъ изъ сундука нужные шаблоны для обточки 
валковъ. Если шаблоновъ не оказалось, то пробуютъ искать і і х ъ  на дру- 
гихъ заводахъ; но если и этого. сдѣлать нельзя, то мастера приступаютъ къ 
трудной задачѣ изготовленія шаблоновъ. Болынпми ножницами начинаетъ 
мастеръ вырѣзывать изъ картона иримѣриые шаблоны. Долго онъ ихъ цри- 
мѣриваетъ, ирикладываетъ другъ къ другу и, въ болынинствѣ случаевъ, 
пользуясь подходящими профилями и благодаря навыку, ему удается вы- 
точить валки, которые если и не С]»азу, то послѣ 2—3—4 пробъ даютъ
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сносный профнль, но быватотъ и такіе случаи, когда,послѣ многократныхъ пробъ, 
мастеръ отказывается отъ прокатки нужнаго профиля, ссылаясь въ боль- 
шннствѣ случаевъ на слабость машины и стана. Само собою понятно, что 
калпбровка валковъ для обыкновенныхъ профилей (круглаго, углового и 
полосового) мастеровъ практиковъ не затрудняеть, такъ какъ эта работа 
однообразная и они привыкли къ ней, но, напримѣръ, новыіі сложный про- 
фпль фасонной накладки къ рельсамъ, новый типъ рельса, если онъ сильно 
отличается отъ прокатываемыхъ на заводѣ, представляетъ уже затрудненіе. 
Но какъ бы то ни было, болыпинство мастеровъ справляются, повидимому, 
съ задачей калибровки, и профиль получается если не очень хорошій, то 
все же терпимый. Я говорю повидимому, потому что, если присмотрѣться 
хорошенько къ шаблонамъ для обточки валковъ, подвергнуть ихъ изс.жѣ- 
дованію, то окажется, что не все въ порядкѣ. Служа 15 лѣтъ на металлур- 
гнческихъ заводахъ Брянскаго Общества, мнѣ удалось поближе познако- 
миться съ дѣломъ калибровки, и въ настоящей статьѣ я  позволилъ себѣ 
познакомить пока чнтателя съ положеніемъ дѣла калибровки валковъ для 
прокатки рельсовъ.
Размѣръ болванки, унотребляемой теперь для прокатки рельсовъ, ко- 
леблется отъ 12 до 20" въ квадратѣ; рѣдко теперь уже можно встрѣтить 
менѣе 12" и ])ѣдко иока еще болѣе 20". Ранѣе, чѣмъ подавать болванку 
въ фасонные калибры черновыхъ и чистыхъ валковъ, она проковывается 
подъ молотомъ или же прокатывается на обжимномъ станѣ въ обыкновен- 
ныхъ плоскихъ калибрахъ (отчасти фасонныхъ) и, такимъ образомъ, полу- 
чается раскатка нлоіцадыо поперечнаго сѣченія около 50—65 кв. дюймовъ, 
которая цѣликомъ или по частямъ, съ нагрѣвоМъ или безъ нагрѣва, и по- 
ступаетъ уже въ такъ называемые черновые и чистые валки, гдѣ, иодвер- 
гаясь постепенному нзмѣненію по формѣ и вытягиванію, иревращается 
въ рельсъ даннаго профиля. На фиг. 1, табл. А, изображены черно- 
вые п чистые валки съ 12 проходами для прокатки рельсовъ, ирактиковав- 
шіеся на Александровскомъ Южно-Россійскомъ заводѣ Брянскаго Общества 
въ Екатерпнославѣ, до введенія валковъ моей системы. Разсматривая эти 
калибры и сравнивая ихъсъ  тѣми, которые употреблялнсь 30—40лѣтъ тому 
назадъ, мы убѣждаемся, что какъ количество, такъ н форма проходовъ не 
измѣнились. Правда, замѣчаются маленькія варіаціи: такъ, проходы мѣняются 
мѣстами, для нѣкоторыхъ типовъ употребляютъ 11 проходовъ, но зато д.ш 
нѣкоторыхъ и 13. Можно было бы думать, что шаблоіш эти настолько вы- 
работаны, настолько совершениы, что далѣе идти некуда. Посмотримъ, такъ 
ли это? Втз 1 и 2 проходѣ (фиг. 1) болвапка сплющивается, расширяется 
вверху и часто суживается внизу, и такимъ образомъ подготовляется къ 
образованію головки рельса и иодошвы. Въ 3-мъ проходѣ болванка пово- 
рачивается и сжимается въ перпендикулярномъ направленіи, ирп чемъ она 
разрѣзаотся (раэдѣляется) уже на головку, иодошву и шейку. Затѣмъ бол- 
ванка подается въ похожіе на 3-й проходъ 4 и 5-й. До сихъ поръ все
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идетъ обычнымъ путемъ, какъ прн обжимѣ болванки; всѣ чаети болванки 
-сжимаются и вытягиваются, только проходы не прямые, а фасонные; но 
вотъ раскатываемая болванка переходитъ въ 6-й ироходъ, и положеніе из- 
мѣняется. Посмотримъ, что же дѣлается въ этомъ проходѣ. ІІри наложеніи 
одного шаблона на другой видно, что высота а 6 болыпе а' б', а подошва 
с. с и тоньше с' с', и шире ея. (На фиг. 2 иоказаны шаблоны, наложенные 
одинъ на другой, шаблонъ съ 6-го сплошнымъ, а съ 5-го пупктиромъ). Такимъ 
образомъ, проходъ этотъ сжимаетъ прокатываемый рельсъ по высотѣ и умень- 
шаетъ толщину части подошвы отъ сі до сі', а такъ какъ остальныя части 
яепосредствено не сжимаются валками, а часть & й', неносредственно сжи- 
маемая валками, не въ состояніи вытянуть остальныя части впередъ про- 
порціонально давленію, то металлъ подошвы идетъ въ стороны н подошва 
расширяется, а шейка утолщается. На фиг. 3 представленъ профиль 
рельса, вышедшаго изъ прохода № 6 (снятъ съ натуры), а на фиг. 4 про- 
ходъ № 6 обведень сплошнымъ, а металлъ, выходящій изъ него, пункти- 
ромъ и заштрихованъ. Прн дальнѣйшей передачѣ металла изъ 6-го про- 
хода въ 7, всѣ части рельса сжимаются, но сжимаются, очевидно, далеко 
не одинаково: оказывается по измѣренію, что подошва л  Ѵа шейки должны 
бы сообразно избытку металла вытянуться на 29%, 2-я же часть шейки и го- 
ловка на 16%. На самомъ дѣлѣ среднее наблюдаемое вытяженіе 20%. Всѣ части, 
избытокъ металла въ которыхъ изъ предыдущаго прохода недостаточенъ 
для этого вытяженія, будутъ вытягиваться, уменыпаться въ толщинѣ, и 
еслн металлъ не очень хорошаго качества или раскатка немного остыла, то 
могутъ рваться; въ тѣхь же частяхъ, гдѣ есть избытокъ металла для дан- 
наго растяженія, металлъ будетъ устремляться туда, гдѣ его меныне, гдѣ 
есть недостатокъ его, и, перемѣщаясь, часто даетъ накаты. Это можно ска- 
зать главнымъ образомъ о частяхъ ееее  фиг. 5 (заштрихованныхъ) и фиг. 
4, которыя, дѣйствительно, даютъ часто болыніе накаты на шейкѣ и увели- 
чиваютъ такимъ образомъ количество брака. Накаты такіе существуютъ 
почти на всѣхъ рельсахъ, если ихъ вннмательно изслѣдовать (въ лупу), но 
при хорошемъ нагрѣвѣ металлъ какъ бы переливается, и раскатка, пройдя 
еще нѣсколько проходовъ, почти не носнтъ слѣдовъ накатовъ. ГІрп подачѣ 
штуки изъ 6-го прохода въ 7-й происходитъ, кромѣ того, заклиипваніе частей 
е е (фиг. 6 металлъ прохода М  6 пунктиромъ, а калибръ № 7 сплош- 
нымь), на что расходуется огромная сила, такъ что часто очень сильныя 
машины (въ 3000 лошадиныхъ силъ), которыя легко могутъ уменынить цло- 
щадь сѣченія на 24 квадратныхъ дюйма при обыкновенныхъ условіяхъ, 
останавливаются прп подачѣ штуки въ этотъ ироходъ, хотя уменыпеніе 
п.тоіцади достигаетъ часто только 1— 2 квадратныхъ дюймовъ. Замѣчу кстатп, 
что въ верхнемъ валкѣ двѣ стороны клина принадлежатъ 2 различнымъ 
вращающимся вазхикамъ, между тѣмъ въ нижнемъ валкѣ обѣ стороны 
■клина принадлежатъ одному валку, а потому внизу мы имѣемъ собственно 
не прокатку между 2 валками, а просто штамповку въ клиновую форму.
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Вообще на часть профиля, выточенную въ одномъ валкѣ, нужно смотрѣть 
какъ на форму, въ которой иггампуется металлъ другимъ валкомъ, и если 
избытокъ (металла при подачѣ изъ одного прохода въ другой, приходя- 
іційся на эти части, соотвѣтствуетъ только количеству нужному на вытя- 
гиваніе этой части одинаково съ другими частями, то ненормальныхъ яв- 
леній при этомъ не происходитъ; но если есть избытокъ металла, то про- 
исходятъ тѣ ненормальныя явленія (перемѣщеніе металла, заклиниваніе), о- 
которыхъ я уже говорилъ выше. Заклиниваніемъ металла объясняется и 
поломка выступовъ А Л  и В В  (бунтовъ) въ валкахъ. Толщина этихъ бун- 
товъ доведена уже до 7—8" (есть уже и 12") и они все-таки ломаются, и 
это объясняется ирактиками, токарными мастерами, дѣйствіемъ воды на 
раскаленный валокъ, между тѣмъ какъ другіе выступы, имѣя толщниу 
голько 3—4" и подвергаясь тому же дѣйствію воды, не ломаются. Описанныя 
ненормальныя явленія повторяются и въ проходахъ 8 и 9; а на нѣкото- 
рыхъ заводахъ такихъ ненормальныхъ проходовъ изъ 11 шесть (фпг. 7, 
валки для прокатки рельсовъ на Путиловскомъ заводѣ). При изслѣдова- 
ніи остальныхъ проходовъ окажется, что въ нихъ все дѣлается на глазъ; 
вытяженія металла въ разныхъ частяхъ были не одпнаковы, и часто раз- 
нпца въ вытяженіи шейки, головки и подошвы достигала 30—40% и болѣе- 
(Благодаря неодинаковому давленію въ разныхъ частяхъ прокатываемаго 
рельса, прп старыхъ изслѣдованныхъ мною шабло.нахъ, нужно было укрѣ- 
илять направляющія (лпнейки) въ особыхъ выемкахъ въ брускѣ п сильно- 
заклинивать ихъ. При равномѣрномъ распредѣленіи давлеігія на шейкѣг 
головкѣ и подошвѣ, прокатываемый рельсъ даже и безъ направляющнхъ 
при равномѣрномъ нагрѣвѣ выходитъ прямой). ГІоиятно, что такое ненор- 
малыюе перемѣщеніе металла, кромѣ увеличенія брака, должно вести и къ 
уменыненію доброкачественности получаемаго продукта. Изъ прилагаемой та- 
блицы ^ -(стр. 322) видно, какъ неравномѣрно распредѣлеио уменьшеніе площади 
поперечнаго сѣченія. Изъ 1-го прохода во2-й оно 13,63 кв. дм. (столбецъ 1 та- 
блйцы), потомъ уменьпіеніе площади спустилось почему-то сразу до 5,28- 
кв. дм. пзъ 2-го въ 3-й проходы и до 6,88 изъ 3-го въ 4-й; і і з ъ  7 въ 8. 
(ненормалыіые проходы) уменыненіе всего 0,17 кв. дм. (вслѣдствіе закли- 
ниванія, на которое я  указалъ уже) и т. д. Легко видѣть, что все дѣлается 
на глазъ. Посмотримъ теперь, чѣмъ было вызвано употреблеиіе такихъ про- 
ходовъ, какъ 6 и 8, и нельзя ли ихъ замѣнить другимп, болѣе раціональ- 
ными. ЗОлѣтъ томуназадъ болванки для рельсовъ отливались 8—9" въ квад- 
ратѣ, и при вытягпваніи метадла прямо на рельсъ металлъ давалъ тре- 
щины. тІтобы избѣжать трещинъ, нужно было уплотннть металлъ, и вотъ 
являются проходы, осаживающіе (уменьшающіе) рольсъ по высотѣ и разго- 
няющіс пяту рельса (увеличпвающіе ширину ея), а слѣдующіе за ними 
разгоняютъ рельсъ по высотѣ (увеличиваютъ высоту) и осаживаютъ по- 
дошву (уменыпаютъ шіірину пяты). То же дѣлается и при ковкѣ: металлъ 
то расширяотся, то ожимается, но уплотненіе металла, достнгаемое прохо-
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дами, подобными М  6 и 8 (фиг. 1), какъ оказывается, ничтожно; вредъ же, 
какъ я  выяснплъ уже, огромныіі (накаты, рванины, заклиниваніе), а между 
тѣмъ раскатка стынетъ и уже не можетъ выдержпвать, не разрываясь, боль- 
пхой вытяжки, да и потребная на вытяжку сила, по мѣрѣ уменыненія тем- 
пературы, увелпчивается. Съ теченіемъ времени техника отливки и пред- 
варительной обработки стали ушла впередъ: стали отливать болванки 12 
1 4 , 1 6 , 1 8  и дая^е 2 0 "  въ квадратѣ и обжимать ихъ въ особыхъ станахъ; 
но способъ калибровки валковъ чистыхъ и подготовительныхъ (черновыхъ) 
остался тотъ же. Примѣняясь къ немзг, болванку обжимаютъ до 7—8'' въ квад- 
ратѣ, затѣмъ, съ подогрѣвомъ или безъ него, цѣлую или по частямъ, про- 
катываютъ въ черновыхъ и чистыхъ валкахъ. Съ увеличеніемъ размѣра 
болванки уплотненіе стали въ обжимномъ станѣ оказывается достаточнымъ 
вполнѣ, и, такимъ образомъ, является возможность вестн прокатку въ чер- 
новыхъ и чистыхъ валкахъ безъ употребленія безусловно вредныхъ про- 
ходовъ, подобныхъ 6 н 8, т. е. проходовъ, осаживающихъ рельсъ по высотѣ 
и разгоняющихъ пяту рельса (увеличивающихъ ширину ея) послѣ раздѣ- 
ленія раскатки на головку и пяту, т. е. послѣ образованія выемкп Д  (фиг. 8, 
выемка заштрихована). Изслѣдуя этотъ вопросъ при отсутствіи проходовъ, 
подобныхъ 6 и 8, я  ввелъ въ калибровку принципъ, по которому металлъ 
долженъ заполнять проходы (за исключеніемъ мѣстъ соединенія валковъ, 
гдѣ нарочно оставляется зазоръ во избѣжаніе полученія заусенковъ), и 
тогда вопросъ о калибровкѣ валковъ для прокатки рельсовъ стало возможнымъ 
подвергнуть теоретическому изслѣдованію и вывести формулы какъ для 
опредѣленія площадей послѣдовательныхъ проходовъ, такъ и для опре- 
дѣленія количества ручьевъ. ІІтакъ, я  ввелъ въ калибровку валковъ 
для прокатки рельсовъ пршщипъ „металлъ доляѵенъ заполнять проходъ“. 
Принципъ этотъ исключилъ возможность употреблять проходы, подобные 
калибрамъ 6 и 8 (фиг. 1), послѣ раздѣленія болванки или раскатки на го- 
ловку и пяту, т. е. послѣ образованія выемки Д  (фиг. 8). Разгонъ пяты 
до нужнаго размѣра и уменыиеніе выс-оты нужно дѣлать до раздѣленія 
болванки или раскатки на головку, шейку и пяту, т. е. до образованія вы- 
емки Д  (фиг. 8). Дальнѣйшія изслѣдованія показали, что, не увеличивая 
напряженія машины, для прокатки большинства тпповъ русскихъ и загра- 
ничныхъ рельсовъ, достаточно только 7 проходовъ, а не 1 1  и 1 3 ,  какъ употре- 
■бляютъ теперь (фиг. 10, валки моей системы). Всѣ ручьи эти иомѣщаются 
въ одной парѣ станинъ, а не въ двухъ парахъ, какъ теперь, и, такимъ об- 
разомъ, не будетъ тратиться даромъ сила д.гся вращенія 2 паръ валковъ, 
что, по даннымъ профессора II. А. Тиме, даетъ экономіи до 20%. (Смотрп 
Горнозаводскую механику профессора И. А. Тиме, стр. 3 6 7 ,  Спб. 7 9  г. 
и Теорію прокатки машинъ его-яге, стр. 3 8 , Спб. 7 9  г.) и, кромѣ 
того, не тратится время, нужное для переноски раскатки изъ одной 
пары въ другую. Сокращеніе числа ручьевъ ведетъ къ сокращенію вре- 
мени, нужнаго на прокатку; рельсъ выходитъ изъ валковъ болѣе горячимъ.
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и иотому не портитъ такъ валковъ, и валкй могутъ работать долгое вре- 
мя безъ подточки, а такъ какъ на обработку болѣе горячаго металла тре- 
буется меныпе силы, то расходъ пара и вообще потребноіі для прокатки 
еилы уменынается. Благодаря такому сокращенію ручьевъ, прокатка идетъ 
почтп вдвое скорѣе, и, такимъ образомъ, если извѣстные заводы прокаты- 
вали раньше 15—20 тысячъ въ сутки, то при моемъ способѣ они могутъ 
прокатать до 30 тысячъ пудовъ въ сутки. Для заключенія этой статьи 
остается замѣтнть, что для прокатки рельсовъ изъ малыхъ болванокъ (если 
есть заводы, которые не отливаютъ болыипхъ) можно, конечно, для уплотне- 
нія стали, употреблять и проходы, осаживающіе рельсъ по высотѣ и разго- 
няющіе пяту рельса, но употреблять ихъ нужно до раздѣленія болванки 
на головку, шейку н подошву, подобно, наир., проходамъ 1, 2, 3 и 4, фиг. II, 
валки моей системы для прокатки 8 рельсовой болванки. Понятно, что для 
прокатки такихъ мелкихъ болванокъ потребуется въ общемъ меньше про- 
ходовъ (считая и обжимъ), чѣмъ для прокатки болыиихъ, но зато эти 
рельсы при одинаковомъ металлѣ всегда будутъ уступать въ качествѣ 
рельсамъ, прокатаннымъ изъ большихъ болванокъ. Въ непродолжительномъ 
временп я не замедлю опубликовать всѣ полученные мною выводы, а также 
и самый способъ очерчиванія ручьевъ; теперь же скажу, что опыты на 
Александровскомъ заводѣ подтвердили вѣрность и раціональность моего 
способа, и теперь Александровскій Южно-Россійскій заводъ перешелъ уже 
на калибровку валковъ по моему способу. (См. фиг. 10, валки моей сп- 
стемы для прокатки рельсовъ, и сравнительную таблицу распредѣленія умень- 
шенія площадей х).
Не могу въ заключеніе не высказать, хотя и съ болыо въ сердцѣ, 
какъ трудно было мнѣ осуществить на практикѣ мой способъ и произво- 
дить опыты. Противъ меня были не только практики мастера, но и всѣ 
почти инженеры завода, и, только благодаря содѣйствію директора завода, 
горнаго инженера Алексѣя Михайловича Горяииова, мнѣ удалось нала- 
дить это дѣло.
Считаю пріятнымъ долгомъ принести здѣсь Алексѣю Михайловичу Горя- 
инову мою искреннюю и глубокую благодарность.
*) Н а способъ этотъ мною, совмѣстно съ горны м ъ  ннлгенеромъ А . М. Горяиновы м ъ, 
и снраш нвается прпвилегія въ Россіи, а въ Герм аніи, А н гл іи , Б е л ь гін  н Ф ранціи привилегіи 
уже вы д аны .
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Инж.-химика Ф. С в ѣ ж и н с к а г о.
ГІРЕДИСЛОВІЕ.
Воиросъ о полученіи кокса изъ мѣстнаго угля, какъ это мы увидимъ 
дальше, издавна занималъ горноиромышленниковъ и заводчиковъ Домбров- 
скаго бассейна; первыхъ потому, что посредствомъ нзготовленія кокса можно 
было бы увеличить добычу и сбытъ угля; вторыхъ потому, что, замѣнпвъ 
собственнымъ коксомъ получаемый изъ-за границы, явилась бы возможность 
уменыннть стоимость нроизводства чугуна. Были даже времена, когда до- 
менныя печи въ Домбровѣ шли на мѣстномъ коксѣ.
Иа первомъ съѣздѣ горнопромышленниковъ Царства ІІольскаго, въ 
1 8 8 3  году, заводчики выразили мнѣніе, что изъ мѣстнаго угля совершенно 
нельзя получить кокса, и поэтому ходатайствовали объ уничтоженіи пошлины 
на привозимый изъ-за границы коксъ :), которая составляла 1 коп. золо- 
томъ съ пуда.
Углепромышленникн, не имѣя въ то время соотвѣтствующихъ даиныхъ 
дававшихъ хотя какую-нибудь надежду на возмояшость полученія кокса 
изъ мѣстнаго угля, не возражали на предложеніе заводчиковъ, и съѣздъ 
постановилъ ходатайствовать объ уничтоженіи пошлнНы съ привознаго кокса, 
необходимаго для металлургическихъ операцій 2).
Ходатайство съѣзда по этому вопросу не было уважено 3), н въ мо- 
тивахъ отказа, между прочимъ, упомянуто, что недостатокъ въ Домбровскомъ 
бассейнѣ угля, дающаго коксъ, нельзя разсматривать, какъ веіць, оконча- 
тельно доказанную.
Иа второмъ съѣздѣ горнопромышленниковъ Царства Иольскаго вопрось 
этотъ снова былъ поднятъ 4). Тогда же было выраясено мнѣніе, что хотя въ 
настоящее время копи Домбровскаго бассейна ие даютъ угля, пригоднаго
5) Т руд м  дерваго съ ѣзд а горнопромышленниковъ Царства Польскаго, стр. 52— 57, 69, 70.
2) т РУДы перваго  с ъ ѣ зд а , стр. V I I ,  196.
3) 1'РУДьі иторого съ ѣ зд а горноиромышленннковъ Царства Польского, стр. 4
*) Т руд ы  второго съ ѣзд а, стр. 27, 39, 54. 90, 95.
для выдѣлки кокса, одиако, техническія улучшенія въ фабрикаціи кокса 
можетъ быть позволятъ получить коксъ и изъ домбровскаго угля; къ тому 
же развѣдочныя работы въ сѣверныхъ частяхъ Домбровскаго бассейна 
открыли сорта спекающагося угля. И на этотъ разъ углепромышленники не 
протестовали противъ уничтоженія пошлины на заграннчный коксъ, но, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, высказали мнѣніе, что въ видахъ поощренія поисковъ 
угля, дающаго коксъ, было бы полезно выдавать за употребленіе мѣстнаго 
кокса извѣстное вознагражденіе отъ казны.
На съѣздѣ также было выяснено, что всѣ пласты угля Домбров- 
скаго.бассейна можно раздѣлпть на слѣдующія трп группы: 1) группа пласта 
Реденъ, содержащая уголь, похожій на пламенный силезскій „РІашткоЫе" изъ 
Кенпгсгрубе и Шопеницъ; 2) группа тонкихъ пластовъ надреденовскихъ, 
содержащая худшій уголь, чѣмъ пластъ Реденъ, н соотвѣтствующая сн- 
лезскимъ копямъ въ окрестностяхъ Моргенрота; 3) груипа тонкнхъ пластовъ 
подреденовскнхъ, содержащая въ выходахъ (въ Голоногъ) средній уголь, 
глубже—богатыіі газами, а въ окрестпостяхъ Псаръ п Стржижовнцъ—сие- 
кающійся. Есть наде?кда найтп въ этой группѣ уголь, дащій коксъ.
Съѣздъ постановилъ возобновить ходатайство объ уничтоженіи иош- 
лины съ привозимаго изъ-за граиицы кокса, и въ то же время просить 
о назначеніи казеннаго вознагражденія, въ суммѣ 10 коп. съ пуда, за пер- 
вый милліонъ пудовъ чугуна, выплавленнаго на коксѣ, приготовленномъ 
изъ мѣстнаго угля ').
Вышеуказаппыя ходатайства съѣзда удовлетворены не были 2), и во- 
просъ этотъ въ теченіе многихъ лѣтъ былъ преданъ забвенію.
Только въ 1896 году, передъ открытіемъ 4 съѣзда, г. Мпнистръ ІІутей 
Сообщенія поручилъ ввести въ программу занятій съѣзда разсмотрѣніе 
вопроса о вліяніи на производство и стоимоеть чугуна на заводахъ Царства 
ІІольскаго употребленія заграничныхъ матеріаловъ и топлива въ сравненіп 
съ заводами, употребляющими мѣстные матеріалы и топливо. Какъ оказа- 
лось, государственныя властн заинтересовались коксовымъ дѣломъ, и при 
Горномъ Департаментѣ была образована особая комиссія, имѣвшая цѣлыо 
изслѣдованіе угля, добываемаго въ Россіи, въ отношеніи возможности по- 
лученія изъ него кокса 3).
Въ составъ комиссіи вошли, между другими лицами: Инспекторъ по 
горной части Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ 
Горный Инженеръ Урбановичъ п профессоръ Горнаго Ипститута г. НІредеръ. 
Въ началѣ 1897 года Совѣтъ съѣзда горнопромышлешшковъ Царства Поль- 
скаго черезъ г. Начальника Западнаго Горнаго Управленія получилъ ио- 
рученіе собрать и отослать вышепоименованнымъ членамъ комиссіи образцы
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') Т руд ы  второго съ ѣзд а, стр. V , 167.
и) Т руд ы  третьяго съ ѣ зд а горнопром ы ш ленипковъ Ц арства Польскаго, стр. 38.
) Т р уд ы  четвертаго съ ѣ зд а  горнопром ы ш ленннковъ Ц арства П ольскаго, стр. 3.
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мѣстнаго угля, дающаго надежду на полученіе изъ него кокса, вмѣстѣ 
съ анализами заграничнаго кокса, употребляемаго для доменпыхъ печей 
Царства ГІольскаго; кромѣ того, представить данныя о цѣнѣ угля и кокса, 
и его свойствахъ.
Всѣ эти требованія Совѣтъ Съѣзда исполнилъ.
Важный для горнопромышленниковъ и заводчиковъ Царства Польскаго 
и въ теченіе многихъ лѣтъ забытый вопросъ возбудилъ на 4-мъ съѣздѣ 
болыной интересъ; о немъ упомпналось мимоходомъ въ одномъ докладѣ, и 
спеціалыю его обс5гжденію было посвящено два доклада.
Г. Лемпнцкій, въ докладѣ своемъ: „0 разработкѣ тонкихъ пластовъ 
угля въ Домбровскомъ бассейнѣ“ '), утверждаетъ, что въ шіжнихъ иодреде- 
повскихъ пластахъ есть надежда найти коксующійся уголь; поэтому онъ 
внесъ предложеніе ходатайствовать передъ Правительствомъ объ оргашіза-^ 
ціи въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ Домбровскаго бассейна изслѣдованій по- 
мощью алмазнаго буренія, подобно тому, какъ это устроено ІГрусскимъ 
ІГравительствомъ въ Верхней Силезіи. Предложеніе это было принято съѣз- 
домъ единогласно 2); особое при Горномъ Департаментѣ Совѣщаніе, разсма- 
трнвая постановленія съѣзда, согласилось съ его мнѣніемъ по этому пред- 
мету, и со своей стороны полагало, что удовлетвореніе предложеній съѣзда 
было бы желательно и полезно какъ въ отношеніи научномъ, такъ и со 
стороны практической; слѣдовало бы, однако, въ случаѣ, если бы г. Ми- 
ннстръ Земледѣлія н Государствепныхъ Имуществъ согласился въ прпн- 
ципѣ съ желаніями съѣзда, проспть Совѣтъ Съѣзда горнопромышленниковъ 
Царства Польскаго составить, совмѣстно съ Геологическимъ Комитетомъ: 
1) подробную программу работъ, которыя должны быть предприняты съ этою 
цѣлыо, 2) примѣрную смѣту стоимости этихъ работъ; кромѣ того, слѣдовало 
бы выяснить, какое участіе могутъ принять горнопромышленнпкн въ расхо- 
дахъ на это предпріятіе.
Такъ какъ отъ г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ ІІмуществъ 
не нослѣдовало еще по этому вопросу соотвѣтственнаго рѣшенія, то дѣло 
это еще не подвтшулось впередъ въ указанномъ выше направленіи.
Для рѣшеиія воироса, внесеннаго г. Министромъ Путен Сообщенія въ 
программу занятій съѣзда, была выбрана спеціальная комиссія, состоящая 
изъ нредставителей желѣзнаго промысла, иодъ предсѣдательствомъ инже- 
нера путей сообщенія г. Бреддова *). Комнссія эта, въ иредставленномъ ею 
докладѣ, 4) высказала, что металлургическіе п желѣзные заводы Царства 
Польскаго уже 8 лѣтъ совсѣмъ не употребляютъ заграничныхъ рудъ и чу- 
гуна; исключеніе въ этомъ отношеніи составляютъ только особые сорта чу-
’ )  Труды  четвертаго съ ѣзд а, стр. 160— 176
2) Труд ы  четвертаго съ ѣзд а, стр. 8 , 34, 375.
3) ТРУДЫ четвер таго  с ъ ѣ зд а , стр. 380.
') Труд ы  четвертаго съ ѣзд а, стр. 213— 217.
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г у а а  (ферроманганъ и др.), которые выиисываетъ изъ-за границы не только 
Царство Польское, но и болыпинство заводовъ въ Имперіи. Что касается 
горючаго, то Царство Польское выписываетъ ежегодно около 10.000,000 пу- 
довъ заграничнаго кокса, который обходится, считая провозъ и пошлину, 
въ 20 коп. за пудъ. Такъ какъ коксъ, получаемыіі въ Донецкомъ бас- 
сейнѣ изъ мѣстнаго угля, стоитъ 15 коп. за пудъ, и на 1 пудъ выплавляе- 
маго чугуна приходится отъ 0,9 до 1,0 пуда кокса, то выходитъ, что ме- 
таллургическіе заводы Царства ІІольскаго переплачиваютъ на коксѣ по 5 к. 
съ пуда чугуна.
Понятно, что промышленники издавна старались изслѣдовать мѣстный 
уголь относительно возможности полученія пзъ него кокса, производили 
развѣдки въ неизслѣдованныхъ мѣстностяхъ Домбровскаго бассейна, съ 
цѣлью найти коксующійся уголь, и пожертвовали на это значителышя сред- 
ства. Законъ 14 марта 1887 года, нрекратившій доступъ къ намъ дешевыхъ 
иностранныхъ капиталовъ, задержалъ предиринятыя въ этомъ отношеніи 
работы.
Въ настоящее, однако, время, съ оживленіемъ финансоваго и иромыш- 
леннаго движенія въ краѣ, можно было бы возобновить предпринятыя въ 
этомъ направленіи работы, если бы этому не препятствовало только полное 
отсутствіе путей сообщенія въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ можно было бы найти 
коксующійся уголь. По мнѣнію комиссіи, развитіе сѣти желѣзнодорожныхъ 
подъѣздныхъ путей имѣло бы огромное вліяніе на возможность пользованія 
минеральнымп богатствами всего бассейна, а, слѣдователыіо, и тѣхъ мѣст- 
ностей, гдѣ есть надежда найти коксующійся уголь. Съѣздъ не выразилъ 
но этому вопросу своего мнѣнія, потому что воиросъ объ облегченіи про- 
веденія подъѣздныхъ путей былъ рѣшенъ раиьше въ болѣе общей формѣ.
Г. Мауве, нредставившій также докладъ )^ ио разсматриваемому во- 
просу, преяіде всего выразилъ миѣніе, что металлургнческіе заводы Царства 
Польскаго не могутъ выиисывать донецкаго кокса, такъ какъ, вслѣдствіе 
большого разстоянія, онъ стоилъ бы 25— 27 коп. за пудъ, т. е. значнтельно 
дороже заграничнаго кокса; кромѣ того, заводы Царства Польскаго, требующіе 
около 100 вагоновъ кокса ежедневно, не были бы гарантированы, что будутъ 
регулярно получать вышеуказанное количество кокса изъ Донецкаго бас- 
сейна, тѣмъ болѣе, что высоко развитый мѣстный промыселъ требуетъ много 
кокса для собственнаго нотребленія.
Г. Мауве совѣтовалъ сосредоточить всѣ усилія иа слѣдующпхъ двухъ 
пунктахъ: 1) иривести въ исполненіе возможныя вѣрныя изслѣдованія въ 
тѣхъ неизслѣдованныхъ до сихъ поръ мѣстахъ Домбровскаго бассейпа, гдѣ 
пмѣется нѣкоторая возможность найти коксующійся уголь, и 2) имѣя въ 
виду развитіе техники коксованія н возможность полученія и удобнаго сбыта 
побочныхъ продуктовъ конденсаціи (смола и т. д.),—ироизводить опыты
’) т РУДы четвертаго съ ѣзд а , стр. 217— 220.
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коксованія не только одного мѣстнаго угля, но іі въ смѣси съ жирнымъ 
углемъ. Для ирактическаго рѣшенія этого вопроса Г. Мауве совѣтовалъ;
1) выбрать постояпную комиссію, которая, при содѣйствіи Совѣта Съѣзда, 
занялась бы даннымъ вопросомъ, н результаты своихъ трудовъ представпла 
бы къ слѣдуюіцему съѣзду промышленнпковъ; 2) просить Правительство объ 
ассигнованіи на издержки этой комиссіи суммы, не меныне той, какую по- 
жертвуютъ для этой цѣлп горнопромышленннкн. Послѣ оживленныхъ преній, 
проектъ Г. Мауве былъ принятъ съѣздомъ, и въ составъ комиссіи '), кромѣ 
членовъ Совѣта Съѣзда (гл. Циховекаго, Цѣхановскаго, Мауве, Страсбургера. 
Вассаля н Витвпцкаго), вошли представители отъ заводовъ, употребляющихъ 
коксъ (гг. Агте—отъ заводовъ Островецкихъ, Гартингъ—отъ завода Гута 
Банкова, Скавинкій—отъ завода Екатерина, Скибннскій—отъ цинковаго за- 
вода иодъ Бендиномъ).
Комиссія начала послѣ съѣзда свои дѣйствія съ того, что пригласила 
участвовать въ ея трудахъ инженеръ-химика г. Франца Свѣжинскаго, и 
командировала его въ 1897 г. на нѣкоторое время за гранипу для ознако- 
мленія съ тамошними коксовыми устройствами, чтобы имѣть матеріалъ для 
дальнѣйШихъ работъ ио изслѣдованію угля, составить смѣты и выработать 
нланъ опытовъ коксованія, согласно требованію Совѣіцанія, разсматрпвав- 
шаго ходатайства четвертаго съѣзда.
Прилагаемъ ннже отчетъ г. Свѣжннскаго, предупреждая читателей, 
что о дальнѣйшей судьбѣ разсматриваемаго воироса будемъ, по мѣрѣ воз- 
можности, также сообщать извѣстія. Еазиміръ Сроковскін.
ІІервые оиыты полученія кокса нзъ угля Домбровскаго бассейна про- 
изводились въ 1838 году въ Нивкѣ, какъ это можно видѣть изъ дѣлъ 
Польскаго Банка, хранящихся въ архивѣ 2).
Затѣмъ, начиная съ 1846 года 3), доменныя нечп завода Гута Банкова 
дѣйствовали на мѣстномъ коксѣ: это нродолжалось до 1871 года, съ не- 
болыпими, въ теченіе этого неріода времени, перерывами. Для коксованія 
брали уголь изъ копи Ксаверій; изъ нѣкоторыхъ только пропластковъ, именно: 
4, 9 и 11. ГІри этомъне употреблялн печей: уголь обжигали въ кучахъ, но онъ 
не спекался, и полученный коксъ сохранялъ первоначальную форму взятаго для 
коксованія угля, распадаясь только на болѣе мелкіе куски; однако, онъ былъ 
твердъ и иригоденъ для доменныхъ печеіі.
Съ переходомъ завода Гута Банкова въ частную собственность, пропз- 
водство мѣстнаго кокса совершенно нрекратнлось. Въ настоящее время не 
можетъ быть и рѣчи о возобновленіи ирежняго способа коксованія. Совре- 
менное состояніе техники коксованія, съ одной стороны, совершенно исклю-
*) Т руд ы  четвертаго съ ѣзд а, стр. 11, 483.
2) А р хи въ  У п р авленія Западнаго Горнаго Округа, № 380.
Д ѣло У правленія Западнаго Горнаго О круга, № 280, б уква Р.
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чаетъ производство кокса безъ печей, съ другой—требуетъ, чтобы уголь 
удовлетворялъ слѣдующимъ двумъ условіямъ: чтобы онъ спекался въ огнѣ 
и заключалъ летучихъ веществъ не болѣе 30°/о.
Жнрный, такт^ называемый коксовый уголь, если и не составляетъ 
исключительнаго матеріала для выдѣлки кокса, то во всякомъ случаѣ 
является матеріаломъ основнымъ. Для коксованія употребляется не крупный. 
но мелкій уголь, такъ какъ онъ дешевле и удобнѣе для полученія кокса, 
еели только не содержитъ слишкомъ много золы. Уголь Домбровскаго 
бассейна извѣстенъ какъ уголь сухой, хотя богатый газами; исключеніе въ 
этомъ отношеніи представляетъ сѣверо-загіадная часть бассейна, именно 
отводныя плоіцади: Ѳаддей, Сончовъ, Варвара, Стржижовице и смежиыя.
Уголь изъ копи Ѳаддей издавна считался углемъ жирнымъ. Небольшіе 
опыты коксованія этого угля, ироизводившіеся въ 1850 году ‘), иоказали, 
что уголь этотъ, „подвергнутый коксованію, въ мелкомъ видѣ спекался“.
В. В. Хорошевскій, въ статьѣ своей, помѣщенной въ 1869 г. въ „Гор- 
і іо м ъ  Ж урналѣ“ 2), пишетъ: „пластъ угля, подъ названіемъ Ѳаддей, зале- 
гающій вблизи деревни Стржижовице, расиоложенной. вгь 10 верстахъ отъ 
Домбровы, простирается съ сѣвера на тогъ на протяженіи около 150 саж., 
и толщина его составляетъ 4—5 футовъ. Пластъ этотъ содеряштъ полуспе- 
кающійся уголь, весьма годный для коксованія. Составъ этого угля слѣдующій:
Нынѣшиій досмотрщикъ коии Ѳаддей, человѣкъ старый и хорошо ио- 
мняіцій времена, когда эта копь была въ дѣйствіи, говоритъ слѣдующее объ 
углѣ этой копи: „кузнецы весьма охотно покупали этотъ уголь, такъ какъ 
онъ очень смолистъ, даетъ мало шлака, горитъ болыпимъ пламенемъ, рас- 
тетъ въ огнѣ и покрывается какъ бы шишками; онъ въ огнѣ не распадается 
н не теряетъ своей формы. Близъ лежащіе угли, именно въ Вгіііковицах:ь, 
Стржижовицахъ и на копи Варвара, хотя и похожи по своимъ качествамъ. 
на уголь изъ копи Ѳаддей,—тоже растутъ въ огнѣ и не распадаются, но 
они хуже иослѣдняго.
Для оцѣнки свойствъ угля изъ отводныхъ площадей, смежныхъ съ 
площадью Ѳаддей, мы имѣемъ болѣе фактическихъ матеріаловъ.
Извѣстно, что въ отводной площади Сончовъ семь лѣтъ тому назадъ 
предириняты были работы съ цѣлыо добыванія коксуютцагося угля.
Работы эти, хотя на нпхъ н затрачены были болыпія средства, доляшы 
были однако прекратиться. Горный Инженеръ М. Л. Грабинскій, который
Летучихъ'вещ ествъ . . . .41,74%
Кокса . 
Золы .
г)  Д ѣ ла У п равленія Запад наго Горнаго О круга, № 392, б уква V .
2) № 2, стр. 1 . „ 0  свойствахъ кам еннаго у гл я и зъ  Домбровскаго мѣсторожденія н 
прим ѣненіе к ъ  нему р а зл и ч н ы х ъ  способовъ коксованія".
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завѣдывалъ этими работами и весьма тщательно изслѣдовалъ свойства 
угля изъ разныхъ Сончовскихъ нластовъ, слѣдующимъ образомъ описываетъ 
свойства кокса, полученнаго въ ретортѣ '): „коксъ изъ всѣхъ, особеняо изъ 
хорошо промытыхъ углей, получается плотный, съ малыми и густыми 
отверстіями, съ сильно металлическимъ блескомъ, твердый и не хрункій; 
при ударѣ онъ издаетъ характерный звукъ. Анализы углей, произведенные 
нами, а также въ Мюнхеыской лабораторіи, подтвердили полученные нами 
результаты. Мюнхенская лабораторія нашла, что въ углѣ этомъ заслужи- 
ваетъ ос<ібаго вниманія присутствіе значительнаго количества летучихъ 
веществъ, н что уголь этотъ можно счіггать особенно пригоднымъ для опе- 
рацій газовыхъ и вмѣстѣ съ тѣмъ коксовыхъ“.
По вычисленіямъ г. Грабинскаго, заиасъ въ Сончовѣ угля, годнаго для 
разработки, составляетъ по крайней мѣрѣ 280 милліоновъ пудовъ. При иро- 
изводствѣ ио 20 вагоновъ кокса въ сутки, угля этого хватило бы на 40 лѣтъ. 
Самая глубокая буровая скважина, ироведенная въ Сончовѣ, доиіла до 
136 метровъ.
Съ сончовскимъ углемъ были произведены опыты коксованія на за- 
водѣ Гута Банкова, въ спеціально для этой цѣли построенной обыкновенной 
печи. Результаты получились неблагопріятные: именно коксъ вышелъ мелкимъ 
и хрупкимъ. Свидѣтели этихъ оиытовъ утверждаютъ, что такіе неудовле- 
творительные результаты получились благодаря старинной конструкцін печи, 
а главное вслѣдствіе завѣдомой недоброжелательности силезскаго мастера, за- 
вѣдывавшаго работой.
На копи Варвара, іфинадлежащоп имѣнію Гродзецъ, также произво- 
дились опыты коксованія тамошняго угля въ обыкновенной печи. Коксъ, 
полученный изъ мелкаго угля, имѣлъ металлическій блескъ, былъ довольно 
плотенъ, хотя кускц его были не велики.
Этотъ же уголь былъ иосланъ въ Варшаву на газовый заводъ, чтобы 
испробовать его пригодность для выдѣлки свѣтильнаго газа. Получилось 
изъ него гораздо болѣе газа, чѣмъ изъ силезскаго угля, обыкновенно упо- 
требляемаго на заводѣ, и газъ оказался лучше. Несмотря на такой благо- 
пріятный результатъ, газовый заводъ отказался отъ дальнѣйшаго полученія 
угля изъ коии Варвара, мотивируя свой отказъ тѣмъ, что коксъ, получае- 
мый изъ этого угля въ газовыхъ ретортахъ, былъ гораздо хуже добывае- 
маго изъ силезскаго угля, и такимъ образомъ не имѣлъ продажной стоимости.
Всѣ приведенныя выше данныя относителыю угля сѣверо-западной 
части бассейна, добываемаго изъ извѣстныхъ до настоящаго времени пла- 
стовъ, позвоЛяютъ намъ характеризовать этотъ уголь, какъ газовый, слабо 
сиекающійся.
г) Наибольшѳе количество угля, и зъ  котораго въ ротортѣ вы д ѣ лы вался коксъ, со- 
ставляло 10 килогр. Содсржаніе золы въ  коксѣ составляло 3 — 8^ , сѣр ы ; почти вовсе нѳ 
было.
Свойства этп не составляютъ исключительнаго признака подреденов- 
скихъ пластовъ. Къ этой же категоріи слѣдуетъ нричислить сѣверо-запад- 
ную часть пласта Реденъ, именно то мѣсто, гдѣ пластъ этотъ раздѣляется 
на три отдѣльныхъ пласта. Доказательствомъ этого моягетъ послужить 
химическій составъ х), а такяге ироизведенные недавно опыты коксованія 
милевицкаго угля изъ пласта Каролина. Оказалось, что мелкій уголь, ири 
накаливаніи въ желѣзной трубѣ, даетъ коксъ, подобный получаемому при 
одинаковыхъ условіяхъ изъ силезскаго угля въ Забржѣ. Результаты полу- 
чились благоиріятные и побудили такимъ образомъ къ производству даль- 
нѣйшихъ опытовъ. На Милевицкой коии иостроена была неболыная печь 
системы Анпольта (АрроН), вмѣщавшая только одинъ корецъ угля. Для 
опытовъ брали уголь въ кускахъ. П>лученный продуктъ пмѣлъ металли- 
ческій блескъ, былъ твердъ и оказывалъ сравнительно болыное сопротивле- 
ніе; своимъ строеніемъ и тѣмъ, что форма кусковъ угля не измѣнилась, 
онъ діжазывалъ, что уголь при коксованіи не спекался.
Для сравненія съ силезскнмъ углемъ, на дно печи при одномъ изъ 
опытовъ положили немного силезскаго угля изъ Забржа, такъ что онъ со- 
ставлялъ Чі всей нагрузки печи; осталыюе донолнили милевицкимъ углемъ. 
ІІолучился иеожиданный результатъ: все содержимое печи представляло 
однородную массу, которую пришлось раскалывать, чтобы опорояшнть печь. 
Куски кокса нзъ верхней части иечи, значитъ иолученные изъ милевицкаго 
угля, представляли продуктъ, годный уже для доменной нлавки; дѣйствіе 
же примѣси силезскаго угля могло только повліять на измѣненіе атмосферы 
газовъ коксованія. Милевицкіе опыты не могутъ служнть основаніемъ д л я  
какихъ-нибудь иоложительныхъ выводовъ, такъ какъ температура въ малой 
печи доляша была быть ниже, чѣмъ въ нормальныхъ печахъ, и собственно 
вліяніе примѣси силезскаго угля могло наступить лишь только послѣ тща- 
телыіаго измельченія и смѣшенія обонхъ сортовъ угля. Химическій составъ 
милевицкаго угля сходенъ съ указаннымъ выше составомъ угля изъ кони
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')  А н а л и зъ  у гл я  и зъ  копи С а ту р н ъ , ироизведенны іі въ 1893 году в ъ  Б реславльскоіі 
л а б о р а ю р іи , д ал ъ  слѣдую щ іе р е зу л ь та ты :
В л а ж н о с т и ...................................................... 7,52%
У г л е р о д а ..................................................  73,49%
Водорода...........................................................4,87%
Кислорода . . . . .  • ........................... 1С,67%
А з о т а ................................. 1,24%
С ѣ р ы .............................................................. 0,89%
З о л ы ............................................................... 1,32%.
Количество полученнаго кокса 62,87% . К оксъ  получился спеченны й. Содержаніе сво- 
днаго водорода въ 1.000 ч а ст я хъ  у гл я  составляло 48,1, связаннаго водорода— 18,1.
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Сатурнъ *). Оба этн сорта угля содержатъ сравнительно небольшое для 
здѣшнихъ углей количество кислорода. На ирилагаемой таблицѣ, ио- 
казывающей выходъ кокса, а также химическія свойства разныхъ сортовъ 
угля изъ Домбровскаго бассейна и заграничныхъ коксовъ,—ясно отмѣчены 
два явленія: 1) сходство меяеду углями сѣверной и сѣверо-западной части 
бассеііна и 2) болыное отличіе нашихъ углей отъ заграничныхъ жирныхъ, 
собственно коксовыхъ.
Кажется несомнѣннымъ, что безъ сравнительно значительной примѣси 
жирнаго угля къ нашему углю этотъ послѣдній не можетъ дать хорошаго 
кокса. Очевидно, что здѣсь говорится лишь объ извѣстныхъ до сего вре- 
менн пластахъ, такъ какъ существуетъ вѣроятность, что поиски на болѣе 
значительной глубинѣ въ сѣверо-западной и восточной частяхъ бассейна 
откроютъ жирный уголь.
A. Выходъ кокса изъ чистаго угля, т. е. безъ влажности и пепла.
Б. Содержаніе водорода, связаннаго съ кислородомъ, въ 1,000 частяхъ 
чнстаго угля.
B. Содержаніе свободнаго водорода въ 1,000 частяхъ угля.
Происхожденіе угля. Сортъ. А . Б. В.
1 . Германія ЗаагЪгйскел . . . . сухой съ длин- 5 8 .1 % 3 2 ,3 % 3 2 , 3 %
2 . „ Іоиівепіііа]. . . . . • нымъ пламе- 5 9 ,1  „ 39 ,9  „ 3 1 ,0  „
3. „ Верхняя Снлезія. . немъ. 6 4 ,1  „ 3 3 ,6  „ 3 8 ,4 , ,
слабо спекаю- 6 1 ,0  „ •23,3 „ 4 7 ,5  „
4. Англія Келѵсавйо..................... щ і й с я  СЪ ДЛІІН-
5. Франція Віаигу........................ нымъ пламе- 
немъ.
5 7 ,0  „ 2 6 ,2  „ 4 8 ,2  „
6 . Германія Вестфалія................ 5 0 ,4  „ 2 1 ,8  „ 6 5 ,7
7. )? . . . . газовый, слабо 6 0 ,3  „ 1 8 ,7  „ 5 7 ,4  ,„
8 . „  . спекающійся 6 3 ,0  „ 1 8 ,9  „ 5 2 ,9  „
9. • • • • - 6 5 ,0  „ 1 9 ,1  „ 4 1 ,4
1 0 . Ннжняя С ш іез ія ..................... газовыіі, спе- 
кающійся.
6 7 ,0  „ 1 4 ,4  „ 4 4 ,5  ,„
')  По анализу, произведенному въ  лабораторін Сосновицкаго общества. уголь 
пласта Каролина содержитъ:
У г л е р о д а ...............................................' .........................81,65%
В о д о р о д а .........................................  4,13 „
Кислорода  ........................................................................ 9,78 „
А з о т а ..................................................... - ........................... 0.83 „
С ѣ р ы   .....................................................................1-11 „
Золы . ..........................................................
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Происхожденіе угл я. Сортъ. А. Б. в.
11. Бельгія Мопз...................................................... 77,8% 9Д% 46,0%
12. „ С еп іге.................................................. 80,2 „ 8,5 „ 45,0 „
13. „ Сііагіегоу . . . .  . ....................... . 81,7 „ 8,3 „ 45,2 „
14. Германія Вестфалія.......................................... 77,7 „ 9,4 „ 50,4 „
15. ѵ .................................................................................. И 79,8 „ 8,5 „ 49,9 „
16. » ...................................... РРо 76,1 „ 9,0 „ 51,7 „
17. » • ............................. о 78,2 „ 32,3 „ ^2,1 „
18. ” ...................................... уА 82,7 „ 20,5 „ 45,4 „
19. » . . . .  ..................................... •ьн 72,2 „ 14,8 „ 50,7 „
20. » ...................................... Рн 81,6 „ 9,4 „ 50,1 „
21. Нижняя С и лезія .............................................. п 78,6 „ 9,7 „ 42,0 „
22. » ............................. .... 83,0 „ 8,0 „ 40,3 „
23. Франція КосЪеМіе. .......................................... 77,7 „ 6,3 „ 48,1 „
24. „ Сгеийоі.................................................. 80,4 „ 10,1 „ 39,8 „
25. Африка Наталь................................ .... 72,7 „ 10,8 „ 46,8 „
26. Копь Сатурнъ...................................................... 62,0 „ 15,3 „ 48,3 „
27. „ К а зи м ір ъ .................................................. 63,0 „ 20,3 „ 37,5 „
28. ,, Санчовъ. . ................................. ...  . 65,0 „ — —
29. „ Сатурнъ..................................................... — 24,0 „ 41,8 „
30. „ Милевице................................................... 67,0 „ 24,5 „ 36,5 „
31. „ Р удольф ъ .................................................. 65,8 „ 26,0 „ 36,0 „
32. „ ІІариж ъ...................................................... — 25,0 „ 37,0 „
33. Иванъ ......................................................... 56,0 „ 27,0 „ 36,5 „
34. Игнатій . . • ............................. .... 58,5 „ 27,5 „ 37,5 „
25. „ Николай..................................................... 61,5,, 27,7 „ 44,0 „
36. „ . Ренардъ пластъ Р е д е н ъ ..................... 62,0 „ 28,5 „ 32,0 „
37. Феликсъ 2-й ................ ............................ — 28,5 „ 36,0 „
38. „ Флора......................................................... — 30,3 „ 38,0 „
39. „ Ренардъ пластъ Андрей . . . . . . •  . 66,0 „ 32,0 „ 38,0 „
Прибавленіе жнрнаго угля, откуда бы онъ ни происходилъ, значительно 
увеличиваетъ стоимость нроизводства кокса, и это именно обстоятельство 
отнимало охоту дѣлать въ этомъ отношеніи какіе-нибудь опыты. Однако, въ 
послѣднія 10 лѣтъ измѣнилась техпика коксованія и вмѣстѣ съ тѣмъ фи- 
нансовая сторона коксовыхъ преднріятій. Развиласъ иобочная отрасль—кон- 
денсація летучихъ иродуктовъ коксованія, стоимость которыхъ достигаетъ въ 
настоящее время половины стоимости кокса. Нынѣ, каждый открывающійся 
въ Германіп коксовальный заводъ устраивастъ конденсацію для получепія 
смолы, сѣрнокислаГо аммонія, а часто и бензола; на многихъ старыхъ заво- 
дахъ точно также стали заводить подобнаго рода устройства. Основной ка- 
питалъ производства вслѣдствіе этого возрастаетъ, ио зато стоимость про- 
изводства означенныхъ побочиыхъ продуктовъ очепь незначительна. Въ на- 
шихъ условіяхъ дѣло это представляетъ особенную важность вслѣдствіе 
г о р н .  ж у р н .  1898. Т. IV , кн. 12. 22
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слѣдующихъ причинъ: 1) Уголь нашъѵ изъ котораго получается много лв- 
тучпхъ частей, даетъ вслѣдствіе этого болѣе нродуктовъ коиденсаціи, чѣмъ. 
собственно коксовый уголь; можно поэтому безъ преувеличенія принять для 
него за норму тотъ выходъ нобочныхъ продуктовъ, какой получается въ Сй- 
лезіи, т. е. 3‘/з—4Чі °/0 смолы и  1,2% сѣрнокислаго аммонія. 2) Цѣна этихъ 
нродуктовъ у насъ сравнительно высока и перепронзвоцство можетъ насту- 
пнть не скоро, такъ какъ, съ одной стороны, газовые заводы, вслѣдствіе кон- 
куренціи электрическаго освѣщенія, должны ограничивать свою производи- 
тельность; съ другой,—потребленіе побочныхъ продуктовъ, особенно смолы, 
должно, съ развитіемъ у насъ промышленности, увеличиваться. Пошлина 
на сырую смолу составляетъ 6 кои. золотомъ съ пуда, на продукты перегонки 
смолы до 20 коп., иа сѣрнокислый аммоній 55 коп. съ пуда.
Къ настоящему отчету приложена смѣта на устройство коксовальнаго 
завода, а также вѣдомость о стоимости производства, если допустнть, что 
придется прибавлять 50% жирнаго угля, именно мелкаго коксоваго изъ 
Австрійской Остравы.
Всякія напередъ принятыя предположенія относительно колнчества 
жирнаго угля, какое должно быть прнбавлено къ нашему углю, для того*. 
чтобы получить хорошій коксъ, лишены всякаго основанія, такъ какъ слиш- 
комъ много факторовъ играетъ тутъ важную роль.
Коксовая комиссія, сознавая важность и необходимость собранія фак- 
тическаго матеріала по этому вопросу, командировала автора настоящаго 
отчета съ этой цѣлью за границу. Задачею моею была критическая оцѣнка 
разныхъ типовъ коксовалыіыхъ гіечей, особенно же собраніе евѣдѣній о 
дѣйствіи тѣхъ заводовъ, которые въ производствѣ отступаютъ отъ нормаль- 
наго сиособа полученія кокса. Ниже я привожу результаты моихъ наблю- 
деній за границею, начпная съ Верхней Силезіи.
Центромъ верхнесилезскаго коксоваго промысла можно считать Забрже, 
а главнымъ поставщикомъ жирнаго коксоваго угля—находящуюся тамъ ка- 
менноугольную коиь „Королева Луиза“ (Коепідіп Ьоиізе 'СггиЬе). ■ зйнимающую 
пространство въ 2,730 гектаровъ. Коксовый уголь находится тамъ въ трехъ 
нижнихъ пластахъ, представляющихъ въ совокупности общую толщу въ 
12— 14 метровъ. Копь эта доставляетъ ежегодно болѣе милліона тоннъ жир- 
наго угля для производства кокса, что составляетъ около 60% всего коли- 
чества угля, перерабатываемаго въ коксъ въ Верхней Силезіи. Уголь этотъ 
считается изъ мѣстныхъ самымъ лучшимъ коксовымъ углемъ. Вообще же, 
силезскій уголь, дающій много летучихъ частей и трудно спекающійся, іірп- 
надлежитъ, но отиошенію къ коксованію, къ числу худшихъ утлей.
Большая часть коксоваго угля, добываемаго на копи Королева Луиза, 
идетъ на мѣстные коксовалыіые заводы, расиоложенные въ Забржѣ и его 
блнжайпшхъ окрестностяхъ; заводы эти изготовляютъ коксъ преимущественно. 
для экспорта, Остальной уголь идетъ на болѣе далыііе силезскіе коксоваль- 
ные заводы, которые прибавляютъ его къ своему мѣстному углю, съ цѣлью
улучшенія кокса. Всѣхъ коксовальныхъ заводовъ насчитываютъ въ Силезіи 
14, и почтн столько же встрѣчается въ ннхъ видоизмѣненій коксовальныхъ 
печей !). Всѣ онѣ, однако, сводятся къ двумъ основнымъ тииамъ, которыхъ 
болѣе всего распространенными представителями являются печи Аппольта 
п Отто-Гофмана (ОШ - Нойтапп). Разныя видоизмѣненія иечей Аппольта 
съ вертикальными камерами мало отличаются отъ своего прототнпа, и всѣ 
онѣ имѣютъ главные его недостатки: дороговизну устройства, въ сравненіи 
съ печами другихъ системъ, и значительно меныную производительность. 
Обстоятельство это слуяштъ причиною того, что печи Аппольта получили 
малое раснространеніе внѣ границъ Силезіи. Здѣсь, однако, онѣ одержали 
побѣду въ конкурентной борьбѣ съ печами, имѣющими горизонтальныя 
камеры, и вообще даютъ лучшій коксъ.
Объясняется это знаЧительнымъ давленіемъ, какое получается въ вер- 
тпкальныхъ камерахъ, имѣющихъ 6 и болѣе метровъ вышины. Давленіе 
массы коксующагося угля оказываетъ благопріятное вліяніе на процессъ 
коксованія, особенно тамъ, гдѣ уголь содержитъ много газовъ.
Мнѣ говорили, что искусственное увеличеніе давленія въ печахъ Ап- 
польта при помощи гирь, помѣщенныхъ подъ крышею, дало тоже хорошіе 
результаты. Выходъ продуктовъ конденсаціи въ печахъ Аппольта болыпе, 
чѣмъ въ печахъ другихъ системъ, скорѣе коксующихъ; первыя даютъ смолы 
4,5%, печи горизонтальныя даютъ 3 Чз—4% 2).
Печи Отто-Гофмана завела въ Силезіи фирма: „Оѣегзсіііевіэсііе Кокз- 
лѵегке ипсі сЬетізсІіе ГаЬгікеп", заводы которой 3), ио отношенію къ произво- 
дительности кокса, занимаютъ первое мѣсто въ Силезіи. Фирма эта суще- 
ствуетъ весьма недавно (съ 1890 г.); она выбрала систему печей Отто-Гоф- 
мана потому, что тогда только эта снетема имѣла конденсацію смолы и 
аммонія 4).
Въ настоящее время, устройство конденсаціи вовсе не зависитъ отъ 
системы печей, и можетъ быть иримѣнено какъ къ печамъ Аппольта, такъ 
и къ печамъ всѣхъ другихъ системъ. Ближайшія подробности дѣйствія 
печей Отто-Гофмана приведены будутъ въ другомъ мѣстѣ; теперь-же я 
отмѣчу только тѣ результаты практики коксованія въ этихъ печахъ, кото- 
рые получены были въ Силезіи, въ особенности на заводахъ указанной выше
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5) Именно, сд ѣд ую щ ія системы: А рроіі, кр углы я печи (ВіепепкогЪоГеп), С о іііп , Сор]5ее, 
В іііа іі,  Р гі& сіі, ОоЪіеі, К іе ізі, О йо-Н оіГтапп, Ѵ іп із с ііе к .
2) Цифры эти п олуче ны  въ  Силезіи.
3)  К оквап віаіі Р о ге т Ь а  возлѣ Забржа,
„ 8 к а 11еу,
„ сіег 0Ьег8сЫе8І8с1іеп ЕівепЬаІт,
„ З іе т іа п о ѵ іс е  в ъ  арендѣ, .. .
„ йег копзоШ. ВейепЬййе.
*) Печи О тю -Гоф м ана строитъ фирма Докторъ О іто и К° в ъ  Д а л ьгаузен ѣ  (Б -о г ОИо 
и ш і С-іе іп  ВаЫ Ііаизеи).
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фирмы. Оказалось полезнымъ: 1) уменынить ширину камеры и 2) прессо- 
вать уголь, нагружаемый въ печи.
Отъ уменыненія ширины камеры, съ 60 до 50 и даже до 40 центим., 
поднялась температура, а съ нею и скорость коксованія. Болыпее, можетъ 
быть, вліяніе на качество кокса приписываютъ здѣсь прессованію угля пе- 
редъ нагрузкою его въ печи х). Вдіѣсто того, чтобы бросать уголь въ печи 
сверху, какъ это обыкновенно дѣлается, поступаютъ слѣдующимъ образомъ: 
на помостѣ, находящемся на уровнѣ нижней стѣны камеры, подвергаютъ 
ручному прессованію мелкій уголь, образуя иризму, отвѣчающую внутрен- 
нимъ размѣрамъ камеры. Затѣмъ, помощью машины (служащей при обык- 
новенномъ способѣ коксованія только для выгрузки кокса), кладутъ призму 
въ печь. Способъ этотъ примѣняется на коксовалышхъ заводахъ, несмотря 
на иеудобства, какія о ііъ  представляетъ, именно: Оі і ъ  увеличиваетъ стоимость 
рабочей нлаты и скорѣе портитъ самую печь. Боковыя стѣны призмы не 
могутъ плотно прилегать къ стѣнамъ камеры, вслѣдствіе чего эти послѣд- 
нія сильнѣе накаливаются. Въ печахъ Аппольта прессованію уголь не под- 
вергаютъ. Одно изъ болѣе удобныхъ видоизмѣненій печен системы Аппольта 
представляетъ печь Клейста (Кіеізі), дѣйствующая на копи Флорентина 2), 
возлѣ Бейтена. Эта печь состоитъ изъ 24 вертпкальныхъ камеръ; огневые 
каналы въ ней горизонтальные; спеціально приготовляемые для строенія 
камеръ кирпичи даютъ прочную и плотную кладку. Кромѣ того, болыиое 
удобство для дѣйствія печи представляетъ мехаиизмъ, позволяющій легко 
съ верхней площадки закрывать и открывать нижнія дверцы. Годъ тому 
назадъ въ этой печи производились весьма интересные опыты: хотѣли при- 
мѣнить бурый уголь для коксованія.
ІІодвергали сначала коксованію одинъ бурый уголь; затѣмъ, получен- 
ный иродуктъ (мелкій и неспекшійся коксъ) измелчалн, весьма тщательно 
смѣшивали съ жирнымъ англійскимъ углемъ и снова подвергали коксова- 
нію. Получились результаты не внолнѣ благопріятные: къ 75% англійскаго 
угля можно было прибавлять 25% бураго скоксоваинаго, но при болыней 
примѣси второго угля качество полученнаго продукта было неудовлетвори- 
тельно; 25% кокса изъ бураго угля соотвѣтствуетъ 50%  сырого угля, или, 
вычисляя въ ироцентахъ количество сырыхъ углей, получимъ 40% бураго 
угля и 60% англійскаго. При сохраненіи этого соотношенія получается хо- 
рошій, въ болыпихъ кускахъ и твердый коксъ, хотя безъ металлическаго 
блеска.
Господииъ Мельгардъ (МеІЬагсІ), который нроизводилъ эти опыты, на- 
дѣется, что если подобрать болѣе соотвѣтствующіе сорта жирнаго угля, а 
также если болѣе тгцателыіымъ образомъ смѣшать оба сорта, то можно бу-
*) Способъ Оиацііо.
2) В ладѣльц ы : Б іе  Каііолѵііиег А кІіеп-О езеІІвсЬай Щг Вег^Ъаи ѵшсі ЕіаепІііійепЪ еігіеЬ 
ш  К а й о \ѵ іі2.
детъ уведичить процентъ бураго угля. Полученный результатъ показался, 
однако, г. Мельгарду настолько удовлетворителыіымъ, что онъ построилъ 
коксовый заводъ возлѣ Ауссига (Аиззі^) х) въ Чехіи (Богеміи), задачей кото- 
раго будетъ именно коксованіе бураго чешскаго угля въ смѣси съ англій- 
скимъ. Оба эти матеріала будутъ сплавляться по рѣкѣ Эльбѣ; заводъ рас- 
положенъ надъ самою рѣкою.
Недавно я  былъ въ Ауссигѣ для осмотра коксоваго завода. Печь 
Кдейста была уже готова, но заводъ не былъ еще въ ходу по причинѣ 
неокончанія къ тому времени конденсаціи и педостатка другихъ апиаратовъ. 
Правильное дѣйствіе фабрики должно будетъ начаться тамъ въ іюлѣ мѣ- 
сяцѣ 1899 г. Способъ коксованія угля г. Мельгарда приноситъ устроенному 
заводу двойную пользу: 1) 40% загранпчнаго угля можно замѣнить депіе- 
вымъ мѣстнымъ, и 2) предварительнымъ коксованіемъ бураго угля можно 
отдѣлить смолу изъ бураго угля, которая цѣнится выше.
Описаниый методъ коксоваиія не новъ; въ Англіи около 1858 г. дѣла- 
лись подобиые оиыты 2).
Среди промышленнпковъ, занимающихся коксовымъ дѣломъ, предпрія- 
тіе въ Ауссигѣ возбуждаетъ бодьшой питересъ..
Г. Ф. Симмерсбахъ (ЗігатегзѣасЬ)3), директоръ Вестфальскаго коксоваго 
синдиката въ Бохумѣ (Воішп), съ которымъ объ этомъ я  говорилъ, утвер- 
ждаетъ, что въ настоящее время, благодаря способу г. Мельгарда, разрѣ- 
шенъ вопросъ о коксованіи всякихъ сортовъ угля. Свѣдѣнія, какія онъ 
имѣлъ о свойствахъ кокса, полученнаго г. Мельгардомъ, были весьма бла- 
гопріятны.
Я получилъ отъ г. Симмерсбаха много указаній относительно произ- 
водства кокса въ Вестфаліи, которую вслѣдъ затѣмъ миѣ пришлось посѣ- 
тить. Кромѣ того, я старался разъяснить ему полояіеніе нашего коксоваго 
дѣла и узнать его мпѣніе относптелыіо успѣха подобнаго предпріятія. Ого- 
ворившись, что условій, подобныхъ нашимъ, оиъ нигдѣ не имѣлъ возмояс- 
ности наблюдать, г. Симмерсбахъ иолагаетъ, однако-яѵъ, что дѣло заслуяш- 
ваетъ серьезныхъ опытовъ, независимо да?ке отъ способа Мельгарда, особенно 
для тѣхъ сортовъ нашего угля, которые оказываютъ нѣкоторыя свойства 
спеканія. Онъ совѣтуетъ избрать для опытовъ систему Аппольта, потому
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5) Г. М ельгардъ іш ѣ е т ъ  там ъ  и зд авна коммерческое предпріятіе для продаж п англій- 
скаго у гл я и р а з н ы х ъ  сортовъ кокса.
2) М еіаііигцу. В у  .Іоііп Регсу. Ьопсіоп 1875. „ Іп  1858 М-г В е й іе іі ргосигей а весопсі ра- 
іе п і Гог т а к іп ^  1аг§е соке оі §оо4 д и аіііу , Ъу Ъ еаііщ ; іп  а с о т т о п  соке-оѵеп а т іх іи г е  оі 
Ъгееге (соке йизі, о і  лѵЪісЪ Іаг^е ^ и а п ііііе з  т а у  Ъе оЪіепіей а і а 1о\ѵ ргісе аз ®аз\ѵогкз) апй 
соаі іа г , ог соаі іа г  ріісЪ “ .
3) Авторъ д в ух ъ  сочпненій о коксѣ: „Б іе  К окзіаЪ гісаііоп іп, ОЪегЬег&атізЪегігк Б огі- 
т и ш 1 “; „Біе РогізсЪ гіііе  ііег К окзіаЪ гісаііоп іп  ОЪегЪегдатізЪеяігк Б о г іш іт й  іп  йеп Іеігіеп 
10 .ІаЪгеп", В егііп  1396.
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что придаетъ большое значеніе давленію при процессѣ коксованія углей, 
богатыхъ газами; кромѣ того, находитъ весьма полезнымъ предварительпое 
прессованіе угля.
Какой сортъ жирнаго угля слѣдовало-бы прибавлять,—это, по его мнѣ- 
нію, могутъ показать лишь опыты. Хотя г. Симмерсбахъ сознаетъ, что вы- 
ходъ иродуктовъ конденсаціи имѣетъ ири нашихъ условіяхъ первостепенное 
значеніе, однако, онъ не думаетъ, чтобы въ пробной печи необходимо было 
устройство конденсаціи, что значнтельно повысило бы стоимость опытовъ. 
ПриМѣияемый въ настоящее время лабораторный способъ опредѣленія вы- 
хода смолы и аммоиія даетъ результаты, довольяо сходные съ практикою х).
Вестфалія по отношенію къ производству кокса занимаетъ первое мѣсто 
въ Германін 2); по отношенію къ техникѣ коксованія,—первое мѣсто на зем- 
номъ шарѣ. Качество кокса зависитъ тамъ отъ превосходнаго сорта угля 
собственно коксоваго, дающаго 70—75% металлургическаго кокса. Техниче- 
ская сторона дѣла развилась и усовершенствовалась за иослѣднія 15 лѣтъ, 
благодаря, главнымъ образомъ, трудамъ на этомъ попршцѣ неоднократно 
упоминаемой выше фирмы Докторъ Отто и К° въ Дальгаузенѣ. Печи Отто- 
Гофмана, устраиваемыя этою фирмою, болѣе всего распространены въ Вест- 
фаліи. Другой типъ горизоптальныхъ печей представляют ъ печи Семетъ- 
Сольвей (8ете1;-8о1ѵау) 3).
Остальныя системы тіечей болѣе или менѣе сходны съ двумя приве- 
денными, а нѣкоторыя, именно печи Гюссенера въ Гельзенкирхенѣ (Нііззепег 
іп ѲеізепкігсЬеп), представляютъ довольно удачную комбинацію обоихъ типовъ.
0  распространеніи различныхъ системъ печей (всѣ пмѣютъ конденса- 
цію) въ Дортмундскомъ горномъ округѣ можно судить ио прилагаемой та- 
блицѣ, составленной за 1895 годъ:
Отто-Гофманъ (ОШ -Нойтап) . . . . 1,262 камеры.
Гюссенеръ (Низзепег).................... . . ЮО „
Герберцъ (НегЪегг) ..................... 48 „
Гуппертъ ( К и р р е г і ) ..................... . . 140 „
Брункъ (В ги пск)............................. . . 106 „
Круглы я печи. ............................. 28 „
Гуппертъ-Коллинъ (СоПіп) . . . . . 1 2 0  „
Итого . . 1,864 камеры.
’ ) Опрѳдѣлѳнія эти производнтъ г. Б а у э р ъ  (В аііег), руководитель пробнаго коксоваго 
завода фирмы Докторъ Отто и К° в ъ  Д альгаузенѣ. Отъ г. Б а у э р а  я у зн а л ъ  затѣ м ъ , что раз- 
ница в ъ  опредѣленіяхъ, в ъ  сравненіи съ р е зу л ы а та м и  коксовой практики, составляетъ для 
смолы до 0,5%, а для сѣрнокислаго аммонія не превы ніаетъ 0,1%.
2) В ъ  1894 году получено въ Вестфаліи 6.398,600 тоннъ кокса, каковое количество со- 
ставляетъ 71,6% всего производства кокса въ  Герм аніи.
3) Печи. эти устраиваетъ фирма Сольвей и К° въ Брю сселѣ (Зо іѵау еі С-іе, Вгихеііез, 
25, Кие <1е Ргіпсе ЛІЬегІ.
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Семетъ-Сольвей въ Рурортѣ (8ете1;-8о1ѵау іп ЕдЬгогі) 60.
Въ послѣднее время фирма Докторъ Отто и К° начинаетъ строить не 
даъно патентованныя печи, безъ регенераторовъ. Онѣ должны дѣйствовать 
такъ же успѣшно, какъ и печи съ регенераторами; но конструкція ихъ проще, 
уходъ за ніши легче и етоимость меньше.
Докторъ Отто и К° имѣютъ въ Дальгаузенѣ пробный коксовальный 
заводъ, задачу котораго составляетъ усовершенствованіе типа печи Отто- 
Гофмана.
Я подробно осмотрѣлъ этотъ заводъ; устройство его во всѣхъ отноше- 
ніяхъ образцово. Печь состоитъ изъ 10 камеръ, изъ коихъ 8 съ регенера- 
торами, 2 новаго типа—безъ нихъ.
Къ числу преимуществъ этой послѣдней системы, кромѣ приведенныхъ 
выше, слѣдуетъ отнести также утилизацію лишней теплоты. Однако, система 
эта, какъ кажется, находится еще въ періодѣ опытовъ п нуждается въ усо- 
вершенствованіяхъ. Кромѣ того, нельзя не обратить вниманія на то обстоя- 
тельство, что температура коксованія въ печахъ безъ регенераторовъ должна 
быть ниже, что и признаютъ конструкторы этихъ печей.
ГІробный коксовальный заводъ снабженъ устройствами для тщательнаго 
измельченія и смѣшиванія угля; оиъ имѣетъ также конденсацію, вмѣстѣ съ 
комплектомъ соотвѣтственныхъ аппаратовъ.
Г. Бауэръ, завѣдывающій заводомъ, утверждаетъ, что десяти камеръ не- 
достаточно для правильнаго дѣйствія печи. Именно, вслѣдствіе невозмож- 
ности выгрузки и нагрузки камеръ въ опредѣленные постоянные срокн, коли- 
чество газовъ бываетъ пеодннаково н иногда недостаточно. ІІоэтому онъ по- 
лагаетъ, что устройство для пробнаго коксованія одной или нѣсколькихъ 
только камеръ не отвѣчало бы цѣли.
На пробпомъ заводѣ въ Дальгаузенѣ производятся такяіе опыты коксо- 
ванія угля изъ новыхъ мѣстностей, въ которыхъ фирма иредполагаетъ устраи- 
вать заводы. Во время моего пребыванія въ Дальгаузенѣ, я  постоянно ду- 
малъ о томъ, нельзя ли было бы организовать здѣсь опытовъ именно съ на- 
шимъ углемъ. Тѣ соображенія, по которымъ мы не можемъ устроить этихъ 
опытовъ въ Силезіи, здѣсь не могутъ имѣть мѣста, такъ какъ вестфальскій 
коксъ ни въ какомъ случаѣ на сбытъ у насъ разсчитывать не можетъ. Безъ 
сомнѣнія, устройства въ Дальгаузенѣ весьма годны для производства опы- 
товъ, но они имѣютъ также и дурныя стороны. Имѣя только горизонталь- 
ныя камеры, устройства эти не могутъ иоказать вліянія давленія на резуль- 
таты коксованія нашего угля; кромѣ того, время производства опытовъ должно 
быть непродолжителыю, что, безъ сомнѣнія, вредно повліяетъ на правиль- 
ный ходъ оиытовъ.
Управленіе завода согласилось бы на производство опытовъ съ нашимъ 
углемъ. Для этой цѣли г. Бауэръ предлагаетъ выслать въ Дальгаузенъ сна- 
чала, для предварителыіыхъ опытовъ, по 400 килогр. каждаго сорта ѵгля. 
Коксованіе этого угля производилось бы въ жестяныхъ яіцикахъ съ отвер-
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стіями, отвѣчающихъ внутреннимъ размѣрамъ коксовой камеры, въ которую 
они будутъ иоложеиы; послѣ этого будетъ имѣть мѣсто обыкновенное коксо- 
ваніе. Принимая въ соображеніе полученные такимъ образомъ результаты, 
слѣдовало бы потомъ произвести опыты съ полною нагрузкою печей. Нагрузка 
камеры составляетъ 7 тоігаъ. ІІользованіе конденсаціею для опредѣленія вы- 
хода побочныхъ продуктовъ значительио увеличило бы стоимость опытовъ, 
такъ какъ, по мнѣнію г. Бауэра, пришлось бы тогда иагружать полную печь, 
т. е. 10 камеръ даннымъ углемъ въ продолженіе 10 дней.
Къ пропзводству кокса изъ нашего угля въ Дальгаузенѣ относятся до- 
вольно скептически. Правда, г. Бауэръ утверждаетъ, что изъ всякаго угля, 
ирибавленіемъ жирнаго угля или смолы, можно получить коксъ, годный для 
употребленія; но финансовая сторона иодобнаго предпріятія могла бы быть 
удовлетворительной лишь въ исключительныхъ условіяхъ.
Въ Вестфалін о примѣненіи для производства кокса угля, богатаго 
газами, ие можетъ быть и рѣчи. Здѣсь, впрочемъ, отступаютъ иногда отъ 
обыкновеннаго способа коксованія, напр., на заводѣ Фениксъ (РЬоепіх), возлѣ 
Рурорта, или на заводахъ возлѣ Оснабрюка (Озпаѣгііск); ио тамъ прибавля- 
ютъ исключительно только тощій антрацитовый уголь, вслѣдствіе чего 
является возможность увеличить выходъ кокса до 80%. Напротивъ, примѣсь 
газоваго угля значительно уменьшила бы выходъ кокса, и получившіяся, 
такимъ образомъ, потери не покрылись бы увеличеніемъ выхода продуктовъ 
конденсаціи, особенно теперь, когда въ Германіи ощущается ихъ переігро- 
изводство.
Коксовый заводъ Фениксъ, возлѣ Рурорта, представлялъ для меия инте- 
ресъ не только вслѣдствіе изложенной выше причины; тамъ только въ упо- 
требленіи нечи Семетъ-ОЬльвей,—нигдѣ болыне въ Германіи ихъ нѣтъ. Во 
Франціп н въ Бельгіи печи эти довольно распространены. Заводъ Фениксъ 
уиотребляетъ для производства доменнаго кокса (псключительно для собствен- 
ной надобности) два сорта угля: собственно коксовый и сухой, антрацпто- 
вый, съ выходомъ 5% летучихъ частей. Этотъ уголь идетъ въ неболь- 
шихъ сравнптелыю количествахъ, не превышающихъ 15%, въ зависимости 
отъ сорта жирнаго угля. Въ среднемъ, какъ мнѣ говорнли, смѣсь обоихъ 
сортовъ угля, нагружаемая въ печь, даетъ 15% летучихъ частей. Произво- 
дительность печей вслѣдствіе этого очень высока. Фирма Семетъ-Сольвей и К° 
считаетъ это заслугой системы печей. Дѣйствительно, печи э т іі  даютъ вы- 
сокую температуру коксовапія, иесмотря на то, что у иихъ нѣтъ регенера- 
торовъ. Однако, произведенные въ послѣднее время опыты доказали, что и 
въ печахъ Отто-Гофмана мояшо коксовать подобнаго рода смѣси, при со- 
блюденіи лишь непремѣннаго условія: уменьшенія ширины камеры. ІІІирипа 
эта въ системѣ Семетъ-Сольвей составляетъ только 35 саптпм. На повыше- 
тііе температуры здѣсь имѣетъ вліяніе еще одно обстоятельство: въ устрой- 
ствѣ конденсаціи Семетъ-Сольвей нѣтъ эксгаустора, вслѣдствіе чего въ ка- 
мерѣ получается давленіе газовъ, которые проиикаютъ отчастп въ каналы и
способствуютъ повышенію температуры; это оказываетъ, однако, вредное дѣй- 
ствіе на продукты копденсаціи, которыхъ печи Семетъ-Сольвей даютъ менѣе.
Коксъ, получаемый въ заводѣ Фениксъ, на видъ хуже того, который 
получается изъ того-же вестфальскаго угля; однако, онъ твердъ и оказы- 
ваетъ болыиое сопротивленіе.
Управленіе завода Феннксъ виолнѣ довольно дѣйствіемъ иечей Семетъ- 
Сольвей. Со времени устройства, въ теченіе 6 лѣтъ, онѣ не требовали до 
сихъ поръ серьезнаго ремонта. То обстоятельство, что система эта не успѣла 
водвориться въ Вестфаліи, ничего противъ нея не говоритъ. Докторъ Отто, 
личность весьма здѣсь популярная, сильно агитировалъ въ свою пользу, и, 
что важнѣе, онъ устраивалъ на свой счетъ конденсаціи съ правомъ пользо- 
ванія ими въ теченіе извѣстнаго времени, послѣ чего онѣ переходили въ 
собственность заводовъ. Фирма же Сольвей не хотѣла прпбѣгать къ подоб- 
нымъ пріемамъ для распространенія свонхъ печей. Возлѣ Оснабрюка, на за- 
водахъ Георгъ и Марія (6-еогд иші МагіепМііе) употребляютъ антрацитъ изъ 
Писберга (РіезЪег§), въ качествѣ примѣси къ жирному углю. Количество до- 
бавляемаго антрацита доходитъ тамъ до 25%; они имѣютъ, однако, уголь, 
легче спекающійся и болѣе богатый газами, чѣмъ вестфальскій коксовый.
Нзъ Вестфаліи я поѣхалъ въ Англію, минуя Бельгію, такъ какъ тамъ 
приготовленіе кокса идетъ нормальнымъ образомъ и не представляетъ 
никакихъ интересныхъ особенностей. Въ Бельгіи употребляется для коксо- 
ванія исключйтельио жирный уголь, дающій не болѣе 25 — 30% летучихъ 
частей ■).
Въ Англіи я  надѣялся найти болѣе всего данныхъ, относящихся не- 
посредственно къ производству такого кокса, какой у насъ могъ бы имѣть 
примѣненіе. Несмотря на то, что англійская техника коксованія гораздо 
ниже германской, и въ Вестфаліи выражаются объ ней съ пренебреженіемъ, 
однако, въ спеціальиыхъ руководствахъ я находилъ указанія и даже цѣлые 
планы 2), посвященные примѣняемымъ въ Англіи способамъ коксованія 
тощихъ углей, богатыхъ газами. Дѣйствительно, въ теченіе времени съ 1860 
по 1870 годъ, въ Англіи занимались интересующимъ насъ вопросомъ. Тогда 
дано было много способовъ коксованія несиекающагося угля и нѣкоторые 
изъ нихъ съ успѣхомъ примѣняемы были въ практикѣ. Стремленіе это 
вызвано было не недостаткомъ жирнаго угля, но необходимостыо восполь- 
зоваться мелкимъ углемъ, значительное количество котораго остава- 
лось безъ употребленія. Со времени усовершенствованія выдѣлки брике- 
товъ, а также съ введеніемъ топки иа мелкомъ углѣ, дѣло коксованія
' )  П роѣ зж ая чрезъ Брюссель, я  и м ѣ л ъ  сл у ч а й  познакомнться съ директоромъ бель- 
гій скаго коксоваго синдиката. Онъ ска за л ъ  м нѣ, что нѣсколько л ѣ тъ  тому назад ъ  въ  Бель- 
г іи  временно в ы д ѣ лы вался коксъ и зъ  брикетовъ. Поводомъ к ъ  этому нослуж ило вздоро- 
жаніе кокса и недостатокъ жирнаго угля. В рикеты  давали коксъ тѣ м ъ  лучш е, ч ѣ м ъ  болѣе 
для приготовленія и х ъ  употреблено было ж ирнаго' угля.
2) М еіаііиг^у. В у  «Іоііп Регсу. Ьопсіоп, 1895.
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мелкаго, не спекающагося угля должно было само по себѣ упасть въ Англіи. 
Въ настоящее время прежніе способы искусственнаго прпготовленія кокса 
иадавна прнвилегироваиные, совершенно вышли изъ употребленія, оставивъ 
послѣ себя слѣды лишь въ технической литературѣ и въ музеяхъ.
Въ 1859 году коксъ выдѣлывался для доменныхъ печей въ Ііапеііу, 
въ Южномъ Вельсѣ по сиособу Веіііеііа; для выдѣлки брали антрацитовую 
мелочь и смолу.
Въ ЙоиіЬ Кепзіп^іоп Мизеиш въ Лондонѣ я видѣлъ много образцовъ 
кокса, приготовленнаго въ указаиный періодъ времени. Вотъ иеречень нѣ- 
которыхъ:
№ 316. Антрацитовый коксъ, полученныіі въ обыкновенныхъ круглыхъ 
печахъ (ЪееЬіѵе оѵеп) на заводахъ Тііе Воиѵіііез СоиіЧ Соаі апсі Лгоп Согарапу 
$аиікІег8Іог(; 8 . \Ѵа1е§. Для выдѣлки кокса брали: 70% антрацитовой мелочи, 
25% мелкаго жпрнаго угля и 5% смолы. Получился блестящій, твердый 
коксъ, но не однородный.
№ 317. Антрацитовыіі коксъ, полученный въ іііе КіІ^еГГу дѵогкз оі іііе 
ВопѵеІГз Соигі Соаі апй Ігоп Сошрапу. Для выдѣлки уиотреблено: 25% антра- 
цитовой мелочи и 75% мелкаго жирнаго угля.
№ 324. Коксъ изъ заводовъ КиззеГз Наіі Гигпасез Биіііеу въ 1859 году. 
Матеріалы: 50% мелкаго, измельченнаго угля изъ 8оиі!і ЗіаГГогсІзІііге и 50% 
смолы. Этотъ коксъ долгое время употреблялся для доменной плавки.
Имѣются также образцы кокса, полученнаго изъ крупнаго угля изъ 
8оиіЬ 8іаГГог(ізЫге х). Этотъ коксъ употреблялся для доменной плавки въ 
КиззееГз ГІаІІ ПікПеу. Въ Англіи, до настоящаго времени, въ уиотребленіи 
преимущественно круглыя печи, безъ конденсаціи. Только въ послѣднее 
время, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, введены иечи Отто-Гофмана и Семетъ- 
Сольвей.
Особеннаго вниманія заслуживаетъ примѣненіе въ Англіи каменнаго угля 
для доменныхъ печей. Вь западной Шотландіи доменныя печп дѣйствуютъ 
исключительно на каменномъ углѣ. Тоже самое имѣетъ мѣсто во многихъ 
мѣстахъ въ КогГЬ ЙГаГГогсІзІііге и въ ЮегЪувІііге. Въ 8оиГЬ ЗГаіТогйзіііге употребляютъ 
1І3 угля и 2/3 кокса.
Только нѣкоторые сорта угля годятся для доменной плавки. ІІодобный 
уголь не долженъ спекаться, или лишь въ малой степени, даетъ до 45% лету- 
чихъ частей, содержитъ доволыю миого кислорода, теплопроизводительнаяспо- 
собность его составляетъ около 6,100 ед. тепла. Въ западной ІПотландіи такой 
уголь находится въ большомъ количествѣ и извѣстенъ тамъ подъ названіемъ 
8о1іпГ Соаі. Составъ этого угля слѣдуюіцій:
') У го ль и зъ  ВоиІІі 8 ГаИогсІ8Іііге по свойствамъ и составу весьма сходенъ съ наш им ъ.
1-е видоиз- 2-е видонз-
м ѣненіе. мѣненіе.
с
II
71,65 % 66,00 %
5,13 „ 4,34 „
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0 .......................... . • ю , і з % 11,09%
N ............................ 0,94 „
8 ............................ • ■ 0,78 „ 0,59 „
З о л ы ................. • ■ 3,27 „ 5,42 „
Влажности . . 7,64 „ 11,62 „
Выходъ летучихъ частей 40%. Эти свойства и составъ иочти сходиы 
со свойствами иашихъ сортовъ угля, немиого спекающихся. На одну тонну 
выплавленнаго чугуна идетъ до двухъ тоннъ каменнаго угля. Производство 
составляетъ 50—60 тоннъ- въ сутки. Размѣры печей меныие, чѣмъ домен- 
ныхъ печей на коксѣ.
Остается сказать еіце о томъ, что я видѣлъ въ Крезо (Сгеизоі;), во 
Франціи, на болыпомъ заводѣ фирмы ІИнейдеръ и К° (ЗсЬпеісІег еі; С-іе). 
Здѣсь, съ давняго времени, выдѣлываютъ коксъ для собственныхъ надоб- 
ностей (нынѣ 6 доменныхъ печей, прежде было ихъ болыпе) изъ смѣси 
жирнаго и антрацнтоваго углей. Въ продолженіе нѣсколькпхъ лѣтъ тамъ 
были въ употребленіи коксовыя печи Бауэра, устроенныя спеціально для 
коксованія тощихъ углей. Нормальная нагрузка этихъ печей состояла изъ 
53% жирнаго угля :) (81 Ейеппе) и 47% антрацитоваго изъ Крезо. Нагрузка 
камеры составляла 1,900 килогр.; коксованіе продолжалось 24 часа и по- 
лучалось 71,5% крупнаго кокса, годнаго для доменныхъ печей.
Если вычислить выходъ летучихъ частей изъ смѣси нагрузки, то по- 
лучимъ 21,3%. Количество это болыне того, какое имѣютъ на заводѣ Фе- 
никсъ въ Вестфаліи и на другихъ тамошнихъ заводахъ, употребляющихъ 
антрацитовый уголь. Въ связи съ этимъ находится, безъ сомнѣнія, болынее 
отношеніе антрацитоваго угля въ Крезо. Система Бауэра почти не разнится 
отъ первоначальнато тииа Аппольта, только устройство огневыхъ каналовъ 
въ ней иное. Нынѣ въ Крезо печей Бауэра уже нѣтъ; онѣ устранены вслѣд- 
ствіе исключительиыхъ мѣстныхъ условій. Остался одинъ только типъ печей, 
который издавна тамъ въ уиотребленіи и усовершенствованъ на мѣстѣ. Это
0  Составъ углей, по анализам ъ  фабричной лабораторіи въ  Крезо, слѣдую щ ій:
О рганическая субстанція. В ы ходъ. Содержаніе золы.
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Ж ирный уголь, пром ы ты й . 88,1 5,01 4,77 0,97 1,15 75,0 25,0 11,5 15,33
Полуспекаю щ ійся, промы гы й
(СЬ арІаІ, Сгеизоі) . 86,9 4,96 5,63 0,92 1,55 77,0 23,0 16,4 21,2
Антрацитовый, промытый
уголь (ачіЬ гасН е Іаѵё,
С г е и з о і ) ............................. 89,0 4,13 4,96 1,16 0,72 87,75 12,25 9,2 10,5
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бельгійская система, камеры горизоитальиыя. Тамъ ихъ имѣется 167. На- 
грузка камеры составляетъ 2,850 килогр.; время коксованія 24 часа. Составъ 
нагрузки слѣдуюіцій:
60% жирнаго угля (8ѣ. Ейеппе).
27% антрацитоваго изъ Крезо.
13% иолуспекающагося (СЬарѣаІ, Сгеизоі, сіегпі ргаз).
Выходъ кокса 70,5%. Еслинѣтъ полуспекающагося угля, то берутъ:
62% жирнаго и
38% антрацитоваго.
Отсюда видно, что печи Бауэра позволяли брать антрацитоваго угля 
на 9% болѣе.
Коксъ получается блестящій, твердый и прочный. Весь уголь въ Крезо 
передъ нагрузкою въ печь измельчается и одновременно смѣшивается са- 
мымъ тщательнымъ образомъ. Особое вниманіе обращаютъ здѣсь на произ- 
водство этой операціи, приписывая ей большое вліяніе на сортъ кокса. 
Объясняютъ это слѣдующимъ иростымъ образомъ: разсматривая кусокъ 
кокса, въ немъ легко можно замѣтить блестящія зерна неизмѣненнаго ан- 
трацита. Если ихъ много, они дѣлаютъ коксъ хрупкимъ, и тѣмъ болѣе 
хрупкимъ, чѣмъ болыне кускп антрацита. Для измельченія и смѣшиванія 
кокса издавна служитъ тамъ дезинтеграторъ Карр’а. По всей вѣроятности, 
система эта была ирототипомъ прибора, устраиваемаго фабрикою ПІихтер- 
манъ и Кремеръ въ Дортмундѣ, каковой приборъ употребляется въ Вест- 
фаліи. Три сорта угля въ Крезо нагружаются посредствомъ трехъ особыхъ 
элеваторовъ въ дезинтеграторъ. Измѣненіемъ скорости элеваторовъ можно 
получить требуемыя процентныя соотношенія сортовъ угля.
Коксъ, получаемый въ Крезо, менѣе пористъ, чѣмъ нормальный коксъ; 
однако, тамъ полагаютъ, что обстоятельство это не имѣетъ существеннаго 
значенія для доменной плавки, и въ этомъ отношеніи всѣ металлурги согласны. 
Они требуютъ отъ кокса только сопротивленія и величины кусковъ.
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Стоимость иредварительныхъ пробъ въ Дальгаузепѣ, на фабрикѣ д-ра 
Отто и К°.
1) Уголь для пробъ.
а) Нашъ уголь; 3 сорта по 400 килогр....................... 1,200 кил.
Для трехъ пробъ: 75% нашего, 25% вестфальскаго . 900 „
Для шести пробъ со скоксованнымъ углемъ по
75% послѣдняго, выходитъ сырого угля . . 3,600 „
Для трехъ пробъ съ углемъ изъ Остравы . . . .  900 „
Для трехъ пробъ съ углемъ донецким ъ................. 900 „
Итого для 18 пробъ нашего угля 
или 450 пудовъ по 61/, коп. составляютъ . ,
7,500 кил. 
29 р. — К.
б) Коксовый уголь.
Для двѣнадцатя пробъ, считая по 50% жирнаго 
угля, 144 пуда или 2,400 килогр. по 20 коп. 
за пудъ, составляютъ............................................. 28 р. 80 к.
в) ІІеревозка въ Дальгаузенъ 600 пудовъ угля . . . 160 „ — „
2) Стоимость иробъ.
а) 18 пробъ по 10 руб. составляю тъ......................................180 „ — „
б) Расходы по поѣздкѣ представителя комиссіи на
время пробъ въ Д альгаузенъ ....................  . 150 „ — „
Всего . . . 548 р. — к.
Стоимость пробъ при полной нагрузкѣ печи въ Дальгаузенѣ.
1) Уголь.
а) Для 20 пробъ по 7 тониъ составляетъ 140 тоннъ или 8,400 пудовъ 
или 14 вагоновъ угля.
Въ томъ числѣ 7 вагоновъ жирнаго коксоваго угля по 90 руб. . 630 руб.
7 вагоновъ нашего и 4 вагона для пробъ со скоксованнымъ углемъ,
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11 вагоновъ по 39 руб...........................................................................  429 „
б) Перевозка 18 вагоновъ въ Дальгаузенъ по 160 руб. . . . 2,880 „
Стоимость угля . . 3,939 руб.
2) Стоимость пробъ.
20 пробъ ІЮ 50 руб................... - .....................................................   1,000 руб.
Расходы по иоѣздкѣ представителя комиссіи на время пробъ въ
Дальгаузенъ  .......................................................................  300 „
Итого. . . 1,300 руб.
Всего. . . 5,239 руб.
Стоимость пробъ при полной нагрузкѣ печи на копи Флорентина 
возлѣ Бейтена въ печахъ системы Клейста.
1) Уголь.
10 нагрузокъ печи по 2,500 килогр. составляютъ
25,000 килогр., или 1,500 пудовъ; въ томъ числѣ 
750 пуд. жирнаго по 15 коп. на копи Флорентина . 112 р. 50 к.
750 пуд. нашего угля и 375 пуд. для  пробъ со ско- 
ксованнымъ углемъ, всего 1,125 по 8 коп. на коии 
Ф лорентина.............................................    90 „ — „
Стоимость угля . . 202 р. 50 к.
2) Стоимость пробъ.
15 коп. за каждые 100 килогр. или за 25,000 кил. . 37 р. 50 к.
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Измельченіе и смѣшеніе 1,875 пудовъ угля , . . . 500 р. — к.
Расходы по поѣздкѣ представителя комиссіи для
иробъ  ............................................................... 50 „ — „
Итого . . . 587 р. 50 к.
Всего . . . 790 р. — к.
Общій сводъ стоимости пробъ за границею.
Приготовительныя пробы въ Д ал ь га у зе н ѣ ..................  548 р.
Пробы въ Дальгаузенѣ при полной нагрузкѣ печи . . . 5,239 „
Пробы на копи Флорентина, возлѣ Бейтена, при полной
нагрузкѣ печи системы К л е й с т а .................................  790 „
Итого . . 6,577 р.
Стоимость устройства пробной печи нормальной величины и самыхъ 
пробъ.
А) ІІе чь системы Клейста съ двумя камерами; каждая 
для нагрузки 1,500 килогр. угля.
1) Стоимость устройства. ІІечь съ двумя камерами съ
регенераторами............................................................  6,000 р.
Мельнпца для нзмельченія и смѣшиванія 3,000 килогр.
угля въ теченіе 12 ч а с о в ъ .......................................  2,500 „
8,500 р.
Не считанъ двпгатель въ 6 паровыхъ силъ, передача, а
также устройство для нагрузки п ечеіі.........................  1,500 „
Стоимость устройства . . . 10,000 р.
2) Стоимость пробъ.
Уголь. Въ сутки для двухъ камеръ 2,500 кил., или 150 пуд. 
Принимая 150 дней пробъ, получимъ 22,500 пуд., или 
38 вагоновъ. Въ томъ числѣ 18 вагоновъ коксоваго 
угля изъ Остравы по 66 руб.............. ..... .....................  1,254 р.
19 вагоновъ нашего угля и 9 вагоновъ для нробт> съ
скоксованнымъ углемъ, всего 28 вагоновъ по 27 р. . 756 „
Стоимость угля . . . 2,010 р.
ГІринимая, что половина этой суммы будетъ возмѣщена
полученнымъ коксомъ, т. е....................................... 1,010 „
Получимъ стоимость угля . . . 1,000 р.
Присмотръ за печыо.
Коксовому м астеру ......................................................................  300 р.
Двумъ рабочимъ, дневнымъ и ночнымъ, всего за 600 ра-
бочихъ дней по 80 коп................................. .....................  480 „
Всего . . 780 р.
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Вообще стоимость пробъ с о с т а в и т ъ .............................  1,780 р.
Устройство пбчи . . .  ........................................................... 10,000 „
Всего . . . 17,780 р.
Не считана стоимость отопленія локомобиля или котла. Если для этой 
цѣли будетъ служить получеиный коксъ, то общую стоимость слѣдуетъ 
увеличпть на 1,010 руб. Получимъ тогда 12,796 руб.
Б) 1) Печь системы Клейста съ восмью камерами; ка- 
ждая для нагрузки 1,500 кил. угля съ двумя реге- 
нераторам и..................................................   9,000 р.
Мельница для измельченія 800 килогр. угля въ часъ . 4,000 „
Дезинтеграторъ съ фабрики ІНихтермана и Кремера въ
Дортмундѣ для тонкаго измельЧенія угля . . . .  1,000 „
Итого . . . 14,000 р.
Не считанъ двигатель, а также приборъ для нагрузки
п е ч е й .............................     2,500 „
Всего . . . 16,500 р.
2) Стоимость пробъ. Принимая 75 дней пробъ, получимъ 
стоимость угля въ 2 раза болыпе, чѣмъ при двухъ 
камерахъ, и л и ............................ ...................................... 4,020 р.
Принимая, что половина этой суммы будетъ возмѣщена
полученнымъ коксомъ, получимъ стоимость угля . 2,020 „
Присмотръ за печью.
Коксовому м а с т е р у ................................... ........................ 300 „
Двумъ дневнымъ и ночнымъ рабочимъ за 300 дней . . 240 „
Стоимость пробъ 
Устройство иечи
Итого
Непредвидѣнные расходы 
Всего
2,560 р. 
16,500 „
19,060 р. 
940 „
20,000 р.
Смѣта наустройство коксоваго заводасъ производительностью 120 тоннъ 
или 12 вагоновъ кокса въ сутки, сгь устройствомъ конденсаціи смолы и 
амміака.
ІІечи Аипольта, системы Клейста,
3 печи, каждая съ 24 камерами, съ ироизводительностью 
камеры 1,7 тонны въ сутки, всего 120 т о іін ъ ,  по
53,000 мар. каждая печь, всего 159,000 мар.............  74,000 р.
Устройство конденсаціи для смолы и сѣрнокйслаго аммо-
нія для трехъ печей Клейста 95,000 мар...................  44,200 „
Постройки 40,000 мар.................................................................. 18,600 „
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Полное устройство для дробленія и смѣшиванія угля
системы Шихтермана и Кремера въ Дортмундѣ . 30,000 р. 
Пошлина и иепредвидѣнные р асх о д ы .................................  33,200 „
Основной капиталъ . . . 200,000 р. 
Стоимость производства. *
Уголь. Принимая выходъ кокса въ 65%, выйдетъ потребленіе угля въ 
сутки для полученія 120 тоннъ, или 7,200 пудовъ кокса, 11,080 пудовъ угля.
Въ томъ числѣ 50%, или 5,540 пудовъ, мѣстнагоугля по
61/г КОП...................................................................... 360 р.
5,540 пудовъ жирнаго коксоваго мелкаго угля изъ
Остравы ио 12 коп................................................  665 „
Стоимость производства: 1 руб. на т о н н у ........... 120 „
(Въ Верхней Силезіи выходитъ 1,80 марокъ н а тонну, во 
что включены: администрація, рабочая плата, ремонтъ, общіе 
расходы п 5% погашенія).
6% отъ основного капитала,.на т о н н у ............... 33 „
Стоимость производства . . . 1,178 р.
II Р II X 0 Д Ъ.
Коксъ. 80% крупнаго кокса, или 5,760 пуд. по 15 коп. . 864 р.
20% мелкаго кокса, или 1,440 пудовъ по 7 коп. 100 „
Смола. 3% отъ 11,080 пуд., или 332 пуда по 60 коп. . . 199 „
Сѣрнокислый аммоній. 1,3%, илн 144 пуда по 2 рубля 
составляютъ 288 руб., а за вычетомъ стоимости сѣр- 
ной кислоты въ 110 руб., п о л у ч и м ъ ........... 178 „
ГІтого . . . .  1,341 р.
Ш і а  Ф Н З Ш  I  І И В Е Р А І О Г І Л .
0 з о л о т ъ .
Горн. I Ііі/К. С. С о в и н с к а г  о.
а) Полученіе золота и серебра по способу Пелятанъ-Клеричи х).
Преимущество этого сиособа заключается въ раствореніи и осажденіи 
золота и серебра въ одиомъ и томъ-же сосудѣ. Тонко-измельченное золото 
растворяютъ въ разбавленномъ растворѣ ціанистаго калія и осаждаютъ изъ 
раствора электрическимъ токомъ. Осажденное золото собирается катодомъ, 
состоящимъ изъ слоя ртути. Крупиыя зериа Ли, нерастворяющіяся въ КСу, 
непосредственно амальгамируются ртутыо. Серебро или растворяется въ КСу 
и осаждается токомъ, или-же прямо амальгамируется ртутью.
Дляработы по этому способу служатъ деревянные чаны, днища которыхъ 
состоятъ изъ амальгамировацныхъ мѣдныхъ листовъ, а на нихъ натитъ 
слой ртути. Каждый чанъ снабя^енъ мѣшалкою, состоящею изъ вертнкаль- 
наго вала съ четырьмя лопатками, соединенными проводниками со сталь- 
ными иластинками. ІІослѣднія отстоятъ на 10 сант. отъ дна и служатъ 
анодомъ, а слой ртути—катодомъ. Разлагаемая жидкость состоитъ изъ смѣси 
раствора КСу (къ которому прибавляютъ поваренной соли и какого-нибудь 
окислителя) и измельченной руды. Токъ замыкаютъ и прпводятъ въ дви- 
женіе мѣніалки: мелкое золото переходитъ въ растворъ, тотчасъ-же оса- 
ждается па катодѣ токомъ и поглощается ртутью; крупные куски золота при- 
водятся мѣшалками въ соприкосновеніе со ртутью и тоже амальгамируются. 
Количество извлекаемаго золота, смотря ио роду и степени измельченія руды, 
составляетъ 75— 85%, а количество серебра 50 — 80%. Расходъ ціанистаго 
калія въ среднемъ— 1 кил. на 1 т. рудысъ среднимъ содержаніемъ золота; 
расходъ поваренной соли 2 — 10 кил.; потеря ртути около 50 грм. на 1 т. 
Для переработки 100 т. руды въ сутки (со среднимъ содер. золота) необхо- 
дима сила въ 30 пар. л. Способъ этотъ уяге примѣняется на 7-ми заводахъ 
Америки, а также въ Чили и Россіи (?).
')  Кеѵие ипіѵегзеііе сіез Міпез еі сіе 1а М ёй аіи г^іе 1898. Ыоѵ.. р. 182. 
г о р н . ж у р н . 1898. Т. IV, кн. 12. 23
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б) Способъ извлеченія золота по Этарду. Г. Турри 1).
Золото-еодержащую руду обрабатываютъ слабымъ растворомъ соляной 
кислоты и минеральнаго хамелеона; получеиное такимъ образомъ хлористое 
золото осаждаютъ обыкновеннымъ способомъ.
Растворяюіцая жидкость должна содержать въ 1 куб. мет. 45— 60 лит. 
Н С І  уд. в. 1,19 и 12— 16 унцій минеральнаго хамелеона. Соляную кислоту 
можно замѣнить эквивал. количествомъ Н .,8 0 Гі и хлористыхъ: К , Ш , Са, 
М д  и Л7Н Г Растворяющую жидкость готовятъ, смѣшивая по 1 0 0  гал. воды, 
изъ которыхъ первые. 1 0 0  гал. содержатъ 45— 60 литр. Н С І, а вторые— 1 2 —  
16 унц. минеральнаго хамелеона. Если  руда содержитъ: 8 , 8е, Те, А з , 8Ь и 
органическія вещества, то ее сначала обжигаютъ. Выщелачиваніе руды про- 
изводятъ или въ сиокойномъ состояніи, или при помѣшиванін. Въ  иервомъ 
случаѣ сосудъ для выщелачиванія, стѣнки котораго покрыты эмалирован- 
нымъ желѣзомъ, сиабженъ двойнымъ дномъ; верхнее пмѣетъ отверстія, 
закрываемыя кусками кварца и асбестовыми фильтрами. Смотря по сте- 
нени измельченности золота въ рудѣ, ироцессъ нродоляиется отъ 12 до 72 час. 
и болыпе.
Е сл и  во время выщелачиванія фіолетово-красный растворъ обезцвѣ- 
тится, то необходимо прибавить свѣжей жидкости. Хлористое золото пред- 
почитаютъ осаждать изъ раствора Г е 8 0 *  или 8 0 2. Пары хлора здѣсь не вы- 
дѣляются, такъ какъ весь выдѣляющійся СІ поглощается золотомъ. Спо- 
собъ этотъ даетъ хорошіе результаты, дешево и скоро, но нѣтъ еще данныхъ 
о его дѣйствіи.
в) Извлеченіе золота растворомъ ціанистаго калія 2).
Разсматривая подробно способъ извлеченія золота изъ рудъ растворомъ 
ціанистаго калія, ирофессоръ С. Кристи 3) останавлнвается главнымъ обра- 
зомъ на Двухъ вопросахъ: относительно раст воренія  золота въ ціанистомъ 
каліи и осаж денія его изт5  раствора.
а) Раст вореніе.
Способность золота растворяться въ ціанистомъ калін была извѣстна 
уже 50 лѣтъ  тому назадъ. Эльснеръ 4) нашелъ, что для растворенія золота 
и серебра въ ціанистомъ каліи необходимо присутствіе въ жидкости кисло- 
рода, но реакціи: А К С у  -ь-2 А и ч -  0 Н і 0  =  2 А и К С у і - + - 2 К Н 0 ,  которая 
называется реакціей Эльснера. Х о тя  М акъ-Артуръ оировергаетъ это иоло- 
женіе, но Макъ-Леренъ подтвердилъ мнѣніе Эльснера и прибавилъ, что 
растворимость зависитъ отъ концентраціи раствора ціанистаго калія, съ уве-
г) Т ііо  А изігаііоп М іп іп § 8(аш 1аП. 3 РѳЪ. 1898, р. 2659.
*) Вег8  йп<1 Н иЙ етап . й сіій п^. 1898. №№ 24, 25 и 20.
3) Тгапнасі. Ашегіс. Іп з іііи і оГ М іпіп к Еп^шеегз. В. X X V I,  р. 735 п 772.
4) іо и ги а і Шг ргаМ ізсІіѳ Сігешіѳ 18-16. В. 37, 8 . 441.
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личеніемъ которой уменьшается растворимость кислорода. Когда присутствіе 
кислорода было признано необходимымъ, то стали примѣнять различныя 
окислительныя средства, между которыми лучшими оказались: желѣзисто- 
синеродистый калій н перекиси марганца и натрія.
Если  къ раствору К С у  прибавить В г С у ,  то получается В г К  и свобод- 
ный С у, по реакціи: В г С у  К С у  —  В г К -+- 2  С у, а въ присутствіи А и  и 
избытка К С у  образуется двойная соль ціанистаго калія и золота, по реак- 
ціи: 2  К С у - \ -  2  А и  ч - 2  С у  =  2  К А и С у 2. 1  гр. хлора растворяетъ 2,45 гр. А и ,
1  гр. В г  —  5,52 гр. А и  и 1  гр. 0  —  24,5 гр. А и . Но кислородъ не оказываетъ 
лучшаго дѣйствія, чѣмъ СІ нли В г ,  по своей незначительной растворимости 
въ водѣ, но сравненію съ послѣдними. Окислительныя средства нужны только 
прн богатыхъ рудахъ и концентрированныхъ растворахъ. ГІолученныя мо 
крымъ путемъ сѣрнистыя, теллуристыя и сурьмянистыя соедипенія золота 
растворяются тѣмъ легче, чѣм ъ копцентрированнѣе растворъ К С у .  Реакціи  
растворенія могутъ быть выражены слѣдуюіцпми уравненіями: А и 28 2- \ -А :К С у =  
=  2  А и К С у 2 -+- К 28  - ь  8 ; К С у  - \ - 8 =  К С у 8 ;  А и г8 ,  -+- К , 8  =  Аи.гК , 8 ,  - ь  8. От- 
сюда видно, что для увеличенія растворимости золота кислородъ излишент>. 
Теллуристое золото и серебро растворяются очень трудно, вслѣдствіе мень- 
інаго сродства кадія къ  теллуру, чѣмъ къ сѣрѣ, и склонности теллура к гь 
■образованію кислотъ. Сурьмянистое золото тоже трудно растворимо.
б) Осаэісденіе.
Вопреки непостоянству всѣхъ  золотыхъ солей, двойная соль ціанистаго  
калія и золота упорно остается въ растворѣ, помимо ирибавленія возстано- 
вителей. Не оказываетъ вліянія ирибавленіе къ раствору Л 2 $ 0 4; только послѣ  
сгущ енія раствора и кислоты выпариваиіемъ получается капареечно-желтый 
осадокъ ціанистаго золота, который при болѣе крѣпкой кислотѣ разлагается 
съ выдѣленіемъ металлическаго А и. Избытокъ А у К 0 3 осаждаетъ золото вполнѣ, 
а Н у (К 0 .6)2 и ГЪ (Ж )3)г —  лишь отчасти. Окислители, какъ: минеральный хаме- 
леонъ, перекиси свинца и марганца облегчаютъ осажденіе въ кисломъ ра- 
створѣ. Древесный уголь дѣйствуетъ слабо, такъ какъ поглоіцаетъ не 
болыпе 0 ,2 %  А и \ избытокъ К С у  ослабляетъ, а кислота усиливаетъ дѣйствіе  
угля. Н дС 12, при нагрѣванін раствора до кипѣнія и отсутствін К С у ,  выдѣляетъ  
желтый осадокъ ціанистаго золота, возстановляющійся при слабокрасномъ 
каленіи. Прибавляя К .,8 , извлекаютъ ртуть изъ раствора въ видѣ сѣрнистой, 
а К С у  возобновляется въ растворѣ.
Д ля в сѣ хъ  рудъ необходимо почти полное отсутствіе мѣдпыхъ соеди- 
неній, которыя, однако, могутъ служ пть осаждающими средствами. Е сл и  опу- 
стить мѣдную пластинку въ растворъ съ 0,33 гр. А и , то образуется свѣтло- 
яеелтый осадокъ; черезъ 3 дня 75%  А и  осаждается, а черезъ 11 дней лишь  
0 , 0 1 1  гр. А и  остается въ растворѣ. Отъ прибавленія С и28  въ кислый или 
нейтральный растворъ и подкисленія Н 28 0 А черезъ 2  —  3 ч. осаждается 2 / 3  
А и . С и 28 , полученная мокрымъ путемъ, дѣйствуетъ быстрѣе, чѣм ъ получен-
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ная сухимъ путемъ. Сѣрнистое золото растворяется въ щелочномъ растворѣ  
К 28 , изъ котораго А и  можно осадить электрическимъ токомъ. 1 ч. С и 28  
осаждаетъ 3 ,1 1  ч. А и  въ отсутствіи свободной Н С у .  ІІри осаященіи А и  мѣд- 
ными солями въ растворъ мѣдь не переходитъ. С и2С12 даетъ бѣлый оса- 
докъ, содержащій все золото. Осадокъ С и А и С у г растворимъ въ К С у  и К а 28 , 
но не въ слабыхъ кислотахъ. Осажденіе золота сѣрнистымъ желѣзомъ, изъ 
нейтрализованнаго ціанистаго раствора, неудобно по объемистости осадка,. 
измѣняющагося по составу и трудно отмывающагося отъ ціанистыхъ со- 
единеній.
Осажденіе золота электрическимъ токомъ неудобно, по болыному со- 
протпвленію току разведеннаго раствора (что можно устранить перемѣщи- 
ваніемъ жидкости іі болыной поверхностью нерастворимыхъ электродовъ) и 
осажденію части А и  на анодѣ. Подкисленный растворъ лучш е раэлагается, 
но при этомъ теряются ціановыя соединенія.
Обыкновенный способъ осажденія А и  цинкомъ неудобенъ, по большому 
расходу цинка, безполезному разложенію ціанистыхъ соединеній и потерѣ 
золота при дальнѣйшей переработкѣ осадка. Болыній, противъ теоретиче- 
скаго (1 ч. 2 п — 6,2 ч. А и), расходъ цинка объясняется раствореніемъ его  
въ щелочахъ, избыткомъ К С у  и раствореннымъ въ водѣ кпслородомъ. В ъ  
присутствіи свободнаго К С у  имѣетъ мѣсто реакція: 4 К А и С у ., -]- 4  2 п - \ -  
- \-2  Н 20  =  2 2 п С у 2- \ - ( 2 п С у 2 . 2 К у С ) - \ -  УжКг0 2- \-  4 І / + 4  А и , а въ отсутствіи его: 
2 К А и С у 2-\- 3  2 п  -{- 4  К С у - \ - 2 Н 20  =  2 А и - \- 2  ( 2 п 0 у 2 . 2 К С у ) - \ - 2 п К 20 24 - і Н .
Оксихлористый ц і і н к ъ  осаждаетъ 9 9 , 3 7 %  А и , бывшаго въ растворѣ въ 
видѣ двойной ціанистой соли цинка и золота, но осадокъ этотъ растворнмъ 
какъ въ избыткѣ кислоты, такъ и щелочи. Въ  виду этого, самымъ подходя- 
щимъ является способъ осажденія золота мѣдными солями въ видѣ С и А и С у2. 
Для извлечепія золота изъ С иЛ и С у2 проф. Вильдедаетъ слѣдующія три правпла: 
1) Обжигъ золотыхъ рудъ и обработка ихъ разведенной кислотой (лучше 
Н 28 0 4). 2) Раствореніе А и С и С у 2 въ слабой Н С І  или НЫОл; остатокъ А и С у ,  
нослѣ промывки и просушиванія, прокаливаютъ и получаютъ чпстое Аи.
3) Осадокъ А и С и С у 2 нагрѣваютъ въ фарфоровой чаш кѣ съ Н 28 0 А въ 
6 0 °  по Бомэ и получаютъ чистое золото, которое промываютъ, просушиваютъ 
и сплавляютъ.
Заслуяшваютъ вниманія еіце слѣдуЛщ ія сообщенія о томъ-же ціани- 
стомъ процессѣ Макъ-Грегора, Ііекарда и Аргалля ‘).
М акъ-Грегоръ  обратилъ внимапіе на преимуіцества предварительнаго 
обжига рудъ, что увеличиваетъ выходъ золота, уменьшаетъ расходъ К С у .  
облегчаетъ фильтрованіе, растворъ получается мало насыщенный солямн н 
нейтрализація содою или известыо излишня. Для испытанія облѵііга руды
*) МаззасЬивзеШ І п з і  ТесЪдрІо^у диагіегіу. В есетЬ. 1897.
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иомѣщаютъ 100—250 гр. обожжеянаго матеріала въ стаканъ, перемѣшиваютъ, 
фпльтруютъ и прпбавляютъ понемногу растворъ КСу, такой концентраціи, 
какой примѣняется въ большомъ видѣ. Если не появляются облака, то руда 
хорошо обожжена; бурое окрашиваніе указываетъ на избытокъ прибавлен- 
наго КСу, а синее или синевато-зеленый осадокъ — на недостатонный 
обжигъ.
Пекардъ говоритъ, что нѣкоторыя руды, содержащія серебро, даютъ хо- 
рошіе результаты, но требуютъ много времени и мною КСу. Хлоризація соста- 
вляетъ конкуренцію ціанистому процессу и можетъ давать лучшіе резуль- 
таты вблизи желѣзной дороги, облегчающей доставку болыпого количества 
необходимыхъ реактивовъ. Но амальгамація только тогда можетъ соиерни- 
чать съ ціанистымъ процессомъ, когда въ амальгаматоры поступаетъ очень 
измельченная руда.
Аргалль приводитъ слѣдующіе анализы, указывающіе на незначительную 
измѣняемость ціанистаго раствора при обожженныхъ рудахъ, если съ нимъ 
поступаютъ осмотрительно. Прибавленіемт» свѣжаго раствора КС у  можно 
возобновлять нормальную крѣпость.
Составъ. До осажде- П ослѣ П ослѣ при м ѣненія в ъ  теченіенія. осажденія. б-ти недѣль. 8 - м и  мѣсяцевъ.
К С у ............................... 0,501 0,491 0,505 0,505
Н С у ......................... 0,061 0,079 0,017 0,021
Простые ціанаты . . 1,302 1,335 1.470 1,445
К К е С у , .................... 0,098 0,117 0,018 0,026
К С у 8 ......................... 0,212 0,207 0,058 0,057
2 п .............................. 0,316 0,360 0,368 0,388
С аО .............................. 0,085 0,082 0,172 0,172
А и .............................. 1,150 0,037 1,810 0.030
г) Осажденіе золота гальваническимь токомъ ') Д. Вольвилль.
Въ извѣстномъ способѣ іх'Арсе отдѣленія золота отъ серебра, развари- 
ваніемъ сплава въ концентрированной П 2ЯО,г еще въ 50-хъ годахі) Иеттен- 
коферъ указалъ на неточности отъ содержанія Рі и Ау въ крупномъ остаткѣ 
Аи. Вызванный этимъ замѣчаніемъ Петтенкофера способъ очпстки золота 
раствореніемъ въ царской водкѣ и осажденіемъ Р е80А, въ послѣднее время 
^былъ замѣненъ на Гамбургскомъ заводѣ гальваническимъ осажденіемъ зо- 
лота. При разработкѣ этого способа было открыто нѣсколько интересныхъ 
химическихъ фактовъ какъ для теоріи, такъ и для практики.
Для электролиза можно примѣнять только растворъ хлористаго золота. 
Пзъ ціанистаго раствора вмѣстѣ съ золотомъ осаждаются Ау и Си. При раз- 
ложеніи нейтральнаго раствора АиСІъ гальв. токомъ, собирающійся на золотомъ
' )  В е г §  й п і і  Н і і і і е п .  2 е і і .  1 8 9 8 . №  3 6 . 8 .  3 4 5 .
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стодѣ хлоръ не разъѣдавтъ его. Фактъ этотъ тѣмъ страннѣе, что хлоръ извлекаетъ 
всю массу золота изъ рудъ въ большомъ видѣ. Если-же разлагать золотыми 
электродами водный растворъ соляной кислоты (даже ири 0,4 гр. Н С І  въ л. 
воды), то собирающійся на анодѣ хлоръ растворяетъ его вполнѣ, и выдѣле- 
нія газа не замѣтно. Тоже наблюдается при разложеніи раствора хлористаго 
золота, иодкисленнаго соляной кнслотой.
Это удивительное отношеніе золота къ хлору, различнаго пронсхожде- 
і і ія ,  объясняется только тѣмъ, что золото можетъ быть растворяемо хлоромъ 
только ирп одновременно существующихъ условіяхъ для образованія АмС(лН  
или Аи СІ.кК, Аи СІАКа и т. д.
Ггтторфъ нашелъ при электролизѣ А иСІ^К , что анодную группу обра- 
зуетъ А и С Іѵ  а катодную — калій. Поэтому можно предполагать, что и въ 
другихъ соединеніяхъ золота этого рода все или часть золота разлагаемаго 
раствора находится въ формѣ этой сложной анодной группы. Въ соедине- 
ніи АиСІ^Н  катодную группу составляетъ водородъ. По Гитторфу, при разложе- 
ніи А и С І^ К т ш ъ в. токомъ, осалѵденіе золота на катодѣ происходитъ лишь вто- 
рично—при посредствѣ калія. Поэтому изъ А и С ІАН  золото должно быть оса- 
ждаемо вторично припосредствѣ водорода. Отсюда слѣдуетъ, что золото анода- 
только тогда растворяется, когда нмѣются условія образованія соединеній 
типа АиСІ^-—К. А для солянокислаго раствора полоя^еніе это можетъ быть 
выражено такъ: «полное раствореніе золотого анода возможно лишь въ при- 
сутствіи иепосредственно около него такого количества Н С І, которое доста- 
точно, чтобы связать весь хлоръ, по уравн. А и  - н  С1:і ч -  Н С І  =  А и С І^ ІЬ . 
Еслн количество Н С І  меныне, то часть хлора выдѣляется, не дѣйствуя на 
анодъ. Въ виду этого, для устраненія потери хлора, слѣдуетъ прпбавлять къ 
разлагаемому раствору Н С І, чѣмъ увеличивается сила тока. ІІослѣдпяго- 
можно доститнуть и безъ прибавленія Н С І, однимъ только подогрѣваніемъ 
разлагаемаго раствора. По изслѣдованіямъ автора, сила тока можетъ быть 
увеличена до 3000 амп. одновременнымъ повышеніемъ температуры п при- 
бавленіемъ соляной кпслоты, безъ прекращенія растворенія.
Золото, осажденное нзъ раствора, подкисленнаго соляной кислотою, кри- 
сталлизуется тѣмъ лучше, чѣмъ богаче растворъ золотомъ. При 30 гр. Аи  въ 
1 л. получается осадокъ, хорошо пристающій къ катоду, безъ наростанія 
золотыхъ иголъ отъ анода къ катоду; поэтому разстояніе между электро- 
дами можетъ быть пезначительное. Во Франкфуртѣ приспособленіе для 
осажденія золота съ суточною производительностыо въ 75 кил. Аи зани- 
маетъ 6 кв. мет. иространства.
При электролизѣ въ растворъ иереходятъ вмѣстѣ съ золотомъ н дру- 
гія примѣси, которыя не осаждаются на анодѣ столь слабымъ токомъ, ка- 
кой достаточенъ для осажденія золота. Платпна, нерастворимая въ Н С І, въ 
сплавѣ съ Аи  переходитъ въ растворъ, но не осаждается на катодѣ; такимъ 
образомъ можио постепеино обогащать растворъ нлатиной. Тоже относится 
и къ палладію. Серебро, въ видѣ хлористаго, осаждается на катодѣ и па-
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даетъ внизъ вмѣстѣ съ иерастворимыми металлами платиновой группы и 
частыо золота анода, но на катодъ не переходятъ и слѣды серебра. Чи- 
стота осажденнаго на катодѣ золота рѣдко ниже 999,8.
Электролитическій способъ полученія золота, по сравненію съ спосо- 
бомъ растворенія въ царской в<)дкѣ и осажденія ГеЗО^, имѣетъ слѣдующія 
преимущества: а) нѣтъ вьтдѣленія газообразнаго хлора и б) чрезвычайно 
малый расходъ кислоты, которой теряется только часть, идущая на охло- 
реніе серебра п другихъ примѣсей. ГІриэтомъ затрата силы для полученія 
электрической энергіи очень пезначительна, а именно: токъ въ 50 амп., 
осаждающій въ суткп 3 кил. Аи, не требуетъ болыпаго расхода силы, чѣмъ 
одна лампочка накаливанія въ 16 свѣчей въ теченіе такого-же промежутка 
времени.
Часть золота, иревращающагося въ порошокъ у анода, составляетъ 
Vю ч. вѣса Аи, одновременно осажденнаго на катодѣ. Больш ая часть этого 
золота не отдѣляется отъ анода, но происходитъ, какъ сказано выше, вто- 
рично отЪ разложенія четыреххлористаго золота на А и С13 и Аи. Разло- 
женіе происходитъ не у самаго анода, а по всему разстоянію до катода. 
Образованіе хлорнаго золота на анодѣ можетъ быть объяснено еще и тѣмъ, 
что наряду съ трехатомнымъ золотомъ въ растворъ переходитъ извѣстное 
число одноатомныхъ частицъ золота, которыя соединяются въ А и СІѴ Опыты 
убѣждаютъ, что съ увеличеніемъ силы тока уменынается въ растворѣ чпсло 
одноатомныхъ частицъ. Поэтому, при увеличеніи силы тока, уменьшается 
образованіе порошка изъ анода, который долженъ подвергаться вторичной 
переработкѣ. Съ уменьшеніемъ силы тока возрастаетъ число одноатомныхъ 
частицъ золота, такъ что наконецъ долженъ быть найденъ токъ такой силы, 
при которомъ будутъ вполнѣ устранены трехатомныя частицы золота. Го- 
рячііі, подкисленный НСІ растворъ хлористаго золота, ири силѣ тока въ 
1500 амп., содержитъ почти исключительно трехатомныя частицы золота, 
между тѣмъ какъ въ такомъ-же растворѣ, при силѣ тока въ I амп., отно- 
шеніе одноатомныхъ частпцъ къ трехатомнымъ равно 72,5:27,5. Уклоненіе 
электрохимическаго эквивалента золота отъ нормальнаго трехатомнаго уве- 
личивается съ уменьшеніемъ силы тока и этимъ подтверждается непосто- 
янство электрохимическихъ эквивалентовъ.
д) Отдѣленіе золота отъ іиѣди сухимъ путемъ. Д-ръ Франклинъ Р. Карпентеръ ')•
Авторъ нашелъ способъ отдѣленія золота и серебра, а главнымъ обра- 
зомъ золота отъ мѣди въ купферштейнѣ безъ помоіцп элекрическаго тока. 
Въ Арго, въ Колорадо, примѣняется способъ выдѣленія золота. изъ купфер- 
штейна сухимъ путемъ, но онъ содержится въ таіінѣ.
Зейгерованіемъ можно вполнѣ отдѣлнть отъ мѣди серебро, ио не золото. 
Для этой цѣли сплавляютъ золото-серебро-мѣдный сплавъ со свинцомъ и
<) ТЬе Еп^іп. аш і Міпіп^ .Іоиг. 1898. 12 РеЪг., р. 193.
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выплавляютъ оттуда золото-серебро-свинцовый сплавъ. Свинецъ лучше по- 
глощаетъ золото изъ купферштейна, чѣмъ пзъ золото-мѣднаго сплава. Въ 
Дедвудѣ примѣняютъ сплавленіе сырого золото-содержащаго купферштейна 
со свпнцомъ, который подвергаютъ трейбованію и получаютъ благородные 
металлы. То же дѣлаютъ въ Конгсбургѣ для полученія серебра изъ штейна, 
который затѣмъ многократно сплавляютъ съ рудою, получаютъ купфер- 
штейнъ, болѣе богатый мѣдью, и наконецъ переилавляютъ его на черную 
мѣдь. Самуэльсонъ предложилъ окисленіе и ошлакованіе мѣди глетомъ; для 
этой цѣли силавляютъ черную мѣдь со свинцомъ въ трейбофенахъ и под- 
вергаютъ ее затѣмъ трейбованію. Онъ нашелъ, что для выдѣленія одной 
части мѣдп необходимо 6 частей свинца. Такой же способъ предложилъ въ 
1738 г. Шюльтеръ для раздѣленія золота и мѣди.указавъ, что при зейгеро- 
ваніи золото не вполнѣ выдѣляется, а прп трейбованіи золотосодержащей 
мѣди со свинцомъ все золото (и серебро) собирается въ королькѣ. Отно- 
шеиіе свішца къ мѣдп, ио Шюльтеру, должно быть 8 : 1.
Сплавляя многократно черную мѣдь съ сѣрою, иолучаютъ бѣдный 
штейнъ и богатую золотомъ черную мѣдь. Вѣроятно, такой же способъ кон- 
центраціи золота въ черной мѣди примѣняется въ Арго.
Вмѣсто сплавленія съ сѣрой авторъ нримѣнплъ окисленіе для обогащеиія 
черной мѣди золотомъ. Образующіеся силикаты мѣди и закисъ мѣди при 
окислительно-шлакующемъ илавленіи почти не содержатъ золота, которое 
собирается все въ расилавленномъ остаткѣ черной мѣди, къ которому подъ 
конецъ операціи прибавляютъ свинецъ; послѣдній извлекаетъ все золото и 
серебро. Авторъ находитъ свой способъ самымъ подходящимъ для пзвле- 
ченія золота изъ мѣци.
е) Опредѣленіе содержанія золота въ рудахъ. А. Гарандъ х).
Если руда содержитъ крупныя зерна золота, то извѣстная проба пла- 
вленіемъ даетъ невѣрные результаты; поэтому авторъ примѣнялъ для пробъ 
машинный амальгаматоръ, въ который засыпали одновременно 25—30 ф. 
руды, предварительно высушенной н измелченной (въ количествѣ 100 кил.). 
Въ амальгаматорѣ было 10 сталыіыхъ шаровъ. Для кая«дой пробы при- 
бавляли отвѣціенное количество ртути и, смотря по роду руды, соотвѣт- 
ственное количество воды. Герметически запертый амальгаматоръ иодвергали 
вращенію въ теченіе і ‘/4 часа (прп 20 оборот. въ 1 мин.). Затѣмъ вылнвали 
содержимое въ эмалированный деревянныіі иріемникъ, удаляли шары и 
остатокъ ртути на днѣ амальгаматора, тщательно обмывали его, собирая 
промыв. воду въ томъ-же эмалпрованномъ пріемнйкѣ. ІІослѣ разжиженія 
водою выдѣлялась болыиая часть ртути, раздробленной въ рудѣ. Мутную 
жидкость ироводили въ уловитель амальгамы, дно котораго покрыто слоемъ
' )  В сг§ ипй Н ііііс п та п п . 2 е і і іт § \  1898. №№ 19, 20, 22, 23 н  25.
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ртути. Здѣсь вторично разжижаютъ массу водою и медленно перемѣшива- 
ютъ ее въ теченіе 2—3 часовъ, прп чемъ осаждается остатокъ ртути, под- 
вѣшенной въ жидкости.
Оиерація эта была необходима для собиранія золото-содержащей ртутп, 
а  также для выдѣленія ея изъ остатка, подвергавшагося затѣмъ пробѣ су- 
химъ путемъ. Изъ уловителя амальгамы жидкость переводили въ болыиой 
жестяной сосудъ, гдѣ она отстаивалась; воду сливали, а изъ осѣвшей на днѣ 
мути брали пробу цилиндриками изъ тонкаго стекла. Результаты пробъ 
показали большую однородность массы. А амальгаматоръ тотчасъ послѣ про- 
мывки иагружали второй пробой руды. Для опредѣлепія количества золота въ 
амальгамѣ, 10—100 гр. ея растворяли въ чистой НЛт0 3 (не содержащей СІ); но- 
лученнып при раствореніи осадокъ иорошкообразнаго золота не чистъ, по- 
этому его сплавляли со свинцомъ и рафинировали на капели; королекъ 
чистаго золота взвѣшивали, хотя содержаніе золота въ амальгамѣ было 
значптельно ниже предѣла (0,4 гр. въ 100 кил.), ири которомъ возможно 
отжиманіе амальгамы, все-таки до взятія пробы ртутная амальгама тща- 
тельно перемѣшпвалась, такъ какъ нижніе слои ея оказались богаче золо- 
томъ. Одна и та-же ртуть не примѣнялась два раза для амальгамаціи безъ 
предварительной очпстки перегонкою. Въ день можно сдѣлать 12 пробъ по 
25—30 ф. каждая, при чемъ занято 7 человѣкъ и паровая машина въ 5 пар. 
лош., но расходъ силы около V» пар. лош. Способъ этотъ можно рекомен- 
довать для всѣхъ рудъ, хотя онъ и представляетъ нѣкоторыя затрудненія, 
зависящія главнымъ образомъ отъ состава рудъ.
ІІесчаныя руды обрабатываются прекраспо. Если по составу своему руда 
плотно пристаетъ къ стѣнкамъ уловителя амальгамы, то она обрабатывается 
труднѣе, такъ какъ ртуть трудно выдѣляется нзъ водяной смѣси. Самое 
существенное затрудненіе состонтъ въ опредѣленін количества воды, которое 
слѣдуетъ прибавить къ данной рудѣ. Количество это лучше всего оиредѣ- 
ляется практпкою; такъ: а) для чистыхъ песчаныхъ рудъ прпбавляемая вода 
составляетъ 35—40% вѣса руды; б) для песчаныхь, сцементированныхъ — 
50—60%; в) для вывѣтрѣлыхъ сланцевыхъ—45—50%; для охристыхъ и гли- 
нистыхъ—до 70% и болѣе. Не рекомендуется прнмѣненіе соленой воды. От- 
носительно полноты амальгамаціи по этому способу слѣдуетъ замѣтить, что 
при чистыхъ кварцевыхъ рудахъ лишь слѣды золота переходятъ въ отвалъ 
(напр., въ рудѣ, содер. 135,5 гр. Аи Ад, въ отвалѣ осталось 2 гр.). Вообще, 
при богатыхъ песчаныхъ рудахъ отвалъ сохраняетъ около 10% Аи , при сред- 
нихъ (20—40 гр. въ 1 тониѣ)—20—30%, а при бѣднѣйшихъ (ииже 10 гр.) до 
90% Аи, извлекающагося амальгамаціей.
При сцементированныхъ рудахъ въ отвалѣ содержится 20—50% Аи и 
лиіпь въ рѣдкихъ случаяхъ около 10%. То же относится къ охристымъ и 
глшшстымъ рудаліъ. Въ отвалѣ богатыхъ рудъ (90—150 гр.) вывѣтрѣлыхъ 
сланцевъ содержится 25% Аи, среднихъ (20—40 гр.)—до 50% іі бѣдныхъ— 
до 100% Аи, извлекающагося амальгамаціей.
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Слѣдуетъ упомянуть, что стальными шарами руда измельчается гораздо 
соверіненнѣе, чѣмъ въ толчеяхъ, и что болѣе продолжительная обработка 
сланцевыхъ ]»удъ въ амальгаматорѣ не вліяетъ на количество нзвлекае- 
маго золота.
Для опредѣленія самой подходящей крупности зерна руды при хлори- 
заціи измельчаютъ иѣсколько фунтовъ руды такъ, чтобы она проходила 
сквозь сито съ 30 отв. въ д. (900 отв. на кв. д.), прибавляютъ около 
0,25% $  и обжигаютъ въ муфелѣ при красномъ (но не свѣтломъ) каленіи. 
Часть обожженноіі руды отмываютъ въ тазу іі отъ обогащеннаго остатка 
берутъ нѣсколько пробъ (около 300 гр. каж.), помѣщаютъ ихъ въ бутылки, 
обыываютъ тройнымъ противъ руды объемомъ воды, прибавляютъ 5 гр. 
СаС12 и 10 гр. Са (Ш ))ъ закупориваютъ бутылки, взбалтываютъ и помѣщаютъ 
въ темное мѣсто, для избѣжанія образованія НСІ часто взбалтываютъ. Со- 
держимое 1-ой бутылки выливаютъ черезъ 2 часа и быстро отфильтровы- 
ваютъ, 2 -ой—черезъ 3 часа, 3-ей—черезъ 4 часа и т. д. Остатокъ отъ филь- 
трованія каждой бутылкп промываютъ, просушиваютъ и раздѣляютъ по 
крупности зерна просѣиваніемъ черезъ рядъ ситъ съ 40,60 и 100 отв. въ д. 
Каждый сортъ различной крупности руды пробуютъ отдѣльно на золото. 
Такимъ образомъ опредѣляютъ самую подходящую для хлоризаціи круп- 
ность руды, иа ряду съ соотвѣтственной продолжптельностью обработки 
ея хлоромъ.
Тредуильское Горн. Золот. Общество въ Аляскѣ при амальгамаціи 
золота мѣдными пластинами получаетъ отбросы, богатые пиритами, золото 
которыхъ не можетъ быть пзвлечено ртутыо. Отмытые ппрпты обжпгаютъ и 
обрабатываютъ хлоромъ; получепное хлористое золото выіцелачиваютъ водою 
и осаждаютъ Н е80/Ѵ Количество извлечеппаго такимъ образомъ золота 
составляетъ 39% всего золота, добываемаго компаніей. Въ 1897/8 году 
было подвергнуто амальгамацій 254,239 т. руды, изъ отбросовъ которой вы- 
мыто 4331 т. пирнтоваго шлиха,
На 1 тонну пиритоваго шлиха стоимость добычи золота:
ж) Опредѣленіе условій хлоризаціи рудъ. И. Ратуэль ')•
з) Стоим ость добычи золота въ Аляскѣ 2).
Полученіе самаго шлиха . . 
Рабочая плата ири хлоризаціи 
М атеріалЫ .................................
4 дол, 
3,97 „
3,85 „
Всего . . 11,82 дол.
]) Вег§ іі. НіШ. 2 е і і  1898. № 3. 8. 26.
2) ТЬе Еп^іпеегіпд аші Міпід Лош1. 1898. 8ерІешЬ.
(і 3 0  Л 0  Т 'В. 3 5 9
Цѣна золота, полученнаго йзъ 1 т. пиритоваго шлиха, составляетъ 
44,33 дол., такъ что прибыль на 1 т. шлпха 32,51 дол. Прибыль тредуиль- 
ской компаніи на 1 т. сырой руды составляетъ 2,32 дол., въ числѣ кото- 
рыхъ 0,78 дол. прпходптся на пиритовые шлихи.
и) Колнчество золота и серебра, добытаго со времени открытія Америки х).
Директоръ парижскаго монетиаго двора Фовилль сообщаетъ слѣдующія 
данныя о добычѣ золота и серебра со времени открытія Америки. Онъ раз- 
дѣляетъ нсторію добычи этихъ металловъ на четыре періода: І-іі до 1492 г., 
ІІ-й до 1850 г., ІІІ-й до 1875 г. и ІѴ-й до 1896 г. Всѣ данныя мояшо сгрѵп- 
пнровать въ слѣдующей таблицѣ:
П Е Р I 0  Д Ъ.
Продолж.
періода.
3 0 л 0 т 0. С е р е б р о. Общая стоим. 
золота и сере- 
бра въ милліо- 
нахъ фр.
Килогр.
Стоим. 
въ милл. 
фр-
Килогр.
Стоим. 
въ милл.
фр-
I до 1.492 . . . — — - — — 1.000
П „ 1.850 . . . 358 л. 4.752,070 16.368,2 149.826.750 33.294,8 49.669,0
Ш „ 1.875 . . 25 л. 4.775.625 16.449,4 31.003.825 6.889,7 23.339,1
IV „ 1 .8 9 6 . . . 21 г. 3.993.421 13.754,3 70.754.567 15.688,0 29.442,0
Изъ этой таблицы видно, что въ теченіе 404 лѣтъ со времени открытія 
Америки количество добытаго золота составляетъ 13.521,116 кил., на сумму 
46.571,9 мил. фран., и серебра 251.585,142 кил., на сумму 55.872,5 мил. фр., 
всего на сумму 102.444,4 мил. фр. Годпчная добыча благородныхъ металловъ 
въ среднемъ =  250 мил. фр. Возрастаніе добычи золота и серебра видно изъ 
слѣдующихъ цифръ.
Средняя годичная добыча благородныхъ металловъ составляла;
т> ѵл,т . . . . о іт х о в и х г Ф З  аВъ Х ѵІ с т о л ѣ т іи .................
XVII
XVIII
. . . 80  м и л . ф р .
И Н 3 ІЛІ И
ОКОЛО 1 І ? ) 7^
. . . 193 Ѵ М З І О І І Г 9  И '3
■ &
')  В еге  ипсі ний. 2 е і і  1898. № 3. 8 . 25.
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Съ 1801 ііо  1850 г. 227 МИЛ. ф р .
„ 1851 „ 1875 „
„ 1876 „ 1885 „
„ 1886 „ 1890 „
„ 1891 „ 1896 „
болѣе 930 „
ОКОЛО 1090 „
1340 „
1975 „
Слѣдовательно, въ послѣднія шесть лѣтъ годичная добыча золота до- 
стигла почти двухъ милліардовъ франковъ.
Алмазно-золото-горная Компанія въ Австраліи сообщаетъ, что 2 ноя- 
бря с. г. пароходъ, пришедшій изъ Тауневилля, привезъ самородокъ золота, 
вѣсяіцій 5913 унц. (167,6 КИЛ., слишкомъ 10 пуд.), стоимостью въ 20,000 ф. ст., 
который сперва будетъ показанъ на горно-промышленной выставкѣ въ 
„Еагі^ Сот4“ въ Лондонѣ, а затѣмъ на Парижской выставкѣ въ 1900 году.
к) Послѣдній самородокъ золота ').
’) В ѳгв ипй НііЦ. 2 е іі. 1898. № 51 8 . 502.
ГОРНОЕ Ш Ш Т В О ,  Ш Т І С Т Ш  II ІСТОРІЯ
КЪ ВОІІРОСУ 0 КАЗЕННЫХЪ ЗАВОДАХЪ ГОРНАГО ВЪДОМСТВА.
Горн. Инж. И. Я х о н т о в а.
„Главное назначеніе казенныхъ горныхъ заводовъ состоитъ не 
столько въ добычѣ сырыхъ металловъ, сколько въ переработкѣ сырыхъ 
матеріаловъ въ орудія, снаряды и предметы, нужные для потребностей 
правительства“.
„Вопросъ о правительственныхъ заказахъ казеннымъ горнымъ за- 
водамъ касается интересовъ не одного Горнаго Вѣдомства и за нимъ 
должно признать важное общегосударственное значеніе".
„Заводы эти (т. е. казенные), дѣйствовавшіе въ прежнее время 
большею частью въ убытокъ, стали приносить нѣкоторую прибыль, бла- 
годаря установленію болѣе правильной и устойчивой системы отноше- 
нія ихъ къ Военному и Морскому Вѣдомствамъ и къ частному метал- 
лическому рынку“.
Изъ доклада Министра Государственныхъ Имуществъ покойному 
Государю Императору о дѣятельности мииистерствасъ 1881-го по 1891 г. 
Въ послѣднія 10—15 лѣтъ, какъ извѣстно, горное дѣло въ Россіи за- 
мѣчательно подвинулось впередъ; оно росло, можно сказать, вполиѣ по аме- 
рикански.—Югъ Россіи, нефтяное дѣло, заводы н рудники Царства Поль- 
скаго выросли на нашихъ глазахъ; даже и у стараго Урала и то за послѣд- 
нее десятилѣтіе производительность поднялась болѣе, чѣмъ на 50%. Въ 
томъ же послѣднемъ десятилѣтіи замѣчательно растетъ и казенное хозяй- 
ство: государство приняло въ свое завѣдываніе огромную сѣть желѣзиыхъ 
дорогъ; постройка послѣднихъ ведется энергическимъ образомъ н не иу- 
темъ концессій, какъ преяеде, а хозяйственнымъ способомъ; Министерство 
Финансовъ взяло на себя веденіе многомилліонаго хозяйства по иродажѣ 
спиртныхъ напитковъ и является главнымъ руководителемъ не только ка- 
зенной, но и частной промышленности. Вообще, съ иолнымъ правомъ можно
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сказать, что никогда еще прожде не было такого могущественнаго Прави- 
тельственнаго вліянія на ходъ экономической жизни страны, какъ въ на- 
стоящее время.
Очевидно и громадное развитіе горнаго дѣла, и такое же развитіе ка- 
зеннаго хозяйства должно было повліять на развитіе и усиленное дѣйствіе 
казенныхъ горныхъ заводовъ, между тѣмъ какъ этого совершенно не замѣ- 
чается; можно сказать наоборотъ, казенные горные заводы совершенно утра- 
тили свое былое значеніе п остались въ сторонѣ отъ прогрессивнаго разви- 
тія горнаго дѣла и казеннаго хозяйства. Чѣмъ же объяснить подобнаго 
рода ненормальное явленіе. Конечно, самое легкое объясненіе для человѣка, 
пе знающаго положенія вазенныхъ горныхъ заводовъ, должно заключаться 
въ апатіи и коепости Горнаго ‘ВѣдЬмства, въ чемъ его уже нерѣдко упре- 
калп и по другимъ вопросамъ, и упреки эти, какъ и въ данномъ случаѣ, 
были далеки отъ справедливостн. Ни Горное Вѣдомство, ни завѣдующихъ 
казенными заводами никакъ нельзя упрекнуть въ апатін и косности; на- 
оборотъ, какъ мы увидимъ изъ дальнѣйшаго, нуяшо будетъ еще удивляться 
что болышінство заводскихъ дѣятелей проявляло п проявляетъ такую энер- 
гію въ дѣлѣ веденія казенныхъ заводовъ, которая уже совсѣмъ не вяжется 
съ предвзятымъ понятіемъ о „казенщинѣ“.
Дѣло въ томъ, что во время службы въ заводѣ до того свыкаешься 
со всей заводской обстановкой, съ производствами завода и наконецъ со 
всей жизныо рабочеіі массы, что, право, тяжело отзывается всякое вольное 
или неволыіое бездѣйствіе завода. Отсюда является непремѣнное стремленіе 
развивать и увеличнвать заводское нроизводство, или устанавливать что- 
либо новое, если старое отжило илн отживаетъ свой вѣкъ; неволыю является 
стремленіе брать всевозмояшые заказы п пріискнвать работы тѣмъ рабочимъ, 
съ которыми уяге сошелся въ п]>одолженіе многихъ лѣтъ, и которые, въ 
случаѣ бездѣйствія завода, должны остаться безъ куска хлѣба, или эмигри- 
ровать со всей семьей въ другіо заводы и въ чуждую обстановку. Если тя- 
жела эмиграція крестьяшшу, то не менѣе тяжела она н заводскому рабо- 
чему, и для послѣдняго, я, конечно, разумѣю осѣдлыхъ рабочнхъ, каковыхъ 
на Уралѣ больпшнство, она можетъ быть даже тяя^елѣе, такъ какъ рабочій 
все-таки и остается рабочимъ, а не хозяиномъ, какъ эмигрирующій крестья- 
нинъ. Этимъ только и можно объяснить возникновеніе самыхъ разнообраз- 
ныхъ производствъ на казенныхъ заводахъ: одно дѣло кончается, сейчасъ 
нужно искать и основывать другое, и это дѣло, несмотря на массу пре- 
пятствій со стороны, и находилось, и устанавливалось. Казенные заводы ра- 
ботаютъ пушки, снаряды, паровозы, пароходы, всевозмояшыя машины, котлы, 
холодное орудіе, земледѣльческія орудія, косы и даже хлрургическіе инстру- 
менты и столовые ножи. Возмояшо ли было бы все это, если бы не вкла- 
дывалась сюда и не дюяшнная энергія и не дюжинное трудолюбіе: казен- 
іциной нодобныя вещи не устанавливаются, особенно если принять во вни- 
маніе, что въ то время, какъ на казенныхъ заводахъ установлены такія
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трудныя нронзводства, какъ пупіечное, снарядное, локомотивное и гіароход- 
ное, частные Уральскіе заводы до сихъ поръ все еще сидятъ главнымъ 
образомъ на прокаткѣ старинныхъ сортаментовъ желѣза.
Нѣтъ, видимое отсутствіе прогресса въ развитіи казенныхъ заводовъ 
нужно поискать не въ костности и апатіи Горнаго Вѣдомства и заводскихъ 
тружеипковъ, а въ какомъ-либо другомъ мѣстѣ. Дѣло въ томъ, что съ раз- 
витіемъ частнаго горнаго дѣла, у казенныхъ заводовъ все болѣе и болѣе 
ускользала почва подъ ногами и они все болѣе и болѣе теряли самую 
основную цѣль ихъ существованія и дѣятельности. Въ самомъ дѣлѣ, не 
такъ далеко ушло то время, когда казна снабжала почти всю Россію про- 
дуктамп горнаго дѣла, когда почти все горное дѣло было казенное, потому 
что не находилось охотниковъ имъ заниматься, а государство, въ виду своей 
же собственной безопасности, необходимо доляшо было заботиться о ири- 
готовленіи у себя продуктовъ горнаго дѣла;—такова была цѣль и основа- 
иіе для устройства казениыхъ заводовъ. Въ настоящее время картина совер- 
шенно мѣняется: частное горное дѣло развилось, находится для него цѣлая 
масса и русскихъ, и заграничныхъ капиталовъ. Въ продолженіе какихъ-либо 
10 лѣтъ одинъ Югъ Россіи ежегодно сталъ поставлять такую массу чугуна, 
какую казенные заводы не ноставляли ранѣе и въ 10 лѣтъ, а потому и 
прежняя основная цѣль существованія казенныхъ заводовъ совершенно 
утратилась, и они остались, можно сказать, не у дѣлъ. Казна, въ виду раз- 
витія частнаго гориаго дѣла, уже потеряла настоятельную необходимость 
имѣть казенные заводы; прямой, непосрёдственной связи съ какимъ-либо 
казеннымъ вѣдомствомъ-потребителемъ у заводовъ не было, работать для 
рынка и вступать здѣсь въ конкуренцію съ частными заводами не имѣло 
подъ собою почвы и ие могло иослужить основаніемъ для дѣятельности 
заводовъ, почему очень многіе казенные заводы были нередапы въ частныя 
рукп, да и для остальныхъ заводовъ наступило крайне неопредѣленное по- 
ложеніе: неувѣренность въ существованіи ихъ, какъ казенныхъ заводовъ. 
Не разъ и въ гіравительственныхъ сферахъ, и въ прессѣ поднимались во- 
просы о передачѣ ихъ или вгь частное иользованіе, или объ уступкѣ пхъ 
какому-либо изъ казенныхъ же вѣдомствъ потребителей. Въ такихъ обстоя- 
тельствахъ, очевидно, было не до развитія ихъ, не до конкуренціи съ част- 
иыми заводами, что могло грозить прямою опасностыо для ихъ существо- 
ванія, а только бы пережить какъ нибудь это трудное время и сохраиить 
хотя оставшіеся заводы до того времени, когда они могли бы получить и 
новую основу для ихъ существованія, и новую цѣль ихъ дѣятельности. А 
время было дѣйствительно трудное: частные заводы стремились забрать въ 
свои руки всѣ казенные заказы, равио какъ и заказы частныхъ желѣзныхъ 
дорогъ; ихъ коммерческіе агенты принимали вездѣ, гдѣ только возможно 
было получить выгодпые заказы, тогда какъ казенные заводы, при ихъ орга- 
нязаціи, не могли даже и знать о суіцествованіи подобныхъ заказовъ, не 
говоря уже о томъ, чтобы получить средства для изученіл даниаго вы- 
годнаго производства, тѣмъ болѣе для установа его въ заводахъ.
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ГІри подобнаго рода условіяхъ казеннымъ заводамъ приходилось браться 
за всевозможные заказы, только чтобы не оставить заводъ безъ работы, уста- 
навливать новыя производства, при самыхъ мизерныхъ затратахъ (болыиія 
не были бы разрѣшены), болыпею частыо на операціонный счетъ, почему 
иичего мудренаго не было, что эти, только что установленныя производства, 
имѣя несовершенныя, хозяйственнымъ образомъ построенныя орудія про- 
изводства, не могли давать прибыли, тѣмъ болѣе, что и въ выборѣ произ- 
водствъ не было ни системы, ни порядка; бралось только то, что оставалось 
отъ рукъ частныхъ заводовъ, за что послѣдніе не хотѣли приниматься по 
невыгодности дѣла, и все это дѣлалось только для того, чтобы быть живу. 
Ііначе заводамъ грозило или закрытіе, или продажа и передача въ другія 
руки.
ІІричиною этого было общее вѣяніе времени. Давно ли казенное хо- 
зяйство считалось никуда непригоднымъ, и все, что только возможно 
иногда даже съ болыпимъ ущербомъ, передавалось на частное хозяйни- 
чанье. Чтобы не ходить далеко за примѣрами, приведу грандіозный примѣръ 
еще вчерашняго, можно сказать, хозяйничанья частныхъ желѣзнодорожныхъ 
компаній чуть не по всей линіи русскихъ желѣзныхъ дорогъ, и всю кон- 
цессіонную систему постройки желѣзныхъ дорогъ въ Россіи, при обязатель- 
ной правительственной гарантіи доходности. Такъ Горному ли Департаменту^ 
съ его неболыпимъ казеннымъ хозяйствомъ н съ его ничтожнымъ вліяніемъ 
въ высшихъ правительственныхъ сферахъ, было взять на себя ішнціативу 
въ вопросѣ объ расширеніп сферы государственнаго хозяйства, въ вопросѣ, 
въ которомъ безсильными оказались бы даже цѣлыя министерства.
Въ настояіцій моментъ обстоятельства перемѣнплись: казенное, или 
точнѣе, государственное хозяйство стало на прочную почву и сфера его дѣя- 
тельности съ каждымъ годомъ расширяется все болѣе и болѣе. Достаточно 
для этого указать только на 20,000 верстъ казениыхъ желѣзныхъ дорогъ, 
на казенную монополію по продажѣ вина и на то вліяніе, которое Мини- 
стерство Финансовъ крѣпкою рукою оказываетъ на частную промышленность 
и торговлю. Приведенныя выше выписки изъ доклада г. Министра Государ- 
ствеиныхъ Имуществъ иокойиому Государю указываютъ, что и отношеніе 
къ казеннымъ заводамъ значительно измѣнилось: казенные заводы нолучнли 
какъ бы новую основу для своего существоваиія, такъ какъ дача казенныхъ 
нарядонъ горнымъ заводамъ была признана дѣломъ, имѣющимъ важное 
общегосударственное значеніе. Вмѣстѣ съ тѣмъ, тѣ я«е выписки подтвер- 
Ягдаютъ все сказанное мною ранѣе и составляютъ и въ настоящее время ріа 
(Іезісіегіа всѣхъ казенныхъ горныхъ заводовъ, представляя какъ бы квпнтъ- 
эссенцію того, что составляетъ ихъ назрѣвшія потребности, при осущест- 
вленіи которыхъ казениые заводы могли бы получить дѣйствительно новое 
и важиое государственное значеніе. Въ нихъ прея«де всего заключается ука- 
заніе на то, что казенные иаряды необходимы для казенныхъ горныхъ за- 
водовъ; съ этимъ, конечно, нельзя не согласиться. Мысль эту можно даже
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выразить въ болѣе рѣзкоіі формѣ, именно, что казенные заводы только для 
того и существуютъ, чтобы исполнять казенные наряды, иначе утрачивается 
самый смыслъ ихъ существованія. Въ самомъ дѣлѣ, частное горное дѣло въ 
послѣднія 10—15 лѣтъ получило огромное развитіе, и казенные горные за- 
воды, по нхъ производительности, представляютъ ничтожную, сравнительно 
съ частными заводами, величину, почему давленія на рынокъ въ интере- 
сахъ потребителей, конечно, производить не могутъ, а потому ихъ общест- 
венное значеніе утратнлось. Не можетъ, при настоящемъ изолированномъ 
ихъ положеніи, государство извлекать изъ нихъ и такого болыного дохода, 
чтобы оправдывать ихъ существованіе интересами фиска, такъ какъ если 
бы государство захотѣло получать съ своихъ горпозаводскихъ имѣній наи- 
болыній доходъ, то всего резоннѣе было бы сдать ихъ въ аренду или пе- 
редать въ частныя руки: частный предприниматель могъ бы дать арендную 
плату болѣе значительную, чѣмъ прибыль, получаемая отъ операцій казен- 
ныхъ заводовъ.
Итакъ, казенные горные заводы, если и суіцествуютъ, то только для ка- 
зенныхъ нарядовъ, и при этомъ только условіи за нйми можно и должно 
признавать общегосударственное значеніе. Общегосударственное значеніе 
горныхъ заводовъ должно состоять не въ одномъ только исполненіи казен- 
ныхъ нарядовъ для Военнаго и Морского вѣдомствъ: и Военное, и Морское 
Вѣдомства имѣютъ свои прекрасно обставленные заводы, и еслп бы вѣдом- 
ства эти находили для себя необходимымъ, то завели бы и еще нѣсколько 
десятковъ заводовъ. Общегосударственное зиаченіе горныхъ заводовъ должно 
состоять въ  томъ, что они именно должны служить д ля  общегосударствен- 
ны хъ нуждъ, сами не будучп  подчинены  тому и л и  другому частному вѣ- 
домству. Они долж ны служить, такъ сказать, всѣмъ вѣдомствамъ, по мѣрѣ 
сплъ  п  возможностп удовлет воряя  тѣ ихъ потребности, которыя являются 
наиболѣе худо удовлетворенными. Ири такомъ условіи они могутъ имѣть 
значеніе и не для однихъ казенныхъ вѣдомствъ, но и для частныхъ потре- 
бителей, т. е. получить въ  полномъ смыслѣ и общегосударственное, и общест- 
венное значеніе.
Теперь постараемся выяснить тѣ условія, при которыхъ для казенныхъ 
завпдовъ дѣйствительно явилась бы возможность принести свою посильную 
службу и государству, и обществу, и техникѣ. Д ля этого, предварительно, 
мы укажемъ на общія условія, вліяющія на правильное развитіе той или 
другой области промышленности. Д ля этого, во-первыхъ, всякое производ- 
ство должно быть правильно обставлено въ техническомъ отношеніи н, во- 
вторыхъ, что даже гораздо важнѣе перваго, правильно поставлено въ  ком- 
т&ерческомъ отаошеаіи, ио отношенію къ  условіямъ сбыта предметовъ про- 
и-лводсгсва. При иравильно обставленномъ ироизводствѣ оба вышеприведен- 
\\ыя у с л о т я ,в ъ  свою очередь, находятся въ полной зависимости другъ отъ 
друга. Нелѣпо заводить многотысячные механизмы, какъ бы онн совершенны 
ни были, если сбытъ незначителенъ, точно также нелѣпо, при большомъ 
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сбытѣ, работать допотопными механпзмамп. Такимъ образомъ, условія сбыТа, 
при правнльной постановкѣ дѣла, прямо могутъ указывать и обусловли- 
вать ту степень технпческаго совершенства производства, какая необходима: 
чѣмъ болѣе сбытъ, тѣмъ выгоднѣе наисовершеннѣйінимъ образомъ обста- 
вить данное производство. Сбытъ, конечно, обусловливается требованіями 
рынка, п чѣмъ въ данномъ производствѣ детальнѣе извѣстны требованія 
рынка, тѣмъ правильнѣе его можно установить.
Относительно горнозаводскаго дѣла можно сказать иоложительно, что 
горноиромышленники не желаютъ знать требованій рынка: южнорусскіе за- 
воды знаютъ, главнымъ образомъ, только крупные правительственные заказы 
на полуфабрикаты, а Уралъ до сихъ поръ все еще ноеится съ своимъ кро- 
вельнымъ желѣзомъ. Отсюда получаются такія пелѣпости, что, напримѣръ, 
такой многоцѣнный сортъ, какъ кровельное желѣзо, въ Россіи дешевле, 
чѣмъ котельное желѣзо, стоимость ироизводства котораго доляша быть 
значительно менѣе стонмости иропзводства кровельнаго; что на Уралѣ, при 
самыхъ лучшихъ условіяхъ, до сихъ поръ иѣтъ такого выгоднаго произ- 
водства, какъ трубо-прокатное, монополизированное въ настоящее время 
двумя-тремя иолунѣмецкими фирмами; почти нѣтъ котельнаго пропзводства, 
прн возможности выработки самаго лучшаго котельнаго желѣза, и мно- 
гихъ другихъ производствъ, на которыя я  укажу далѣе.
Въ такомъ же убыточномъ невѣдѣніи потребностей рыика находились 
и находятся казениые заводы, и это администраціи ихъ вполиѣ извини- 
тельно. У нихъ даже нѣтъ коммерческихъ агентовъ, если не счнтать ко- 
миссіонерства йзноскова, и нѣтъ никакихъ другихъ средствъ, чтобы слѣ- 
дить за требованіямп рынка, вслѣдствіе чего является виолнѣ обезпеченною 
дѣятельность только тѣхъ казенныхъ заводовъ, которые ироизводятъ или 
такой грубыіі матеріалъ какъ чугунъ, или тѣхъ, которые имѣютъ непосред- 
ственныя связи съ Воепнымъ и Морскимъ Вѣдомствами. Но очевидно, что 
производство чугуиа, если и есть, то только очень незначительное, элемен- 
тарное, такъ сказать, служеніе государственнымъ н общественнымъ интере- 
самъ со стороны казенпыхъ заводовъ, и не это должно быть основою и им- 
пульсомъ нхъ дѣятельности.
Дѣятельность казенныхъ заводовъ вполнѣ могла бы вступпть въ „про- 
изводительный неріодъ“, ио выраженію Министра Земледѣлія и Государ- 
ственныхъ Имуществъ въ рѣчи, сказанной нмъ прп посѣщеніи Южно-Рус- 
скаго Алексаидровскаго завода, т. е. они могли бы производить именно тѣ 
предметы, въ которыхъ непосредственно нуждаются іі Государство, п обще- 
ство, а не сырье илн полуфабрикаты, какъ въ настоящее время.
Для этого необходимо только логически связать и строго, хотя и по- 
степенно, провести въ жизни казенныхъ заводовъ слѣдующія три понятія, 
о которыхъ я уже упоминалъ ранѣе: 1) что дача казенныхъ заказовъ казен- 
і і ы м ъ  горнымъ заводамъ имѣетъ значеніе не только для Горнаго Вѣдом- 
ства, но и „важное общегосударственное значеніе“, 2) что казенные заводы,
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дѣйствовавшіе въ прежнее время въ убытокъ, сталп припосить нѣкоторую 
пользу, благодаря установленію болѣе иравнлыюй и устойчивой системы 
отношенія ихъ къ Военному и Морскому Вѣдомствамъ, 3) что государствен- 
ное хозяііство, благодаря огромной сферѣ дѣйствія, въ настоящее время 
имѣетъ нужду во всевозможныхъ механическихъ фабрикатахъ, а не въ од- 
нихъ только пушкахъ и снарядахъ, а поэтому должна быть установлена 
связь казенныхъ горныхъ заводовъ не съ однимп только Военнымъ и Мор- 
скимъ Вѣдомствами, а со всѣми вѣдомствами — потребителями металличе- 
скихъ издѣлій.
Разъ эта связь будетъ установлена, то казенные заводы стали бы про- 
изводить пе сырье или полуфабрикаты для казны, для этого существуютъ 
грандіозные прокатные ІОжно-Русскіе заводы, а тѣ самые механическія из- 
дѣлія, привозъ которыхъ въ Россію въ настоящее время выражается скром- 
ною цифрою въ 6—7 милліоновъ пудовъ, на сумму, по продажной цѣнѣ, не 
менѣе 70—80 милліоновъ рублей. Всѣ предметы, необходимые для казен- 
наго хозяйства, потребляются имъ не въ единичныхъ экземплярахъ, а въ 
сотняхъ и тысячахъ штукъ, а потому казенные горные заводы, имѣя такой 
сбытъ, могутъ обставить ироизводство этихъ предметовъ наисовершеннѣй- 
шимъ, въ техническомъ отношеніи, образомъ, что ирежде всего отразится 
на значительномъ удешевленіи этихъ издѣлій, при чемъ у вѣдомствъ-по- 
требителей останется въ экономін не одинъ милліонъ рублей. Но тѣ пред- 
метьі, какіе необходимы для казенныхъ вѣдомствъ, необходимы въ большей 
своей частн и для частныхъ хозяйствъ, а потому казенные заводы могутъ 
-оказать и болыпое содѣйствіе частнымъ хозяйствамъ, понизивъ цѣну на 
механическія издѣлія.
Установнвъ массовое производство мехапическихъ издѣлій, казенные 
горные заводы, во всякомъ случаѣ, не могутъ подорвать какіе-либо частные 
механическіе заводы. Заводовъ массового производства механическихъ из- 
дѣлій въ Россіи иочти не имѣется, н казенные заводы, занявшнсь массо- 
вымъ производствомъ, явились бы піонерами этого дѣла и пострадалп бы 
-отъ этого развѣ комиссіонеры заграничныхъ заводовъ, которые всячески 
,,и силой и обманомъ“ стараются не допустить основаніе подобныхъ про- 
изводствъ въ Россіи.
Въ иастоящее время нѣтъ почти иикакой связи между казенными гор- 
ными заводами и вѣдомствами потребителями: этому полоягеио только на- 
чало въ видѣ распоряженія правительства, чтобы Военное и Морское Мини- 
стерства обязательно давали казеннымъ горнымъ заводамъ извѣстное колн- 
чество пудовъ снарядовъ п пушекъ. Этимъ связь казенныхъ горныхъ заво- 
довъ съ казенными вѣдомствами и кончается, такъ что Горное Вѣдомстві) 
даже и не знаетъ, въ чемъ нуя«даются остальныя вѣдомства—потребители, 
хотя нужда эта выражается цифрами въ десятки милліоновъ рублей еже- 
годно. Вь самомъ дѣлѣ, для Военнаго Министерства, кромѣ пушекъ и сна- 
рядовъ, необходима масса яіелѣзныхъ частей для обоза арміи, масса тѣхъ же
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частей для полевой артиллеріи, да если взять только одни подковы и под- 
ковные гвозди для артнллерін н конннцы, то нхъ однихъ достаточно для 
существованія цѣлаго спеціализированнаго завода.
Для Морского Вѣдомства, кромѣ пушекъ и снарядовъ, необходима масса 
корабельнаго іі котельнаго желѣза, дымогарныхъ трубъ, масса желѣзныхъ 
издѣлій для такелажа, масса приборовъ для морскихъ маінннъ. Всѣ эти 
механическія издѣлія (блоки, цѣпн, лебедки, болты, заклепки, масленки, 
краны н проч.) потребляются ие въ единичныхъ экземплярахъ, а сотнямп 
п тысячами штукъ и могли бы служить предметомъ массового производ- 
ства, удешевляющаго издѣлія въ 2—3 и болѣе разъ, противъ приготовле- 
нія ихъ обычнымъ путемъ.
Тояге самое, только еще въ гораздо болыией степени, требуется Мини- 
стерствомъ Путей Сообщенія, при чемъ большая часть предметовъ, нмъ 
нотребляемыхъ, одного или нѣсколькихъ, до самыхъ малѣйшихъ деталей, 
строго онредѣленныхъ типовъ.
При введенін казеннон моноиолін по продажѣ вина, для Министерства 
<ІЧінансовъ тоже потребовалась масса желѣзныхъ, стальныхъ и чугунныхъ 
издѣлій, но для казенныхъ горныхъ заводовъ все это оказалось мимоиду- 
щнми заказами.
Въ свою очередь, казепиые горные заводы нщутъ частныхъ заказчи- 
ковъ, открываютъ новыя, основанныя на случайныхъ заказахъ, производ- 
ства (напримѣръ пароходное), или съ болыпими затратами труда и энергіи, 
но съ самымъ ничтожнымъ сбытомъ, мелкія производства, напримѣръ, про- 
изводство хирургическпхъ ннструментовъ, столовыхъ ножеіі, чугунныхъ без- 
дѣлушекъ и проч. Весьма понятно, что подобныя производства, какъ осно- 
ванныя на случайныхъ заказахъ, или при незначнтельномъ сбытѣ, не могли 
давать прибыли, тѣмъ болѣе, что и оборудованіе подобныхъ производствъ, 
производимое большею частыо на операціонный счетъ, было очень деш(>- 
вое, а потому и несовершенное въ технпческомъ отношеніи. Въ концѣ кон- 
цовъ, какъ слѣдствіе иодобныхъ ненормальныхъ отношеній между вѣдом- 
ствами, было только взапмное недовольство:—казеиныя вѣдомства, нзрѣдка 
дѣлая запросы на потребные нмъ предметы у казенныхъ заводовъ, нахо- 
дили, что казенные заводы назначаютъ и большіе сроки, и болыную цѣну 
за издѣлія; казенные же заводы, въ свою очередь, обвиняли другія вѣдом- 
ства въ томъ, что послѣднія обходятъ ихъ заказами иа такіе предметы, про- 
изводство которыхъ болѣе или менѣе установилось на заводахъ.
Вшшть въ подобныхъ отношеніяхъ ту или другую сторону невозможно,. 
такъ какъ причиною этого явленія служитъ общій укладъ всей торгово- 
промышленной жизни Россіи; мы, вообще, не знакомы другъ съ другомъ и 
не можемъ обойтись безъ посредниковъ, которые все знаютъ, или, по край- 
ией мѣрѣ, стремятся узиавать.—Этимъ нашимъ качествомъ прекрасно вос- 
пользовались болѣе насъ коммерчески-образованные иностранцы и держатъ 
въ своихъ рукахъ все сложное компссіопное дѣло, не давая развиваться
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на русской почвѣ даже такнмъ производствамъ, прямое мѣсто которыхъ 
именно въ Россіи. Для искорененія этого обще-русскаго недостатка, мнѣ 
кажется, болыиую бы роль сыграли иромышленныя выставкн, напримѣръ, 
какъ Нижегородская, хотя бы и не въ такихъ грандіозныхъ размѣрахъ. Про 
Нижегородскую выставку можно сказать, что русскіе иромышленникн здѣсь 
представились другъ другу и обмѣнялпсь визитнымп карточками, и это для 
перваго дебюта много значитъ.
На этой выставкѣ, среди массы роскошныхъ витрпнъ, указывающихі> 
на широкое развитіе отечественныхъ пропзводствъ, меня особенно поразила 
„довольно скромная витрина Псково-Рижской дороги. Дорога эта захотѣла не 
только выставить свою визитную карточку, какъ болынинство другихъ экс- 
понентовъ, но и захотѣла познакомить съ собою подробнѣе и ввести, такъ 
сказать, въ свою интимную жизнь.
Кромѣ обычной выставки картъ, чертежей и проч., она выставила н 
всѣ тѣ предметы, которые она пріобрѣтаетъ нокупкою, а въ свопхъ печат- 
ныхъ изданіяхъ указала, сколько и чего ей надо, и по какой цѣнѣ и у кого 
покупаетъ она данные предметы. Сдѣлано это было съ тѣмъ, чтобы пОзна- 
комить нашихъ иромышленниковъ съ своими потребностями, и по какой 
цѣнѣ они ей могутъ сбывать свои фабрикаты; а это имѣло своею цѣлыо то, 
чтобы получить предметы своего потребленія возможно дешевле и добро- 
качественнѣе.
Великое спасибо ей за это, и хорошо, если бы не только всѣ казенныя 
учрежденія, но и всѣ частныя на будущихъ выставкахъ познакомилп бы 
промышленниковъ съ тѣми предметами, которые они потребляютъ, и съ тѣми 
цѣнами, по которымъ эти предметы пріобрѣтаются. Дѣло въ томъ, что для 
правильнаго развитія русской промышленности важно не то, что мы про- 
изводимъ. Производить мы все можемъ, и Китай шелкомъ готовы завалить, 
и свшіей англійскихъ сахаромъ накормимъ, а важно то, что мы потребляемъ. 
Тогда, можетъ быть, мы и перестали бы Китай шелкомъ заваливать, а по- 
-старались бы у себя и для себя готовить то, на чемъ въ настоящее время 
иностранцы, снабжая насъ этимъ, наживаютъ десятки милліоновъ. Однимъ 
словомъ, мы не знаемъ собственнаго рынка, и это незнаніе составляетъ огром- 
ное зло всей нашей промышленности и служитъ самымъ спльнымъ торма- 
зомъ для возникновенія многихъ и многихъ производствъ.
Что нужно сдѣлать для уничтоженія этого нашего незнанія по отно- 
шенію къ горнозаводскому дѣлу, я  укажу далѣе, а теперь перейду пока 
опять къ горнымъ заводамъ и казеннымъ вѣдомствамъ. Итакъ, горные за- 
воды не знаютъ казенныхъ вѣдомствъ, казенныя вѣдомства не знаютъ гор- 
і і ы х ъ  заводовъ; но постараемся доказать теперь, что было бы гораздо лучше 
и для той и для другой стороны, если бы онѣ познакомились ближе іі де- 
тальнѣе другъ съ другомъ.
Въ докладѣ Министра Государственныхъ Имуществъ покойному Госу- 
дарю говорится, что казенные заводы, приносившіе прежде убытки, стали
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приносить нѣкоторую пользу, благодаря установленію болѣе правильиой и 
устойчивой системы отношенія ихт  ^ къ Военному и Морскому Министер- 
ствамъ. Выразилось и выражается это, во 1-хъ, въ томъ, что заводы по уста- 
новѣ у нихъ производствъ, при постояішыхъ заказахъ, начали приносить 
прибыль, во 2 -хъ, понизили цѣиы на нѣкоторыя издѣлія, въ 3-хъ, механи- 
ческія издѣлія массового производства оказывались испОлненными вполнѣ 
доброкачественно и въ должной степени совершенства, прп чемъ со стороны 
заводовъ не принималось и не было пужды нринимать никакихъ мѣръ, 
чтобы замаскировать недостатки издѣлій отъ глазъ прі(імщпковъ, что всегда 
можетъ быть въ интересахъ частныхъ заводовъ, почему Военное н Морское 
Мннистерства, заказывая издѣлія, могутъ имѣть болѣе увѣреиности, что онп 
именно получатъ предметы тѣхъ качествъ п тѣхъ достоииствъ, какія тре- 
буются инструкціями. Видимымъ результатомъ всѣхъ вышеупомянутыхъ при- 
чинъ было то, что п Военное и Морское Министерства признали казенные 
горные заводы н въ своихъ заказахъ далеко превосходятъ тѣ скромныя 
нормы, которыя назначены пмъ правительственными распоряженіями. Укажу 
примѣръ: Воеиное Министерство обязано давать 15,000 пудовъ сталыіыхъ 
издѣлій, а одни только Пермскіе Пушечные Заводы для Военнаго Минп- 
стерства приготовилп въ 1896 году 79,260 пудовъ стальныхъ издѣлій, т. е. 
на одпнъ заводъ было дано заказовъ въ 5 разъ болѣе, чѣмъ Воеиное Мини- 
стерство обязано давать на всѣ казенные горные заводы. Но и Военное и 
Морское Министерства знаютъ заводы Горнаго Вѣдомства только со стороны 
пушекъ и снарядовъ; но если бы Горное Вѣдомство знало всѣ металличе- 
екіе предметы, потребляемые вышеупомянутыми министерствамп, то казен- 
ные заводы прпнесли бы этимъ вѣдомствамъ безспорно еще болыную пользу. 
Укажу опять примѣры: для Ижевского завода Военнаго Минпстерства на 
Пермскихъ Пушечныхъ Заводахъ была иеполнена масса механпзмовъ, и въ 
настоящее время Пермскіе Пушечные Заводы тоже не рѣдко получаютъ отъ 
него заказы на механнческія издѣлія. Казанскій Пороховой заводъ—такъ 
тотъ случайно открылъ даже цѣлое производство на ІІермскихъ Заводахъ, 
которое нмѣетъ всѣ шансы развиться. Для него требуется ежегодно около 
700 ножей пачечныхъ и голландерныхъ. Иокупалъ онъ ихъ ранѣе частыо 
за границей, частью въ Москвѣ, по цѣнамъ отъ 5 р. до 5 р. 50 к. за штуку. 
Пермскіе заводы на его запросъ, не возьмутъ ли послѣдніе готовить для 
Казанскаго завода ножи, назначили за нихъ цѣну въ 4 руб., и теперь въ 
нѣсколько заказовъ приготовили ихъ уже до 2,000 пітукъ, при чемъ сами 
въ настоящее время имѣютъ съ каждаго ножа прибыль около 1 рубля. Воз- 
можность прнготовленія такихъ ножей на горныхъ заводахъ была, конечно, 
ранѣе неизвѣстна для Казанскаго завода, а для ІІермскихъ Пушечныхъ За- 
водовъ неизвѣстна возможность полученія заказовъ на ножи, да и даже по- 
требность въ такихъ ножахъ. Очевидно, что п тотъ и другой заводъ открыли 
въ нѣкоторомъ родѣ Амернку, и такихъ Америкъ у всѣхъ казенныхъ вѣ- 
домствъ, покупающихъ необходимыя имъ издѣлія за границей или у комис-
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сіонерскихъ конторъ, окажется масса. Укажу только то, что мнѣ извѣстно 
фактически. Морское министерство въ 1897 год-у заказало для своего Кол- 
иинскаго завода ирокатную машину въ 1,500 силъ; такая же машина и той- 
же силы съ котлами строилась въ то же самое время на Пермскихъ заво- 
дахъ для своего завода. Морское министерство заплатило за свою машину
125,000 рублей (докладъ горнаго инженера Тонкова въ Обществѣ горныхъ 
няженеровъ), а ІІермскимъ пушечнымъ заводамъ та же машнна съ котлами 
стоила всего 50,000 рублей. Для министерства финансовъ, при введеиіи имъ 
впнноіі монополіи, потребовалась масса цистернъ, баковъ и прочихъ желѣз- 
ныхъ издѣлій, но ни Горный Департамеитъ, ни казенные заводы не знали 
объ этомъ своевременно, почему не могли прииять участія въ торгахъ, резуль- 
татомъ чего получилось, что Министерство Финансовъ сдавало частнымъ 
фирмамъ эти издѣлія большею частью по 5 р. 50 к. за пудъ, тогда какъ 
Пермскіе Заводы могли бы легко приготовить тѣ.же издѣлія по 4 — 4 руб. 
50 коп. за пудъ.
Уральская желѣзная дорога даетъ массу заказовъ по исправленію частей 
подвижного состава по способу Славянова, прн чемъ исправленіе обходптся 
значительно дешевле, чѣмъ приготовленіе новыхъ вещей; но она является 
въ этомъ отношеніи одинокою, такъ какъ другія дороги не даютъ такихъ за- 
казовъ. Та же дорога уже не одннъ разъ давала заказы на стальныя нако- 
вальни; онѣ готовились на Пермскихъ Пушечныхъ заводахъ по 5 р. 50 к. и 
6 р. за пудъ, хотя при болыпомъ количествѣ цѣиа за нихъ могла бы 
быть 3—3,5 руб. за пудъ. Уральская же дорога въ послѣднее время стала 
заказывать фасонные листы (днища, рѣшётки) для паровозныхъ котловъ въ 
довольно значительномъ количествѣ. Будь эти заказы болѣе опредѣленнаго, 
а не случайнаго характера, какъ теперь, и если бы заказывало нѣсколько 
дорогъ подобные листы, то при работѣ подъ прессомъ на штампахъ цѣна 
за нихъ была бы не болѣе 3—4 рублей за пудъ, тогда какъ въ настоящее 
время, при работѣ въ ручную, они обходятся самому заводу около 6 рублей 
за иудъ.
Для Западной Сибирской дороги на Пермскихъ Заводахъ былъ приго- 
товленъ пароходъ въ 320 индикаторныхъ силъ, и, по слухамъ, управленіе 
по постройкѣ дороги осталось очень довольно пароходомъ, равно какъ оста- 
вались довольны и всѣ частныя лица, пароходы которыхъ строились на 
ІІермскихъ Заводахъ.
Пзъ предыдущаго ясно, что при случайныхъ сношеніяхъ вѣдомствъ— 
иотребителей съ казенными горными заводами, вѣдомства-потребители оста- 
вались довольны казенными горными заводами, а казенные горные заводы, 
въ свою очередь, не отказывались и не избѣгали такихъ казенныхъ зака- 
зовъ, которые болѣе или менѣе близко соприкасались съ ихъ заводской 
дѣятельностыо. Совершенно другой оборотъ приняло бы дѣло, если бы 
отношенія казениыхъ вѣдомствъ съ казенными я«: гориыми заводами имѣли 
болѣе постоянный н болѣе опредѣленный характеръ. Въ такомъ случаѣ
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казенные заводы получнли бы большое общегосударственное и общественное 
значеніе. Укажу въ этомъ случаѣ на мелочной, но очень характерный фактъ. 
Я уже упоминалъ о ножахъ, которые Пермскіе Пушечные Заводы гото- 
вили для Казанскаго порохового завода; но оказывается, что подобные же 
ножи необходимы и для нисчебумажныхъ фабрикъ, и, не знаю, какъ это 
случилось, но Пермскіе заводы уже имѣютъ заказы отъ одной частной 
писчебумажной фабрики на такіе же ножи. Заказъ этотъ полученъ изъ 
Вологодской губерніи, и, конечно, иолученъ благодаря случайно запесенному 
туда слуху, что ІІермскіе заводы готовятъ подобные ножи, случайно потому, 
что иисчебумажныя фабрики ближайшаго района пока еще не заказываютъ 
намъ подобныхъ ножей, вѣроятнѣе всего по незнанію. Но если бы Пермскіе 
заводы имѣли заказъ не на 600—700 штукъ подобныхъ ножей, а па 2—3 ты- 
сячи (а въ Россіи ихъ навѣрно потребляютъ нѣсколько десятковъ тысячъ), 
то могли бы готовить ихъ по 2—2,5 рубля, вмѣсто 4 руб., такъ какъ стали 
бы пхъ дѣлать изъ полосовой стали, приготовивъ для этого спеціальные 
прокатные валкн, а не изъ листовой, какъ въ настоящее время, такъ какъ 
спеціальные валки ири малыхъ и случайныхъ заказахъ готовить не стоитъ.
Укажу еще нѣсколько аналогичныхъ ирнмѣровъ. На Пермскихъ заво- 
дахт> строятся котлы, иаровыя машины и пароходы, для чего требуются за- 
клепки въ большомъ количествѣ (ыа одинъ пароходъ средннхъ размѣровъ 
идетъ до 100 тысячъ заклепокъ), почему на ІІермскихъ заводахъ уже давно 
имѣется машина Для дѣланія заклепокъ; машина уже устарѣвшей конст- 
рукціи и довольно слабая. Для бблыней части работъ идутъ машипныя за- 
клепки, но, въ нѣкоторыхъ исключительныхъ случаяхъ, заклепки требуются 
бблыпей длины, чѣмъ можетъ отковать машина, и результатъ получается 
такой, что за прпготовленіе подобныхъ заклепокъ въ ручную приходится 
платить рабочей платы за 1 сотню столько же, сколько при работѣ на машинѣ 
приходится платить за 1 тысячу.
Для постройки машинъ требуются болты, но далеко не въ такихъ гро- 
мадныхъ количествахъ, какъ заклеики, и на Пермскихъ заводахъ нѣтъ 
машины для дѣла болтовъ и гаекъ, именно въ силу малыхъ размѣровъ 
производства, тогда какъ при условіи крупныхъ заказовъ машина окупила бы 
себя въ нѣсколько мѣсяцевъ (при существующей рыночной цѣнѣ на болты).
За загибъ рѣшѲтокъ для паровыхъ котловъ среднихъ размѣровъ пла- 
тится рабочей платы при работѣ въ ручную до 20 руб. за рѣшётку, но прп 
работѣ нѣсколькихъ десятковъ котловъ однихъ размѣровъ, при работѣ подъ 
молотомъ путемъ штамповки, таже артель рабочихъ въ одинъ день можетъ 
с.дѣлать 2 такихъ рѣшётки, а при работѣ подъ соотвѣтствующимъ прессомъ 
до 10 штукъ и выше, при чемъ пзъ послѣдняго работа выйдетъ гораздо 
чище и одиообразнѣе, ие говоря уже о громадной экономіи въ топливѣ, 
получаемой ііри этомъ. При клепкѣ въ ручную опытная рабочая артель за- 
клеплетъ 150, много 200 шт. въ смѣну; таже артель со склепочной машиной 
легко наставитъ 1,000—1,500 штукъ въ то же самое время.
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Производство мелкихъ снарядовъ на Пермскихъ заводахъ, развившееся 
теперь до громадныхъ размѣровъ, только что зарождалось прн моемъ по- 
ступленіп на службу въ эти заводы. Командированный для изученія снаряд- 
наго дѣла, инженеръ привезъ между прочимъ цѣны на механическую 
отдѣлку снарядовъ. Цѣны эти намъ всѣмъ показались баснословно малыми, 
почему, при составленіи предварительной смѣты, цѣиа на механическую 
отдѣлку была принята, и то съ опасеніемъ, что не хв'атитъ, вдвое болѣе; 
заказъ былъ полученъ, п черезъ 3 года рабочая плата на отдѣлку іпрапне- 
лей была понпжена въ два раза даже противъ нормъ, привезенныхъ съ 
частныхъ заводовъ, и рабочіе имѣли, и сейчасъ имѣютъ значптельную прн- 
быль протпвъ своей поденной платы.
Изъ предыдущаго ясно, даже и не приводя классическихъ прпмѣровъ 
пронзводства иголокъ, карманныхъ часовъ п швейныхъ машинъ, какое 
огромное вліяніе оказываетъ на стоимость производства приготовленіе вещей 
не единнчнымн экземплярами, а сотнями п тысячами экземпляровъ.
Теперь соединимъ слѣдуюіція понятія логическою связыо и сдѣлаемъ 
заключеніе: 1) казенные заводы, для выгодности своего дѣйствія и для уде- 
шевленія свопхъ издѣлій, нуждаются въ массовыхъ заказахъ; 2) казенныя 
вѣдомства. потребляютъ металловъ и металлическихъ издѣлій на нѣсколько 
десятковъ милліоновъ, и металлическія издѣлія, въ своей общей маесѣ, 
потребляются не въ единичныхъ экземилярахъ, а въ сотняхъ и тысячахъ 
штукъ; 3) комиссіонерскія конторы, при мало—мальски значительныхъ ио- 
кункахъ, сбрасываютъ съ прейсъ-курантныхт. цѣнъ 30—40%. Отсюда выводъ 
можетъ быть только слѣдующій: если бы казеннымъ заводамъ были извѣстны 
детально потребности въ металлическихъ издѣліяхъ всѣхъ казенныхъ же 
вѣдомствъ, то они могли бы прпступить къ массовому производству издѣлій 
и для казенныхъ вѣдомствъ, н въ особенности для мелкихъ потребителей, 
т. е. въ полномъ смыслѣ слова получили бы общегосударственное и общест- 
венное значеніе, или, по выше приведенному выраженію Министра Земле- 
дѣлія н Государственныхъ Имуществъ, вступили бы въ производительный 
періодъ своей дѣятельности, т. е. далн бы русскому потребителю тотъ самый 
дешевый металлическій предметъ обнходнаго цотребленія, въ которомъ такъ 
нуждаются всѣ нашп промышленники и земледѣльцы.
Теперь укаяѵемъ всѣ пути, при помощи которыхъ могло бы быть до- 
стигнуто въ наискорѣйшемъ времени удешевленіе металлическихъ издѣлій, 
предварительно оговорившись, что если бы казенные горные заводы и не 
оправдали тѣхъ надеждъ, которыя мною на нихъ возлагаются, въ чемъ 
впрочемъ нѣтъ видимыхъ причинъ сомнѣваться, то все-таки тѣ мѣры, 
которыя я укажу, принесутъ огромную пользу и казеинымъ вѣдомствамъ- 
потребителямъ металлическихъ издѣлій, и частнымъ потребителямъ тѣхъ 
же издѣлій.
Мѣры эти находятся въ связи съ возможнымъ преобразованіемъ казен- 
ныхъ заводовъ, а потому предварительно я долженъ сказать нѣсколько
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словъ о современной органнзацін казенныхъ горныхъ заводовъ. Въ настояіцее 
время органнзація казенныхъ заводовъ якляется далеко неудовлетворитель- 
ною. Прежде всего, какъ это ни покажется страннымъ, у казенныхъ горныхъ 
заводовъ нѣтъ Главнаго Правленія заводовъ. Въ самомъ дѣлѣ, Горный 
Департаментъ нельзя назвать Главнымъ Правленіемъ заводовъ, такъ какъ онъ 
не имѣетъ соотвѣтствующихъ для этого органовъ: единственное отдѣлепіе 
Деиартамента, вѣдающее дѣла всѣхъ казенныхъ заводовъ, состонтъ всего 
изъ одного инженера—началышка отдѣленія—и двухъ-трехъ дѣлопроизводи- 
телеіі, большею частью не изъ инженеровъ; отдѣленіе это, ѵже по самому 
своему составу, очевидно, можетъ служить только передаточпой инстанціей 
между казеннымн заводамп н вѣдомствами —потребителямп издѣлій казен- 
ныхъ заводовъ, п во всякомъ случаѣ не имѣло и не заявляетъ претензій 
быть Главнымъ Правленіемъ заводовъ. Горный Совѣтъ и Горныіі Ученый 
Комнтетъ еще менѣе могутъ быть названы Главнымъ ГІравленіемъ казен- 
ныхъ заводовъ: функціи нхъ^ по отношенію къ казеннымъ заводамъ, со- 
стоятъ главнымъ образомъ только въ томъ, что, по просьбѣ Горнаго Депар- 
тамента, онп повѣряютъ и утверждаютъ смѣты на постройки, производимыя 
на казенныхъ горныхъ заводахъ; до всего остального, касающагося самихъ 
производствъ, существующихъ на казенныхъ заводахъ, этимъ обоимъ учре- 
жденіямъ нѣтъ дѣла, точно такъ же, какъ іі нѣтъ у нпхъ для этого доста- 
точныхъ админпстратпвныхъ компетенцій. Главный Начальникъ Уральскпхъ 
заводовъ тояге не есть Главное Правленіе, такъ какъ, во-иервыхъ, Главныіі 
Началышкъ есть начальникъ только Уральскихъ казенныхъ заводовъ, во- 
вторыхъ, и прн немъ нѣтъ Главнаго ІІравленія даже и Уральскими казен- 
ными заводами. При 5тральскомъ управленіи имѣется только отдѣленіе ка- 
зенныхъ заводовъ, имѣющее не болѣе компетенцій, чѣмъ Отдѣленіе Казен- 
ныхъ заводовъ прн Горномъ Департаментѣ. Поэтому вершіітелями и напра- 
вителямп дѣятельностн всего казеннаго горнаго дѣла являются сравнптельно 
низшіе органы власти, въ лицѣ Горныхъ Начальннковъ отдѣльныхъ завог 
довъ и округовъ; но каждый изъ нихъ, очевидно, вѣдаетъ только своимъ 
округомъ н на осталыіые округа его компетенція не распространяется. Та- 
кпмъ образомъ у казенныхъ горныхъ заводовъ нѣтъ и не было общаго на- 
нравителя ихъ технической, хозяйственноіі и коммерческой дѣятельности, 
что обыкновенно сосредоточивается въ Главныхъ ГІравленіяхъ частныхъ за- 
водовъ, результатомъ чего не рѣдко являлось и то, что съ перемѣной Гор- 
наго Начальника нерѣдко мѣнялось и направленіе дѣятельности заводовъ: 
заводились свои хозяііственные порядки,—одна отрасль дѣятельностп про- 
цвѣтала на счетъ другнхъ. На одномъ заводѣ, тюложішъ, прекрасно шло нро- 
катное дѣло и въ полномъ запустѣніи и небрежности находилось механическое, 
на другомъ наоборотъ; одинъ Горный Начальннкъ заводнтъ локомотивное дѣло, 
другой судостроеніе, третій, бросивъ н то и другое, принимался за земле- 
дѣльческія машины, четвертый, взамѣнъ пушекъ, старался уирочить маши- 
ностроеніе, пятыіі, въ ущербъ и машиностроенію и нушечному дѣлу, уста-
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навливалъ снарядное дѣло, и такъ далѣе. ІІодобныя перемѣны въ направле- 
ніи дѣятельности казенныхъ механическихъ заводовъ, тяжело, коненно, отра- 
жавшіяся на ихъ экономической сторонѣ, нерѣдко производились просто или 
по личному убѣжденію гг. Горныхъ Начальниковъ въ полезности или выгод- 
ностн даннаго производства, или ио личной симпатіи ихъ къ тому или дру- 
гому производству. Объ общемъ направленін дѣятельности всѣхъ казенныхъ 
заводовъ, при такихъ порядкахъ, конечно, не могло быть и рѣчи; заводы, 
что является уя«е совсѣмъ аномаліей, нерѣдко даже конкурировали между 
собою. Въ виду отсутствія Главнаго Правленія казенныхъ заводовъ, кромѣ 
вышеприведеннаго, и что, можетъ быть, покажется еще страннѣе, у казен- 
иыхъ заводовъ нѣтъ технической отчетностп по пропзводствамъ. Не только 
Горный Департаментъ или Главный Начальникъ Уральскихъ Заводовъ, но 
даже п Горные Начальники, по бухгалтерскимъ отчетамъ, не имѣіотъ воз- 
можности знать съ точностыо, изъ какого количества данныхъ элементовъ 
слагается стонмость производства тѣхъ илп другихъ предметовъ, изгото- 
вляемыхъ даинымъ заводомъ. Съ этимъ не ііожетъ не согласиться всякій 
инженеръ, служившііі на казенныхъ заводахъ, равно какъ и съ тѣмъ, что 
въ настоящее время, при отсутствіи надлея-гащпхъ органовъ въ Горномъ Вѣ- 
домствѣ, Государственный Контролъ гораздо. болѣе усчитываетъ всевозмож- 
ные угары и траты металловъ при пронзводствахъ, чѣмъ собственное техни- 
ческое иачальство, о чемъ о і і ъ  нерѣдко и заявлялъ, хотя и безъ достаточ- 
ной технической компетенціи, въ недалекомъ прошломъ.
Какъ результатъ отсутствія этой отчетности, невозможпо было видѣть 
детально причины отсталости или несовершенства того или другого произ- 
водства иа казенныхъ заводахъ, тѣмъ болѣе, что во власти Горныхъ На- 
чальниковъ всегда была возможность замаскировать отсталость завода въ 
томъ или другомъ отношеніи простыми бухгалтерскими иеречисленіямп, 
или, такъ называемыми, утвержденными цѣнами на заводскія издѣлія, по 
которымъ самъ заводъ передаетъ свои издѣлія изъ цеха въ цехъ. Нѣтъ и 
техннческаго контроля по производствамъ; для этого достаточно только раз- 
смотрѣть, такъ называемыя, операціонныя смѣты заводовъ: въ нихъ нѣтъ 
никакихъ детальныхъ указаній экономической стороны данныхъ производствъ. 
Благодаря подобной безконтрольностн, Горные Начальнпкн такъ легко и 
могли создавать тѣ производства, къ которымъ леясали ихъ наибольшія сим- 
иатіи, за счетъ менѣе симпатичныхъ пронзводствъ, п были, такъ сказать, 
вершителями судебъ и производствъ завода и всего, сотрудничающаго имъ, 
техническаго персонала. ІІослѣдній, благодаря отсутствію той ясе техниче- 
ской отчетности, былъ совершенно, еслн можно такъ выразиться, безатте- 
статенъ, такъ какъ ему было не на что сослаться по своей дѣятелыюсти, 
въ виду отсутствія для этого документальныхъ данныхъ. Изъ вышеприве- 
деннаго ясно, что отсутствіе Главнаго ІІравленія заводовъ отражалось на 
ходѣ казенныхъ заводовъ крайне неблагопріятно: у заводовъ, во і-хъ, отсут- 
ствовало общее направленіе дѣятельности, во 2-хъ, отсутствовала общая
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техническая отчетность по нроизводствамъ, въ 3-хъ, являлась безконтроль- 
ность Горныхъ Начальниковъ, что вредно отражалось и на производствахъ 
завода, и на составѣ того техническаго иерсонала, который работалт> на 
этихъ заводахъ.
Итакъ, Главное Правленіе заводовъ необходимо для улучшенія дѣй- 
ствія самихъ же заводовъ; но необходимость ІІравленія вызывается и усло- 
віями иріискиванія и полученія заказовъ, и многими другими соображеніями, 
о которыхъ ниже, а теперь мы укажемъ возможныя функціи Главнаго ІІра- 
вленія казенныхъ горныхъ заводовъ. Изъ предыдущаго мы видѣли, какъ 
важно для всей русской промышленности вообіце, и въ частности для гор- 
наго дѣла, и для тѣхъ я^е казениыхъ заводовъ, знаніе потребностей собствен- 
наго рынка,—знаніе, которое въ настоящее время, мояшо сказать, отсутствуетъ 
но потребности эти могутъ быть очень легко опредѣлены, по крайней мѣрѣ, 
для трети, если не для половины потребителей, такъ какъ казеиныя вѣдом- 
ства потребляіотъ въ своей обіцности не менѣе ‘/3 всѣхъ горпо-механиче- 
скихъ издѣлій. Итакъ, первая функція Правленія—узнать потребность въ 
металлахъ и металлическихъ издѣліяхті всѣхъ казенныхъ вѣдомсгв'ь и 
учрежденій, цѣны, ио которымъ эти издѣлія пріобрѣтаются, и собрать образцы 
издѣлій для выясненія и опредѣленія тѣхъ техническихъ качествъ, какія 
отъ нихъ требуются. Знаніе этихъ потребностей откроетъ шпрокое поле для 
массовыхъ производствъ всевозмояшаго рода металлическихъ издѣлій и 
окажется крайне полезнымъ не только для казенныхъ заводовъ, но и для 
частныхъ предпринимателей. Только такимъ путемъ русскій предпринима- 
тель, кто бы онъ ни былъ, казна, или частное лицо и учреяеденіе, выйдетъ 
изъ окружающаго его мрака незнанія и пустыхъ мечтаній о прибылн и со- 
хранитъ въ себѣ силу и энергію для самыхъ разнообразныхъ производствъ, 
вмѣсто того, чтобы въ десять рукъ прннпматься за одно и то же производ- 
ство, дающее въ иастояіцее время нѣкоторый доходъ, взаимно подрывая и, 
можно сказать, поѣдая другъ друга.
Правленіе можетъ легко исполнить эту свою первую функцію;—вѣдь 
не одна же Балтійская и Псково-Рижская линія знаютъ свои годовыя по- 
требности. Изъ перечня предметовъ, потребляемыхъ этой дорогой, мы, на- 
примѣръ, видимъ, что она ежегодно потребляеть желѣза круглаго іі квад- 
ратнаго до 12 тысячъ пуд., по цѣнамъ отъ 2 р. до 2 р. 20 к., мѣди круглой 
красной до 500 пуд., по 15 р. 60 к., стали инструмен. до 300 иуд., по цѣнамі, 
отъ 7 до 12 руб., болтовъ и гаекъ обыкновенныхъ до 1,800 пуд., болтовъ пу- 
тевыхъ до 2,700 пудовъ, винтовъ желѣзныхъ и мѣдныхъ до 800 тысячъ шт., 
пилъ слесарпыхъ до 6,500 штукъ, трубъ газовыхъ до 12 тысячъ фут. и пр »ч.
Тамъ же указана масса потребныхъ для нея инструментовъ, въ видѣ 
•зубилъ, яіелѣзокъ рубаночныхъ, долотъ, гладилокъ, ключей гаечныхъ, бу- 
равовъ, ломовъ, лопатъ, стальныхъ мѣтчиковъ, наковаленъ, молотковъ, нож- 
пицъ по металлу, плоскогубцевъ, острогубцевъ, перокъ, стамесокъ, тисовъ 
слесарныхъ, топоровъ, трещетокь и проч.
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Всѣ эти предметы потребляются не въ единичныхъ экземплярахъ, а 
въ десяткахъ, сотняхъ и тысячахъ штукъ. Представимъ себѣ теперь, что на
20,000 верстъ казенныхъ желѣзныхъ дорогъ всѣхъ этихъ предметовъ мас- 
соваго производства требуется тоже огромное количество, среди котораго 
стоитъ разобраться и основать производство именно того, что наиболѣе худо 
удовлетворяется, но дорогой ли цѣнѣ нли но качеству.
Теперь возьмемъ прейсъ-курантъ какой-лнбо комнссіонерской конторы. 
Мы найдемъ въ немъ, что въ такой то конторѣ имѣются, кромѣ только что 
перечисленныхъ вещей, подушки и подвѣски разныхъ видовъ и размѣровъ, 
муфты, шкивы разныхъ вндовъ, шестерни, масленки, станкп всевозможныхъ 
видовъ, прессы, молота, блоки, цѣпи, подъемные краны, домкраты, лебедки, 
арматура, ннжекторы, пульзометры, клапаны, насосы, пожарные вѣсы, вентп- 
ляторы, котлы и проч.
Всмотрѣвшись виимательнѣе въ этотъ перечень, мы конечно не мо- 
жемъ не замѣтить, во 1-хъ, что всѣ эти предметы массоваго производства, 
во 2-хъ, что эти яіе предметы потребляются казенными вѣдомствами; но оче- 
видно, что при многомилліонномъ казенномъ хозяйствѣ, казенныя вѣдом- 
ства потребляютъ ихъ тоже въ массовыхъ количествахъ н тѣмъ предста- 
вляіотъ собою богатѣйшій рынокъ для всевозмояшыхъ массовыхъ произ- 
водствъ.
Что всѣ эти предметы въ Россіи замѣчательно дороги, что казна и 
частные покупатели переплачиваютъ огромныя суммы комиссіонерскимъ 
контсірамъ, это общеизвѣстно; а чтобы указать, хотя приблизительно, какнхъ 
размѣровъ достигаетъ эта иереилата, напомню только знаменательный фактъ. 
что на Волгѣ бродячая артель котельщиковъ, безъ всякихъ механическихъ 
приспособлепій, чуть не на открытомъ воздухѣ, работаетъ паровые котлы 
и такимъ образомъ конкурируетъ съ котельными заводамп и тѣми я^е комис- 
еіонерскими конторамп (въ 1895 году она построила 22 котла).
Итакъ, первая функція ІТравленія соб])ать свѣдѣнія о предметахъ, по- 
требляемыхъ всѣми казенными вѣдомствами; вторая функція будетъ нѣ- 
сколько слояшѣе: она должна состоять въ томъ, чтобы Правленіе разобра- 
лоеь во всѣхъ тѣхъ предметахъ, которые потребляются казеинымн вѣдом- 
ствами, указало тѣ потребности, которыя наиболѣе худо удовлетворяются, и 
приняло бы мѣры къ основанію или расширенію производствъ по хѵдо удо- 
влетворяемымъ потребностямъ. По открывать новыя производства—вѣдь это 
какую массу нужно затратить капиталовъ, нужио время для того, чтобы при- 
готовить рабочихъ, перетерпѣть предварителыю массу неудачъ н проч. Это 
обыкновенное возраягеніе, съ которымъ на каждомъ шагу приходится встрѣ- 
чаться, и которое, ири современномъ состоянін машиностроенія, прямо таки 
неосновательно. Мнѣ, при моей 15-лѣтней службѣ по котельно-механиче- 
скимъ производствамъ на одномъ изъ лучшихъ когда-то механическихъ 
заводовъ, во время которой приходилось строить всевозмояшыя механиче- 
скія издѣлія, начиная съ кузнечныхъ наковаленъ и елесарныхъ тисовъ, и
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кончая я«елѣзными здаиіями, 12-ти саженными станками для сверленія и 
нарѣзки иятисаягенныхъ пушекъ, паровыми машинами до 2,000 индк. силъ 
и цѣлыми иароходамп, вопросъ этотъ представляется совершенно съ дру- 
гоіі точки зрѣнія.
Для основанія массоваго производства механическихъ издѣлій въ суще- 
ствующихъ уже заводахъ совсѣмъ ненужно большнхъ затратъ; для про- 
изводства болѣе сложныхъ механичеекихъ издѣлій (изготовленіе паровыхъ 
насосовъ, локомобилей, паровыхъ котловъ, вентиляторовъ, инжекторовъ 
и проч.) надо только иріобрѣстп десятокъ-другой спеціальныхъ станковъ, 
стоимостыо 3 0 — 5 0 — 7 0  тысячъ, и этихъ станковъ будетъ вполнѣ достаточно 
для установленія массоваго производства. Конечно, эти 2 0 — 3 0  станковъ не 
дадутъ тысячи предметовъ; для этого нужно нѣсколько комплектовъ по- 
добныхъ станковъ, но почти всѣ выгоды массоваго производетва будутъ и 
прн одномъ комплектѣ. Если нѣсколько комплектовъ дадутъ тысячу пред- 
метовъ, вполнѣ ндентичныхъ другъ другу, то одинъ комплектъ дастъ, по- 
ложимъ, одну сотню, при чемъ размѣръ рабочей платы на каждый пред- 
метъ останется тотъ же: въ первомъ случаѣ будетъ десять артелей рабо- 
чпхъ, а во второмъ только одна артель. Пронзводство я*е болѣе простыхъ 
механическихъ издѣлій, напримѣръ, болтовъ, блоковъ, винтовъ, приводныхъ 
валовъ, шкивовъ, муфтъ, домкратовъ, заклепокъ, ключеіі гаечныхъ, обжи- 
мокъ, оправокъ, тнсовъ и проч., которые расходуются казенными вѣдом- 
ствами десятками тысячъ пудовъ, потребуетъ для своего основанія самыхъ 
нпчтояшыхъ затратъ, даже если бы казенные заводы полностыо снабжалп 
всѣ казенныя вѣдомства подобнымп издѣліями. При существующихъ цѣнахъ 
на механическія издѣлія ва?кно только получить болыніе на нихъ заказы, 
чтобы, даже прп нѣсколько пониженной цѣнѣ, завести въ счетъ заказовъ 
всѣ необходнмые для производства механнзмы, т. е. прп большихъ зака- 
захъ, для осиованія массоваго производства механическихъ издѣлій, не по- 
требуется никакихъ затратъ, такъ какъ прибыль отъ заказовъ съ избыткомъ 
иокроетъ всѣ строительныя затраты.
Другое дѣло, если строить новый заводъ и для обіцаго машинострое- 
нія. Здѣсь должно быть самое разнообразное оборудованіе и дѣйствптельно 
дорогостоющее. Но нужно образовать инженеровъ, рабочихъ, гдѣ мы най- 
демъ такихъ спеціалистовъ... Но для массоваго производства не требуется 
большой науки: механической отдѣлкой снарядовъ на Пермскихъ Пушеч- 
ныхъ заводахъ завѣдуетъ уже второй годъ инженеръ, кончившій веего два 
года, и нельзя сказать, чтобы у него дѣло валилось изъ рукъ. А что касается 
до рабочихъ, то въ рабочіе снаряднаго цеха мы нерѣдко ставимъ прямо съ 
вагона, т. е. чернорабочихъ, и они въ самомъ скоромъ времени, благодаря 
веевозможнымъ калибрамъ шаблоновъ п мѣркамъ, легко усваиваютъ не- 
сложную деталь своей работы, и въ результатѣ получается вещь, обладаю- 
щая самой точной отдѣлкой, какой въ заводахъ общаго машиностроенія да- 
леко не требуется, хотя въ такихъ заводахъ требуются опытные- рабочіе,
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изъ которыхъ многіе должны хорошо поннмать чертежи. Даже для такого 
сложнаго сравннтельно производства, какъ локомотивное, и то не требуется 
масса опытныхъ рабочнхъ, разъ это производство имѣетъ характеръ массо- 
ваго производства. Путиловскій заводъ, открывая три года тому иазадъ локомо- 
тивное производство, иавѣриое ие имѣлъ у себя такихъ опытиыхъ рабочихъ, 
какъ Воткинскій заводъ; но его паровозы на выставкѣ были гораздо щего- 
леватѣе и съ болѣе чистой и одиообразиой отдѣлкоіі, чѣмъ воткинскіе, гдѣ 
ироизводство ведется не на спеціальныхъ станкахъ. А строящійся паровоз- 
ный заводъ въ Харьковѣ или въ Сормовѣ. Развѣ тамъ есть масса опыт- 
ныхъ рабочнхъ?!. Нѣтъ,. въ механическомъ дѣлѣ въ настоящее время, разъ 
оно ведется массовымъ пѵтемъ, нѣтъ надобности ^располагать болыпимъ 
количествомъ опытныхъ рабочпхъ. Массовое пропзводство тѣмъ и харак- 
терно, потому и крайне дешево, что здѣсь все дѣлается машиною, а рабочій 
является только наблюдателемъ за машиною.
Тоя^е самое можно сказать и про котельныя и кузнечныя работы. Меха- 
низмы для массоваго производства данныхъ нредметовъ тоже стоятъ очень не- 
дорого, тѣмъ болѣе, что главная основа этихъ работъ—прессы, которые, благо- 
даря личной энергіи г. Министра Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ, 
уже заведены на 3-хъ казенныхъ заводахъ, а потому необходимо только 
купить не дорого стоющіе исполнительные механизмы и завести штампы.
Установъ металлургическнхъ производствъ является болѣе дорогимъ; 
но для установа нѣкоторыхъ производствъ на казенныхъ заводахъ тоже по- 
требовались бы не Богъ вѣсть какіе каппталы. Въ бытность свою въ Соено- 
вицахъ, я  имѣлъ удовольствіе видѣть трубопрокатное производство и думаю, 
что устайовъ его въ казенныхъ заводахъ обошелся бы не дороже 150—200 
тысячъ. Установить же его въ казенныхъ заводахъ было бы очень выгодно, 
такъ какъ цѣна трубъ очень высокая, сравнптельно со стоимостью ихъ про- 
изводства, благодаря монополіи; на монополію же въ этомъ производствѣ 
ссылается и профессоръ Войславъ, которому высокая цѣна трубъ значи- 
тельно препятствуетъ при его буровыхъ работахъ. А сколько было бы сохра- 
нено денегъ у казенныхъ вѣдомствъ, которыя являются одними изъ глав- 
ныхъ потребителей желѣзныхъ трубъ?!
Третья функція ІІравленія — это упорядоченіе техническихъ ироиз- 
водствъ и введеніе точной и однообразной технической отчетности для всѣхъ 
заводскихъ округовъ. При введенін точной технической отчетности будетъ 
сразу видно, въ какихъ производствахъ отстали казенные заводы, а прп 
сравненіи однихъ и тѣхъ же производствъ на разныхъ заводахъ, будетъ 
впдно, почему данное ироизводство ведется хуже или лучше, чѣмъ на дру- 
гомъ, т. е. отчеты разныхъ округовъ, по одинаковымъ техническимъ про- 
изводствамъ, будутъ какъ бы взаимно дополнять и контролировать другъ 
друга, что очень важно и для развитія техники самихъ производствъ, и для 
иравильнаго хозяйства.
Изъ вышеприведеннаго ясно, что въ ІІравленіи заводовъ, во 1-х ъ , должно
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быть нѣсколько техннковь по разнымъ спеціальностямъ горно-механине- 
скихъ пронзводствъ, во 2-хъ, въ ІІравлепіе я-ге желательно прнвлечь, въ 
качествѣ членовъ Правленія, представителей отъ всѣхт> вѣдомствъ потре- 
бителей механнческпхъ издѣлій и профессоровъ какъ Горнаго, такъ и дру- 
гпхъ институтовъ тѣхъ сиеціальностей, которыя близко соприкасаются съ 
дѣятельностью заводовъ, и, въ 3-хъ, при Правленіи должна быть заведена 
центральная бухгалтерія, которая слѣдитъ за всѣми заводскими расходами 
и устанавливаетъ общую для всѣхъ ихъ технпческую отчетность.
ІІравленіе должно быть независпмо отъ Горнаго Департамента; оно 
должно составлять при Горномъ Департаментѣ такое же самостоятельное 
учрежденіе, какъ Геологическій Комитетъ или Горныіі Институтъ. Отсюда 
уже понятно, что роль Правленія состоитъ, во 1-хъ, въ иаправленін дѣя- 
тельности всѣхъ казенныхъ заводовъ, согласно общегосударственнымъ ну- 
ждамъ, н, во 2-хъ, въ контролѣ и наблюденін за дѣятельностью казенныхъ 
заводовъ. Вся исиолнительная сторона дѣла по казеннымъ заводамъ по 
преяшему должна остаться въ мѣстныхъ управленіяхъ, т. е. на Уралѣ она 
должна быть сосредоточена въ рукахъ Главнаго Начальннка, какъ Главно- 
управляющаго всѣми Уральскимп заводами; въ остальныхъ мѣстахъ—въ 
рукахъ мѣстныхъ Горныхъ Начальниковъ.
Въ заключеніе представимъ общую картину возможнаго состоянія казен- 
ныхъ горныхъ заводовъ, согласно всего вышепрпведеннаго. Казенные гор- 
ные заводы получаютъ прочную основу для своего существованія и строгое 
направленіе ихъ дѣятельности: они нсполняютъ многомилліонные заказы 
отъ всѣхъ казенныхъ вѣдомствъ на предметы маесоваго потребленія и, имѣя 
во главѣ лучшія техническія силы государства, прп постоянной возмож- 
ности высшаго руководительства со стороны самого г. Министра Земледѣ- 
лія, какъ главнаго шефа горной промышленностн, съ честью поддержи- 
ваютъ казеиное дѣло, доставляя другпмъ казеннымъ вѣдомствамъ механи- 
ческія нздѣлія значптельно дешевле, чѣмъ они пріобрѣталпсь у частныхъ 
фирмъ, заводятъ постепенно новыя, прежде не суіцествовавшія въ Россіи, 
производства, и заводятъ ихъ съ полною увѣренностыо въ успѣхѣ, такъ 
какъ онп знаютъ потребности евоего многомилліоинаго рынка, п служатъ, 
такимъ образомъ, піонерами всего русокаго горномеханнческаго дѣла, очп- 
щая его отъ нностранныхъ гіродуктовъ н прокладывая путь къ нему и част- 
нымъ, болѣе мелкимъ, предпринимателямъ.
И ЗЪ  ИСТОРІИ МОНЕТНАГО Д Ъ Л А  В Ъ  РОССІИ.
(Мѣдныѳ рубли 1770— 1777 гг.)
ТІ. ф о н ъ - В и н к л е р а .
28-го декабря 1768 года былн учреждены „банковыя государственныя 
ассигнаціи“, для свободнаго обмѣна которыхъ на ходячую монету, учре- 
ждены ассигнаціонные банки въ Москвѣи Петербургѣ. Первоначально пла- 
тежи за ннхъ производились какъ мѣдною, такъ золотою и серебряною 
монетою. Но вскорѣ недостатокъ въ серебрѣ и золотѣ побудилъ, принимая 
ассигнаціи, илатить за нихъ иочти исключительио мѣдной монетой. Тогда 
и правительство оказалось вынужденнымъ, принимая ассигнаціи, выдавать 
за нихъ также мѣдыо. Результатомъ этого явился указъ 27-го япваря 1770 г., 
предписывавшій банкамъ выдавать за предъявленныя къ обмѣну ассигпаціи 
исключительио мѣдную монету.
Такнмъ образомъ ассигнаціи явились замѣстителями мѣдныхъ денегъ; 
но такъ какъ послѣднія, чеканясь по 16 рублей въ пудѣ, были крайне не- 
удобны въ обращеніи, то требоваиіе на асспгнаціи чрезвычайно возрасло, и 
въ то-же время оказался громадный приливъ мѣдной монеты въ оба банка 
и недостатокъ мѣдныхъ денегъ по губерніямъ 4).
Чтобы возстановить правильное обращеніе мѣдной монеты, прнходилось, 
или увелнчить чеканку ея, или принять какія-нибудь мѣры къ прекраще- 
нію скопленія мѣдной монеты въ Москвѣ и Петербургѣ, выпуская еб снова 
въ обращеніе. Не имѣя возможности значительно увеличить чеканку 
монеты, правительство, естественио, должно было задуматься надъ второю 
мѣрою.
Тогда президентъ бергъ-коллегіи н монетнаго департамента, графъ 
Аполлосъ Епафродитовпчъ М у с и н ъ-ІТ у ш к и н ъ, предложилъ Пмператрицѣ 
выбивать, на изобрѣтенной имъ машинѣ, рублевую мѣдную монету вѣсомъ 
по 2Ѵ2 фунта (по 16 рублей изъ пуда). Эту монету можно было-бы сдать въ 
банкп въ обезпечепіе за ассигнаціи, а всю нмѣющуюея тамъ мелкую мѣд-
'-) Шторхъ. Матеріалы для исторіи государственныхъ денежныхъ знаковъ въ Россіи. 
Спб. 1868, стр. 32—34.
г о р н . ДОУРН. 1898. Т. IV, кн. 12. 25
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ную монету пустнть въ обращеніе. Храненіе же болѣе крупной монеты, ру- 
блей, было для банковъ даже удобнѣе, пежелп храненіе мелкой.
ГІланъ этотъ чрезвычайно понравнлся Екатеринѣ, и, 16-го февраля 1770 г., 
послѣдовалъ слѣдующііі Именной Высочайшій указъ Сенату: „Для лучшаго 
п удобнѣйшаго хожденія въ народѣ мѣдныхъ денегъ, заблагоразсудили Мы 
установить новую, рублевую, мѣдную монету того же точно вѣсу, какъ и 
прочая нынѣшняя мѣдная монета состоитъ, по 16 рублей изъ пуда. II для 
того Сенату повелѣваемъ, учпня къ сему всѣ надлежащія распоряженія, 
какъ наискорѣе велѣть оной дѣлать третыо часть противу мелкоіі, а о хо- 
жденіп публиковать“ 1).
Мусииъ-Пушкииъ представилъ Императрпцѣ рисункн вводимой монеты 
прп чемъ Высочайшее утвержденіе, 3-го марта 1770 года, получилъ типъ, 
имѣвшій на лицевой сторонѣ двуглаваго орла, на груди котораго находился 
щитъ съ годовыми литерами; на оборотной сторонѣ монеты надпись: МО- 
НЕТА ИОВАЯ РУБЛЬ. (Императрица исключила только слово ,,новая“). На 
ребрѣ монеты надлежало помѣщать названіе монетнаго двора. Другой пред- 
ставленный графомъ типъ имѣлъ на лнцевой стороиѣ государственный 
гербъ 2).
Чеканку монеты, а также и пробу проектированной Мусинымъ-Пушки- 
нымъ машины, по опредѣленію Сената, надлежало произвести на принадле- 
жащихъ артиллерійскому вѣдомству Сестрорѣцкихъ заводахъ, почему и при- 
шлось запросить о согласіи на то генералъ-фельдцейхмейстера, графа Грп- 
горія Григорьевича 0 р л о в а. Мѣдь же для чеканки монеты и пробъ слѣдо- 
вало получать съ мѣдиплавильныхъ заводовъ. Все касающееся чеканки 
возлагалась на полное „попеченіе и диспозицію графа, съ тѣмъ, чтобы по 
изготовлепіи машины имъ были представлены въ Сенатъ два пробныхъ 
„абдрука“ 3).
16-го марта Сенатъ увѣдомилъ Муспна-Иушкнна, что графъ Орловъ 
предппсалъ сестрорѣцкой оружейиой копторѣ, въ впду производпвшпхся тамъ 
лишь незначптельныхъ работъ по починкѣ нѣкоторыхъ оружейныхъ вещей, 
исполнять всѣ приказанія Президента Бергъ-коллегіи и предоставнть въ его 
распоряженіе какъ бывшія до того „монетныя фабрики" 4), такъ и всѣ ма- 
стерскія 6).
г) ПСЗ. Рос. Имп. № 13413. — Въ это время въ годъ чеканилось до 2 */2 милліоновъ 
рублей мѣдною монетою,
2) ІІСЗ. Р. Имп. № 13419.
3) Сенатскій указъ 11-го марта 1770 г. (М. Арх. Мин. Юстнц. дѣла Сената кн. № 3868, 
стр. 8—9).
4) Т. е. мастерскія, гдѣ происходилъ передѣлъ пушечной мѣди въ монету (Ср. П. ф. 
Винклерт>. Изъ Исторіи Монетнаго Дѣла: Передѣлъ мѣдныхъ иушекъ въ монету въ 1756—
1766 гг.)
’) Опредѣленіе Правительствующаго Сената. (М. Арх. М. Юст., дѣла Сената. № 3868, 
стр. 16).
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Весна н лѣто 17 7 0  г. прошли въ спѣшныхъ работахъ но прнведенію 
въ надлежаіцій видъ мастерскихъ для чеканкн монеты н въ устройствѣ 
для того машинъ, и 22-го августа графъ донес'ь Сенату, чтоработы „приходятъ 
уже къ окончанію и уповательно, что назначенная въ передѣлъ мѣдь нынѣш- 
нимъ водянымъ путемъ въ С.-ІІетербургъ конечно доетавится“. Вмѣетѣ егь 
тѣмъ, графъ просидъ, чтобъ огіредѣленъ былгь на Сестрорѣцкій заводъ 
„нсправный н падежный, довольно знающій монетное дѣло человѣкъ“, п какъ 
на такового, онъ указывалъ на „находившагоея нынѣ не ѵ дѣлъ титуляриаго 
совѣтника Ивана М а р к о в а “, бывшаго прежде при передѣлахъ наСестро- 
рѣцкихъ, а затѣмъ н иа Колывано-Воскресенскихъ заводахъ. „Конечно, на- 
дѣяться можно“, писалъ графъ“, что онъ (Марковъ), по довольному знанію 
до монетнаго дѣла касаюгцихся наукъ, впредь въ пріемлемое дѣло съ желае- 
мою пользою употребленъ быть можетъ“. Поэтому Мусинъ-Пушкинъ про- 
силт>, чтобы Маркова, „дабы онъ при семъ новомъ дѣлѣ могъ наинрилеж- 
нѣйше оказать съ приращеніемъ прибыли свои услуги“ за прежнюю долго-
Лицевая еторона рубля.
временпую и непорочную службу наградить жалованіемъ н чиномъ коллеж- 
скаго ассесора. Кромѣ того, графъ просилъ разрѣшенія пріискать „для при- 
ходу и расходу монеты и письменныхъ дѣлъ“ свободнаго, не у дѣлъ, „вѣр- 
наго и надежнаго оберъ-офицера“, которому и положить штатное жалова- 
ніе. Для охраны монетпаго двора слѣдовало назначить для караула „отъ 
здѣшнихъ баталіоновъ“ одного оберъ-офицера, одного унтеръ-офицера и до- 
статочное число нижнихъ чиповъ *).
Но оказалось, что машины такого чертежа, который былъ представленъ
’) Донесеніе графа Мусина-Пушкина Сенату (М. Арх. М. 10., дѣла Сеііат., № 3868, 
стр. 45).
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Императрицѣ Мусинымъ-Пушкииымъ „недостатокъ у насъ художествъ, ему, 
Президенту, дѣлать не дозволилъ", почему „на тотъ-же предметъ, хотя нѣ- 
сколько сложнѣе, но пи въ чемъ успѣху дѣла, расходу н пользѣ не предо- 
судительнѣе, другимъ образомъ другая уже въ дѣйство доведена".
На этой мапшнѣ были сдѣланы пробные „абдруки“, которые, 20-го де- 
кабря и представлены въ Сенатъ.
Кромѣ того, н мѣдь (листовая), нрисланная нзъ Московской монетной 
экспедиціи, вь количествѣ 756 пуд. 10 фун. 40 золотниковъ, оказалась ио 
испытаніп мало пригодной, такъ какъ довала значительный угаръ, а при 
чеканкѣ и трещины. Поэтому графъ просплъ зачпслить за счетъ экспе- 
диціи весь лииіній угаръ, а на будущее время командировать къ нему въ 
Сестрорѣцкъ одного изъ членовъ мѣдной монетной экспедиціи, для при- 
сутствованія при отливкѣ мѣди.
Въ доказательство графъ представилъ кусокъ такой мѣдп и два тре- 
снувшіе абдрука монетъ, сдѣланные нзъ нея )^.
Представленные графомъ Мусинымъ - Пушкннымъ четыре пробные 
кружка имѣли на лицевой сторонѣ, въ серединѣ монеты, клеймо, величиною 
съ обыкновенный серебряный рубль. На клеймѣ этомъ двуглавый орелъ, 
увѣнчапный тремя Императорскими коронами, держащій въ лапахъ: въ 
правой скииетръ, авъ  лѣкой деряміву. На грудн его большой узорный щнтъ, 
съ годовыми литерами: 1771 или 1770. Вокругъ орла лавровый вѣнокъ, пере- 
вязанный ввеу>ху и впизу лентою 2).
‘) Донесеніе графа Мусина-Пушкина Сенату (М. Арх. М. 10., дѣла Сената, Л» 3868, 
стр. 35).
’2) В. Кн. 1'еоргій Михаиловнчъ. Русскія монеты Царствованія Императрнцы Екатерины II. 
т. 2-й, стр. 35 (№ 238).
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На оборотной сторонѣ монеты въ еерединѣ клеймо, такой же вели- 
чины какъ и на лицевой сторонѣ, но на немъ, і іо д ъ  Императорской коро- 
ной, надпись въ двухъ строкахъ: МОНЕТА РУБЛЬ. Вокругъ всего клейма ла- 
вровый вѣнокъ, какъ н на лицевой сторонѣ.
Гуртъ монеты (ребро) представляло вязью названіе монетнаго двора: 
С ЕС ТР ЕР ЕЦ К А ГО  МОНЕТНАГО ДВОРА.
Но изобрѣтенная графомъ машина почтп совершенно не могла рабо- 
тать, такъ что прошло полгода послѣ представленія пробныхъ рублей, 
а все еіце нельзя было приступить къ чеканкѣ монеты. ІІослѣдовав- 
шая затѣмъ (29 іюня 1771 г.) с-мерть графа Аполлоса Епафродитовича 
совершенно пріостановила это дѣло, хотя 23 сентября 1771 года и послѣ- 
довало опредѣленіе Сената о передачѣ чеканки рублевой монеты въ веденіе 
поваго президента бергъ-коллегіи, тайнаго совѣтника, сенатора ЛІихаила Ѳе- 
доровича С о й м о н о в а. (На заводахъ въ это время находилнсь назначенные 
графомъ Мусинымъ-Пушкинымъ чиновники: для писъменныхъ дѣлъ и сно- 
шеній съ бергъ-коллегіей — бергъ-мейстеръ Ѳедоръ Г р а м м а т ч и к о в ъ, къ 
«учрежденію и самому дѣлу опытнаго передѣла»,—титулярный совѣтникъ 
Иванъ М а р к о в ъ и для веденія приходо-расходныхъ книгъ капитанъ Н\ е- 
л ѣ  з но в ъ
Лишь осеныо 1773 г., Соймоновъ подалъ донесеніе въ Сенатъ, испра- 
шивая у него разъясненія о томъ, что дѣлать съ чеканкою мѣдныхъ ру- 
блей. Оказалось, что изъ присланной отъ Моековской монетной экспедиціи 
мѣди“ не мало издержано по здѣшнему монетному двору и лабораторіи на- 
добности, а также и на листы для Петропавловскаго шпнца“. Затѣмъ, не 
опредѣленъ былъ еіце угаръ получаемой отъ плавки присланной мѣди и
Опредѣпеніе ІІравит: Сената. (М. Арх. М. Юст., дѣла Сената, Л1» 3868, стр. 68).
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президентъ бергъ-коллегіи не зналъ, слѣдовало или нѣтъ продолжать ра- 
боты ио чеканкѣ рублевой монеты, тѣ.чъ болѣе, что для этого приходилось 
передѣлать машину. Сенатъ не могъ рѣшить вопроса и представилъ его на 
Высочаишую резолюцію *).
Императрица пожелала, чтобы вновь было прпступлено къ чеканкѣ ру- 
блевой монеты, о чемъ Генералъ-Прокуроръ, князь Александръ Алексѣевичъ 
В я з е м с к і й, и объявилъ Соймонову.
Тогда президентъ бергъ-коллегіи, въ обширномъ донесеніи Сенату 
отъ 24 января 1774 г., представплъ подробное опнсаніе машины, сдѣлан- 
ной графомъ Мусинымъ-Пушкипымъ, и точный расчетъ задѣльной платы 
рабочимъ и угара металла. Изъ донесенія этого было видно, что для че- 
канки монеты не только необходимо сдѣлать новыя машины, но и расчетъ 
стоимости работы былъ опредѣленъ покойнымъ графомъ невѣрно.
Дѣйствительно, для чеканки монеты Мусинымъ-ГІушкішымъ была изго- 
товлена слѣдующая машина:
Для разрѣзки мѣдныхъ штыковъ были сдѣланы двѣ рамы, движу- 
щіяся помощью водяного колеса и колѣнчатаго вала. Въ рамы эти встав- 
лены пилы, укрѣпленныя въ особой, окованной желѣзомъ, рамѣ, которая, 
также помощыо колѣнчатаго вала, могла двигаться по вдѣланнымъ подъ 
нее санямъ, а иилующаяся мѣдь въ это время разрѣзывается въ рублевые 
кускн. На одной рамѣ было 25 пилъ, на другой 13.
Предполагалось на 8-ми подобныхъ установкахъ передѣлывать мѣди 
до 759 пудовъ въ день, такимъ образомъ, что получалось до 625 пудовъ въ 
монетныхъ кружкахъ и до 134 пудовъ въ обрѣзкахъ п опилкахъ. 625 пу 
довъ кружковъ запечатывалпсь на станахъ и такимъ образомъ въ день по- 
лучалось до 10,000 рублей монетой. Работая 100 дней, получали 62,500 пу- 
довъ мѣди въ кружкахъ, по отчеканкѣ которыхъ рублевою монетою выхо- 
дило 1.000,000 рублей.
Угаръ мѣди разсчитанъ былъ по 1 фунту на пудъ, при передѣлкѣ 
опилковъ п обрѣзковъ, что на предполояѵенные къ выпуску 2 .000,000 рублей 
монетой составило-бы 670 пуд. Задѣлыіая плата была опредѣлена монетчи- 
камъ по 13, а работникамъ по 91/2 коп., въ день. Такимъ образомъ пере- 
дѣльная стоимость пуда мѣди опредѣлена была въ 113/^  копѣекъ, счнтая 
въ томъ числѣ и иотерю отъ угара
На самомъ дѣлѣ оказалось, что рама съ пилами и находящіяся подъ 
ними сани, при разрѣзкѣ только одного штыка, разогрѣваются настолько, 
что „по всему покою, въ которомъ оныя поставлены, превеликій чадъ, а отъ 
многаго дѣйствія и загораться можетъ“. Самыя-же пнлы, несмотря на то, 
что для охлажденія ихъ проведена желобомъ вода, такъ нагрѣваются въ 
работѣ, что закалка ихъ отходитъ, зубья скоро стираются іі пилы слабѣютъ 
а при остываніи часто лопаются. Все это вело къ тому, что кружки выпи-
Ч  О п р е д ѣ л е н і е  С е н а т а  6  н о я б р я  1 7 7 3  г .  (М . А р х .  М . 1 0 . ,  д ѣ л а  С е н а т а ,  3 8 6 8 ,  с т р .  7 7 ) .
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ливались иеровиые: одна сторона получалась толще другой, и приведеніе 
ихъ въ законный вѣсъ (21/г фунта) было крайне обременительио. Кромѣ 
того, при полной исправности пилъ, установка и разрѣзка одного только 
штыка заннмала не менѣе 2-хъ часовъ времени, такъ что въ сутки на одномъ 
такомъ станѣ не могло быть разрѣзано болѣе 12-ти штыковъ (если ири- 
томъ работу ни на минуту не останавливать). Изъ этого числа штыковъ 
получалось 288 монетныхъ кружковъ, считая всѣ годными. ІІри дѣй- 
ствіи-же 8-ми такихъ машинъ, въ день можно было-бы получить 2,304 
кружка.
Затѣмъ, кромѣ угара ири сплавѣ, не предполагалось болѣе никакой 
утраты металла. На самомъ-же дѣлѣ, при распиливаніи штыковъ, мѣдь раз- 
леталась въ видѣ мельчайшей пылп, собирать которую было возможно лншь 
съ большимъ ущербомъ.
Заработная плата монетчпкамъ и рабочнмъ, также „въ разсужденіе 
здѣшняго мѣста“, опредѣлена невѣрно» такъ какъ „при здѣшнемъ монет- 
номъ дворѣ работники вольные и плату получаютъ за готовымъ хлѣбомъ іі 
харчемъ отъ 60-ти до 70-ти копѣекъ въ недѣлю“. ІІри собственномъ-же со- 
держанін меньше 25 копѣекъ въ день нанять рабочаго никакъ нельзя. Поэтому 
передѣльная цѣна пуда, положенная въ 113/4 коп., не считая даже непре- 
мѣнныхъ мелочныхъ расходовъ, чрезвыч^йно мала. Если-же положить ра- 
ботникамъ и монетчикамъ по 25 коп. на день, то при 8-ми станахъ, 156-ти 
человѣкамъ, всего иадо 38 рублей. Передѣлано же будетъ 2,304 кружка, 
или 144 пуда.
Такъ какъ при чеканкѣ монеты получается обыкновенно угара до 
2 фунтовъ съ пуда, то на 144 иуда кружковъ угара доляшо быть до 7 пу- 
довъ 8 фунтовъ. Считая мѣдь эту по передѣльной цѣнѣ (16 рублей пудъ), 
стоимость ея будетъ 115 рублей 20 коп. Прибавляя-же сюда и задѣльную 
плату монетчикамъ и рабочимъ — 38 рублей, выдѣлка 144 пудовъ круж- 
ковъ обойдется въ 153 рубля 20 коп., т. е. пудъ монеты станетъ не въ И 3/4 
копѣекъ, какъ предполагалось, а свыше 1 рубля 7 копѣекъ.
И то при полномъ дѣйствіи всѣхъ становъ, что на самомъ дѣлѣ невоз- 
можно, такъ какъ постоянно необходимы будутъ остановкн и поправки *).
Въ подтвержденіе евоего донесенія и для осмотра сенаторами, была 
прнвезена въ Сенатъ и одна изъ Пушкинскихъ машинъ.
Сенатъ отказался отъ осмотра машины, а предложилъ Соймонову изы- 
скать средство, какимъ путемъ можно было-бы прнетупить къ чеканкѣ ру- 
блевоіі монеты. Если-бы для такой работы существуюіція приспособленія ока- 
зались негодными, то ему поручалось завести новыя; однимъ словомъ, Се-
') Рапортъ бергъ-мейстера Грамматникова (Моск. Арх. Мин. Юст. Дѣла Сенатскія, кн. 
X» 3868, стр. 85—86). У Грамматникова въ одномъ мѣстѣ доклада показано 146 пудовъ, а 
угаръ опредѣленъ въ 7 пудовъ 12 фунтовъ; кромѣ того, стоимость угарной мѣди показана 
крайне высока, такъ какъ она должна быть опредѣлена по дѣйствительной, а не номи- 
нальной цѣнѣ металла.
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натъ полагается на его знанія и старанія. Присланную машину предписано 
было возвратпть въ Сестрорѣцкъ, а для образца монеты Соймонову выданъ 
одинъ изъ четырехъ имѣвшихся въ Сенатѣ мѣдныхъ рублей ]).
Такъ какъ машпны оказались безусловно негоднымп для чеканкн, то 
Соймоновъ рѣшплъ попробовать отливать кружки въ обыкновенныя опоки. 
Но, несмотря на всѣ принятыя мѣры, тщательность отлнвки и прочее, рубле- 
вые крулски получались не только не гладкіе, но на краяхъ, гдѣ сходятся 
обѣ формы, всегда выходили закраины, которыя приходилось обрѣзывать, 
а самые кружки обтачпвать. Затѣмъ часть металла оставалась въ такъ на- 
зываемомъ путцѣ (каналѣ, по которому металлъ наливался въ форму). Все 
это требовало такихъ хлопотъ и отнимало такъ много времени при выдѣлкѣ 
рублевой монеты, что отливка ея въ массѣ была положительно невозможна.
Эти п подобные имъ опыты заняли иочти два года, и лишь въ ноябрѣ 
1776 года Соймоновъ представилъ Сенату свои заключенія о чеканкѣ ру- 
блевой монеты.
Указавъ непригодность выдѣлки монеты какъ машинами, предложен- 
ными графомъ Мусинымъ-ІІушкинымъ, такъ и отливкой, президентъ Бергъ 
Коллегіи находилъ возможнымъ чеканнть рубли тѣмъ-же способомъ, какъ 
и обыкновенную монету.
„Сія крупная монета", донодыгь Соймоновъ, „какъ имѣлъ я честь слы- 
шать отъ ІІравительствующаго Сената, способна была и для того, что къ 
сохраненію капитала, на случай вымѣна государственныхъ ассигнацій, не 
требовалось-бы великихъ расходовъ иовсегодно на мѣшки и бочки, для по- 
ложенія и укупорки обыкновенно дѣлаемой въ Екатеринбургѣ мелкой мо- 
неты употребляемые“. Соймоновъ предлагалъ дѣлать рублевые п полтинные 
кружки, оставя вѣсъ первыхъ въ 2*/2 фунта (16 рублей въ пудѣ), увелпчивъ 
діаметръ ихъ настолько, чтобы ребро монеты было въ полъ-дюйма, а не 
дюймъ, какъ въ пробныхъ рубляхъ. Полтины должны были быть пропор- 
ціональны по вѣсу и діаметру. Такія монеты можно было-бы безъ затруд- 
ненія выбивать изъ досокъ, тѣмъ-же способомъ, какъ и обыкновенную мо- 
нету. Доски отливать въ особыя изложницы, а затѣмъ передъ чеканкой 
нлюіцить въ надлежащую толщину. Хотя выдѣлка такой монеты и пойдетъ 
нѣсколько медленнѣе мелкой, такъ какъ часто придется вынимать для точкн 
рѣзцы, но, съ другой стороны, такое замедленіе будетъ не чувствнтельно, 
такъ какъ цѣна монеты гораздо выше мелкой, и въ одно и то - же вре мя 
можетъ быть отпечатано на болыпую сравнительно съ первой сумму.
Но, чтобы приступить къ чеканкѣ, необходимо сдѣлать такіе метаталли- 
ческіе станки, которые въ состояніп были - бы выдержать необходимое 
для прорѣзки толстыхъ досокъ давленіе. Поэтому первоначально надлежало 
изготовить модель такого стана, а затѣмъ уже приступить и къ постройкѣ
’) Опредѣлѳніе Сената 29-го января 1774 года. (М. Архі МиН. ІОст., Дѣла Сѳнатскія, 
кн. 3864, стр. 87—88).
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его. Для этого Соймоновъ проснлъ Сенатъ отпустить необходимую сумму, 
а самую постройку пропзвестп на Сестрорѣцкомъ дворѣ, подъ паблюденіемъ 
состояіцихъ на Петербургскомъ монетномъ дворѣ оберъ-бергмейстера Л е- 
ш е н к о л я  н маркшейдера Н о р д г а у з а ,  прп чемъпослѣднемубезотлучно- 
бы находнться въ Сестрорѣцкѣ. „Смѣю увѣрить“, закапчивалъ свое донесеніе 
Призидентъ-Бергъ-Коллегін, „что сіи людн и во время годового моего от- 
пуска какъ модели сдѣлать, такъ и самыя съ оныхъ машнны, конечно, 
могутъ“.
Другого-же способа выдѣлки рублевой мѣдной монеты Соймоновъ не 
могъ указать Сенату •).
Лицевая сторона рубля.
Кажется, Соймоновымъ приготовленъ былъ одинъ гіробный экземпляръ 
мѣднаго рубля, ныпѣ хранящійся въ Императорскомъ Эрмитажѣ 2). Рубль
*) ДонесенІе Соймонова 23 ноября 1776 г. (М. Арх. М. 10., дѣла Сен., стр. 92— 93. 3,868).
2) В. Кн, Георгій Михаиловичъ. Русскія монеты царствованія Екатерины II, т. 2, стр: 
35 (№ 237). В'Ьсъ этого рубля 2 фунта 54 золотника.
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этотъ такого же тииа, какъ и пробные Мусина-Пушкина, только діаметръ 
его гораздо болыпе (до 4-хъ дюймовъ), а гуртъ уже (на половину) и 
узорныП.
Оборотная сторона рубля.
Гуртъ рубля.
Но оказалось, что устройство стана для прорѣзки ]/2 дюймовыхъ мѣд- 
ныхъ досокъ сопряжено было съ такнми неудобствами, что прошло иочти 
два года послѣ разрѣшенія устройства его, а стант> все еще не былъ 
сдѣланъ.
Все это побудило Пмператрицу отказаться отъ чеканки мѣдной ру- 
блевой монеты, вслѣдствіе чего 28 сентября 1778 г. иослѣдовалъ пменной 
Высочайшій Указъ Правительствующему Сенату, объявленныМ генералъ-
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прокуроромъ княземъ Александромъ Алексѣевичемъ Вяземскимъ, повелѣ 
вавшій „прпготовленіе новой рублевой мѣдной монеты впредь до указа 
остановнть, а всѣхъ находящихся при томъ людей распредѣлить по про- 
чпмъ должностямъ“ х).
Въ снлу этого указа, всѣ устроенныя на Сестрорѣцкомъ дворѣ мастер- 
скія для чеканки монеты, машины и инструменты были переданы началь- 
ннку Сестрорѣцкихъ оружейныхъ заводовъ артиллеріи маіору Э й л е р у, о 
чемъ и состоялось опредѣленіе Правнтельствующаго Сената, отъ 22 ав- 
густа 1779 г. 2).
Такимъ образомъ выдѣлка рублевой мѣдной монеты ограничилась 
только пятыо экземплярамн: четырьмя, отбитыми при графѣ Мусинѣ-Пуш- 
кинѣ, и однимъ при Соймоновѣ.
Изъ числа пробныхъ рублей Мусина-Пушкина, представленныхъ Сенату 
20-го декабря 1770 года, вѣроятно два были съ 1770, а два съ 1771 годомъ. 
Рубли перваго года были совершенно неизвѣстны до послѣдняго времени, 
но года два тому назадъ одинъ экземпляръ рубля 1770 года вдрѵгъ по- 
явился въ продажѣ (въ С.-ІІетербургѣ) и былъ пріобрѣтенъ В. Кн. Георгіемъ 
Михаиловичемъ. Рубль-же 1771 года изображенъ былъ впервые въ атласѣ 
ІПуберта.
Должно замѣтить, что еще въ 1762 году Сенатъ представилъ Все- 
подданнѣйшій докладъ Петру ПІ-му, въ которомъ указывалъ, чтотакъкакъ 
необходимо ускорить выпускъ Мѣдной монеты то, «того ради не изволитъ-лн 
Ваше Императорское Величество Высочайше указать дѣлать иынѣ мѣдную 
рублевую п полтинную монету вѣсомъ протпвъ прежняго, по 32 рубля н.зъ 
пуда. И о томъ Сенатъ всеподданнѣйше проситъ Высочайшей Вашего Импе- 
раторскаго Величества конфпрмаціп, а какимъ изображеніемъ онымъ назна- 
чиваемымъ деньгамъ быть, о томъ подносится при семъ рисунокъ».
Свѣдѣнія объ чеканкѣ мѣдпыхъ рублей 1770—1771 года были чрезвы- 
чайно неточны. Такъ, Рейхель считалъихъпробной монетой по 10 рублейизъ 
пуда, предназначавшейся для расплаты съ рабочими, которые, получая жа- 
лованье такими рублями, могли бы продавать ихъ на металлъ, получая прп 
этомъ извѣстную выгоду 3).
Шубертъ называетъ ихъ пробною монетой, выпущенной въ незначи- 
тельномъ количествѣ въ обращеніе ’)•
М Именной указъ 28 сентября 1778 (М. Арх. М. Ю., дѣла Сенат., кн. 3,868, стр. 113).
2) Опредѣленіе Сената 22 августа 1779 г. (М. Арх. М. 10., дѣла Сенатскія, кн. 3,868,
стр. 479).
8) Біе КеісЬеІзсЬе М ііпхзаттіипд іп 8 і. Реіегзѣиг^. 1842. Т. I., стр. 422.
4) ЗскиЬегі. Ьез топпаіез гиѳаез сіеэ йегпіегз ігоіз йіёсіез. Ьеіргіц. 1857.
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Оба эти предположенія оказываются невѣрнымн.
Шубертъ же пншетъ, что въ 1836 г., по прпказанію Мннистра Финан- 
совъ (графа К а іі к р и и а), отчеканено было нѣсколько штукъ мѣдныхъ рублей 
(Пушкинскимп штемпелямп). Подтвержденіе этого сообщенія находимъ въ 
томъ, что извѣстно нѣсколько новодѣльныхъ рублей, имѣющихъ довольно 
правильную форму и гуртовую надпись, сдѣланную болѣе изящно. Послѣд- 
няя въ такихъ рубляхъ состоитъ изъ трехъ или четырехъ частей.
Этими же штемиелями было отбито на С.-ІІетербургскомъ монетномъ 
дворѣ нѣсколько кружковъ пзъ серебра, такъ что получилась рублевая 
монета (вѣсомъ въ 5 золотниковъ 30 долей) съ 1771 годомъ, но совершенно 
о т л і і ч н о й  отъ обыкновенныхъ рублей чеканки. Это обстоятельство, а равно 
и отсутствіе изображенія и имени ІІмператрицы на кружкѣ, придало ио- 
слѣднему особенное значеніе, и молва, не зная і і х ъ  происхожденія, припи- 
сала выпускъ такихъ рублей І І у г а ч е в у ,  почему у торговцевъ эти монеты 
получили названіе „ П у г а ч е в с к п х ъ  р у б л е й “.
С Ш I .
Электролитическій цинкъ.
Оуществуютъ 3 процесса, изъ которыхъ 2 еще изслѣдуются. Наиболѣе важный про- 
цессъ имѣетъ примѣненіе въ Вгокеп Нііі въ Н. Ю. Вельсѣ. Руда содержитъ по 30% РЪ и 
2п, въ видѣ сѣрнистыхъ соединеній, и 25—30 унц. Ад на тонну. Добыча всѣхъ 3 металловъ 
изъ руды по обыкновенному способу была признана невозможной. Процессъ Азксго/і'а опыт- 
нымъ путемъ изслѣдовался въ бгауз въ Эсиксѣ, и съ марта 1897 г. въ широкихъ размѣ- 
рахъ примѣненъ въ Нью-Кэстлѣ N. 8. ІѴ. и состоитъ въ слѣдующемъ:
Размельченная руда обжигается н растирается съ растворомъ хлористаго желѣза или 
сѣрнокислаго (отъ закиси). Цинкъ переходитъ въ растворъ, а Ге осаждается въ видѣ гидрата 
закиси; иногда приходптся работать для полнаго осалзденія при нагрѣваніи. Остатокъ въ кад- 
кахъ, содержащій РЪ и Ад, обрабатывается обычнымъ путемъ, а растворъ 2 п  проходитъ 
чрезъ катодную камеру въ рядъ осаждающихъ сосудовъ, гдѣ около Ѵ3 2 п  осаждается; тогда 
его пропускаютъ чрезъ анодную камеру тѣхъ ясе сосудовъ, содержащую въ первон Ѵ3 желѣз- 
ные аноды, а далыпе угольныс; тогда въ передней х/ 3 образуется сѣрнокислое Ге (отъ окиси), 
которое въ послѣднихъ превращается въ соль закиси; къ послѣдней опять прпбавляютъ обож- 
женной руды, растираютъ и ведутъ процессъ сначала.
Процессъ АзксгоіѴа эксплоатнруется 8иІр1ікІе Согрогаііоп въ Лондонѣ съ капита- 
ломъ 1.100,000 1. По послѣдиему отчету за первые 4 мѣсяца добыто 150 тоннъ 2п , но 
это не считается выгоднымъ, и если во второй періодъ результаты не будутъ лучше, то дирек- 
ція рѣшила остановить производство. Слабое мѣсто процесса—это употребленіе діафрагмъ и 
образованіе осадка гидрата закиси Ре.
Процессъ Сименса и Гальске, въ общихъ чертахъ, напоминаетъ нроцессъ Аексго/і' а, 
только оболсженную руду растираютъ или съ Н^ЗО^, или съ подкисленнымъ растворомъ 2 п 8 0 4. 
Полученный цинковый растворъ разлагается токомъ въ сосудахъ, раздѣленныхъ сквозными 
деревянными перегородками, играющими роль діафрагмъ, на анодное и катодное отдѣленія. 
Унотребляются цинковые катоды и свинцовые аноды. Когда въ растворѣ образуется около 
10% свободной кислоты, его можно употребить на обработку новаго количества руды. Этотъ 
процессъ въ небольшихъ размѣрахъ примѣнялся въ Берлинѣ; въ настоящее время въ гораздо 
большихъ размѣрахъ онъ примѣняется въ І11а\ѵагга N. 8. IV. въ Австраліи на заводѣ 8те1- 
Ііп» С°. съ капиталомъ 500,000 1. Детали производства не опубликованы. Процессъ проще,
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чѣмъ ЛйІісгоІѴа, недостатокъ лишь въ томъ, что, благодаря кислотности ванны, ноявляется 
встрѣчный токъ въ сосудахъ для осажденія, что уменынаетъ полезное дѣйствіе осаждаю- 
щаго тока.
БіеіТепѣасІгомъ взята нривилегія на нроцессъ, который, повидимому, разрѣшаетъ эко- 
номическія затрудненія добыванія 2п  электролизомъ. Этимъ процессомъ работаютъ въ Биіз- 
Ънг§’ѣ въ Германіи. Рудой слуясатъ 2 п  содержащіе пириты изъ Зигена въ Вест- 
фаліи. Руда сначала нодвергается хлоринирующему обжиганію, затѣмъ растирается съ раст- 
воромъ 2пС І2 или съ остатками раствора изъ осадочныхъ сосудовъ. Полученный растворъ 
2п  нодвергается электролизу въ спеціально уст]іоснныхъ сосудахъ. Производство въ Биізз- 
Ъигд'ѣ до 90 тоннъ въ мѣсяцъ, такъ что вполнѣ окупаетъ издержки.
Въ Германіи, въ Коіііепіеісіе, въ употребленіи д.ія электро-гальваническаго покрытія 
2п-ожь еще процессъ Аіехапсіег'а. Въ немъ получается не чистый 2п , а сплавъ его съ 
АІ или Мд. Недостатокъ процесса тотъ, что 2 п  легко выдѣляется въ губчатой формѣ; для 
полученія плотнаго осадка надо внимательно слѣдить и за силой тока, и за составомъ, ки- 
слотностью н концентраціей электролита.
Кромѣ того, употребляются еще подобные же процессы Сожрег-Соіез и Кісіііега въ 
\Уііколѵііг'ахъ въ Богеміи. В. Р.
Производство бессемеровской стали въ С. А. С. Ш .').
Болванки (включая—С1арр-6гііГіі’а и КоЪ. Вез.).
Въ 1897 г. произведено . . . .  5.475,315 
противъ 1896 г. » . . . .  3.919,906
увеличеніе въ 1897 г. » . . . .  1.555,409
или около 39%
Слѣдующая таблица показываетъ возрастаніе бессемеровскаго производства за послѣдніе 
годы въ тоннахъ:
1892 ..................... 4.168,435
1893 ..................... 3.215,686
1894 ..................... 3.571,313
1895 ................. 4.909,128
1896 ..................... 3.919,906
1897 ..................... 5.475,315
ІІо штатамъ:
1894 1895 1896 1897
Ненсильванія . . 2.334,548 2.978,924 2.292,814 3.060,049
Огайо...............  363,974 719,954 568,535 1.041,541
Остальные штаты 872,791 1.210,250 1.058,557 1.373,725
3.570,313 4.909,128 3.919,906 5.475,315
')  Е. М. Л. 1898. № 10. В. Р.
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Рельсы.
Производство бессемеровскихъ рельсовъ всѣхъ сортовъ въ 1897 году равнялась 
1.614399 тоннъ.
1896 .................................  1.102,892
1895 .................................. 1.266,081
1894 .................................. 904,020
1893 .................................. 1.036,353
1892 .................................. 1.458,732
По щтатамъ:
1894 1895 1896 1897
Пенсильванія. . . 606,866 837,043 663,096 1.024,386
Остальные штаты. 297,154 429,038 439,796 590,013
904,020 1.266,081 1,102,892 1.614,399
Для браковки назначены былн въ 1897 г.—45 ЬЬ и 85 Ы—погонный ярдъ и про- 
язводство представляется въ такомъ видѣ:
Ниже 45 Н 45 до 85 $> 85 % и тяжелѣе. Всего. 
Пенсильванія. . . 51,286 708,475 26,462 1.024,386
Остальные штаты. 33,831 485,296 70,886 590,013
Всего . . . 85,117 1.193,171 335,511 1.614,399
То есть нзъ общаго количества рельсовъ 5,3% легкпхъ,—73,9—средняго вѣса и 20,8— 
тяжелыхъ; производство (относптельное) ихъ спльно возрасло.
Относительная крѣпость трубъ стальныхъ и изъ кованнаго желЪза').
ІІодобнаго рода изслѣдованія были произведены Рг. Непгзг. М. Носке въ заведеніи 
«Нге ІЧаІіопаІ ТиЪе \Уогкв С°». Пспытаиія производились на внутреннее давленіе, на вы- 
тягиваніе и на тпеніе, т. е. на внутреннее сопротивленіе движенію воды. Трубы бралпсь 3-хъ 
размѣровъ: 2" тянутыя трубки (Ііпе ріреэ), 2" лптыя трубы и ЪъІн" (савіп^) кованныя.
Испытанію па давленіе были подвергнуты: 51 кованпая и 36 стальныхъ тянутыхъ 
трубъ, подъ гидравлическимъ прессомъ. Изъ этихъ испытаній видно, что сопротивленіе разрыву 
для стальныхъ трубъ возрастало болѣе послѣдовательно, на 62°/0, на 84% и, наконецъ, на 
119%, противъ кованпаго желѣза, а отношеніе могло быть и болыпе, если бы 12 сталь- 
ныхъ трубъ не были испробованы при высшемъ давленіи—6,000 аТ. Сравнивая наименьшую 
крѣпость обоихъ классовъ, замѣчаемъ, что 2" труба изъ мягкаго желѣза обладаетъ вдвое 
меныпимъ сопротивленіемъ, сравнительно съ стальною трубою; 2" желѣзная труба дала 64% 
крѣпости твердоп стали. Опыты на треніе производились и скребкомъ, и гидравлическпмъ 
давленіемъ. Скребокъ для стальяыхъ котельныхъ трубъ пропускался сквозь каждую пзъ 10 
стальныхъ и 12 желѣзныхъ трубъ при постоянномъ усиліп, нри чемъ замѣчалось сопротивленіе.
і )  В . М. Л. 1 8 9 8 . №  1 4 . В . Р .
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Для гидравлическаго испыіанія были соединены по б-іи 2" стальныя и желѣзныя 
трубы вмѣстѣ, при чемъ образовались 2 трубы ио 104' длины. Послѣ этого сквозь нихъ пропу- 
скалась вода подъ сильнымъ давленіемъ, потомъ подъ болѣе низкимъ, и оба раза отмѣчалась 
потеря давленія. При испытаніи съ скребкомъ оба металла оказались одинаковы. Иногда, 
въ зависимости отъ приложеннаго усилія, скребокъ останавливался, пройдя только часть трубы; 
при стали въ 34% пробъ, при желѣзѣ въ 44%. Съ другой стороны, въ болыпиствѣ слу- 
чаевъ скребокъ не останавливался въ трубѣ; скорость движенія его была значительнѣе 
въ желѣзныхъ, чѣмъ въ стальныхъ трубахъ.
Ири гидравлическомъ нспытанш сталь всегда имѣла преимущество передъ желѣзомъ. Для 
даннаго начальнаго давленія, конечное для стали обыкновенно на 0,1 ЬЬ на квад. " болыпе, 
чѣмъ для желѣза; другими словами, больше на 5%.
Относительно сопротивленія разрыву сталь тоже выше желѣза. Желѣзо оказывается бо- 
лѣе мягкимъ ноперекъ волоконъ, чѣмъ вдоль ихъ, тогда какъ сталь почти одинакова. Нату- 
рально, поэтому, желѣзныя трубы слабѣе стальныхъ.
Кромѣ того, сталь лучше сваривается, и труба получается болѣе однородная. Такъ, изъ 
23 стальныхъ трубъ въ 17,4% разрывъ былъ не на сваркѣ, показывая, что, значитъ, не на 
ней было самое мягкое мѣсто. Ііри германскихъ изслѣдованіяхъ найдено, чю крѣпость сварки 
въ среднемъ 99,3% крѣпости цѣльнаго металла; низшее ея значеніе—91,9%0, а высшее— 
109,3%.
Е. М. .7. 1898, М  14. В . Р.
Платина въ Ковой Зеландіи.
Въ Еп. М. <Т. появилосъ извѣстіе объ открытіи платины на Нов. Зеландіи въ округѣ 
Нельсона, въ вулканической мѣстностп Такака. Порода, слагающая окрестную мѣстность,— 
известнякъ.
Е. М. ,7. 1898. №  10. В. Р.
Полученіе алюминія. Р. В. Уолльсъ‘).
На заводѣ Британскаго Алюминіеваго Общества въ Файерѣ, на юговосточномъ берегу 
озера Локъ у Каледонскаго канала, аиоминій получается по способу Геру, коюрый со- 
стоитъ въ извѣстномъ разложеніи глинозема гальваническимъ токомъ. Расплавленіе глинозема 
совершается тѣмъ же токомъ въ желѣзномъ сосудѣ съ угольной футеровкою, слузкащимъ ка- 
тодомъ. Разлагаемымъ веществомъ служитъ расплавленный, наеыщенный глиноземомъ кріолитъ. 
Анодомъ служитъ пучекъ угольныхъ пластинокъ, доходящій почти до дна сосуда. По мѣрѣ 
выдѣленія алюминія прибавляютъ свѣясаго глпнозема. Температура ванпы 750° до 850° Ц. 
Напряженіе тока доходитъ отъ 3 до 5 вольтъ, а сила тока до 700 амп. на кв. ф. 
поверхн. электродовъ. Для полученія 1 ф. металла необходимо 12 элекр. лош. силъ.
Токъ получается посредствомъ гидравлической силы отъ 5 тюрбинъ и динамо-машинъ, 
около 700 элек. лош. силъ. Каждая динамо-машипа даетъ токъ болѣе чѣмъ 8,000 ампер.
<) Вег§ ипа Ніій. 2 е і і  1898 № 36, 8 . 349. С. С. 
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Стоимость полученія тока на 2/3 меньше стоимости его нри паровыхъ двигателяхъ. Для при- 
готовленія глинозема служитъ бокситъ изъ Лярнъ въ Ирландіи съ 33,2—59,6% Л120 3, 
2 -3 0 %  Ге20 3 и 7 -2 4 ,4°/0 8 І0 2.
Съ этою дѣлыо нагрѣваютъ бокситъ съ ѣдкимъ натромъ подъ давленіемъ въ 70 до 80 
фун. на кв. д. п осаждаютъ глиноземъ изъ полученнаго раствора по способу Вайера. Уголь- 
ные аноды готовятся тѣмъ же Обществомъ.
0 полученіи никкеля электролизомъ :).
1
Еще недавно толстыя пластишш никкеля, полученныя электрическимъ путемъ, считались 
рѣдкостью, а въ настоящеее время онѣ находятся вездѣ въ продажѣ и готовятся какъ аме- 
риканскимп, такъ п германскими никкелевыми заводамп. ІІр. Ферстерѵ удалось изучить вопросъ 
электролитнческаго осажденія никкеля. Всѣ способы, служащіе для нпккелированія, даютъ 
лишь тонкій слой никкеля на катодѣ, но можно получить слой желаемой толщины, 
если подогрѣть разлагаемую жидкость до 50— 90°Ц. Лучше всего осаждать ник- 
кель изъ сѣрнокислаго раствора, содержащаго 150 гр. N180^ въ 1 л. воды; анодомъ 
служитъ толстая никкелевая жесть, заверпутая въ пергаментную бумагу, для удержанія 
порошка, образующагося около анода, а катодомъ — тонкая никкелевая жесть, отъ которой 
осадокъ легко отдѣляется. Перемѣшиваніе раствора совершается вдуваніемъ углекислоты, 
воздуха, или неремѣшиваніемъ лопатками. При силѣ тока въ 50 амп. на кв. метръ и темпер. 
ванны въ 80°, осадокъ получается матово-сѣрый и шероховатый, а при 200—250 амп.—бле- 
стящій, серебристо-бѣлый, почти гладкій. Тоже имѣетъ мѣсто уже при 100 амп., но при 
30 гр. ШЗО^ въ 1 л. воды. Выдѣленіе пузырьковъ водорода уменыпается при перемѣши- 
ваніи раствора. При разстояніи электродовъ около 4 сант. напряж. электричества =  1—1,3 
волыъ. Анодный никкель содержитъ нечистоты въ %-хъ: 0,4 С; 0,02 8і; 0,14 Со; 
0,10 Си; 0,43 Ее; 0,02 М п. Весь углеродъ, М п, 8і и С и  выдѣляются вполнѣ электро- 
лизомъ; напротивъ того, около 3/4 Ге и Со переходятъ въ катодный никкель. ІІзслѣдованія 
показали, что оба эти металла осаждаются на катодѣ раныпе никкеля, а потому не могутъ 
быть отдѣлены отъ него электролизомъ. Осажденіе нпккеля изъ хлористыхъ солей предста- 
вляетъ слѣдующія затруднепія: изъ нейтральнаго раствора нри обыкновенной температурѣ 
осаждается листоватый никксль, при повышенной—зеленая осповиая соль никкеля. Нзъ ки- 
слаго раствора между 50° и 90° при 70 -300 амн. получаются осадки отъ матово-сѣраго 
до серебристо-бѣлаго, но пергаментные мѣшки скоро разрушаются, а холщсвые загрязняютъ 
растворъ органическпми веществами, и никкель на катодѣ содержитъ углеродъ. Разложеніе 
ШС12 угольными электродамп нс даетъ удовлетворительныхъ результатовъ, а именно: прп 
80°, 200 амп. и 100 гр. ШС12 въ 1 лит. воды вначалѣ получается осадокъ свѣтлый, 
ровный и прочный. При разстояніи между электродами въ 2,2 сан. напряженіе=1,8—1,9 В. 
Вслѣдствіе освобождающагося хлора толыю 6 6 — 70% сплы тока идетъ на осаждсніе ник- 
келя, а вскорѣ и эта величина понижается до */3—У4 теоретическаго; катодъ покрывается 
темной углпстой массой органическихъ веществъ, и осажденный на катодѣ никкель содержитъ 
0,18 *%,С. Для осажденія никкеля изъ сѣрнокислаго раствора нерастворпмыми электродами, 
вѣроятпо, слѣдуетъ примѣнять аноды изъ перекиси свинца.
4) В еге  ш ні Н Ш . 2 е і і  1898 № 3, 8. 27. С .  С .
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Возстановленіе никкеля изъ окисленныхъ рудъ по способу Монда. Э. Донамъ
и К. Поллякъ х).
Способъ Монда состоитъ въ возстановленіи металлическаго никкеля, содержащагося 
въ окисленныхъ рудахъ, носредствомъ возстановительныхъ газовъ, при темп. въ 350 — 
400°, въ превращеніи затѣмъ металлическаго никкеля въ никкель-карбонилъ, обраба- 
тывая мелкій металлическій никкель окисью углерода при температурѣ нпже 1,50° и въ 
разложеніи пиккель-карбонила на Ш  и СО при 180°. Въ случаѣ, если содержащійся 
въ рудѣ никкель соедпненъ съ сѣрою, то её необходимо обжечь. Возстановлеиіе окиси нпк- 
келя совершается помощью водорода, генераторнаго или водяного газа, въ особомъ возстано- 
вительномъ приборѣ, который состоитъ изъ ряда цилиндровъ, насаженныхъ на вращающемся 
валу и снабженныхъ двоішыми днами; въ промежутокъ между ними вводятъ горячіе газы, для 
нагрѣванія прибора, или воду—для его охлажденія. Дно каждаго цилиндра составляетъ крышку 
нижележащаго. Вращеніемъ вала и прикрѣпленныхъ къ нему лопатокъ масса переводится 
постепенно пзъ одного цилиндра въ другои, ниже-лежащій. Возстановленіе водянымъ илп ге- 
нераторнымъ газомъ начинается прп 300°. Наилучшіе резуиьтаты получаются при 350°, 
такъ какъ возстановляющійся никкель получается въ очень измельченной формѣ и почти 
совершенно поглощается окисью углерода при 50 — 60°Ц. Никкель, возстановленный при 
400 — 450°, не такъ мелокъ й поэтому гораздо медленнѣе поглощается окпсью угле- 
рода, чѣмъ возстановленный при 350°. Часть перваго (воз. при 400°) не улетучивается 
при дѣйствіи СО. Въ нижней части прибора (т. е. въ послѣднемъ цилиндрѣ) воз- 
становленный никкель охлаждается до 50 — 60°Ц. Превращеніе металлическаго никкеля 
въ никкель-карбонилъ происходитъ въ особомъ приборѣ, называемомъ «волятилизеръ», въко- 
торомъ образующійся Ш  (СО)4 превращаетея въ пары. Ш(СО)А образуется при всѣхъ температ. 
ниже 150°, но самой подходящей является темп. въ 50°, такъ какъ при ней всѣ примѣси 
никкеля,даже кобалыъ, не обращаются въпарообразное состояніе. Волятилизеръпредставляетъ же- 
лѣзный цилиндръ, раздѣленный на нѣсколько отдѣленій и снабженный вращающимися лопатками; 
мелкій металлическій никкель переводится лопатками сверху прибора до низу, окись углерода 
проходитъ по прибору въ обратномъ направленіи. СО получаютъ изъ С 02, проходящей че- 
резъ слой раскаленнаго кокса. Какъ только окись углерода придетъ въ соприкосновеніе съ 
метал. Ш, начинается образованіе Ш  (СО)ѵ Если не требуется разлагать Ш  (С*0)4 непосред- 
ственно послѣ полученія, то образовавшіеся въ волятилизерѣ пары проходятъ по холодиль- 
нику, въ которомъ Ш (С0 )4 сгущается въ жидкость; она легко сохраняется и во всякое время 
можетъ служить для полученія метал. никкеля, если нагрѣвать ее, или собственно пары ея. Если 
же изъ полученнаго въ волятилизерѣ газа желаютъ тотчасъ же получить никкель, то газъ про- 
водятъ черезъ рядъ трубокъ и камеръ, нагрѣваемыхъ до 180°, при чемъ Ш(СО)А разлагается 
на СО п Ш  металлическій. Послѣдній осаждается на стѣнкахъ сосудовъ, служащихъ для разло- 
женія, въ видѣ плотной массы съ сосковидною поверхностыо. Окись углерода можно провести 
обратно въ волятилизеръ для полученія новаго количества Ш(СО)А. Вышеописанный способъ 
уже нѣкоторое время примѣняется на одномъ заводѣ въ Вирмннгамѣ, гдѣ обрабатываются 
канадскія никкелевыя руды.
') В ег§ ипіі Н іій. 2 е іі. 1898, № 38, 8 . 368. С. С.
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0 никкелевой стали Б. Зиммерсбаха х).
Оаредѣленное количество нпккеля, прибавленнаго къ стали, значительно возвышаетъ ея 
качества. Такъ, еслп сталь содерлштъ 3,25% Ш, то прочность ея возрастаетъ на 30%, 
предѣлъ упругостп—на 75%, при томь же удлиненіи, какъ въ обыкновенной стали. Нпккель 
равномѣрно распредѣляется въ остывающей болванг.ѣ, обратно прочпмъ прпмѣсямъ, а потому 
никкелевая сталь очень однородна. По своимъ качествамъ никкелевая сталь особенне при- 
годна для постройки паровыхъ котловъ; лабораторные опыты показали, что она вдвое меныпе 
изнашпвается отъ дѣйствія воды и пара, чѣмь обыкновенная сталь. Опыты полученія никке- 
левой стали всевозможной толщины для котельныхъ листовъ показали, что она катается и 
обрабатывается безъ особыхъ затрудненій; она легко рѣжется и штаішуется, п не даетъ тре- 
щпнъ п поломокъ. Паровой котелъ пзъ никкелевой стали можетъ выдерживать давленіе на 
30%, болыпе, чѣмъ котелъ пзъ обыкновенной стали, а если лабораторные опыты относи- 
тельно меньшей изнашиваемостп подтвердятся на практикѣ, то котламъ и.зъ никкелевой стали 
можно предсказать болѣе продолжительную службу. ІІе только въ котельномъ дѣлѣ никкеле- 
вая сталь имѣетъ преимущества, но п въ строительиомъ, по причпнѣ своего значптельнаго 
предѣла упругостп. Если бы приготовить обыкновенную сталь съ такпмъ же предѣломъ упру- 
гости, какъ нііккелевая, то первая должна бы содержать гораздо болыпе углерода, а потому 
обработка ея была бы затруднительна. Тѣ зке качества дѣлаютъ никкелевую сталь особенно 
пригодною для корабельныхъ броней, которыя могутъ быть значительно легче прп томъ же 
сопротивленіи, чѣмъ изъ обыкновенной сталп. Экономія въ вѣсѣ средней величины броненосца 
составляетъ 500—600 т. Различными нспытаніями найдено, что сталь съ содержаніемъ 3% 
Ш, при 0,3—0,4%, С, даетъ лучшіе результаты. Она легко отпускается п закаливается въ 
маслѣ, н не только хорошо куется и катается, но п отливается прекрасно; даетъ 70 кил. 
на разрывъ, прн предѣлѣ упругости въ 45 кил. и удлиненіп въ 25% (для бруска въ 200 мм.). 
Но практическія изслѣдованія далп лучшіе результаты, чѣмъ пробы на разрывномъ станкѣ. 
Въ подтвержденіе этого авторъ прпводитъ цифровыя данныя опытовъ надъ пушками и бро- 
невыми плитами, которыя еще болыпе говорятъ въ пользу никкелевой стали. Въ общемъ 
никкель не пропзводитъ никакого вліянія на свариваемость никкелевой сталп, кото]!ая тре- 
буетъ липіь болѣе тщательнаго ухода при нагрѣваніи, по причпнѣ большаго содержанія въ 
ней углерода. Дороговпзна никкелевой стали (цѣна ея двойная противъ обыкновенной) мѣ- 
шаетъ широкому ея распространенію; она прпмѣняется лишь тамъ, гдѣ цѣна не нграетъ роли, 
въ броненосцахъ. Особенно цѣнной является ннккелевая сталь для всѣхъ машипныхъ частей 
но своему своііству пе ломаться сразу послѣ образовапія поверхностной трещпны, а лишь 
постепенно и послѣ спльнаго пзгиба, между тѣмъ какъ обыкновенная сталь прп малѣйшей 
трещинѣ съ поверхности ломается сразу, по всему понеречному сѣченію. Наконецъ, броневыя 
плиты могутъ быть приготовлепы изъ никкелевой стали такъ, что наружная часть ихъ, под- 
верженная у царамъ с-парядовъ, будетъ твердая, а внутренняя—мягкая и служить для удержанія 
осколковъ наружной части, въ случаѣ ея разбитія. Соперникомъ нпккеля вь стали можетъ 
оказаться магній, такъ какъ въ самое послѣднее время заводъдля приготовленія магнезіи въ 
Гетлингенѣ, близь Бремы, сталъ готовить особын составъ изъ магнезін, который сильно 
увеличиваетъ твердость стали. Составъ этотъ былъ уже испытаиъ на многнхъ заводахъ.
*) В ег§ ипсі Ш ійѳп. 2 е ііи п §  1898 № 13, стр. 114. С. С.
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Общая добыча и стоимость алмазовъ *).
Три страны въ мірѣ доставляли алмазы для всего земного шара: Индія до ХУІП сто- 
лѣтія, Бразилія до 1870 и Южная Африка до настоящаго времени. Л. де Лёнай, въ своемъ 
сочиненіи: «0 Канскихъ алмазахъ», дѣлаетъ попытку оцѣнить все количество амлазовъ, на- 
ходящпхся въ обращеніи въ настоящее время, прибавляя, что годичная добыча алмазовъ, 
которая въ Индіи и Бразпліи до 1880 г. составляла едва 60,000 каратовъ (1 кар. = 
= 205 милл. гр.) въ 1887 и 1888 гг. возрасла до 3.500,000 кар. и вѣроятно еще воз- 
растетъ, если не будетъ искусственно задержана.
Общая добыча алмазовъ съ возникновенія ея была:
< * — . Кнлограм.
Индія . . . .  
Бразилія . . . 
Южная Африка
10
12
57
2,050
2,500
11,500
Стоимость
Б Ъ  М ІШ ЛІОН.
франковъ.
426
500
1,800
Всего 79 16,050 2,726
Такъ какъ потеря и изнашиваніе' алмазовъ пезначительны, то въ настоящее время на 
земномъ шарѣ имѣется количество шлифованныхъ брилліантовъ, соотвѣтствевное 79 мил. кар. 
с-ырыхъ алмазовъ, что составляетъ 16 т. или 4,5 куб. метра. Дыфры эти указываютъ только 
количество нешлвфованиыхъ алмазовъ, а при шлифовкѣ полоьина обхема и вѣса теряется, 
но за то удваивается цѣна, особенно въ розничной нродажѣ. Во время открытія Бразиль- 
скихъ копеп цѣва шлифованныхъ брилліантовъ упала вдругъ съ 250 фр. до 25 фр. за ка- 
ратъ. Въ 1870 г. цѣна шлифованиыхъ брилліантовъ хорошаго качества была 700—800 фр. 
за каратъ, а послѣ открытія капскихъ копей упала до 250—300 фр. за кар. лучшихъ 
качестьъ. Вслѣдствіе согласованія производительности съ потребленіемъ, въ настоящее время 
цѣна нешлифованныхъ алмазовъ держится постоянно въ предѣлахъ 30—36 фр. за каратъ.
С. С.
Измѣренія температуры при обжигѣ сѣрнаго колчедана въ печахъ Малетра 2).
II]). I. Крутвигъ и Г. Дюнопкуръ. Упив. въ Люттихѣ.
Авторъ говорптъ, что изученіе хода производства сѣрной кислоты представляетъ много 
интереса и заслуживаетъ болѣе близкаго ознакомленія съ нимъ, прп чемъ прпводитъ слѣдую- 
щія данныя своихъ наблюденій надъ обжигомъ сѣрнаго колчедана, съ содержаніемъ сѣры въ 
49,6%. Обжигъ происходитъ въ шестиэтажной печи при 24-хъ часовомъ переходѣ колчедана 
черезъ всѣ этажи печи (по 4 ч. въ каждомъ этажѣ). Содержаніе сѣры было опредѣляемо 
въ каждомъ этажѣ отъ I до ѴІ-го, каждый разъ послѣ 4-хъ часового промежутка въ работѣ.
!) Вег§ ипй Ніій. Ъеіі. 1898. Лг» 3 стр. 26. С. С.
2) Кеѵие ипіѵегзеііе сіев шіпез. Мартъ, 1898 г. С. С.
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№ этажа 1 II III IV V VI
Содержаніе сѣры 49,65% 37,90% 30,13% 10,00% 1,26% 1,08 до 0,59%
Температура этажа 680° 750° 720° 650°
оОсосо 310° Ц.
Для опредѣленія температуры слулшлъ пирометръ Ле-Шателье. Примѣнялся также тер- 
моэлектрическій ппрометръ (платиново-родіевый снлавъ), заключенный въ фарфоровой трубкѣ 
для предохраненія отъ дѣйствія паровъ сѣры. Черезъ Ѵ4 часа положеніе указателя станови- 
лось постояннымъ. Авторы обѣщаютъ дальнѣйшія нзслѣдованія.
Испытаніе газовой машины „Симплексъ“, дѣйствующей на доменныхъ газахъ.
М. Аміэ-Вицъ г).
На заводѣ Комн. Кокериля была построена газовая машина типа «Симплексъ» (Деля- 
маръ-Дебуаттевплля п Маляндин'а) силою въ 200 пар. лош., при размѣрахъ: діам. цил. 31,5"; 
длина хода 39,4"; скорость 105 обор. въ 1 м.; предварительное сжатіе около ІбЧ^. Испы- 
тывая практическую примѣняемость машины, дѣйствующей на доменныхъ газахъ, одновременно 
имѣли въ впду ооредѣлпть: можно-ли газъ проводнть въ машину непосредственно изъ домны, 
и не вліяютъ-ли на ходъ машины колебанія въ составѣ п давленіи доменнаго газа, а также 
содержащаяся въ немъ пыль. Требовалось опредѣлить расходы: газа, масла, воды для про- 
мывки газа и охлажденія цилиндра при нормальномъ дѣйствіп машины. Испытаніе продолжа- 
лось 24 ч. безпрерывно. Газъ доставлялся 4-мя домнами того-же завода и нроходплъ черезъ 
газометръ вмѣстимостью въ 300 куб. метр. Всѣ пзмѣренія производились самымъ тщатель- 
нымъ образомъ, оппсаніе которыхъ можно найтп въ оригинальной статьѣ; я приведу лишь
результаты пспытаніп:
Время опыта: съ 19-го по 20-ое іюля 1898 г.; продолжительность — 24 ч.; средняя 
скорость—105,2 обор. въ 1 м.; средній, чистый вѣсъ груза, приводимаго машиною въ дви- 
женіе—1595,45 кил.; средняя работа—181,16 лош. силъ; среднее чнсло впусковъ—47 въ 
1 м.; отношеніе— 47/52,в = 89,3 на кв. сант.; коэффпціентъ полезнаго дѣиствія—0,85.
І воздуха отъ 27° до 15° средняя 21,0°газа » 27 » 18 » 22,5°
взрыва » 480° » 510° » 495°
Температура воды поступающей 22,7°,—выходящей изъ рубашкп цилиндра 33,7°. Давл. 
атм. 765—770 мм.
Машина развивала 181 лош. с., нропуская каждый 10-ый впускъ газа; тепловое дѣй- 
ствіе газа всегда оставалось въ предѣлахъ близкихъ къ 981 кал. Среднін расходъ газа въ 
3,329 куб. метр. на дѣйствительную лош. силу—замѣчательно малъ. Расходъ воды и масла 
оказался значительно меньше предполагаемаго. Въ заключеніе скажемъ, что на заводѣ Крезо 
Комн. Кокериля въ настоящее время дѣйствуетъ газовая мапшна, работающая на газахъ своихъ 
доменныхъ печей и расходующая на 1 лош. сил. около З1/* куб. м. газа, 100 лит. воды въ 
часъ и меныпе 18 гр. масла. Дѣйствіе ея правильно, какъ и паровой машнны, пыль домен- 
иыхъ печей пе оказываетъ вліянія на ходъ ея, но но дешевизнѣ работы она превосходитъ 
всякую паровую машину.
х) ТИе Ігоп апй Соаі Тгасіез Кеѵіег. Сент. 1898 г. № 1592. стр. 389. С. С.
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Роль электричества при современномъ полученія металловъ въ большомъ
масштабѣ :). Пр. Дюрре.
Успѣхи современнаго полученія металловъ электролпзомъ авторъ принисываетъ главнымъ 
образомъ дешевизнѣ тока изъ динамомашинъ. Существуютъ два способа электролиза: разло- 
женіе токомъ расплавленной массы и воднаго раствора. 1-ый способъ примѣняется, напр., 
для полученія алюминія изъ чистой глины (способъ Геру), или Жристыхъ п фтористыхъ 
соединеній алюминія (американскій способъ Галл’я). Второй способъ въ настоящее время 
имѣетъ большое примѣненіе при полученіи мѣди, хотя онъ только тогда можетъ быть при- 
быльнымъ, когда сырой матеріалъ (черная мѣдь) содержитъ золото и серебро, собирающіяся 
въ осадкѣ у анода и извлекаемыя изъ него впослѣдствіи. Въ Соед. Штатахъ способъ этотъ 
примѣняется въ пшрокихъ размѣрахъ, а въ Германіи имѣетъ сравнительно очень незначительное 
распространеніе. Къ интереснѣйшимъ вндоизмѣненіямъ электролиза мѣди принадлежитъ 
англійскій способъ Эльморе, состоящій въ осажденіи мѣди на вращающихся вокругъ своей 
оси катодахъ. Послѣдніе состоятъ изъ прочнаго деревяннаго остова, покрытаго оболочкою изъ 
штампованной по шаблону стеариновой массы, наружная поверхность которой натерта гра- 
фитомъ или станіолемъ для проводимостп тока. Полученныя такимъ образомъ мѣдныя трубы 
вытягиваются прокаткою. Насколько этотъ способъ выгоденъ, авторъ не указываетъ, прибавляя, 
что онъ пе имѣетъ большого значенія для производства чистой мѣди.
Прн полученіи никкеля, Леватъ сдѣлалъ попытку отдѣленія его отъ мѣди посред- 
ствомъ двухъ токовъ различной силы; дѣйствію тока былъ подвергнутъ никкелево-мѣдный 
сплавъ изъ канадскихъ рудъ, содержащій 1% Ге и Ѵ2% 8. Однако, въ извѣстиый моментъ 
ванпа становится настолько богатой никкелемъ и бѣдной мѣдью, что выдѣленіе остатковъ 
мѣди электричествомъ становится слишкомъ затруднительнымъ и дорого стоящимъ. Изъ ванны, 
почти свободной отъ мѣди, осаягдаютъ весь никкель. Въ видѣ опыта послѣдніе слѣды мѣди 
пробовали выдѣлять сѣроводоромъ.
Для полученія свинца электролизъ до сихъ поръ не примѣнялся, по прпчинѣ про- 
стоты трейбованія веркблея. Не дало положительныхъ результатовъ разложеніе токомъ содер- 
жащаго серебро цинка, который получается при обезсеребреніи свинца по способу Паркиса. 
Такого рода приспособленіе (для разложенія токомъ серебристаго ципка) въ Гобокепѣ у Ант- 
верпена стоило 150,000 фл. и было заброшено; принуждены были вернуться къ способу 
перегонки.
Заслуживаетъ внимаиія способъ Сименса и Гальске для полученія золота. Изъ 
ціанистаго раствора осаждаютъ золото на свинцовомъ катодѣ и отдѣляютъ его затѣмъ трейбова- 
ніемъ. Въ Мансфельдѣ, при обработкѣ мѣдистыхъ сланцевъ, получается мѣдь, содержащая зо- 
лото и серебро, которая затѣмъ подвергается электролизу, такъ же точно, какъ и черная мѣдь 
изъ раммельсбергскихъ рудъ на заводѣ въ Окергютте. Въ Соед. Штатахъ для ускоренія про- 
цесса превращаютъ купферштейнъ бессемерованіемъ въ черную мѣдь. Изъ мѣди, содержащей 
Аз и 8Ь, выдѣляютъ большую часть этихъ элементовъ окислительнымъ нлавленіемъ. Также 
и купферъ-никкелыптейнъ можетъ быть бессемерованіемъ быстро преврашенъ въ нпккелево- 
мѣдный сплавъ.
Стараніемъ Сименса были установлены электрическія печи для плавки стали на 
заводахъ, гдѣ горючее дорого, а водяпая сила дешева, но не получено удовлетворительныхъ
' )  Е ІеИ гоіѳсЬпіасІіе  2 е іізсИ гій , 1898 г., стр. 353 до 379. С. С.
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результатовъ. Угольные аноды, находясь при высокой температурѣ въ соприкосновеніи съ же- 
лѣзомъ, обуглероживаютъ его, поэтому получается всегда слишкомъ твердая сталь. Напротивъ 
того, увѣнчались успѣхомъ стремленія получить электричествомъ трудно возстановляемые металлы 
для стального производства, а именно: вольфрамъ, титанъ, молибденъ и хромъ. Въ 
чистомъ металлическомъ видѣ они особенно пригодны для прибавленія къ стали, съ цѣлыо 
увеличенія ея прочности ЛЬігучести. Въ послѣднее время, однако, сообщилъ Др. Г. Гольдшмидтъ 
на собраніи въ Лейпцигъ/ что, наконецъ, получились блестящіе результаты въ изысканіяхъ надъ 
возстановленіемъ вышеуказанныхъ трудновозстановляемыхъ металловъ посредствомъ алюминія, 
безъ помощи гальваническаго тока.
Больное мѣсто металлургіи настоящаго времени составляетъ цинкъ, при полученіи ко- 
тораго нриходится имѣть дѣло съ двумя очень неудобными его свойствами, а именно: а) съ 
его большимъ сродствомъ къ кислороду, что влечетъ за собою трудную возстановляемость его; 
она имѣетъ мѣсто только при высокой температурѣ, и б) точка кнпѣнія цинка лежитъ очень 
близко къ температурѣ возстановленія, такъ что потеря цинка не можетъ быть ниже 10%, а 
собственно доходптъ до 15%. ІІоэтому очень важно, чтобы изысканія надъ электролизомъ 
цинка дали такіе результаты, которые можно было-бы примѣнять къ нроизводству въ боль- 
шомъ видѣ. Къ сожалѣнію, результаты эти еще не достигнуты, что зависитъ главнымъ обра- 
зомъ отъ предразсудковъ, господствующихъ на болыпихъ цннковыхъ заводахъ, въ сплу кото- 
рыхъ будто-бы нельзя получить электролизомъ столь значительнаго количества цинка, какое 
требуется въ настоящее время въ торговлѣ. Технически вопросъ выиолнимъ. Получаютъ 
электролизомъ свободный отъ свинца цинкъ, который примѣняютъ для сплавовъ, выдерживаю- 
щихъ 60 кил. на разрывъ, какъ-то латунь для патронныхъ гпльзъ.
Золотыя копи въ Западной Австраліи 1).
Въ 1893 г. найдепо золото въ Ганаанѣ, нынѣшней Кальгурлп, а годъ спустя тамъ 
уже было нѣсколько копей, работающпхъ съ прибылью. Въ настоящее время тамъ находится 
больше ста копей, на протязкепіи 4 англ. мпль. Возвышенность Ганаанъ, въ которой распо- 
ложевы всѣ копи, имѣетъ 6—7 м. длины п около іѴз м. шприны, п направлена приблизи- 
тельно съ сѣвера на югъ. Въ томъ-же направленіп простирается пластъ, въ которомъ нахо- 
дятся жилы, нѣкоторыя значптелыюй мощности, содержащія золото по всей своен длинѣ, 
хотя въ количествѣ, неокупающемъ добычи. Геологическое происхожденіе жилъ не опредѣлено; 
онѣ простираются обыкновепно па нѣсколько сотъ футъ, а затѣмъ плп выіаиниваются, или 
присоединяются къ другимъ жиламъ; рѣдко встрѣчаются жилы, которыя мозкно прослѣдить 
на длинѣ нѣсколышхъ тысячъ футъ. Составъ зкплъ является новостыо въ исторіи золотого 
дѣла: это смѣсь сланцевъ, діорита и кварца, пропитанная насквозь рудою. Въ верхнпхъ го- 
ризонтахъ зішлъ преобладаютъ сланцы, а въ низкнихъ — кварцъ. Около 50 жилъ, содержа- 
щихъ золото, занимаютъ громадный объемъ. Въ болыпинствѣ копей золото находится въ ко- 
личествѣ неокупающемъ добычи; въ нѣкоторыхъ копяхъ встрѣчаются небольшія мѣста, обработка
‘ )  В ег§  иП(1 Н й й е п т а п . 2 е ііи п §  1898 г. Аг»№ 35 до 38. С. С.
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коюрыхъ вполнѣ окупается; около 12 копей работаютъ безъ убытка и только 8 хорошо 
изслѣдованныхъ копей, по содержанію золота, могутъ быть причпслены къ богатѣйшимъ, какія 
когда-либо были извѣстны въ мірѣ. Изъ нихъ 7 лежатъ непосредственно другъ возлѣ друга 
на протяженіи около V* анг- мили. Нѣтъ никакого основанія объяснить, почему болыпія 
скопленія золота находятся лишьвъ немногихъ жилахъ. Безъ сомнѣнія, вышеупомянутая 4/* м. 
составляетъ богатѣйшую мѣстность земного шара; разработка остальныхъ копей составляетъ на- 
прасную трату времени и денегъ. Мѣстныя условія работы удовлетворительны: количество воды 
достаточпо для теперешнихъ потребностей, хотя она и соленая, но можетъ служить для про- 
мывки и дробленія. Горючій матеріалъ съ избыткомъ доставляютъ сосѣдніе лѣса, тяну- 
шіеся на сотни миль. Климатъ, по крайней мѣрѣ зимой, благопріятствуетъ работѣ. Бо- 
лѣе трудную задачу для Кальгурлійской золотой промышленности представляетъ обработка 
теллуристыхъ и сѣрнистыхъ рудъ, которыя найдены на глубинахъ около 120 ф.
Обжигъ трудноплавкихъ рудъ, содержащихъ благородные металлы.
I. Кампбелль и Т. Кардокъ предложили способъ (патентованный въ Англіи) для обжига 
трудноплавкихъ золотыхъ и серебряныхъ рудъ, содержащихъ мышьяковпстыя, сурьмянистыя, 
теллуристыя, висмутовыя и другія соединенія. Онъ состоитъ въ подверганіи рудъ дѣйствію 
водяного газа при нагрѣваніи въ закрытыхъ печахъ или ретортахъ, черезъ которыя прове- 
дена струя газа. Обработка эта, съ одной стороны, облегчаетъ позднѣйшее измельченіе обож- 
женныхъ рудъ, а съ другой — способствуетъ удаленію изъ рудъ вышеназванныхъ металловъ.
С. С.
Добыча золота въ Трансваалѣ :).
Добыча золота въ Трансваалѣ въ 1898 г. достигла размѣровъ, превышающихъ всякія 
ожиданія, а именно: въ теченіе зтого года было добыто около 4.500,000 унцій золота. Один- 
надцать лѣтъ тому назадъ здѣсь началась первая добыча золота; за 1888 г. производитель- 
ность составляла лишь Ч20 вышеуказаннаго количества, а пменно: 230,917 унц. Въ 1892 г. 
добыча возрасла до 1.210,903 унц., въ 1894 г.—до 2-хъ мил., въ 1897 г.—до 3-хъ мил., 
а въ 1898 г. увеличилась еще на Р/2 мил. Общая добыча въ теченіе 11-ти лѣтъ со- 
ставляетъ громадную сумму 18.600,000 унцій, что, при оцѣнкѣ унціи золота въ’5 р. 60 к., 
составитъ сумму въ 104 мил. руб. Судя по всѣмъ даннымъ, предвидится дальнѣйшее значи- 
тельное возрастаніе добычи золота въ этой мѣстности.
Данныя о прокаткѣ Фасонной томасовской стали 2). 1. Маоюери.
На Аахенскомъ заводѣ «Ротэ Урдэ» томасовское пропзводство было введено съ 1880 г. 
и ностепенно вытѣснило пудлингованіе. Нрокатка фасонныхъ профилей пзъ томасовской
5) ип(1 НііМешпап. 2еНип§ 1899 г. № 1, стр. 9 п 10. 0 . С.
2) Вег§ ип(1 Н Ш еп тап . 2еі1ип§-, 1899 г., № 1, стр. 5, 6 и 7. С. С.
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стали оказалась гораздо затруднительнѣе, чѣиъ и.зъ иудлинговаго жедѣза; помимо этого, уже 
въ 1883 г. заводъ готовилъ профили до 130 мм. высотою, при длинѣ полосы въ 20 м., на 
двухъ прокатныхъ станахъ съ тремя валами въ 550 мм. діам. и 1,8 м. длиною. Паровая 
машина имѣла діам. пар. пор. въ 830 мм., ходъ—1,24 м., маховое колесо въ 7,75 м. діам., 
вѣсомъ въ 25,000 к1§. при 90 обор. въ 1 м. Размѣры эти нельзя считать нормальными, такъ 
какъ хотя машина и въ настоящее время работаетъ исправно, но она не въ состояніи про- 
катать болванки въ 600 к1§., такъ что двутавровую балку въ 260 мм. высотою мояіно по- 
лучпть только до 14 м. длиною. Оказалось самымъ выгоднымъ прокатывать всѣ профили съ 
одпого нагрѣва на двухъ прокатныхъ станахъ съ тремя валками на каждомъ; машпна должна 
имѣть не меныпе 1 м. діам. пар. пор., ходъ въ 1,25 м., маховое колесо д. въ 7,5 м., нри вѣсѣ
50,000 к!§. При переходѣ къ профилямъ въ 400 мм. высотою, оказался необходимымъ обжимъ 
болванокъ въ квадратныхъ ручьяхъ до поступленія въ фасонные. Для этой цѣли пришлось 
примѣнить совершенно новое прокатное устройство.
Опытъ показалъ, что реверсивныя машипы расходуютъ гораздо болыпе пара, чѣмъ ма- 
шины съ маховымъ колесомъ, ночему первыя и были оставлены. Для прокаткп профилей въ 
400 мм. въ тройиыхъ валкахъ паровая машина была съ діам. пар. пор. въ 1,300 мм., 
д. мах. к.—10 м., вѣсъ его—80,000 к1§., 70—80 обор. въ 1 м., прп давленіи пара въ 
4—6 ат. По одной прямой были расположены три станины, въ каждой по три валка, д. въ 
800 мм. и длиною въ 2,25 м. Первые 4—6 ручьевъ были обжпмные, прямоугольной формы ( 
а затѣмъ слѣдовали фасонные. ІІрокатка производилась съ одного нагрѣва. Приготовленныя 
на этпхъ прокатныхъ станахъ двутавровыя балкп, высотою въ 400 мм., нашли оживленный 
спросъ, при чемъ оказалось желательнымъ увеличеніе ихъ высоты до полуметра. Для полу- 
ченія столь болыпихъ профплей на разстояніи 15 м., передъ тройнымп валкамп былп по~ 
ставлены новые обжимные парные валкп. Обжатыя болванки подводились на роликахъ къ 
тройнымъ валкамъ и прокатывались съ одного нагрѣва въ балки 500 мм. высотою, а впо- 
слѣдствіи—550 мм. При болыпой пропзводительности фасонной стали было важно, чтобы въ 
нрокатные валки не ноступали болванки вѣсомъ меньше 1,500—1,000 к1§. (90—60 пуд.), 
хотя-бы длина полосъ при незначительной высотѣ профилей превосходила въ нѣсколько разъ 
требуемую въ торговлѣ; самымъ ваяснымъ было, чтобы прокатка пропсходила съ одного на- 
грѣва. Работа валковъ увеличилась, поэтому прпшлось ставпть машины болыпей силы.
Двутавровыя балки 220 мм. высотою въЗІ к1§. до 140 мм. въ 14 к1§. пог. ф. давали 
нолосу длиною въ 70 м. Для приготовленія такпхъ полосъ необходимо было измѣнить старыя 
прокатныя устройства. Болванку въ 1000 кпл. вѣсомъ прп сѣченіи 400X400 мм. нельзя 
было нрокатать въ валкахъ діам. 650 мм. и прпходилось предварительно обжать ее въ валкахъ 
900—1000 мм. д. при длинѣ въ 2,5 м. Обжпмъ состоитъ пзъ парныхъ валковъ съ ревер- 
сивной машнною въ 120 об. въ 1 м.; д. п. пор. 1200 мм., прн ходѣ—1900 мм. н давл. 
пара въ 6 атм. Болванку въ 400X400 мм. обжимаютъ до 100X100 мм., такъ что она 
проходитъ въ 1-й фасонный ручен.—Махового колеса нѣтъ; быстроходпая паровая машнна, безъ 
передачп зубчатымн колесамн, дѣлаетъ до 150 об. въ 1 м.; по желанію, число оборотовъ машпны 
можетъ быть быстро измѣнено, смотря по тому, гдѣ находится прокатываемая полоса: въ па- 
чалѣ, середииѣ или копцѣ валковъ. На заводѣ «Ротэ Эрдэ» для средней велнчпны профилей 
всѣ прокатные станы снабжены обзкимами и двигателемъ безъ махового колеса и зубчатыхъ 
нриводовъ; машина трехцилиндровая, компоундъ, съ цилиндрамп одинаковой величипы, изъ 
которыхъ только средній работаетъ нри высокомъ давленіи, но въ любой моментъ всѣ трп 
цилипдра могутъ работать при такомъ-же высокомъ давленіи. Сила машины точно вычислена, 
такъ какъ она безъ махового колеса; по опыту убѣдились, что необходпма машина въ 3,300
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пар. лош.при94об. въ 1 м.; д. пар. пор. 1200 мм. и ходъ—1300 мм. При профиляхъ отъ 
220 до 550 мм. довольствуются длипою, требуемою въ торговлѣ (30 до 40 м.); скорость вра- 
щенія валковъ 180—200 м. въ 1 м., авѣсъ болванокъ 1,300 до 1,700 к1§. Если на этихъ 
станахъ желаютъ катать малые профили, то послѣ обяшма болванки разрѣзаютъ на 
части соотвѣтственныхъ размѣровъ, такъ какъ въ противномъ случаѣ получаются полосы дли- 
ною болыпе 100 м., которыя быстро стынутъ при малыхъ размѣрахъ профилей. Интереснѣе 
разрѣзывать болванку на возможно меныпее число частей п прокатывать полосы возможно 
длиннѣе, чтобы ихъ разрѣзывать на части уже въ готовомъ видѣ. Скорость выхода полосы 
изъ-подъ валковъ доходитъ до 300 м. въ 1 м., что отвѣчаетъ 180 — 200 об. валковъ 
діам. въ 500 мм. Это достижимо при двигателяхъ съ прерывнымъ движеніемъ; постоянно въ 
такой скорости нѣтъ необходимости, такъ какъ полоса слишкомъ далеко отбрасывается при 
выходѣ изъ-подъ валковъ со скоростыо въ 300 м. Вѣроятно выгоднѣе работать и при 
малыхъ профиляхъ безъ маховыхъ и зубчатыхъ колесъ; но это должно еще быть подтвер- 
ждено на практикѣ. Машина для этой цѣли должна имѣть діам. пар. пор. въ 1,1 м., ходъ— 
1 м. п 200 обор. въ 1 м. прп валкахъ въ 650 мм. діам. Машина мелкосортнаго стана въ 
«Когсі еі Езі» въ Валянсіенъ снабжена двумя цилиндрами по 1,250 мм. д. и ходѣ въ 
1,400 мм., дѣлаетъ 150 обор. въ 1 м. и достигаетъ 410 м. скорости поршня. Машина съ 
ходоыъ въ 1 м. и 200 обор. можетъ достигнуть лишь 400 м. скорости поршня; она легко 
выполнима и дала-бы болыпую экономію при прокаткѣ малыхъ профилей.
0 порчѣ чугунныхъ водопроводныхъ трубъ х).
Лѣтомъ 1894 г. заводъ въ Глейвицѣ приготовилъ водопроводъ длиною въ 1,950 м. 
изъ тонко стѣниыхъ 80-миллиметровыхъ чугунныхъ трубъ, который былъ расположенъ вдоль 
шоссейной дороги отъ Шарлей до Гпейтена, такъ что высшая точка его леясала на 13 м. 
выше выхода изъ машиннаго зданія. Составъ чугуна, изъ котораго отлиты трубы, былъ слѣ- 
дующій С (всего)—3,24%; графита—‘2,59%;Р —0,34%;$—0,03%;М п —1,37%; 8 і—3,44%; 
Ш—0,06% и Си—0,14% 2). Въ 1896 г. въ 15 мѣстахъ этого водопровода были най- 
дены поврежденія въ формѣ маленькихъ отверстій, расположенпыхъ въ верхней части трубъ; 
бока и низъ трубъ остались невредимыми. Изслѣдованіе показало, что въ водопроводѣ вода 
протекала только 4 ч. въ сутки, а остальные 20 ч. оставалась въ спокойномъ состояніп, 
при чемъ изъ нея выдѣлялись пузырки воздуха, собнрались въ высшихъ точкахъ трубъ и дѣй- 
с.твовали окислительно на поверхность чугупа; при послѣдующемъ двилсеніп воды окись же- 
лѣза смываласъ, а при новой остановкѣ воды въ углубленіяхъ собирались снова пузырки, 
утоняя постепенно стѣнки трубъ и, наконецъ, вода промыла ихъ насквозь. Для нагляднаго дока- 
зательства въ водопроводѣ была поставлена стеклянная труба въ 80 мм. діаметромъ іі уже 
посдѣ нѣсколышхъ часовъ стоянія въ ней воды оказались нузырки воздуха, собравшіеся но 
всей длинѣ трубы въ верхней ея частп.
') Вег§ ипсі Ніійепшап. 2еііип§ 1899. № 1, етр. 8 и 9. С. С.
2) Дюре рекомендуетъ для литейнаго чугуна содержаніеЖ и ниже 0,8% и Р — ниже 1,0%.
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Новый способъ сохраненія дерева ').
Вѣ Соед. Шт. Сѣв. Америки Гаскинъ предложидъ для сохраненія дерева нагрѣваніе 
его до 200° Ц. подъ давленіемъ около 14 атм. Операція выполняется въ болыпихъ цилинд- 
рахъ изъ листового желѣза и продолжается около 8 часовъ. При этихъ обстоятельствахъ 
древесные соки разлагаются на креозотъ, екипидаръ и др. летучіе продукты, которые выдѣ- 
ляются изъ дерева, но вслѣдствіе сильнаго давленія опять проникаютъ въ его массу и иро- 
пптываютъ его насквозь, равномѣрно. Такъ какъ продукты эти обладаютъ противогнилостными 
свойствами, то дерево сте]іплизируется насквозь гораздо лучше, пеже.іи какимъ-нибудь наруж- 
нымъ смачиваніемъ, при обыкновенномъ атм. давленіи. Опытомъ дознано, что такое нагрѣ- 
ваніе дерева подъ давленіемъ нисколько не портптъ прочностп его.
0 распространеніи сѣрнистыхъ соединеній въ стали 2).
Неудачные опыты Стида побудплп автора сдѣлать попытку для опредѣленія условій 
]іаспространенія сѣриистыхъ соединеній въ стали. Примѣняемое пмъ сѣрн. соед. имѣло составъ: 
окисловъ дрзгихъ металловъ, чѣмъ желѣзо и марганецъ,—4,56 %; Ге—59,ЗОо/0; Мп—- 
7,26%; 8 —20,68%; 0  (поразн.) 8,23%. Авторъ сдѣлалъ два опыта: одинъ придоступѣ воз- 
духа, а другой безъ доступа. Оба продолжалпсь около 3-хъч. прп температурѣ выше 1,200°. 
ІІросверленныя въ стальной пластинкѣ отверстія наполняли сѣрн. соед., закрывали п нагрѣ- 
вали въ газовой муфельной печи. Оказалось, что въ окислительной атмосферѣ около 90о/0 
сѣрн. соед. растворплось п перешло въ сталь, а въ нейтральной—около ноловины его. Про- 
исходитъ-лн это отъ образованія окалпны, или отъ какой-лпбо другой причины, авторъ не 
даетъ объясненій. Кромѣ того, на раствореніе вліяетъ поверхность отверстія. При гладкой, 
почти полпрованной поверхности отверстія раствореніе оказалось весьма незначительнымъ. 
Когда гладкую поверхность отверстія подвергли дѣйствію разведенной соляной кислоты, 
обмыли и высушили нластинку, то раствореніе въ ней сѣрн. соединенія оказалось полное. 
Значительное вліяніе оказала температура: прп 1,100°—раствореніе только начиналось, а 
выше 1,200° оказалось полнымъ.
*) Вег^ ип(1 Ніійеп. 2еі1. 1898 г. № 46, стр. 449. С. С.
5) ТЬе Ігоп апй Соаі Ееѵіег 1898 г„ стр. 390. Е. Кампбель. С. С.
Б І Б І І О Г Р А Ф І Я .
1) І)іе еізегпеп ІѴаззеггасІег ѵоп ТѴ. МіШег. Ьеірй0' 1899 г. 2 части, съ от- 
дѣльнымъ атласомъ въ 83 таблицы чертежей. Послѣ долгаго нромежутка времени, снова но- 
является сочиненіе о вертикальныхъ гидравличеекихъ колесахъ, новидимому, отжившихъ 
свой вѣкъ и устунившихъ мѣсто тюрбинамъ. Въ виду простоты раціональнаго регулированія 
расходомъ воды, при извѣстныхъ обстоятельствахъ, и по сіе время яримѣняются вертикаль- 
ныя гидравлическія колеса, а именно: для дѣйствія насосовъ (для водоснабженія небольшихъ 
городовъ и прочпхъ населенныхъ мѣстъ), для дѣйствія мукомольныхъ мельницъ, электриче- 
скихъ станціп и т. п.
Въ настоящемъ сочиненіи нриведены чертежи и детальные расчеты многихъ иовѣйшихъ 
устройствъ гидравлическихъ колесъ въ Германіп. Особенно распространены колеса съ удли- 
неннъши нерьями и съ водосливомъ, типа Саоюебіена, Цюппингера и т. п. Сочиненіе 
издано весьма тщательно. Атласъ чертежей въ 33 таблицы прекрасно исполненъ и, кромѣ 
отдѣльныхъ детальныхъ чертежей гидравлическихъ колесъ, заключаеіъ много чертежей общаго 
расположенія колесъ, съ показаніемъ зданія, приводного и отводного каналовъ. Въ этомъ по- 
слѣднемъ отпошеніи оно превосходитъ нрежнія сочиненія, не псключая п Мейсснера.
Настоящая книга весьма полезна для инженеровъ Урала, Олонецкаго края и т. п., т. е. 
вездѣ, гдѣ гидравлическая сила въ большомъ распространеніи, а такясе какъ руководство при 
проекгированіи для гг. студентовъ высшихъ учебныхъ заведеній. Цѣна книги (2-хъ частей 
съ атласомъ) въ магазинѣ К. Риккера 13 р. 15 к,
2) І)іе 8еЩ'(Уг(Іегипд аи{ вбЫідег ип<1 депеідіег ВсЫепепЬаІт ѵ. Е . Вгаип, 
РгеіЬег§’ (ЗасЬзея) 1898 г. Болын. 8Ѵ° съ 20 таблицами чертежей такого же формата. 
Цѣна 12 марокъ.
Книга состоитъ изъ трехъ частей: въ I части дано описаніе различныхъ канатныхъ 
(доставочныхъ) приборовъ; во II части имѣются расчеты, а III часть касается экономиче- 
ской стороны дѣла: расходовъ по содержанію и стоимости доставки.
Канатные прпборы суть первые, которые примѣнялись въ рудникахъ для доставки по 
штрекамъ. Вслѣдствіе значительной иорчи канатовъ, впослѣдствіп они были замѣнены цѣпями. 
Въ новѣйшее время, съ уеовершенствованіемъ фабрикаціи стальныхъ канатовъ, канатные при- 
боры снова получили болыпое распространеніе.
Канатные прпборы подраздѣляются на 2 системы: съ открытымъ канатомъ и съ 
замкнутымъ, или безконечнымъ канатомъ. Затѣмъ они подраздѣляются на прпборы про- 
стого и 9еойного дѣйствія.
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Стр. 9—36. Приборы простого дѣйствія. На таблидѣ I данъ чертежъ одноколей- 
наго устройства съ канатомъ н иротивоканатомъ, съ двумя машинами, по одной въ каждомъ 
концѣ пути. Двигатель съ принадлежностями. Направляющіе для каната ролики (Табл. П и
III). П оѣзда (состоящіе изъ вагонетокъ) иногда не имѣютъ при себѣ рабочаго, хотя при- 
знается весьма полезнымъ имѣть кондуктора, помѣщающагося въ особомъ вагончикѣ въ 
хвостѣ поѣзда. На таблидѣ ІУ данъ чертежъ подобнаго вагончика. Въ этомъ вагончикѣ по- 
мѣщаются необходимые инструменты и запасныя части.
Устройство сигналовъ (стр. 28—30). Болыпое распространеніе имѣютъ электриче- 
скіе нриборы (звонки) съ двумя параллельными проволоками, идущими вдоль всего рельсоваго 
пути п поддерживаемыми фарфоровыми изоляторами, укрѣпленными къ стѣнамъ штрека. При- 
кладывая желѣзную полоску, снабженную изолированною рукояткою, кондукторъ, на ходу по- 
ѣзда, можетъ произвести сигналъ, въ каждый любой моментъ. Доставка изъ боковыхъ 
штрековъ. Эта доставка можетъ быть произведена тѣмъ же канатомъ главнаго штрека, на- 
правивъ его въ боковые штреки нри пособіи направляющпхъ блоковъ, надлежащимъ образомъ 
расположенныхъ (фиг. 32, табл. У).
Стр. 37—40. Доставка двойного дѣйствія съ открытымъ канатомъ. Въ этомъ слу- 
чаѣ на вс еыъ протяженіи вмѣемъ двойной рельсовый путь, который по концамъ, посред- 
ствомъ стрѣлокъ, соединяется съ тройнымъ рельсовымъ путемъ, длиною соотвѣтственно нап- 
болыпей длинѣ поѣздовъ. Двигатель съ двумя цилиндрическими барабанами, на которые на- 
матываются два конца канатовъ, расположенъ въ одномъ концѣ рельсоваго пути, и въ дру- 
гоыъ имѣется горизонтальный направлякщій шкивъ, діаметромъ = разстоянію между среди- 
нами обоихъ рельсовыхъ путей, и который огибаетъ канатъ (фиг. 42, табл. VII).
Стр. 41—55. Доставка при посредствѣ замкнутаго или безконечнаго каната. 
Этотъ способъ доставки имѣетъ наиболыпее распространеніе. Онъ пригоденъ для доставкн 
какъ отдѣльными вагонетками, такъ и цѣлыми поѣздами.
Доставка отдѣльными вагонетками пмѣетъ извѣстныя нреимущества надъ доставкою по- 
ѣздами. При этомъ легко достигнуть того, что въ концѣ пути, при помощи автоматическаго 
расцЬпленія, вагончики сами подкатываются къ надлежащему пункту. Устраняются сцѣпщики 
вагоновъ, и, соотвѣтственно этому, сокращаются расходы. Затѣмъ, при отдѣльныхъ вагонеткахъ 
дѣйствіе прибора болѣе непрерывное, чѣмъ обезпечпвается болѣе правильная нагрузка и раз- 
грузка на шахтахъ и складочныхъ платформахъ. Непрерывное дѣйствіе, кромѣ того, допускастъ 
меньшую скорость двилгенія, что безопаснѣе, п самый двигатель ыожетъ быть меньшей силы, 
слѣдовательно болѣе дешевый.
Канатъ располагается надъ вагончикаыи нли подъ ними, отсюда проистекаютъ два 
устройства: съ верхнимъ и нижнимъ канатомъ. На фиг. 45, табл. VII, показано устрой- 
ство съ верхнимъ канатомъ. На табл. VIII и IX изображено устройство канатныхъ шки- 
вовъ и барабановъ, а на табл. X натяжныхъ устройствъ для канатовъ.
Двигательныя машины (стр. 51 — 55, табл. XI). Для дѣйствія канатныхъ прибо- 
ровъ примѣняются машины, дѣйствующія паромъ, сгущеннымъ воздухомъ, водою и элек- 
тричествомъ. Въ экономическомъ отношеніи вода, во всякомъ случаѣ, представляетъ болѣе 
дешевое средство. Такъ какъ штреко-доставочиые нриборы обыкновенно располагаются на 
болыпей глубинѣ, то съ другой стороны, вслѣдствіе трудности отвода отработавшей, воды. 
таковая примѣняется относительно 'рѣдко. Въ настоящее вромя паровая сила имѣетъ наи- 
большее распространеніе. На фиг. 65, табл. XI, ноказано общее расположеніе горизопталь- 
ной двойной паровой машины корлиссоваго типа, съ зубчатымъ приводомъ къ барабану и 
неболыпиыъ ыаховикоыъ.
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Сгущенный воздухъ обходнтся дороже нара, а нотому таковой прнмѣняется только въ 
тѣхъ случаяхъ, когда на рудникѣ имѣются компрессоры и для другихъ цѣлей. Самыя машины 
для сгущеннаго воздуха ничѣмъ не отличаются отъ паровыхъ машинъ. При небольшомъ да- 
влеиіи, сгущенный воздухъ удобнѣе пара и можетъ быть прямо вынускаемъ въ выработкн. 
При болыпомъ давленіи воздуха встрѣчается неудобство въ пеобходимости подогрѣванія его, 
для устраненія образованія льда въ выпускныхъ каналахъ машины.
Въ новѣйшее время все большее распространеніе получаетъ электрическая пере- 
дача силы. Хотя при этомъ собственно двигательная сила обходится дороже иаровой, но 
большія удобства электрической передачи силы далеко возмѣщаютъ этотъ недостатокъ. Про- 
водники весьма удобно можно расположить въ шахтѣ и штрекахъ; они занимаютъ мало 
мѣста и пе требуюгь почти никакого ухода, и они не вліяютъ на темнературу окружаю- 
щаго воздуха. Наиболынее распространеніе имѣютъ машины постояннаго тока, оъ неболь- 
шимъ напряженіемъ, безопаснымъ для жизни рабочихъ, и въ то же время пригодныхъ и для 
электрическаго освѣщенія.
На фиг. 67, табл. XII, изображенъ канатный приборъ съ электродвигателемъ. Пра 
минутномъ числѣ оборотовъ барабана 6 и электродвигателя 900 требуется передача движе- 
нія съ отношеніемъ 150, что достнгается ремневой и двойпой зубчатой нередачей. Для воз- 
можнаго устраневія шума, малыя шестерни отливаются изъ бронзы или онѣ дѣлаются изъ 
прессованной кожи, а болыное колесо изъ чугуна, и часто въ гнѣзда чугунныхъ зубцовъ за- 
ливаютъ свинецъ.
Стр. 56—84. Доставочное устройство съ верхнимъ канатомъ. При этомъ раз- 
личаютъ два случая: доставка гладкимъ и узмвымъ канатомъ. Устройства съ самодѣй- 
ствующимъ расцѣпленіемъ, и безъ такового. Стр. 76—99. Устройства съ узловымъ канатомъ. 
ІІри гладкомъ канатѣ еще по сіе время не удалось создать простого и для всѣхъ случаевъ 
пригоднаго сопряженія между канатомъ и вагончпками. Трудность въ этомъ отношеніи уже 
давно заставила обратить вниманіе на узловые канаты, при которыхъ дѣйствіе канатнаго 
прибора упрощено. На табл. XVI имѣются изображенія узловыхъ канатовъ различныхъ системъ.
Часть II. Расчеты (стр. 100—152).
Стр. 100—103. Сила тяги вагонетокъ г  — ( .  Ц:, гдѣ $ вѣсъ вагончика пустого или 
нагруженнаго. Коэффиціентъ тренія /'=0,008 до 0,012 прп хорошемъ содержаніи и уходѣ, 
и = 0,02 при обыкновенныхъ условіяхъ. Стр. 103 — 105. Расчетъ каната. Исключительно 
примѣняются проволочные канаты изъ тигельной литой стали, абсолютнаго сонротивленія 
90—120 кір. на 1 тт.2 Діаметръ проволокъ 1 — 2 тт. Отношеніе діам. барабановъ н 
шкивовъ къ діам. проволоки по меныней мѣрѣ = 1,000- На стр. 105 дана формула сопро- 
тивленія изгибу каната. Стр. 106—ІЦ. Расчеты, относящіеся къ доставкѣ помощію откры- 
таго каната, а стр. 112—124 расчеты, относящіеся къ доставкѣ помощію безконечнаго ка- 
ната. Стр. 124—133. Кривые пути: съ направляющими роликами и безъ нихъ. Поддержи- 
вающіе канатъ ролики. Опредѣленіе силы двигателя.
Примѣры (стр. 134—152). Здѣсь приведены детальные расчеты б-ти различныхъ 
случаевъ примѣненія доставки проволочными канатами. 1) Доставка открытымъ канатомъ прн 
длинѣ штрека 1,800 т. 2) Доставка безконечнымъ канатомъ при длинѣ штрека 2,000 т. 
3) Штрекъ длиною 2,000 т. съ нодъемомъ въ концѣ въ 30°. 4) Доставка въ штрекѣ дли- 
ною 2,500 т., имѣющемъ измѣняющінся нрофиль ио длинѣ, съ округленіями, подъемами и 
спусками. 5) Штрекъ длиною 1,400 т. Производительность нрибора съ безконечнымъ кана- 
томъ 1,200 вагончиковъ, въ 10 часовъ. 6) Въ штрекѣ длиною 650 т., при уклонѣ въ 6°, 
въ 9 часовъ приходится на бремсбергѣ спускать 700 вагоичнковъ.
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Всѣ эти расчеты, въ видѣ ироектовъ, имѣютъ большое значеніе для практическои дѣли. 
Часть III, стр. 152 — 173, т. е. до конца книги, касается экономической сторош 
дѣла: стоимости содержанія и доставки.
На таблицахъ 1 и 2 даны главные размѣры доставочныхъ приборовъ, канатныхъ и 
цѣпныхъ, прн длинѣ нути 1,000, 2,000, 3,000 іг 4,000 т . ІІа табл. 3—4—5 и 6 имѣ- 
ются детальныя данныя стоимости содержанія и стоимостн доставки. Таблица 7 (стр. 163) 
иредставляетъ конспектъ этихъ данныхъ:
Стоимость доставки носредствомъ канатовъ за тонну-километръ.
Длина пути ......................................... 1,000 2,000 3,000 4,000 т .
II Ф е н II п г и.
1) Доставка при помощи автоматическаго
захвата.................................................. 2,82 1,97 1,78 1,70
2) Доставка съ ручнымъ цѣпнымъ захва-
томъ.................................................... 3,40 2,25 2,00 1,88
3) Канатъ пеньковый—узловой . . . . 2,68 2,00 1,85 1,79
4) » металлическій—узловой . . 2,51 1,90 1,82 1,80
5) Среднимъ числомъ пра безкопечномъ
канатѣ................................................... 2,85 2,03 1,86 1,79
Для полученія стоимости доставки пудо-вереты, цафры настоящей таблицы слѣдуетъ 
умножить на:
0,45 . і 07
—-— —  =  0,008. Слѣдовательно, 2 нфеннпга за тонну-километръ будутъ соотвѣтство- 
вать 0,016 коп. =  около ~  коп. за пудо-версту.
О о
Доставка лошадьми (то же по рельсамъ) обходится въ 5 до 6 разъ дороже, нежели 
канатами (стр. 164). Доставка помощію цѣпей обходится нѣсколько дешевле, нежели нри 
канатахъ (стр. 165).
Для предыдущихъ четырехъ случаевъ, для цѣпного механизма имѣемъ 2,38—1,67— 
1,52 и 1,49 пі[»енниговъ за тонну-километръ. Чѣмъ больше изгпбовъ въ штрекахъ, тѣмъ канат- 
ный механизмъ является болѣе экономичнымъ. Для прямыхъ штрековъ преимущество на сто- 
ронѣ цѣпного механизма.
Настоящая книга является весьма полезною для горнаго инженера и можетъ служить 
съ пользою какъ руководство при проектированіи штрековой доставки д.тя гг. студентовъ 
Горнаго Института.
3) Уходъ за паровыми котлами и машинами. Руководство для машиннетовъ 
и кочегаровъ. Соетавилъ С. Войславъ. С.-Петербургъ. Е  Л . Риккеръ. 1898. 3-е изда- 
ніе. Это новое нзданіе нашего извѣстнаго и талантливаго горнаго инзкенера написано въ 
томъ же родѣ, какъ и первыя два изданія. 0 первомъ изданіи мною была помѣщена въ свое 
время рецензія въ «Горномъ Журналѣ». Громадный успѣхъ книги въ средѣ русскихъ маши- 
нистовъ и кочегаровъ выражается быстрымъ распространеніемъ первыхъ двухъ изданій (въ 
общемъ 6,000 экземнляровъ). Въ виду такого уснѣха, въ 3-мъ своемъ изданіи авторъ опа- 
сался дѣлать коренныя измѣненія.
Профегсоръ Ив. Т и м е.
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1) Очеркъ дѣѣятельности оюурнала „ВІаЫ & Еівеп11 за послѣднюю чет- 
верть 1898 г.
.Книоіска «М 19. Стр. 881 — 882. Прокатной станъ тріо для прокатки пла- 
стинъ иіириною 250 и толгциною 6 тт. изъ болванокъ вѣсомъ 500 килогр. на  
заводѣ общества ЕаззеЫеіп (въ Кеишесі).
Станъ этотъ детально изображенъ на оеобой таблидѣ, пригодной для руководства при 
составленіи проектовъ.
Этотъ прокатной станъ состоитъ изъ трехъ ставовъ. Первые два тріо, съ вальдами 
діам. 700 шт. системы Эрдмана. Послѣдній ставъ дуо, полировочный, для послѣдняго, 
окончательнаго пропуска пластинъ. Для нагрѣванія болванокъ, при станѣ имѣются 2 перекат- 
ныхъ печи. Подъемъ и опусканіе платформъ съ металломъ совершается отъ парового цилин- 
дра, установленнаго въ сторонѣ отъ стана, при помощи подпольнаго рычажнаго механизма.
Прокатанныя въ первомъ ставѣ болванки, въ сѣчеиіи 250X40 т т . ,  подъ гидравличе- 
«кими нозкницами, разрѣзываются на двѣ части. Разрѣзанныя болванки, при помощи особаго 
опрокидывателя (ЙЪеггѵег/ег), поступаютъ на передвижной по рельсамъ столъ и подвер- 
гаются дальнѣйшей нрокаткѣ во второмъ ставѣ. Передвижные столы находятся съ казкдой 
стороны стана и обслуживаютъ ставы 2 и 8 . Для подъема столовъ служатъ особые гидрав- 
лическіе цилиндры. Все это устройство довольно сложное, но отличается полною авгпома- 
тичностью, слѣдовательно, сокращеніемъ рабочпхъ рукъ до минимума.
Станъ приводится въ дѣйствіе горизонтальною паровою машиною тандэмъ-компоундъ, 
съ маховымъ колесомъ. Діам. паров. цилиндровъ 700 и 1,080 шт., при ходѣ поршней 1,250 т т .  
Передача двилсенія прямая. Число об. валковъ въ минуту 90. 12-часовая производительность 
■стана 70—75 тоннъ пластинъ. Степень вытяжки 40/в =  около 7. Станъ устроенъ фирмою 
ЕгатЪз & ЕгеийепЪегу (ЗсІшеісІпПг). Другое подобное устройство стана предназначается 
для „Зосіёіё Еиззе роиг Іа /і'аЪгісаііоп сіез іиЪез“, въ Екатеринославѣ.
Стр. 882—889. Средства противъ роюавчины. Тгеитапгіа. При постоянно 
возрастающемъ употребленін желѣза въ постройкахъ, мостовыхъ сооруженіяхъ и кораблестроеніи, 
изысканіе средствъ для предупреждеиія образованія ржавчины иредставляетъ вопросъ перво- 
степенной важности, а потому и статьи, подобныя настоящей, имѣютъ болыной практическій 
интересъ. Въ началѣ статьи разсмотрѣны причины образованія ржавчины, а въ остальной 
части ея излозкены различныя средства противъ рзкавчины, предложенныя по сіе время, п дѣй- 
•ствіе ихъ анализировано критически. Онисаны способы: цинкованія зкелѣза, осмаливанія, окраски, 
лакированія и т. п. Статья эта еще не окончена; будетъ продолзкеніе.
Стр. 890—894. Уменыиеніе потери колошниковыхъ газовъ при доменныхъ 
печахъ устройствомъ газоулавливающихъ приборовъ съ двойнымъ затворомъ. 
•0. 8ітгпегзЪаск’а.
Количество теплоты, расходуемое на самый процессъ доменной печи (возстанОвленіе руды, 
выдѣленіе углекислоты и воды, расплавленіе чугуна и шлаковъ) около 60%; остальные 40% 
теплоты теряются чрезъ колошникъ, лучеиспусканіе, теплопроводность стѣнокъ и въ нагрѣ- 
той водѣ.
При наилучшемъ устройствѣ загрузки печей, на каждую потребуется не менѣе Ѵг ми- 
яуты времени. При 30 рудныхъ и столькихъ-же коксовыхъ колошахъ, езкедневно колошникъ 
остается открытымъ въ продолэкеніе часа временн. При этомъ происходящая потеря газа 
зависитъ и отъ числа доменъ, потому что прп уравниваніи давленія въ газопроводѣ, теряются 
газы и сосѣдней нечи. При 2 доменныхъ печахъ на каждую мозкно положить 1 часъ времени 
•на потери. При суточной производительности казкдой домпы 100 тоннъ чугуна, и полагая
г о р н . ж у р н . 1898. Т. IV . кн . 12. 27
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на 1 тонну 4,000 т 3. газовъ, соотвѣтственная нотеря = --------   =  16,000 т 3. газовъ, и со-
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отвѣтственное количество единицъ тенлоты 16,000 X 1,000 =  16.000,000. Этому количеству 
теплоты соотвѣтствуютъ 2,30 тонны каменнаго угля (при теплотворной снособности 7,000 ед.) 
или въ годъ 840 т., что, прп стоимости 8 марокъ за тонну, составитъ расходъ 6,716 мар. 
Но такъ какъ горѣніе газа гораздо совершеннѣе, нежели угля, а именно раза въ 1,50, то 
годичную потерю въ колошниковыхъ газахъ при приборахъ съ простымъ затворомъ, для двухъ- 
доменныхъ печей, можно принять=2Х 10,000= 120,000 марокъ=9,200 рублей. Отсюда усма- 
трпвается, что. устройство газоуловительныхъ приборовъ съ двойнымъ затворомъ, исклю- 
чающихъ всякую иотерю газовъ, кромѣ безопасности въ отношеніи взрывовъ и удобства ра- 
бочихъ, имѣютъ немаловажное экономическое значеніе. Иниціатива подобныхъ приборовъ 
принадлежитъ американцамъ. Въ настоящей статьѣ дано описаніе, съ чертежами, 5 газо- 
уловительныхъ приборовъ съ двойнымъ затворомъ системъ: Еепнеди, Брауна, Зуппе  в 
Левиса, съ боковымъ отводомъ газовъ (Парри) и системы Неймарка (нѣмецкой) съ цен- 
тральнымъ отводомъ (Лангена). Въ Германіи приборы съ двойнымъ затворомъ примѣнены 
покуда только въ двухъ заводахъ: Бурбахъ и Доннерсмаркъ. У насъ первое подобное при- 
мѣненіе сдѣлано на заводѣ Никополь-Маріупольскаго общества п второй приборъ предпо- 
лагается примѣпить при доменной печи вновь сооружаемаго завода въ Керчи, Брянскпмъ 
обществомъ. Авторъ полагаетъ, что вслѣдствіе болыпаго числа пересыпокъ руды и угля въ прп- 
борахъ съ двойнымъ затворомъ, они болѣе п]іигодны для штучной руды н крѣпкаго кокса и 
болыпихъ доменъ, а нменно для заводовъ Вестфаліи. Для посредственнаго качества руды 
п кокса, напр.,на заводяхъ Силезіи, гдѣ п доменныя печи неболынія, повые прпборы едва- 
ли пригодпы
Стр. 894—897. Бовая газовая печь для нагрѣванія стальныхъ снарядовъ предъ закал- 
кой ихъ. Печи этой системы былп примѣняемы въ Америкѣ во время ихъ недавней войны съ 
Нспангей. Насколько этп печи содѣйствовали улучшенію качества снарядовъ, нпкакпхъ дан- 
ныхъ не приведено. Во всякомъ случаѣ, настоящая статья имѣетъ нѣкоторое значеніе для 
нашихъ заводовъ, пмѣющпхъ пропзводство снарядовъ пзъ лптой стали.
Стр. 897—900. Опасность отъ употребленія слишкомъ твердыхъ сталь- 
ныхъ рельсовъ.
Наилучшіе результаты достигнуты прп стальныхъ рельсахъ средней твердости. Такіе рельсы 
служатъ весьма долго, и когда ломаются, то только въ одномъ мѣстѣ, безъ особыхъ вредныхъ 
послѣдствій, и удобно могутъ быть замѣнены новыми. Очень твердые рельсы опасны; они ло- 
маются на нѣсколько кусковъ. Въ Бельгіи наилучшіе результаты достигнуты при содержанііі 
углерода 0,35%. Въ теченіе 25 лѣтъ елгегодно, въ среднемъ, число поломокъ рельсовъ =  
=0,003 %, тогда какъ въ Апгліи  оно=0,005% и въ Швеціа 0,004°/о. Въ Америкѣ пмѣется 
наклопность къ примѣненію твердой стали, съ содержаніемъ углерода 0,60—0,70%.
Что касается пробы (испытанія) рельсовъ, то Зандбергъ полагаетъ химическій анализъ со- 
става стали не существеннымъ. Равнымъ образомъ, излишнимъ считаетъ пробу на разрывъ п 
удлиненіе. Испытанія этп сложны и дороги, и имѣютъ мало значенія прп рельсахъ, подвергаю- 
щихся во время службы толчкамъ и ударамъ. Единственною раціональною пробою онъ счптаетъ 
пробу ударомъ, подъ копромъ, и измѣреніемъ прогиба. Онъ предполагаетъ, что въ этомъ 
смыслѣ будетъ установлено испытаніе п пріемка рельсовъ на конг]іессѣ въ 1900 г. въ Парнжѣ.
Стр. 901 — 908. Устьхи въ примѣненіи и испытаніи безопасности эіселѣза 
въ огнѣ при гражданскихъ сооруженіяхъ.
Эта статья есть заключптельная къ цѣлому ряду статей по этому-же предмету, помѣ- 
шенныхъ въ настоящемъ ліурналѣ за текущій годъ.
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Нигдѣ желѣзныя постройки такъ не распространены, какъ въ Америкѣ. Въ то время, 
какъ въ Германіи наиболыная высота металлическихъ зданій ограннчепа предѣломъ 22 т ., въ 
Америкѣ пмѣются дома высотою въ 66 ш., при 16 этажаіъ. Такой домъ состоитъ изъ ме- 
таллическаго скелета: стѣны и потолки образованы изъ огнеупорныхъ матеріаловъ. Въ 1894 г., во 
время шторма въ Чикаго, когда вѣтеръ имѣлъ скорость 36 ш. въ секунду, было сдѣлано наблю- 
деніе надъ устойчивостыо металлическаго дома, высотою въ 66 т .; къ нижнему концу шнура, 
подвѣшеннаго верхнимъ концомъ къ крышѣ и спущеннаго до 2-го этажа зданія, была укрѣ- 
плена гиря, остріе которой въ одномъ случаѣ описывало кругъ діам. 13 т т . ,  а на другой, въ 
лѣстничномъ отдѣленіи, эллипсъ 11 X 9,5 т т .  Слѣдовательно, колебанія, произведенныя 
штормомъ, можно признать ничтожными. Г]іоза и землетрясенія на подобнаго рода по- 
стройки вреднаго вліянія не оказываютъ. Первая потому, что металлическія части прости- 
раются вплоть до грунтовой воды. Далѣе, въ статьѣ имѣются детали подобнаго рода построекъ 
и описаны нѣкоторые случаи болыпихъ пожаровъ въ Пигпсбургѣ. Хотя въ этихъ случаяхъ 
и были обнаружены нѣкоторыя поврежденія, но въ общемъ они незначительны.
Далѣе, до конца книги, помѣщены неболыпія сообщенія: опредѣленге содержанія ни- 
келя въ никелевой стали; объ однообразномъ иепытаніи чугуна и проч.
Въ числѣ привилегій достойны вниманія два чертежа (стр. 913 и 916) перекатныхъ 
печей съ автоматической нагрузкой и разгрузкой болванокъ помощію гидравлическаго ци- 
лпндра, устаповленнаго предъ печью на низкой сторонѣ пода. Болванки скользятъ по рель- 
самъ, проложеннымъ внутри, по длинѣ печи. Въ задней, наиболѣе высокой части пода, бол- 
ванкп по наклонной плоскости, поодиночкѣ, скатываются на ролпкп, которые подаютъ ихъ 
къ валкамъ.
Въ неболыпой статьѣ (стр. 919 — 920): Университеты и высшія техническія 
школы, проводится мысль о болѣе тѣсномъ едпненіи этихъ двухъ учрежденій, при сохра- 
неній каждымъ своего назначенія.
Книоюка №  20.
Стр. 929—934. Горизонтальная воздуходувная маіиина для домгнной печи 
на заводіъ Кготрасіі, въ Венгріи. На таблицѣ IX пмѣется детальное изображеніе машины; 
чертежъ этотъ годный для нроектовъ. Машина двойная, компоундъ, діаметръ паровыхъ ци- 
лпндровъ 900 и 1380 пш., воздуходувныхъ 1950 т т .  и общій ходъ поршней 1400 т т .  
Установъ корлиссовскаго тппа. Въ паровомъ цилпндрѣ распредѣленіе пара совершается 
цплиндрпческими золотнпками тпна Корлисса. Оригииалыіымъ въ этой машпнѣ является 
устройство воздуходувныхъ цилиндровъ, гдѣ распредѣленіе воздуха совершается тоже 4-мя 
цилиндрпческими золотнпками Корлиссовскаго типа, и кромѣ того еще имѣются нагнетательные 
пружинные клананы. Цѣль послѣднихъ—освободить нагнетательные золотнпки отъ давленія на 
нихъ сгущенаго воздуха, въ періодъ всасыванія атмосфернаго воздуха въ воздуходувный цилиндръ. 
Кромѣ того, при этомъ имѣется какъ-бы двойной затворъ для сгущенаго воздуха. Для ма- 
шинпста пмѣется платформа съ наружной стороны цплиндра низкаго давленія, откуда хорошо 
впдны всѣ части машины, и гдѣ находятся рукояткп для дѣйствія различными органами ма- 
шины, такъ что онъ можетъ управлять машиной, не сходя съ своего мѣста. При машинѣ 
имѣется центробѣяшый регуляторъ п удобное устройство для поворачиваиія махового колеса 
въ ручную. Всасываніе воздуха наружное. Машина исполнена фирмою Воігапо, Тесіезсо & 
С°. Далѣе приведены цифровыя данныя, касающіяся размѣровъ настоящей машины и расхода 
пара, на основаніи нроизведенныхъ опытовъ.
Діаметръ парового цилиндра высокаго давленія . . . .  912, 5 ішіі.
» » » низкаго » ....................... 1,397, 4
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Діам. воздуход. цилиндра на сторонѣ мал. и. цил.. • • 1,949,45 тт.
» » » » » болыи. » . • 1,949,25
Ходъ поршней.................................................ѵ ...............................1,400
Діам. стѳржня мал. паров. цил...........................................................145
» » болып. » » ..................................................  150
» пустотѣлаго стержня воздуход. цплиндровъ наружн. 215 
» » » » внутр. . 100
Число оборотовъ въ минуту 37 Ѵ2.
Среднее индикаторное давл. въ паров. цил. высокаго давл. 2,05 Ы§. на 1 кв. сіт.
» » » » » » низкаго » 0,9656
» » » » воздуход. цилиндрѣ. . . 0,3974
Индикат. раб. цил. высок. давл. 304,91 пар. л. ) _ бд7 02 ^  д
» » » низк. » 331,01 » » •
Индик. работа воздуходувн. цил. 547,08.
Полезное дѣйствіе 85,75%.
Полное чпсло оборотовъ машины, совершенное до дня опыта = 476,654.
Продолжительность опыта 9 час. 55 мпн.
Часовой расходъ пара иа 1 пндик. силу, включая расходъ пара на рубашки и респ-
веръ въ количествѣ 0,60 к1§:., = 6,93 кплогр.
Температура воздуха надъ нагнетат. клапапами 56° Ц.
Среднее давл. воздуха 0,37 атм. = 28 сіт. по ртути.
Результатъ (6,93 к.) весьма хорошіи, т. е. такой-же, какой получается при воздухо- 
дувныхъ машпнахъ компоундъ съ клапаннымп воздуходувными цилиндрами. Для золотнико- 
выхъ воздуходувныхъ цилиндровъ, по моему мнѣнію, такой результатъ, протнвъ ожиданія, 
представляется слишкомъ хорошимъ п могъ зависѣть: 1) отъ новпзны машпны; 2) кратко- 
временности опыта и 3) постоянности числа оборотовъ и густоты воздуха во время опыта. 
Съ измѣненіемъ того и другого, очевпдно, золотники пе могутъ дать той постоянности по- 
лезнаго дѣйствія, какъ клапаны. Еслп прибавить къ этому зпачптельное усложненіе въ кон- 
струкціи воздуходувныхъ цилпндровъ, примѣненіемъ золотниковъ, сберегая всего только однп 
всасывающіе клапаны, то преимущества настоящей системы представляются болѣе проблема- 
тическими. Очевидпо, что она выдается болѣе оригиналыюстью, нежели дѣйствительными до- 
стоинствами.
Стр. 934 — 935. Нѣкоторыя замѣтки о прокаткѣ полосъ въ тріо. Замѣтки эти хотя 
и полезныя, но ничего новаго не представляютъ.
Стр. 935—938. 0  папряжепіяхъ въ совершенно закаленпой стали 0. ТНаІІ- 
пег'а. Поводомъ къ этон статьѣ послужили опыты, произведенпые авторомъ на заводѣ Бис- 
маркъ. Въ виду слишкомъ спеціальнаго характера настоящей статьп, мы ограничпмся только 
упоминаніемъ ея.
Стр. 938—940. 0 предполагаемомъ развитіп желѣзной и стальной промышленности 
въ Маркетѣ (около Верхняго озера) въ Соединенныхъ Штатахъ, гдѣ пмѣются обширныя 
залежи желѣзныхъ рудъ. Основанпые здѣсь заводы будутъ находиться на рудѣ, Несмотря 
на колоссальное развитіе желѣзной промышленности въ Америкѣ, американцы съ увѣренностью 
утверждаютъ, что это только начало еще болыпаго развитія ея. Заказы морского и военнаго 
вѣдомствъ и вообіцее увеличивающееся употреблеиіе стали въ состояніи занять работою всѣ
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существующіе заводы, а потому необходимо, для удовлетворенія могущнхъ возннкнуть новыхъ 
потребностей, основать новые заводы, въ мѣстностяхъ богатыхъ рудою. Очевидно, что послѣ 
нослѣднпхъ побѣдъ нпдъ Испаніей, энергія американцевъ сильно возрасла.
Стр. 940 — 945. Средство для лредохраненія отъ ржавчииы <7. Тгеитапп’а. 
Эта статья есть продолженіе къ книжкѣ № 19.
На стр. 945—952 помѣщены двѣ статьи о страхованіи рабочихъ отъ несчастныхъ 
случаевъ въ Германіи и Англіи. Организація дѣла въ Германіи стоитъ выше, нежели въ 
Англіи.
Стр. 966—974. Имѣются отчеты многихъ горпопромышленныхъ п другихъ предпріятій. 
Только въ одномъ случаѣ дивидендъ былъ въ іѴ2°/0 на акціонерный капиталъ. Въ болыпин- 
ствѣ случаевъ 7 до 12°/0, и въ двухъ слѵчаяхъ до 15%-
Книжка №  21.
Стр. 979—1001. Успѣхи въ прокатномъ дѣлѣ. Статья эта заключаетъ въ себѣ много 
интереснаго. Въ послѣднія 30 лѣтъ, до 1880 г , количество сварочнаго желѣза значительно превосхо- 
дило производительность литого металла. Съ этого-же времепи замѣчается перевѣсъ на сторонѣ 
литого металла. Въ 1896 г. производительность литого металла въ Германіи въ ЗѴ2 раза 
превзошла производительность сварочнаго желѣза. Далѣе говорится о различіи въ пріемахъ, 
употребляемыхъ при прокаткѣ сварочнаго желѣза, въ отношеніи температуры нагрѣва, быстроты 
прокатки, задолжаемой силы, размѣровъ продукта и проч. Особенный прогрессъ въ прокат- 
номъ дѣлѣ замѣчается со времени изобрѣтенія (въ 1860 г.) газовыхъ регенеративныхъ печей 
Сименса (чертежъ стр. 982 и 983). Волѣе упрощенной системы полугазовыя печи Боэ- 
ціуса и Бишеру, имѣвшія одно время значительное распространеніе, теперь почти оста- 
влены. На стр. 984 приведены чертежъ и описаніе горизонтальной перекатной печи для 
стальныхъ болванокъ, съ круто-наклоннымъ подомъ, съ уклопомъ въ '/8—Ѵ8. При насадкѣ 
холодныхъ литыхъ болванокъ, длина пода дѣлается 11—12 т .  При насадкѣ нагрѣтыхъ 
болванокъ эта длина можетъ быть сокращена на 1х/2—2 т ., и расходъ топлива при этомъ 
понижается до 4% вѣса болванокъ, и угаръ =  всего 3%. Производительность въ смѣну 
одной печи 260—270 тоннъ. Перекатныя печи (въ которыхъ выполненъ принципъ обратнаго 
теченія) небольшой длины въ 5 т .  примѣняются также для нагрѣванія пакетовъ сварочнаго 
металла. Такія короткія печи допускаютъ еще пользованіе газами для нагрѣванія паровыхъ 
котловъ.
Далѣе идетъ описаніе колодцевъ Джерса, служащихъ для подогрѣва болванокъ соб- 
ственной теплотой, при чемъ достигается болѣе равномѣрное распредѣленіе температуры во 
всемъ сѣченіи болвавки, и тѣмъ самымъ избѣгается образованіе трещинъ и рванинъ во время 
прокатки. Колодцы Джерса, безъ подогрѣва снаружи, дѣйствуютъ хорошо только при 
вѣсѣ болванокъ не менѣе 800 к. и, если насадка болванокъ производится систематически, 
правильно. Кромѣ того онп болѣе пригодны въ тѣхъ случаяхъ, когда прокатываются полосы 
простого ноперечнаго профиля. Для фшурныхъ профилей п болѣе мелкихъ болванокъ при- 
мѣняются колодцы Джерса съ наружнымъ подогрѣвомъ (чертежъ стр. 985) или, такъ 
называемыя, вергпикальныя газовыя печи, при которыхъ угаръ понижается до 1Ѵ2 —2%, 
и расходъ топлива =  2х/а% противъ вѣса нагрѣваемыхъ болванокъ.
На стр. 986 данъ чертежъ нагрѣвательной печи съ поворачивающимся подомъ извѣстной 
системы РіеЫса. На стр. 989 имѣется чертежъ нагрѣвательной печи съ поворачивающимся 
подомъ, для нагрѣванія броневыхъ нлитъ вѣсомъ 30 тоннъ. Она расходуетъ въ 12 часовъ 
6 тоннъ каменнаго угля. На стр. 990 данъ чертежъ перекатной печи для той-же цѣли.
На стр. 991—993 даны чертежи съ описаніемъ различныхъ механизмовъ, служащпхъ
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ддя нагрузки болванокъ въ перекатныя печи съ верхняго конца, а на стр. 994 гидравли- 
ческій вертикальный приборъ для выгрузки болванокъ чрезъ боковыя дверцы печи.
На таблицѣ X имѣется детальное изображеніе болваночнаго стана (блюмманга), дуо, 
изготовленнаго па извѣстной фабрикѣ ВесНет & Кіеітапп въ ВтзЪигу,іі) для Волжско- 
Уральскаго металлургическаго общества. Чертежъ этотъ можетъ служить съ большою пользою 
при составленіи проектовъ. На чертежѣ, вігбстѣ со стапомъ, показаны и подающіе роликовые пути. 
На стр. 998—1000 показано детально устройство гидравлическаго прибора, служащаго для 
кантовапія болванокъ. Вообще эта статья отличается богатствомъ чертежей какъ печей, 
такъ и механпзмовъ, употребляемыхъ въ прокатномъ дѣлѣ. Окончаніе этой статьи будетъ 
въ слѣдующей книжкѣ,
Далѣе въ этой книжкѣ крупныхъ статей не имѣется, а только нѣсколько мелкихъ 
сообщеній.
Въ маленькой замѣткѣ объ основной стали (стр. 1005) сказано, что исходя изъ 
той точкп зрѣнія, что сталь лучше смѣшивается со сталью, нежели съ чугуномъ, прибавленіе 
кремнія и марганца нри основномъ процессѣ лучше пропзводпть въ видѣ кремнистомарган- 
цовой сталп, нежелп, какъ обыкиовенно, въ видѣ ферросилиція или ферромарганца.
Изъ числа патентовъ, помѣщенныхъ на стран. 1008, мы обращаемъ особое вниманіе на 
механическое приспособленіе для закрыванія и открыванія выпускного отверстія въ доменныхъ 
печахъ, имѣющее цѣлыо устранить пробивку посредствомъ лома.
Это ново, но насколько оно практнчно, покажетъ время.
Книжка Л? 22.
Стр. 1018—1037. Устъхи въ прокатномъ дѣлѣ, продолженіе къ книжкѣ Л» 21. 
На таблпцѣ XI детально пзображенъ плаігь общаго расположеиія прокатного устройства для 
балокъ, на заводѣ Місііеѵіііе- Ѵіііегирі, весьма полезный для руководства прп составленіи 
проектовъ.
На стр. 1020 пмѣется новый приборъ для нагрузки и разгрузкп болванокъ прп на- 
грѣвательныхъ печахъ. ІІриборъ состоитъ изъ мостового электрпческаго крана, движущагося 
параллельно длинѣ печей. По балкамъ этого крапа движется (слѣдов. перпендпкулярно 
къ оси печей) особая телѣжка, въ нпзу которой прпдѣланъ приборъ, захватывающій болванку. 
При двшкеніи телѣжки вправо производится пагрузка, а влѣво — выгрузка болванокъ. ІІодъ 
нечп расположенъ почти на уровнѣ пола фабрнкп, такъ-что вынутыя болвапкп прямо посту- 
паютъ на ролпки, доставляющіе пхъ къ прокатнымъ станамъ. Производптельность становъ 
для крупныхъ балокъ простирается до 400 тоннъ въ 12 часовъ. Громадная пронзводитель- 
ность амерпкапскихъ прокатныхъ заводовъ знвнситъ отъ спеціализпрованія производства. 
Имѣются заводы, изготовляющіе только рельсы; другіе прокатываютъ только болванки. Для на- 
садкн ц выниманія болванокъ изъ печей, на американскнхъ заводахъ часто прпмѣняются элек- 
трическіе приборы системы ІѴеІІтапгіа,, употребляемые и для нагрузки мартеновскихъ 
сталеплавилыіыхъ печей.
При охлажденіи рельсовъ, вслѣдствіе неравномѣрнаго распредѣлепія матеріала, пяты и 
головки, они становятся кривыми, для устраненія чего пхъ сгнбаютъ въ обратную стороиу, 
обыкновенпо въ ручную на чугунныхъ вынуклыхъ верстакахъ. Въ Лмерпкѣ-же для этой цѣлп 
примѣняются особые вальцы, сходные съ таковыми-лсе, примѣняемымп въ котельныхъ мастер- 
скихъ для загибки листовъ, только небольшой длппы. Ироизводительность америкаискпхъ 
рельсовыхъ фабрикъ 2000 до 2300 1. въ 24 часа, что, при распредѣленін работы на 3 стана, 
представляетъ суточпую производительность каждаго въ 700 тоннъ. Далѣе идетъ оиисаніе 
различныхъ деталей современныхъ прокатныхъ становъ. ПІестерни съ угловыми зубцами и
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ішогія чаети становъ теперь дѣлаются пзъ литой стали; подшипникп изъ фосфористой бропзы 
и проч. Для движенія ножннцъ, пилъ, роликовъ и т. п. примѣняемыя до сихъ поръ малень- 
кія реверсивныя двойныя паровыя машинки, расходующія много пара, теперь замѣняются 
ллектрическими приспособленіями, т. е. электрическою передачей силы отъ центральной 
электрической станцін, чрезъ что достпгается щюстота устройства и экономія въ расходо- 
ваніи топлива. На заводѣ Міскеѵііе-Ѵіііегирі (таблицаХІ) маленькіе электромоторы имѣютъ 
слѣдующія назначенія:
Въ 110 силъ для движенія роликовъ болваночнаго стана; 150 с. для движенія роли- 
ковъ при отдѣлочныхъ станахъ; 25 силъ для дѣйствія нагрузочнаго прибора для печей; 
25 с. для венгилятора при газовыхъ генераторахъ; 60 с. для роликовъ впереди и позади 
нихъ; 2 электромотора по 80 с. для обѣихъ пилъ; 75 с. для болваночныхъ ножницъ; 75 с. 
при верстакахъ для правки въ горячемъ состояніи и 150 с. для дѣйствія станковъ, служащнхъ 
для холодной обработки и правки рельсовъ и т. п. Передача движенія отъ электромоторовъ 
совершается непосредственно, или при помощи ремней. Все это ясно изобраягено на таблицѣ XI. 
Центральная станція представляетъ три отдѣльныя группы динамо-машинъ, по 250 с. каждая. 
Напряженіе тока 560 вольтъ. На стр. 1029 — 1030 имѣются детальныя данныя, отно- 
сящіяся до вышеуказанныхъ электромоторовъ, съ ноказаніемъ числа амперъ, кпло-уаттъ и 
пар. с. при дѣйствіи порожнемъ п во время работы.
По окончаніи горячей правки дальнѣйшее движеніе въ мастерскую для холодной об- 
работки теперь тоже совершается механически (помощью роликовъ). Здѣсь имѣются также 
цѣпные приборы ((^иегзсіііеррег) для поперечнаго двнженія полосъ отъ однихъ станковъ 
къ другимъ. ІІри этомъ ироисходитъ большое сбереженіе въ рабочихъ рукахъ. Дальнѣйшее 
движеніе до нагрузочной платформы совершается помощію порій (безконечныхъ цѣпей). 
Самая нагрузка въ вагоны совершается механически.
Стр. 1038—1039. Иепытаніе стрѣльбой броневыхъ плитъ въ Америкѣ, при 
•скорости гранатъ 519 до 716 т .  въ секунду. Статейка эта имѣетъ болѣе интересъ для мор- 
скихъ артпллерисговъ.
Стр. 1039—1044. Къ теоріи растворимости желѣза н стали. Эта статья весьма спе- 
ціальиаго характера, состоитъ изъ 3-хъ отдѣловъ: I. Точка отвердѣнія жидкпхъ желѣзоугле- 
родистыхъ соединепій. II. Вліяніе кремнія и марганца на точку отвердѣнія. III. Выдѣленіе 
лзъ растворовъ твердыхъ желѣзоуглеродпстыхъ соединеній.
Стр. 1045—1047. Лодіотовительные труды къ новому таможенному тарифу. 
Въ этой неболыпой статейкѣ имѣется много пнтересныхъ цифръ, относящихся къ германскому 
таможенпомѵ тарпфу. Здѣсь мы нмѣемъ цифры пошлинъ, выраженныхъ въ процентахъ стои-
мости прнвозимыхъ товаровъ. Нанболѣе низкая пошлпна въ 1,3% относится къ сырымъ ма-
теріаламъ, которые нузкны для промышленности, и которыхъ Германія сама не производитъ 
въ достаточномъ количествѣ. Далѣе, процентныя цифры пошлины для горнозаводскихъ продук- 
товъ суть слѣдующія:
1) Для чугуна и ломи . . . .  19,7°/0
2) з> желѣза и стали . . . . 11,1%
3) » машинъ............................  5,9%.
Въ настоящее время, вслѣдствіе значительнаго развитія машиностроенія, предполагается 
ввозный тарифъ на машины увеличить. Затѣмъ, вообще, предполагается болѣе спеціализиро- 
вать, такъ сказать, расчленить тарифныя ставки. Затѣмъ, въ болынинствѣ случаевъ, пред- 
полагаютъ теперешній тарифъ съ вѣса предметовъ замѣнить тарифомъ, пропорціональнымъ 
стоимости товаровъ.
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Стр. 1048—1050. Объ охраюъ свободы рабочаго труда. Въ зтой небольшой статьѣ 
трактуется весьма важный вонросъ объ охранѣ рабочнхъ, не нрннимающнхъ участія въ стач- 
кахъ. Существующія но этой части закононоложенія въ Германін признаются недостаточными. 
Законъ наказуетъ толыю тѣхъ рабочихъ, которые непосредственно участвовали въ стачкахъ, 
или совершили преступленія, но самые агитаторы при этомъ обыкновенно остаются въ сто- 
ронѣ. Въ виду предстояіцаго пересмотра закона въ этомъ направленіи, рекомендуются строгія 
мѣры для защиты какъ рабочихъ, не принимающихъ участія въ стачкахъ, такъ и работода- 
телей, т. е. хозяевъ промышленныхъ предпріятій.
На стр. 1054 имѣются статистическія данныя о ввозѣ и вывозѣ изъ Германіи метал- 
ловъ и металлическихъ издѣлій.
Стр. 1055. Горная промышленность въ Швеціи за 1897 г.
На стр. 1057—1059 помѣщена весьма интересная статья, касающаяся пользованія 
сплою естественныхъ потоковъ воды (пороговъ и водопадовъ) для промышленной цѣли. 
Водяная сила получила особое значеніе со времени введенія электрической передачи силы. Во 
многихъ случаяхъ нередача двпженія совершается съ выгодою на разстояніе 30—50 кило- 
метровъ. Франкфуртская выставка въ 1891 г. въ отношеніи электрическон передачи силы 
сдѣлала настоящій переворотъ. Тюрбины на водопадѣ Ьаи^еп, на р. Иеккарѣ, снлою ЗОо л., 
посредствомъ электрическихъ проводовъ, на разстояніи 177 километровъ, доставляли 75% 
этой работы на выставку во Франкфуртѣ. Это устронство было затѣмъ оставлено, такъ какъ 
въ то время, но мѣстнымъ условіямъ, оно не оправдалось въ экономическомъ отношеніи, а 
именно—содержаніе наровыхъ машинъ во Франкфуртѣ тогда обошлось дешевле. Гидравлическая 
сила, однако, отличается непостоянностью въ теченіе цѣлаго года, а потому необходимо ее 
урегулировать посредствомъ бассейновъ т. е. водомѣстилищъ большой емкости (прудовъ, озеръ >, 
для скопа воды во время половодія и дождей.
Книжка №  23.
Стр. 1069—1076. Сазіпег. Усовершенствованіе въ лафетахъ скорострѣльныхъ 
полевыхъ орудій. Главная цѣль усовершенствованій заключается въ уменыпеніи отдачи ору- 
дія послѣ выстрѣловъ. Въ этомъ отношеніи примѣняются три способа: тормазы по окружно- 
сти колесъ, тормазы во втулкѣ колесъ и, наконецъ, тормазы съ пружпнами (задержкп) въ 
самомъ лафетѣ, посредствомъ которыхъ лафетъ, такъ сказать, закрѣпляется къ почвѣ. По- 
слѣдняго рода устройства напменѣе вредны для прочпостп лафета. Всѣ эти устронства объяс- 
нены эскизнымп чертеліами. Русское устройство лафета генерала Энгельгарда признаетоя 
какъ усовершенствованіе крупповскаго згстройства 1856 г. Статья эта слишкомъ спеціаль- 
ная, болѣе интересная для артиллерпста.
Стр. 1076—1078. Универсальный прокатной станъ для прокатки двѵтавровыхъ балокъ.
Н. 8аск. Валковъ четыре: два вертнкальныхъ и два горизонтальныхъ. Послѣдніе, такъ 
называемые 8с1йерргоаІгеп, безъ шестерённаго привода. На таблицѣ ХІН изображены различ- 
ные фазисы ири прокаткѣ двутавровыхъ балокъ. Опытовъ и иаблюденій надъ дѣйствіемъ по- 
добныхъ валковъ еще не имѣется.
Стр. 1078—1084. 0. ЗіттегвЬасК. Коксованіе тощихъ каменныхъ углей прп пособіи 
мехапнческаго прессованія. Выпучпваніе коксоваго угля нри коксованіи болѣе значптельно, 
нежели газоваго и тощаго углей. Поэтому, въ коксовальной нечп, отдѣлыіыя частпцы кок- 
соваго угля лучше сближаются однѣ къ другимъ, что содѣйствуетъ спеканію нхъ. Отсюда 
проистекла мысль, помощію прессованія газоваго н тощаго угля уменыпить промежутки между 
ихъ частицами для болѣе тѣснаго прикосновенія ихъ между собою, съ цѣлыо лучшаго спека- 
нія, Первый высказалъ мысль о прессованіи угля ТѴ. Ьйгтапп въ 1881 г.
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Прессованіе мозкетъ происходить въ самой печи или внѣ ея. Послѣдній способъ вмѣетъ 
исключптельноо примѣнеліе. Далѣе идетъ описаніе различныхъ прессовъ: непрерывио-дѣй- 
ствующихъ, сходныхъ съ таковыми-же, употребляемыми при глиняномъ и торфяномъ произ- 
водствахъ (фиг. 1). На фиг. 2 изображенъ прессъ въ видѣ подвижного на телѣжкѣ ящпка, 
въ которомъ уголь прессуется неподвижнымъ горизонтальнымъ паровымъ или гидравлическимъ 
цилиндромъ. Далѣе идутъ вертикальные штамповочные приборы (фиг. 3, 4, 5), въ которыхъ 
штампы поднимаются помощью фрикціонныхъ колесокъ, на подобіе того, какъ въ молотахъ 
тренія. Болыпою производительностью отличается штамновочная машина Кіеігіа, каждый 
штампъ которой въ 15 минутъ времени даетъ нлотную угольную массу размѣровъ: 0,50 X 
X 0,50 X 1.6 т .  =  0,40 т 3. Потребная сила для 20 въ рядъ установлениыхъ штамновъ 
около 2 силъ, и такая машина достаточна для группы въ 60 коксовальныхъ печей. Стоимость 
такой машины съ двигателемъ=3,000 марокъ, и при машинѣ достаточенъ 1 рабочій. Полное 
содержаніе машины въ смѣну 20 марокъ.
Стр. 1085—1086. Береговой передвижной подъемный кранъ системы Вгогѵгіа, силою 
въ 5 тоннъ. Онъ обслуживаетъ площадь шириною 98 т . и ироизвольной длины. Скоросгь 
подъема груза 1 т .  въ секунду. Для дѣйствія крана служитъ электромоторъ въ 85 силъ. 
Скорость продольнаго движенія крана тоже 1 т . въ секунду, а ноперечиое движеніе телѣжкн 
по балкамъ крана совершается со скоростью 5 т .  въ секунду. Къ телѣжкѣ крана, на кото- 
рой. находится будка для машины, укрѣплены къ рельсовому пути, съ каждой стороны 
но одной балкѣ раскосной свстемы, равнаго сопротивленія (трехугольной формы).
Стр. 1086—1090. 0  временной остановкѣ доменныхъ печей, безъ выдувки ихъ. 
Временная остановка доменныхъ печей вызывается различными причинами: 1) недостаткомъ 
воды, 2) времепнымъ недостаткомъ плавпльныхъ матеріаловъ п 3) поломкою въ воздухо- 
дувной машинѣ и т. п. Иодробностн этой статьи слишкомъ спеціалыіаго характера н инте- 
ресны только для металлурговъ.
Стр. 1092—96. 0  недостаткѣ рабочихъ рукъ.
Несмотря на возрастаніе населенія Германіи съ 41 милл. въ 1871 г. до 53х/3 милл. 
въ 1897 г., т. е. болѣе милл. въ годъ, новсюду, какъ въ земледѣліи, такъ и въ промыш- 
ленности, ощущается недостатокъ въ рабочихъ рукахъ. Въ связи съ этимъ является другой 
недостатокъ: возвышеніе рабочей нлаты. Самымъ дѣйствительнымъ средствомъ для устране- 
нія недостатка въ рабочихъ рукахъ является замѣна ручного труда механическимъ, что дало 
такіе блестящіе результаты въ земледѣліи Соединенныхъ Штатовъ, и на что въ Германіи до 
сихъ поръ обращено еще мало вниманія. Въ отдѣльныхъ провинціяхъ въ Германіи мы имѣемъ 
слѣдующее соотношеніе между количествомъ населенія и силою паровыхъ машинъ. На 1,000 
жителей причитается:
Въ Восточной Пруссіи . . . . . . 17,2 лошадей.
» ІІознани..................... »
» Западной Пруссіи . . . . . . . 27,6 »
» Помераніи..................... . . . 29,7 »
» Гессенъ-Нассау . . . . »
» Берлинѣ ......................... »
» Шлезвигъ-Голыитейнѣ . ,. . . . 38,5 »
» Бранденбургѣ .................
» Ганноверѣ ................. , . . . 60,7 »
» С илезіи......................... »
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Въ Саксопіи . . . .  
» Рейнской провиндіи 
» Вестфаліи . . .
143,3 »
214,1 »
81,0 лошадей.
Въ Восточной Пруссіи особенно ощущается недостатокъ рабочихъ рукъ.
Общая сила машинъ, употребляемыхъ въ промышленности.
Въ Соеднненныхъ Штатахъ 
» Велпкобрнтаніи . .
» Германіи.................
» Франціи.................
» Австро-Венгріи . . .
» Россіи.....................
» Вельгіи ................
18 милл. лошадей.
12 » »
9 > »
5 » »
2.5 » »
2.5 » »
1 » »
Итого . 50 милл. лошадей.
Кпижка «Л2 24.
Стр. 1117—1128. Отчетъ Съѣзда Сѣверо-западной группы нѣмецкихъ же- 
лѣзо- и сталезаводчшовъ. Цѣль съѣзда охраненіе интересовъ желѣзной и стальной дро- 
мышленности, потому онъ касался и законодательствъ, относящнхся къ экономическои н 
соціально-лолитпческой областп. Имѣются пнтересныя цифровыя данныя относительно страхованія 
рабочихъ отъ болѣзней и несчастныхъ случаевъ. Взносы по первой статьѣ въ 1897 г. про- 
стирались до 109 милліоновъ марокъ, а по второй 64 милліона марокъ, при числѣ застра- 
хованныхъ лицъ около 8 милліоновъ человѣкъ. Затѣмъ разобраны вопросы, касающіеся ста- 
чекъ рабочихъ и того терроризма, который нускается въ ходъ для препятствія рабочимъ 
продолжать работу. Не только сами рабочіе, но и ихъ семейства подвергаются угрозамъ, 
насиліямъ со стороны коноводовъ стачекъ. Въ Англіи претензіи рабочихъ доходятъ до того, 
что они требуютъ со сторопы владѣльцевъ: не пріобрѣтать такихъ машпнъ, которыя имѣютъ 
назначеніе сбереженія рабочихъ рукъ. Далѣе говорится о недостаткахъ германскаго таможен- 
наго тарифа, между тѣмъ какъ тарифы столь детально разработаны какъ во Фрапціи, такъ 
и въ Австріи; имѣются заявленія о недостаткѣ товарныхъ вагоновъ и проч.
Стр. 1129—1136. 0  привилегіяхъ въ Германіи. Указывается на стѣсненіе въ 
полученіи привилегій. Изъ полнаго чпсла заявленій привилегіи получаютъ менѣе 50%. Затѣмъ 
упоминается о медленности выдачи ихъ, при чемъ нерѣдко теряется 1—2 года временп. На 
стр. 1130 графическій методъ наглядно указываетъ на постепенную, годъ отъ году, увели- 
чивающуюся разность между количествомъ заявленій п количествомъ выданныхъ привилегій. 
Прежде взглядъ на привилегіи былъ тотъ, что таковая являлась какъ бы наградою государ- 
ства за выдающееся изобрѣтеніе. Теперь лсе большинство смот]іитъ на дѣло пначе; привиле- 
гія долліна гарантировать всякое изобрѣтеніе, значительное или незначптельное, выгодное или 
невыгодное, если только оно удовлетворяетъ единственному условію — новизны.
Стр. 1136 — 1140. Статья о лафетахъ для полевыхъ орудій, продолженіе къ 
книжкѣ № 23.
ІІа стр. 1140—1141 имѣется неболыпая статейка, касающаяся моднаго теперь вонроса 
о примѣненіи доменныхъ газовъ для образованія двигательной силы. Противники въ этомъ 
отношеніи утверждаютъ, что успѣху такого нримѣненія нрепятствуютъ: 1) Низкій колориче- 
скій эффектъ доменныхъ газовъ. 2) Колошниковая пыль, содѣйствующая скорой порчѣ цн-
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линдра газовой машины. 3) Восиламененіе большого объема газа представляетъ трудности.
4) Вслѣдствіе низкаго калорическаго дѣйствія, дилиндръ машины долженъ имѣть чрезмѣрные 
размѣры. 5) Давленіе доменныхъ газовъ не постояниое и 6) ІІускъ въ ходъ машины за- 
труднителенъ.
Для устраненія этихъ недостатковъ предлагается способъ обогащенія, регенераціи 
доменныхъ газовъ, описанньш профессоромъ Екгепгѵегік’омъ въ 8іакІ & Еізеп 1884 г., 
№ 3.
Стр. 1141—1142. Къ вопросу коксованія тощаго угля. Здѣсь опровергается завѣреніе 
г. ВіттегзЪаск’а, высказанное имъ въ его статьѣ, помѣщенной въ книжкѣ X? 23, о непри. 
годиости штамповочнаго прибора системы НйЪпег’а и приводятся данныя въ пользу него.
На стр. 1153 имѣются интересныя данныя относительно возрастающаго размѣра меха- 
нической добычи каменнаго угля въ Соединенныхъ Штатахъ. Изъ полнаго количества каменнаго 
угля, добытаго тамъвъ 1891—1896— 1897 годахъ, помощью машинъ добыто: 5,56—13,06— 
16,17%.
Добывныя машины примѣняются врубовыя и другія. Въ Европейскихъ странахъ до 
сихъ поръ преобладаетъ ручная добыча, каковая исключительно примѣняется и на нашихъ 
каменноугольыхъ рудникахъ. Введеніе мехапической добычи удешевляетъ уголь и значительно уве- 
личиваетъ пропзводительность рудника при топ же затрагѣ рабочихъ рукъ; а при той-же 
производительности—сберегаетъ рабочую силу.
Полезно было бы командировать кого-либо изъ нашихъ горныхъ инженеровъ въ Соеди- 
пенпые ІПтаты, для изученія этого олеціальнаго п крайне важнаго вопроса.
Стр. 1156. Современное развитіе электротехники. Несмотря па то, что элек- 
трическая передача силы находится еще въ зачаточномъ періодѣ, и дѣятельность электротех- 
ники до сихъ поръ исключительно бЫла посвящена только освѣщенію, развитіе электротех- 
ники за послѣдиее время идетъ гигантскими шагами впередъ. Въ Соединенныхъ Штатахъ въ 
1884 году въ дѣло электротехиики былъ вложенъ капиталъ въ 4 милліона марокъ, каковой 
теперь возросъ до 8 милліардовъ марокъ, т. е. въ 14 лѣтъ увеличился въ 2,000 разъ (!). 
Въ Германіи въ дѣло электротехники вло;кенъ до сихъ поръ каниталъ въ 357 мплліоновъ 
марокъ. Насколько, однако, нредстоитъ возрасти этому капиталу въ ближайшемъ будущемъ, 
въ прпмѣненіи электричества какъ передачи силы въ горномъ, заводскомъ п фабричномъ дѣлѣ, 
на желѣзныхъ дорогахъ, при водяиыхъ путяхъ сообщенія п земледѣліи. Въ отношеніи водо- 
отлива въ рудникахъ уже теперь электричество играетъ серьезную роль. На многихъ же- 
лѣзнодорожныхъ станціяхъ паровые (служебпые) локомотивы съ успѣхомъ замѣпяются элек- 
трическими.
Къ настоящей книжкѣ прилоясенъ большой конструктивный чертежъ (таблица XII) 
доставочнаго устройства при балочномъ вальце-прокатномъ станѣ на стальномъ заводѣ 
въ Міскеѵіііа-Ѵіііегирі. Здѣсь изображены ножницы для разрѣзки болванокъ н ролики, 
доставляющіе ихъ къ нагрузочному прибору. Приборъ этотъ состоитъ изъ безконечныхъ цѣпей, 
образующихъ наклонный нодвижной столъ. Волванки иадаютт, да. него въ нижней части и, 
дойдя до верхней части, онѣ вторично падаютъ въ подставленпые вагопы. Здѣсь ліе имѣется 
волочильный, цѣпной приборъ для передвиженія прокатываёйго металла межіду оздѣльными 
ставами. Всѣ эти механизмы устроены съ электрическими приводай. Чертежъ эготъ весьма 
п}іигоденъ при составленіи нроектовъ.
КЕРОСИНОВЫЕ ПЕРЕНОСНЫЕ ОСВЪТИТЕЛЬНЫЕ
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ПРИВОШ І Ш Ш
силою отъ 3 0 0  до 4000 свѣчей для работъ въ рудникахъ, 
шахтахъ для ночныхъ работъ, очистки и ремонта пути, 
сооруженія мостовъ, туннелей, построекъ и пр.
Несравненпо дешевле и практичнѣе злектрияества.
Незамѣнимы для горнозаводскаго дѣла. 
В С Е М / Р Н О - О Б Р А  З Ц О В Ы Е  В Ъ С Ы
имѣются постоянно на складѣ отъ письменныхъ до 
вагонныхъ. Благодаря превосходнымъ качествамъ, 
вѣсы ФЕРБЭНКСЪ введены на всѣхъ желѣзныхъ до- 
рогахъ, на главныхъ заводахъ и приняты всѣми 
правительственными учрежденіями.
Общій сбытъ свыше 2.000.000 шт. 
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введены во всѣхъ МИНИСТПРСТВАХЪ. 
Общій ебы тъ евы ш е 2 5 0 ,0 0 0
Въ Министерствахь одного С.-Петербурга въ угю- 
требленіи болѣе 1300 Ремгтгтоновъ.
ТО ВА РИ Щ ЕСТВО
на паяхъ.
ПРАВЛКНІЕ:
ОІД-ЬЛЕШЯ'. М О С К Н  А ОТДѢЛЕНІЯ:
С .-П етер б ур гъ ,  Одесса, „  ‘ Ек ате р и н б уп гъ ,  К окандъ
К іе в ъ ,  Варшава. Каталоги выеылаются бѳзплатно. Р о ст о в ъ -н а -Д а н у .
ТОВАРІІЩЕ€ТКО
КАРТОННО-ТОЛЬНАГО ІІРОИЗВОДСТВА
А. Н А У М А Н Ъ и К ° .
С.-Петербуріъ, Гороховая, 20 . 
О г н е у п о р н ы й  н р о в е л ь н ы й
т о л ь .
0  Г Н Е У IIО Р П ЬІЙ  К Р 0 В Е Л Ь Н ЬІЙ
Т О в Ь - Я В Р Г А М И В Ъ
(то.іг» безі> всякой  иосыпки).
КРОВЕЛЬНЫЙ Л&КЪ
д л я  ок})аски толевы хъ кры ш ъ.
К Р О В Е Л Ь Н А Я  Б У М А Г А
(ш ведскій  картонъ)
(замѣняющій штукатурку деревянныхъ стѣнъ).
В С Я Ш  КРОВЕЛЬНО-ТОІЕВЫЯ РАБОТЫ.
Брошюры, смгьты и всгь свгьдгьнія выдаются и высы- 
лоются безплатно.
О БЪ Я В Л ЕН ІЯ  ГО РІІАГО  Ж УРНАЛА №  1 2 .  4 2 5
Адресъ для телеграммъ: „ К А Р Т О Н Т О Л Ь 4. 
Т Е Л Е Ф О Н Ъ  № 1378.
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^  С.-Петербургъ, Дровяная улица, ]\» 9. ^
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X  X
X  Адрег.ъ для толеграммъ: „Молотъ“—Петербургъ.
✓х _ .
X Мосты, стропила и проч. желѣзныя сооруженія. X
X  Поворотные круги, стрѣлки, крестовины, вагонетки и проч. при- X
V  надлежности желѣзныхъ дорогъ. X
Покрытіе крышъ волнистымъ желѣзомъ. \ у
Паровые котлы. Л
Стальные резервуары, цистерны, баки и другія котельныя работы. ' р
X  Паровое и водяное отопленіе. X
X  Подъемныя машины и т. д. X
X  X
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4 К Ц І О І І № 1 * 1 І О Ё  О Б Щ Е С Т Н О
Б Р Я Н С К А Г О  Ф
&
1883 Г. 1896 г.
I  релшпрокатнаго, чугунолитейнаго, желѣзодѣлательнаго
1 и механическаго завода.
Б
^  Общество основано въ 1873 г.
|§І Ч у г у н ъ ,  р е л ь с ы , с іс р ѣ п л е н ія , п е р е в о д ы , п о в о р о т н ы е  к р у г и , П А Р 0В 03Ы , т о в а р н ы е  в а -  
Щ г о н ы , п л а т ф о р м ы , в а г о н ы -ц и с т е р н ы , м о сты , п р е д м е т ы  в о д о с н а б ж е н ія , м а ш и н ы  в с я -  
Ш к ія , з а п а с п ы я  ч а с т и  д л я  п о д в и ж н о г о  с о с т а в а ,  б о м б ы -г р а н а т ы , ш р а и н е л и . ^
!§! Об>ществу п р и н а д л е ж а т ъ  тр и  з а в о д а :  Б р я н с к ій — п р и  ст. „ з а в о д ъ  Б р я н с к ій " ,  Р и г о -  ^
О р л о в ск о й  ж . д ., А л е к с а н д р о в с к ій  Ю ж н о -Р о с с ій с к ій — в ъ  Е к а т е р и н о с л а в ѣ  (ст. К а й д а к и ,  У  
Е к а т е р и н и н с к о й  ж . д .)  и  т р е т ій  б л и з ъ  К е р ч и  (с т р о и т с я ). [6
П р а в л е н іе  О б щ е с т в а  в ъ  С .-П ЕТ ЕР Б У Р ГѢ , Б. Морсная, 46. Ц
Щ Телефонъ №  560. ^
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ОБЩЕСТВО
въ С.-Петербургѣ.
Правденіѳ Общества: Адмиралтейскій пр., уголъ Гороховой, д. #  1— 8.
ТЕЛЕФОНЪ № 785.
А д рѳсъ  телеграы м ъ: Сталександровъ,
Сортовое, профильное, листовое, котельное литое жел-ѣзо. 
СПЕЦІАЛЬНОСТЬ: ЛИСТЫ ДЛЯ КОТЛОВЪ ВЫСШАГО КАЧЕСТВА.
С уд оотрон тѳльн ая сталь. Ы ате р іа лъ  для м остовы хъ  сооруж сн ій . Ш в ел л ер а  и опицы  
д л я  вагововъ. Д в у т а в р о в ы н б ал к п  н к о л о в н о е  ж ел ѣ ао .
Б олвп іік іі сталыіміі для прокатки и поковокъ вѣсомъ до 
500 пудовъ въ штукѣ. 
Сталыімя о т л і і в к і і  и  п о к о в к н  всѣхъ сортовъ, вчерпѣ или 
отдѣланныя.
АРТШГДЕРІЙСКІЙ ОТДѢЛЪ пзготовляотъ для ВОЕИНАГО н 
МОРСКОГО ВѢДОМСТБЪ:
Скорострѣльныя п нолевыя пушкп съ лафетами.
Сталыше снаряды всѣхъ тнповъ.
Картечп.
Латунныя цѣлыютяпутыя гнльзы для скорострѣльпыхъ орудій всѣхъ 
калибровъ.
Для испытаній издѣлій для Артиллеріи устроенъ собствен. полигонъ.
Спѳціальноѳ производство стальныхъ пустотѣлыхъ прѳдметовъ во 
привилѳгированному способу:
Стальпыс стаканы и корпуса для снарядовъ всѣхъ тнповъ. Трубы для орудій. 
Пустотѣлыя оси, штамнованные сосуды высокаго давлепія для сжатыхъ газовъ п т. п
1 2 - 1
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♦  ♦
АСБЕСТОВЫЯ ИЗДВЛІЯ
Ф А Б Р И К И
Т 0 Р Г 0 В А Г 0  ДОМА
насщ н . А. Ф. ПОКЛЕВСКАГО-КОЗЕЛЪ
н а  У Р А Л Ъ .
Пряжа и нитка крученая, набивка плетеная.
И30ЛЯЦІ0ННЫЙ МАТЕРІАЛЪ.
Аебеетовая лента, аебеетовый коверъ. 
Аебеетовая маетика, аебеетитъ. 
Сырой аебеетъ.
Адр.: ЕКАТЕРИНБУРГЪ,
Контора ПОКЛЕВСШЪ-КОЗЕЛЛЪ.
П рейеъ -куранты  вы еы лаю тея по 
требованію  безп латн о.
♦  ♦  
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
г о р н .  ж у р н .  1898. Т . IV , кн . 12. ^  28
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Машиностроительный заводъ. 
Шлейфмюле близъ Саарбрюкена (Гермаиія).
А д р е с ъ  д л я  т е л ё г р а м м ъ :  М азсЬ іпепС аЪ гік  8 сЫ еіГ т ііЫ е .
СПЕЦІАЛЬНОСТИ:
машины для нрокатныхъ станковъ
с и с т е м ы  т р е х ц и л и н д р о в о й , д в у х ц и л и н -  
д р о в о й , т а н д е м ъ  и  о д н о ц и л и н д р о в о й  
с ъ  к о н д е н с а ц іе ю  и л и  б е з ъ  о н о й .
В03Д УХ0Д УВН Ы Я МАШИНЫ
для д ом енны хъ печей и бессе- 
м ерозанія
и в ъ  о с о б е н н о с т и  р е к о м е н д ѵ ю т с я  д л я  
Р о с с іи : М А Л Ь ІЯ  В 0 3 Д У Х 0 Д У В -  
Ы Ы Я  М А Ш И ІІЫ  д л я  д о м е н н ы х ъ  
и е ч е й , д ѣ й с т в іе  п р и  8 атм о сф . д а в л е -  
и ія  і іа р а  и  85 о б о р о т а х ъ  в ъ  м и н у т у  
74 к у б . м етр ., Гіріі 100 о б о р о т а х ъ  в ъ  
м и н у т у  87 ,5  к у б . м етр . в о з д у х а ,  д а -  
в л е н ія  в о з д у х а  100 м м . р т у т н а г о  с т о л б а . В ѣ с ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  н а  10,000 к и л . 
(600 п у д .)  Ц ѣ н а  ф. о. б. А н т в е р п е н ъ  о к о л о  13,000 м а р о к ъ .
■^ —
“ діі Гяг з® . ямеьг. і . '  ж  ■ ■ ■■“
Д а л ѣ е  Воздуходувная машина д л я  д ѣ й с т в ія  о т ъ  600 —  680 к у б . ы етр . в о з д у х а  
0 ,2— 0,5 атм осф . д а в л ѳ н ія , п р и  45— 56 о б о р о т а х ъ  в ъ  м и н у т у  и  4 — 7 атм о сф . д а -  
в л е н ія  п а р а .  В ѣ с ъ  п р и б л и з и т е л ь н о  112,000 к и л . (6 ,800  и у д .) . Ц ѣ н а  ф. о. б. А н т- 
в е р п е н ъ  о к о л о  65 ,000 м а р о к ъ .
Подземныя водоподъемныя іиа- 
шины и насосы всѣхъ родовъ 
и размѣровъ.
Ф/
Паровыя машины-двигателй.
Д л я  н и ж е п о и м е н о в а н н ы х ъ  ф и р м ъ  м ы  
д о с т а в и л и  к р у и и ы я  м а ш и н ы :
Ггіесіг. Кгирр. ОиззіаЫ ГаЬгік К йвси.
СеЬг. З іи ш т .  Кеипкігсііеи.
Ьез Р е ііІ5 -Р іІз  сіе Рг?оі8 гіе ѴѴеіиІеІ &  С° Ііауіпдеп.
Е ізе п И ііііе п  А с і. Ѵ егеіп, Б и іе 1 т § е п .
Ь ихетЬ и гд ег Вегд\ѵегкз-& ЗаагЬгйскег Е ізе п И ііііе п  А с і. без. ОигЬасЬег 
и и и е .
В6сЫ іпд'зсЬе Е ізе п -&  ЗіаЫ хѵегке, Ѵ бікііпдеп.
Зос. Ап. (Іе Іа Ргоѵі(Іепсе, М агсЫ еппе— аи Ропі.
Реггу, Сигіс^ие &  Сп, МісІіеѵШе-ѴіІІегирІ.
Зос. Ап. (Іез Н аи із-Рои гпеаих е і Роікіегіез. (1е РопІ-а-Моизвоп.
П р е д с т а в и т е л ь  д л я  Р о с с іи : и н ж е н е р ъ  Э. Керози, Москва, Т в е р с к а я ,
д . Г и р ш м а н ъ .
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ТОВАРИЩЕСТВО
М О С К О В С К А Г О  
МЕТАЛЛИЧЕСБАГО ЗАВОДА
въ МОСКВЪ у Роготкской заставы.
А д ресъ для телегр ам м ъ : МОСКВА, ПРОКАТ.
ТЕЛЕФОНЪ № 2008 И 2009.
ЗАВОДЫ ИЗГОТОВЛЯЮ ТЪ:
ЖЕЛѢЗНЫЯ С Т Р О П Ш  И РАЗНАГО РОДА ЖЕЛѢЗНЫЯ СООРУЖЕНІЯ.
Мартеновскую сталь и сварочное желѣзо фасонное, сортовое 
и проволочное; нроволочные гвозди; проволоку свѣтлую, обож- 
женую и оцинкованную; болты, гайки, шайбы, заклепки, костылн, 
шурупы и телеграфные крючки;
СТАЛЬНО Е ФАСОННОЕ ЛИТЬЕ ПО Ч ЕР Т ЕЖ А М Ъ  И МОДЕЛЯМЪ.
П роволочны е етальны е канаты
для шахтъ, буксировъ, передачи силы па разстояніе, пароходнаго 
и корабельнаго такелажа, воздушныхъ проволочно - канатныхъ 
передвиженій грузовъ, громоотводовъ и всевозможныхъ другихъ 
цѣлей.
Проволочные канаты съ колючками для изгородей садовыхъ, 
усадебныхъ, луговыхъ, лѣсныхъ и всякихъ другихъ.
Проволочные канаты изготовляются изъ высшаго качества 
стальной проволокп съ сопротнвленіемъ разрыву отъ 70 до 175 
килограммовъ на квадратн. миллиметръ.
Каждая ироволока предварительно испытывается на спеціаль- 
ныхъ приборахъ.
Проволочные канаты испытываются соотвѣтствующимъ проб- 
нымъ грузомъ на 100 тонномъ разрывномъ прессѣ и результаты 
испытанія удостовѣряются свидѣтельствомъ завода.
леэДеэ
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О К Ъ Я В Л Е П ІЯ  ГОРНАГО Ж УРНАЛА Д» 12.
О Д Е С С К І Е
С Т А Л Е Л И Т Е Й Н Ы Е
КУЗНЕЧНЫЕ И ЦЪПНЫЕ З Ш Д Ы .
(АНОНИМНОЕ О БЩ ЕСТВО ).
ВъС.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  ЗАВОДОВЪ:
.-П е т е р б у р гѣ — А .Р о д зе ви чъ  М  В ъ  Іг іе Б ѣ — И н ж ен е р ы  Гущ о , Ло-  
и К°, Н е в с к ій , 26. зинсній и К0, К р е щ а т и к ъ , 25.
А  Д  Р  Е  С  Ъ :
ЗА В О Д Ъ —О деееа, Б угаевк а №  6 0 .
Д л я  т е л е г р а м м ъ :
О Д Е С С А  —  А С Ь  Е Р И .
Т ЕЛ ЕФ О Н Ъ  N° 414.
У II Р  А В Л  Е Н I Е: И н с т и т у т с к а я ,  7.
Л Е В Ъ  В Л А Д И М І Р О В И Ч Ъ  Г О Т Ь В .
Ж ЕЛѢЗО
КОТЕЛЬНОЕ, ВОЛНИСТОЕ, СОРТОВОЕ 
и ЖЕЛ-ЬЗНЫЯ БАЛКИ.
ЧУГУНЪ.
А к ц . О бщ . Т у л ь с к и х ъ  д о м е н н ы х ъ  нечеП .
КОНТОРА: СКЛАДЪ:
М я с н и д к а я , доы ь Э й б у ш и тц ъ , 36.  ^ Р я з а п с к а я  у л и ц а , со б с тв . дом ъ.
З Ъ  М ОСКЗг. 12— 11
Т О В А Р И Щ Е С Т В О
м ехаеичеекаго и чугуно-литейнаго завода
БИЛЛИНО-ФЕНДЕРИХЪ
втэ ОДЕССЪ.
П о с т о я н н ы я  п а р о в ы я  м а ш и н ы  в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и  д л я  в с ѣ х ъ  ц ѣ л е й .
К о т л ы  К о р н в а л л ій с к іе , Л а н к а ш и р с к іе ,  л о к о м о т и в н а г о  т и п а  и  пр .
Г Іострой ка к а т е р о в ъ  и  н о б о л ь ш и х ъ  п а р о х о д о в і.  к а к ъ  в и н т о в ы х ъ , т а к ъ  и  к о л е -  
с н ы х ъ , н а  со б с тв ен . э л л и н г ѣ .
П а р о х о д н ы е  и а р о в ы е  м а ш и н ы  и к о т л ы .
В а л ь ц е в ы е  с т а н к и .
П о л н о е  у с т р о й с т в о  м е л ь н и ц ъ .
В с е в о з м о ж н ы я  р а б о т ы  по м е х а н ., к о т е л ь н о м у , ч у г у н о -  и  м ѣ д н о -л и т е й н о м у  о т д ѣ л .
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1882.
Заводъ существуетъ съ 1818 года.
1870.
Анціонерное Промышленное Ойщество М еханичеснихъ і  Горны хъ Заводовъ
Лилыіоііъ, Рау и Леііеііштопнъ“
въ ВАРШАВЪ и СЛАВУТЪ.
О С Н О В Н Ы Й  К А П И Т А Л Ъ  2 .0 0 0 .0 0 0  Р У Б Л Е Й .
1. П а р о в ы я  м а ш и н ы  р а з л и ч н ы х ъ  си - 
с т е м ъ  п в еу іи ч и н ъ .
2. П р и в и л е г и р о в а н н ы я  ПАРОВЫ Я МА- 
ШИНЫ с ь  у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы м и  
р а с п р е д ѣ л и т е л ь н ы м и  к л а п а н а м и  
с и с т е м ы  „ Г о ю а и П о р н и ц ъ  (Н о у о із  &
Р0ГПІІ2)“.
3. П р и в и л е г и р о в а н н ы е  КОНДЕНСАТО- 
РЫ  с и с т е м ы  „ТЕЙ ЗЕН А ".
4. П а р о в ы е  КОТ/ІЫ и д р у г ія  к о т е л ь -  
н ы я  р а б о т ы , р а в н о  и  а р м а т у р ы  к ъ  
н и м ъ .
5. П о л н ы я  у с т р о й с т в а  д л я  с а х а р н ы х ъ , 
р а ф и н а д н ы х ъ  и  д р у г и х ъ  п р о м ы ш л . 
з а в о д о в ъ .
6. І Ір и в и л е г и р о в а н н ы я  с в е к л о р ѣ з к и  
с и стѳ м ы  „Р а с с м у с а " .
7. П р и в и л е г и р о в а н н ы я  д р о б и л к и  с и - 
ст е м ы  „Э . ІП м е я “ .
8. Ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы я  п р и н а д л е ж н о -  
с т и , а  и м е н н о : РЕЛЬСОВЫ Я СК РЬ- 
П/ІЕНІЯ. СТРѢИКИ, КРЕСТО ВИН Ы , ПО- 
ВОРОТНЫ Е КРУГИ, КРА СН Ы Е ДИСКИ, 
СЕМАФОРЫ.
Заказы принимаютъ заводы:
9. ТО В А Р Н Ы Е и П А ССА Ж И РСКІЕ ВА- 
ГОНЫ , СП ЕЦ ІА Л ЬН Ы Е ВАГОНЫ  ДЛЯ 
ПЕРЕВО ЗКИ : КЕРОСИНА, МАЗУТА,
ПИВА и КИСЛОТЪ. Ж е л ѣ з н о д о р о ж -  
н ы е  С К А ТЫ , КОЛЕСА. ОСИ, РЕССО- 
РЫ и  п р о ч ія  ч а с т и  ц о д в и ж н о г о  
с о с т а в а .
д л я  КОННОЖ ЕЛѢЗНЫ ХЪ10. ВАГОНЫ
д о р о г ъ .
11. МОСТЫ
с т е м ъ  и
12. І Іо л н ы я
ж е л ѣ з н ы е  р а з н ы х ъ  си- 
в е л и ч и н ъ ,  с т р о п и л а . 
у с т р о й с т в а  ВОДОСНАБЖ Е- 
НІЯ д л я  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  с т а н -  
ц ій  и  г о р о д о в і . .
13. В о е н н ы я  п о в о з к и , л а ф е т ы , с н а р я -  
д ы  и  т. п .
14. Ч у г у н н ы я  ВОДОПРОВОДНЫЯ ТРУБЫ  
в е р т и к а л ь и о й  о т л и в к и  о т ъ  13/ів д о  
3 6 "  в н у т р е н . д іа м е т р а  и  о т ъ  2 -х ъ  
д о  4-хі> м е т р о в ъ  д л и н ы .
1 5 .У п р у г ія  с о е д н н е н ія  т р у б ъ  с и с те - 
м ы  „ Ж и б о “ ,з а м ѣ н я ю іц ія  р а с т р у б ы  
и  ф л а н ц ы .
16. БОЛТЫ, ГАЙКИ и ЗАК/ІЕПКИ.
въ Варшавѣ, п о  у л п ц ѣ  С м о л ь н о й , №  2.
(ст. Ю г о - З а п а д н ы х ъ  ж . д .) , 
В о л ы н с к о й  г у б .въ Славутѣ.
П Р Е Д С Т А В И Т Е Л И  О Б Щ Е С Т В А :
въ С. ПЕТЕРБУРГЪ: Адольфъ Адольфовичъ БЪЛЬСИІЙ.
Н а б е р е ж н а я  Н о в о -А д м и р а л т е й с к а г о  к а н а л а ,  5.
ТЕЛ ЕФ О Н Ъ  № 225.
Въ МосивѢ: Леві> Я к о в л е в и ч ъ  Гадом- Въ  КіевЪ: Ю л іа н ъ  Ф а у с т и н о в и ч ъ
сиій, М я сн и ц к . у л ., д . Б о г а д ѣ л ь н и  ' Жилинсиій, Н о в о -Е л и с а в е т и н с к а я  у л и -  
Е р м а к о в ы х ъ , к в . 4. I ц а , д о м ъ  Д е г т е р е в а , 9.
А дресъ для  телеграхы х:
Варшава „ П р о м ы ш л е н н о е “ . I С.-Петербургъ „ П р о м ы ш л г а н о е " .
Славута „ М а с т е р с к ія " . Москва „ П р о м ы ш л е н н о е “ .
Кіевъ— И н ж е н е р ъ  Ж и л и н с к ій .
1 2 -  1 0
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ТОРГОВЫЙ домъ
Москва, Мясницкая, домъ Баскакина.
 --------
У П О Т Р Е Б Л Я Й Т Е
Б А Б И Т Ъ - Д Ю Р А Н С Ъ
лучшій и иадежнѣйшш сплавъ для заливки 
подшииниковъ. 
В ъ  в и д у  м н ож еетв а  п оддѣ локъ , п р оеи м ъ  е ъ  
за к а за м и  обр ащ атьея  н еп оер едетвен н о к ъ  
н ам ъ .
_ _ _
Г Е Н Р И  Л Е Р С Ъ
Москва, Мясницкая, домъ Баскакина.
С к л а д ъ  ъ л& і  х і х  х х  х х  ъ .
Полное оборудованіе механическихъ, кузнечныхъ, литейныхъ, 
котельныхъ и • деревообдѣлочныхъ мастерскихъ.
Гидравлическія машины и приборы патента 
«Тведделль».
Инжекторы «Интериаціоналъ» автоматическіе и ри-стартингъ. 
В еѣ  р азм ѣ р ы  им ѣю тея на екладѣ .
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ОБЪЯВЛЕШЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА № 1 2 . 435
ЮЖНО-РУССКОЕ ДНЪПРОВСКОЕ ШІЕТДЛЛУРГИЧЕСКОЕ ОБІДЕСТВО
1896.
ДНѢПРОВСКЙ ЗАВОДЪ.
Б о л ь ш а я  з о л о т а я  м е д а л ь  н а  П а р и ж с к о й  В с е м ір н о й  в ы с т а в к ѣ  в ъ  1889 г . 
Заводъ р а с п о л о ж е н ъ  п р н  с т а н ц іи  „ Т р и т у з н а я “ Е к а т е р и н и н с к о й  ж е л ѣ з н о й  д о р о г и .
З а в о д с к а я м арка ж е лѣ за.
ДНѢПРОВСКІЙ ЗАВОДЪ ИЗГОТОВЛЯЕТЪ:
1) Р е л ь с ы  в с я к и х ъ  т и п о в ъ  д л я  п а р о -  
в ы х ъ  и  к о н н ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о -  
р о г ъ .
2) Р е л ь с ы  л е г к и х ъ  п р о ф и л е й  д л я  
р у д н и к о в ъ  и  к о п е й .
3) Р е л ь с о в ы я  с к р ѣ п л е н ія .
4 ) Б а н д а ж и .
5) П а р о в о з н ы я , т е н д е р н ы я  и  в а г о н -  
н ы я  оси .
6) Р е с с о р н у ю  с т а л ь .
7) Д в у т а в р о в ы я  и  к о р о б ч а т ы я  к а т а н -  
н ы я  б а л к и .
8) К о л о н н о е  ж е л ѣ з о  д л я  к о л о н н ъ  и  
к о л о н н ы .
9) К а т а н н ы е  в а л ы  д л я  п р и в о д о в ъ .
10) Л и с то в о е  и  у н и в е р с а л ь н о е  л и т о е  
ж е л ѣ з о  и  с т а л ь .
11) Д в у у г л о в о е , г р я д и л ь н о е , л е м е ш -  
н о е , т а в р о в о е , у г л о в о е , п о л о со в о е , 
ш и н н о е , о б р у ч н о е , к в а д р а т н о е ,
к р у г л о е , п о л у к р у г л о е  и  к о л о с н и -  
к о в о е , с в а р о ч н о е  и  л и т о е  ж е л ѣ з о  
и  с т а л ь .
12) К а т а н н у ю  п р о в о л о к у  д о  5 ш ш . 
д іа м е т р о м ъ  с в а р о ч н а г о  л и т о г о  
ж е л ѣ з а  и  с т а л ь н у ю .
13) П а р о в ы е  к о т л ы  о б ы к н о в е н н ы е  и  
в о д о т р у б н ы е .
14) Р е з е р в у а р ы  и  б а к и .
15) М о с то в ы е  ф ерм ы .
16) С т р о и и л а .
17) К о п р ы  д л я  ш а х т ъ .
18) Ж е л ѣ з н ы е  в а г о н ч и к и  д л я  р у д н и -  
к о в ъ  и  к о п е й .
19) С т р ѣ л к и  и  к р е с т о в и н ы .
20) Ч у г у н ъ  л и т е й н ы й , б е с с е м е р о в с к ій , 
и е р е д ѣ л ь н ы й  и  з е р к а л ь н ы й .
21) С т а л ь н у ю  и  ч у г у н н у ю  о т л и в к у .
22) Ч у г у н н ы я  в о д о п р о в о д н ы я  т р у б ы  
о т ъ  2" д о  12"  в ъ  д іа м е т р ѣ .
З а к а зы  приним аю тся:
Въ Правлеиін Общества— Варшава, Уяздовская аллея, д. №  6.
В ъ  У п р а в л е н іи  н а  з а в о д ѣ — а д р е с ъ  д л я  п и с е м ъ — Запорожье-Каменское. Е к а т е р и -  
н и н с к о й  ж . д .; а д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ — Запорожье-Каменское. ІУІеталлъ.
Въ А ген тств ахъ :
В ъ  С.-Петербургѣ— М а л а я  М о р с к а я ,№  6. 
„ Москвѣ— у  М я с н и ц к и х ъ в о р о т ъ  д о м ъ  
С т а х ѣ е в а  (б. Г у б о н и н а ) .
„ Кіевѣ— К р е іц а т и к ъ , д . №  12.
„ Харьковѣ— Н и к о л а е в с к а я  п л о щ а д ь , 
д о м ъ  №  3.
У А гентовъ завода:
В ъ  Одессѣ— Л . Я к о б ш т а м ъ .
„ Ригѣ— П. С т о л ь те р ф о р тъ  и  К°.
„ Екатеринославлѣ— Н. Ю. К а р и а с ъ .  
„ Николаевѣ— Ф. II. Ф р и ш е р ъ .
„ Вильнѣ— М. Я . Б е с к и н ъ .
„ Баку— 1. Т и л ь м а н с ъ  и  К°.
Подробные прейсъ-куранты и сортаменты съ обозначеніемъ цѣнъ высылаются
безплатно.
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ЗАВОДЪ І0пі|[-Ргіе[ІгісУир8І-НиШ
П о т ш а п п е л ь  б л и з ъ  Д р е з д е н а  
(Р о із с ііа р р е і  Ьеі О гезсіси).
И З Г О Т О В Л Я Е Т Ъ  С П Е Ц ІА Л Ь Н О :
П аровы я м аш ины , П аровы е  
котлы , Т ран см иееи .
Гидравлическіе: Преееы, Наеоеы и А ккумуяяторы.
Пилы для холодной иилки стали и жолѣза (Каііза^еп).
ВЕНІИЛЯТОРЫ
и иылесобиратели
„ЦИКЛ0НЪ“
для нылп всякаго рода.
П рейсъ-куранты . чертежи и с м ѣ ты  безплатно. 
Т е л е Ф о н ъ  № .  7 4 8 .
БРАТЬЯ КЕРТИНГЪ “ Й Гпѳр. д. № 7. К о то ва .
Фабрииа пароструйныхъ аппаратовъ. пульзомстровъ. ребристыхъ трубъ и элементовъ для 
всякаго рода центральнаго отопленія. а также газовыхъ. керосиновыхъ и бензиновыхъ дви-
гателей. Газо- и бензино-динамо-
Патентованные универсальные икжекторы Кер- 
тинга д ля питанія паровыхъ котловъ. Бо- 
л ѣ е  1 0 7 ,0 0 0  ш тукъ  въ  самомъ успѣш иомъ 
дѣйствіи .
Еатентованные универсальные струйные кон- 
денсаторы Кертинга д л я  паровыхъ м аш инъ 
любоіі величпиы  и системы. 
Элеваторы и пульзометры собственной системы 
д л я  перекачиван ія  ж идкостей. 
Ребристыя трубы и элементы д л я  всякаго  
рода центральнаго отопленія. 
Газовые. керосиновые и бензиновые двигатели 
повѣйш ей  усоверш . конструкціи.
Газо - динамо - машины д ля  электрическаго 
освѣщ епія.
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■ к ш т ш т т ш т ш т і  I  к
Р .  В о л ь ф ъ  *
М А Г Д Е Б У Р Г Ъ - Б У К А У .  X
СПЕЦІАЛЬНЫЙ ЗАЕОДЪ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ *
Л О К О М О Б И Л Е Й  . КІс ъ  в ы т я ж н ы м п  т р у б ч а т ы м и  к о т- 
л а м и  д л я  з е м л е д ѣ л ь ч е с к и х ъ  н 
п р о м ы ш л е п п ы х ъ  ц ѣ л е й .
В.К.ГАЗЕНКЛЕВЕРЪС-ья,
Дюсссльдорфъ.
С п е ц іа л ь н ы я  м а ш и н ы  д л я  и з -  
г о т о в л е н ія  бо/ітовъ, гаекъ, за- 
клепокь. винтовъ, шкивъ и  и р .
м е л к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  и з д ѣ л ій .
И. Л. П. ФЛЕККЪ С-я, Берлинъ.
К  
Кк
к к к к к к к к
С п е ц іа л ь п ы й  з а в о д ъ  д л я  п о с т р о й к и  /ІѢСОПИУІЬНЫХЪ МАШИНЪ и м а ш и н ъ  д л я
ОБРАБОТКИ Д ЕР ЕВ А . ^
*  , —  *5  Б е р н ш і заводъ д і  постоойни подъемныкъ машинъ 8
К  П. МЮ ЛЛЕРЪ, Б ерли нъ . К
Д о с т а в к а  ПО Д ЪЕМ НЫ ХЪ МАШИНЪ д л я  л и ц ъ  и т о в а р о в ь ,  в с е в о з м о ж н ы х ъ  в и -  З С
д о в ъ  іі в е л и ч и н ъ .
К  ДЕ-ФРИСЪ, Дюссельдорфъ.
К  С п е ц іа л ь н о с т ь  к р а н о в ъ  д л я  з а в о д о в ъ  іі п о с т р о с к ъ  в с ѣ х ъ  в и д о в ъ  н в е л и ч и н ъ .к кк кк к к к к к к к к к к
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П Г 1'] Д С Т А В II Т Е Л Ь
И. 11И Ш  Р 1).
С .-П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ .
Зиминъ переулокъ, Лг 4.
Д о с т а в к а  в с е в о з м о ж н ы х т , м а ш и н ъ  
д л я  з а в о д о в ъ  и  а м е р и к а н с к и х ъ  
и н с т р у м е Н т а л ь н ы х ъ  м а ш и н ъ .
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О ТЪ  Г О Р Н А Г О  У Ч Е Н А Г О  К О М И Т Е Т А
ьііовь поступили въ продажу слѣдующія пздапін (Книжный магазннъ 
Ривкера, Невскій, 14):
1. Геологическіяизслѣдованія и развѣдочныя работы по линіи Сибирской
жел. дороги: 9 выпусковъ; (выпуски 1, 2, 3, 4, 6 и 16 по 2 руб., вып. 
вып. 5 по 1 р. 30 к., вып. 7 и 10 по 2 р. 40 к., вып. 9 по 1 р . 50 к. 
и вып. 14 по 1 р. 35 к.).
2. Изданныя комиссіею для изслѣдованія Сибирской золотопромышленпости
карты золотыхъ промысловъ Сибири и Урала. Цѣна картъ съ описаніемъ 
по 60 коп. за листъ.
3. Геологическая карта южной части Подмосковнаго каменноугольнаго бас-
сейна, составленная на 12 лист. горнымъ инженеромъ Струве. Ц. 15 р-
4. Гидрохимическія изслѣдованія минеральнаго источника «Нарзанъ» въ
Кисловодскѣ, С. Залѣскаго. Ц. 1 руб.
5. Карта Уральскихъ горныхъ заводовъ и округовъ. Сост. на 12 л. Зако-
журниковымъ. Ц. 10 руб.
6. Гуководство для желѣзнозаводскихъ лабораторій. С. А. Ледебуръ. Цѣна
1 руб. 25 коп.
7. Полезныя ископаемыя Закаспійской области. Сост. Гор.Инжен. Ив. Маевскій,
съ картами и табл. Ц. 1 руб.
8. Описанія золотыхъ и горныхъ промысловъ Амурско-Приморскаго края. 
Сост. Гор. Инжен. Боголюбскій. Цѣна 1 руб. 25 к.
9. Золотопромышленность въ ТомскойГорной области. Шостакъ. Ц. 50 к.
10. Списокъ главнѣйшихъ русскихъ золотопромышленныхъ компаній и фирмъ
изд. 2-ое; сост. горн. инж. Бисарновымъ. Цѣна 1 руб. 50 к.
11. «Горное дѣло и Металлургія на Всероссійской Выставкѣ въ Нижнемъ 
Новгородѣ». Изд. Горн. Д-та, подъ редакціей Горн. Инж. Н. Несте- 
ровскаго 6 выпусковъ:
Выпускъ 1. Группа ІУ. Соль, ст. Горнаго Инженера Гаркемы. Ц. 36 к. за экз. 
Выпускъ 2. Группа УІІ. Прочія полезныя ископаемыя, ст. Горнаго Инженера.
П. Боклевскаго. Ц. 65 к.
Выпускъ 3. Группа XI. Артиллерійскія орудія и снаряды, ст. Горныхъ Инж.
А. Афросимова и П. Трояна. Ц. 40 к.
Выпускъ 4. Группа УІІ. ІІскопаемые угли, ст. Горпыхъ Инженеровъ Н. Коцов- 
скаго, В. Алексѣева и I. Кондратовича. Ц. 1 р. 50 к.
Выпускъ 5. Группа VII. Огнеупорные матеріалы, ст. Горнаго Инженера В. Але- 
ксѣева. Ц. 1 р.
Выпускъ 6. Группа II. Желѣзо. (Описаніе заводовъ раз. авт.). Ц. 3 р. 50 к.
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КОНТОРА И. Ф. ХУРИ.
(основана въ 1883 году).
Т е х н и ч е с к о е  о т д ѣ л е н і е
С .-П е т е р б у р г ъ , Г о н ч а р и а я  Л» 20.
Е д и н с т в е н н ы й  представитель для всей Россіи 
амершанскихъ туубинъ „АСНІЬЬЕЗ ".
Лривиллегированныхъ аппаратовъ Улеаборгскаго 
механнческаго завода, въ Финляндіи, для смоло- 
куренія (смола, скипидаръ и пр.).
Станки для обработки металловъ и дерева. 
Пароходы пассажирскіе и грузовые, Яхты  паро- 
выя и паруспыя и проч.
Полное оборудованіе заводовъ для древесной массы (бумажной) древесной 
шерсти, лѣсопильныхъ, столярныхъ мастерскихъ, и проч. 
Паровыя магиины, локомобили и котлы.
Т е л е ф о н ъ  374.
12-2
Академичесіш-ооразованный
въ настоящее время занимающій должность помощника директора и химика 
на основномъ Мартенскомъ сталелптейномъ заводѣ и вполнѣ владѣюіцій 
славянскимъ языкомъ, ищетъ мѣсто помощника директора или химпка на 
желѣзо-дѣлательномъ заводѣ въ Россіп. ІІредложенія благоволятъ адресо- 
вать подъ лит. ѴѴ. V. 4666. ап КікІоІГ Моззе, ДѴіеп (Австрія). 2—2
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Т Е Х Н И Ч Е С К А Я  КО Н ТО РА
К .  Д .  Э Н К Е .  [
Москва, В  рварка, Средше Торговые ряды, Л? 32617. \
Лдресъ для теле 'раммъ: Эике—ІНосква. Телефонъ № 1403. {
Выписка и продажа машинъ и всевозможныхъ принадлеж- 
ностей для фабриьъ и заводовъ.
П атентованный ПРОТИВОСТРУЙНЫЙ ПОДОГРЪ- 
ВАТЕЛЬ, для моментальнаго добыванія ки п ятку  
для питан ія  котловъ и для други хъ  цѣлей, за 
вода Г- ШаФоетедтъ.
Подогііѣваетъ воду МЯТЫМЪ М Р .  до 100° С. и вы
Облегчаетъ поршень и этимъ ходъ паровой : 
шипы. Зналительное сбережепіе топлива. Мал 
размѣръ, дозволяющій примѣнепіе даже въ 
момъ тѣсномъ мѣстѣ. Легчайшій доступъ 
всѣмъ частямъ. Дешевая цѣна.
ПАТЕНТОВАННЫЯ ЩЕТОЧНЫЯ МУФТЫ
машино-строительнаго завода Г. Лютеръ.
Саыое вѣрное, никогда не отсѣкающее, самое п 
стое, а поэтому лучшее соединеніе настоящ 
времени. До начала 189(3 г. заводомъ доставл< 
болѣе 300 муфтъ для нередачн около 11,000 
шадин. силъ. Не имѣютъ поверхности тре 
(фрикціонной поверхности). Изнашиваніе или \ 
грѣваніе соединительныхъ частей невозможно. і 
чуветвителъностъ при возможныхъ из.\ 
въ подіиипникахь. Абсолютно вѣрное вкл 
выключеніе.
Новый ВРАІДАТЕЛЬНЫЙ НАСОСЪ для всевозможныхъ
жидкостей.
Патентованный ВЕНТИЛЯТОРЪ для вагранокъ, домен- 
ныхъ печей іі т. п. 
Машиностронтельнаго зав. К. ЭННЕ.
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Масвевчм-Вііскаіі (Аиемасие).
ІпхІаІІіоіх сош|іІе(8 роиг Іе Ігаіегаепі (Іех 
шіпегаія, «ресіаіетпі роиг Іе Ігаіетпі іс,\ 
тіпегаі8 (і’ог
Са8$е-Ріеггез (Сопсазэеигз)
(1’іте сопзігисііоп ігёз зоіісіе еі 
с1’ип гепйетепі; Ігез ёіеѵё.
Ріиз йе 450 саззе-ріеггез ѵетіиз 
МасЬоігез еп Гопіе сіигсіе. 
Моиііпз а суііпйгез.
іевіех твгйсаіех.
Восагііз сіе іоиіе дгапсіеиг.
8аЬоГ« еі зетеііез <1е Ьосагсі еп 
асіег зрёсіаі, изиге Ігёз тіпсе.
М оиііпз а Ъоиіеіз
Ьгеѵеіёз а аіітепіаііоп еі; сіё- 
сііагде сопііпиз.
Гоиг Ьгоуег а зес Іез тіпе- 
гаіз еіс.
Ріиз сіе 1500 іпоиііпз еп зегѵісе. Аррагеііз с1’Ата1§атаііоп 8еШегз. 
ГаЬугіпІІіе-СІаззеигз СгіЫез апЬусІгаиІі^иез, ТаЫез сігсиіаігез Іоипііез с!’ипе 
сопзігисііоп регГесІіоппёе.
Тгогшпсіз Іаѵеигз еі йёЬоигЬеигз. ТаЫез ііе ігіа§е Іоигпапіез. КиЬапз роиг 
1е Ігапзрогі еі 1е ігіа^е. Аррагеііз сЬаг§еигз. Еригаіеигз с1’ата1§ате. Роигз сіе 
сіезііііаііоп с1’ата1»атее1; йе Гизіоп й’ог. Согпиез еіс.
| |
Маііаііоі іб Іатар. іе херагаііоп еі іе сіагріюі ііеіі ІоиІІЬ.
: Ь’ЕіаЫіззетепі роззёсіе ипе ѵазіе изіпе с1’еззаі роиг 1е Ьгоуаде еі 1а ргёрага- і
Ііоп сіез тіпегаіз еіс.
Саіаіодиез еп 1ап§ие аііетапсіе, Ггапдаізе ои ап§1аізе ^гаііз зиг сіетатіе.
• _  ■ ■ — — 3 ' .  •• — -..
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КОМИССІОНЕРЫ
С.-Петербургъ, Гороховая 12. Теле^онъ 301.
ПРОДАМА ИЗДЪЛІЙ НАЗЕННЫХЪ ГОРНЫХЪ ЗАВОДОвЪ:
ж е л ѣ з о ,  с т а а ь ,  и з д ѣ л ія  и з ъ  н и х ъ , м а ш и н ы , с т а н к и , и а р о х о д ы , ч а с т и  м а ш и н ъ  и  д р . 
с о о р у ж е н ія . З е м л е д ѣ л ь ч е с к ія  о р у д ія ,  к о с ы , п и с т р у м е н т ы , х о л о д н о е  о р у ж іе  и т. и.
ПОСТАВКА на ЗАВОДЫ и ЖЕЛЪЗНЫЯ ДОРОГИ:
Мѣдь алтайская—Кабинета.Е. I I .  В е л и ч е с т в а .
Оцинкованное кровельн. желЬзо—зав. „Славянинъ“ въ Нижн.-Новгородѣ. 
Локомобили, молотилки и пар. машины—Робей и К° въ Линкольиѣ (Англія). 
Цинкъ ..Бендзинъ1'—Франко-Русскаго О-ва въ Домбровѣ.
Эмалир. чуг.посуда—зав. Н. Бзинъ (ІІетрок. г.), „Вулканъ" (ві> Ченстоховѣ).
0ПТ06АЯ ПРОДАЖА и ПОСТАВКА ИНОСТРАННЫХЪ МЕТАЛЛОВЪ:
алюмипііі. никксль, мѣдь, олово, свинецъ, графитъ н др. 
Конторы: въ Москвѣ, Нижнемъ, Ростовѣ н/Д., Варшавѣ, Екаторинбургѣ, 
Перми, Златоустѣ, ГІетрозаводскѣ и Саратовѣ.
12-П
П р а в л е н іе :  С.-Петербургъ, К а з а н с к а я  у л .,  Л» 12.
Г І О Р О Х О В Ы Е  З А В О Д Ы :  
близъ гор. Ш ЛИ ССЕЛЪ БУРГА и близъ ст. З А В Е Р Ц Е  
Вариі.-Вѣнск. ж. д.
С о б ств е н н ы е  склады  О б щ е ств а  для горн. м иннаго п о р о ха  и ф итилей.
В ъ  БАТУМЪ— з а в ѣ д .  П р е д с т а в и т е л ь  д л я  К а в к а з а  К. И. Зродловскій, г. Т н ф л и с ъ . 
Л а б о р а т о р н а я  у л . ,  №  і г
В ъ  с т а н и ц т . АКСАЙ— з а в ѣ д .  3. М. Либталь, г. Р о с т о в ъ -н а -Д о п у , Н и к о л ь с к а я , 74. 
Б л и з ъ  ст. КРИВ0Й Р О Г Ъ — з а в ѣ д .  П р е д с т а в и т е л ь  д л я  Ю жноП Р оссіи  В. Иевен- 
сонъ, О д е с с а , Г р е ч е с к а я  у л .,  .\« 36.
В ъ  ПЕРМ И— з а в ѣ д .  В. Т . Юговъ, г . П е р м ь , Т о р г о в а я  у л .,  со б ств . д о м ъ .
Съ заназами иа МИННЫЙ ПО РОХЪ СПЕЦІАЛЬН. ДЛЯ СО Л ЯН Ы ХЪ  К0ПЕЙ  
просятъ обращаться въ Правленіе Общества.
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О БЪ Я В Л ЕН ІЯ  ГО РН А ГО  Ж УНАЛА №  1 2 . 448
Москва, Мясницкая ул., домъ Промышленнаго Музея. 
О Т Д Ь Л Е Н І Я :  въ С.-П етербургѣ (Невскій, 68),
Саратовѣ, Грозномъ, Р о стовѣ н/Д., БЪлевѣ и ТифлисЬ.
У СОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ
В О Д О Т Р У Б Н Ь І Е  П А Р О В Ы Е  К О Т Л Ы
Патентъ В. Г. Шухова.
Издѣлія котельнаго завода А. В. В А Р И  въ Москвѣ.
Котлы отличаются: про- 
стотою п прочиостью кон- 
с  т р у к ц і п бсзопасностью 
въ работѣ, экопоміею въ 
топлнвѣ, быстротою наро- 
образованія, сухостью па- 
р а  н удобствомъ въ чнсткѣ
Нормальноо колнчество 
сухого пара, образуемаго 
въ этнхъ котлахъ, рав- 
няется отъ 3-хъ до 4-хъ 
фуптові» въ часъ на одинъ 
квадратный футъ поверх- 
ности нагрѣва.
На Всероссійской 
Строительная контора 
удостоена в ы с ш е й  награды
Г Л А В Н А Я  К О Н Т
Выставкѣ 1896 г.
Инженера А. В. Вари 
Г о с у д а р с т в е н н а г о  Г е р б а
А И Н Ж Е Н Е Р А
Вертикальные котлы:
З а в о д ъ  и з г о т о в л я е т ъ  в е р т и к а л ь н ы е  к о тл ы  
о т ъ  6 д о  21 л о ш а д и н . с и л ы .
К о т л ы  с н а б ж а ю т с я  п о л н о й  а р м а т у р о й  и  г а р -  
н и т у р о й , с о г л а с н о  п о с л ѣ д н и х ъ  п о с т а н о в л е н ій  
Д е п а р т а м е н т а  Т о р г о в л н  и  М а н у ф а к т у р ъ .
Постройка:
с т а л ь н ы х ъ  б а р ж е й  д л я  п е р е в о з к и  н е ф т я н ы х ъ  
п р о д у к т о в ъ , с т а л ь н ы х ъ  р е з е р в у а р о в ъ  д л я  х р а -  
н е н ія  н е ф т я н ы х ъ  п р о д у к т о в ъ  и с п и р т а .
Устройство
п е ф т е п е р е г о н н ы х ъ  з а в о д о в ъ  и  н е ф т е п р о в о д о в ъ . 
М е х а н и ч е с к о е  о б о р у д о в а н іе  х л ѣ б н ы х ъ  э л е в а -  
т о р о в ъ .
П о с т р о й к а  ж е л ѣ з н ь г х ъ  з д а н ій  с ъ  с ѣ т ч а т ы м п  
п о к р ы ш к а м и , е и с т е м ы  В. Г . Ш у х о в а .
К о н т о р а  и м ѣ е т ъ  п о с т о я н н о  н а  с к л а д ѣ  и в ы -  
п и с ы в а е т ъ  и з ъ  А м е р и к и  а м е р и к а н е к іе  п а р о - 
в ы е  н а с о с ы  и з в ѣ с т н а г о  з а в о д а  „Блэкъ“ в ъ  Б о -  
с то н ѣ  и  а м е р н к а н с к іе  в ѣ с ы  „Гау"  в ъ  Р у т л а н д ѣ .
А. В. Б А Р И .
Адресъ д л я  телеграммъ: Моеква, Б а р и.
Желѣзныя керосино-п нефтепроводныіі трубы завода « Ч а ііо п а І  ТиЬе ѴѴогк'8 С °» .
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І1піѵег8а1-Ка1І8а^сша8с1ііпсп
Гйг КгаСі- ипіі НапсІЬеігіеЬ, Іеігіеге шіі ипсі оЬпе
Универсальныя холодныя пильныя машины
для д ѣ і іс т в ія  с и л о ю  н  р у ч н о г о , в ъ  п о с л ѣ д н е м ъ  с л у ч а ѣ  
с ъ  н е р е д в и ж н ы м ъ  с т а н к о м ъ  и л и  б е зъ  о н а г о .
В. Ганишъ и К°, владѣлѳцъ фирмы Отто Шмидтъ.
В егііп  № 24 , Огапіепѣигдегзігаззе (ІГ>.
ЧѴ. Напізсіі & Сіе, ІпЬ. Оѣіо всІітШ.
В егііп  Л» 24, ОгапіепЪигеегзІгаззе 65.
Э ти  м а ш н н ы  л ы -  
г о д н о  о т л и ч а ю т с я  
п р е в о с х о д н о іі н и с- 
п ы т а н н о й  р а б о ч е и  
сп о со б н о стью  п  н е  
д о л ж н ы  о тс у т с тв о - 
в а т ь  ни въ какой 
м а с т е р с к о й . О н ѣ  
неоцѣнимы >н ж с- 
л ѣ з н о д о р о ж н о м ъ  
стр о ен ін .
В а г о н ы  п р и г о т о в -  
л я ю т с я  д л я  всякой 
к о л е и .
М ы  и о с т а в л я е м ъ  
Полотепца для холодной пилы. к р о м ѣ  ТОГОІ КаИзй&епЪШІег.
орудія и приборы для верхняго строенія ж елізныхъ дорогъ и трамваевъ. керосиновые 
и газовые Факелы. приборы для перевода съ  рельсовъ, сверлильные аппараты. вагоны 
для посыпки солью съ  приборомъ для очистки рельсъ и безъ онаго и т д.
ГаЬгЬагеш ипіегдезіеІІ.
КаіігЪаге НаиіікаИзйде.—Передвижная холодная пнла
О іеяе  М а9с Ь і-  
п е п г е іс Ь п е п з іс Ь  
(ІигсЬ іііге  ѵог- 
гііц]. и. Ь е \ѵ аЬ г- 
іе  Ь е і а і и п ^ з -  
Г аЬ і^кеГ І ѵ о г і-  
Ь е іІЬ а г і  а и в  ііп<і 
ноШ еп іп кеіпег 
"ѴѴегкзіаіі ГеЬ- 
Іоп. Р « г  (Ісіі Р2І- 
8спЬа1іп1)аи ѵоп 
ипзсНаігЬагеш  
\Ѵ егІЬ .
П іе ЛѴ а^еп \ѵег- 
( Іе п іи г іе с Іе З р и г -
ѵѵеііе ^геІіеГегІ.
\Ѵ іг І іе іе гп  Гег- 
п ег:
Шегкгеиде ипй 
Шепзіііеп Гііг (іеп 
О Ь егЬ аи  ѵоп Еі- 
зепЬаІіпеп ипсі 
Тгапиѵау8,Реіго- 
Іеиш Саз-Раскеіп. 
Епідіеізипдз- 
ѵоггісіііипдеп- 
ВоЬг-Аррагаіе, 
Заігзігеиѵадеп  
т і і  ип(і оЬ п о  
8сНіепеп-. Веіпі- 
дипдз Аррагаіе  
еіс. еіс.
ОБЪЯВЛЕНШ ГОРНАГО ЖУРНАЛА 1 2 . 4 4 5
1  О Б Щ Е С Т В Ощ Судоетроительныхъ, Механическихъ и Литейныхъ Заводовъ
Ц  в ъ Н и к о л а е в ѣ .
*е| ЗАВОДЫ:
1) С у д о с т р о и т е л ь н ы й : П о с т р о й к а  с у д о в ъ  в с я к а г о  р о д а ,  д л и н о ю  д о  5 0 0 ф у т ъ , 
з е м л е ч е р п а т е л ь н и ц ъ  и  э к с к а в а т о р о в ъ .
2) К о т е л ь н ы й : Паровые котлы р а з н ы х ъ  т и п о в ъ  и  к о т е л ь н ы я  р а б о т ы  в с я к а г о  
р о д а .  М о сты . С т р о п и л а .
3) М а ш и н о с т р о и т е л ь н ы й  и  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н ы й : Паровыя машины р а з н ы х ъ  
с и с т е м ъ  и  в с я к о й  с и л ы . П о л н о е  оборудованіе рудниковъ, металлургическихъ за- 
водовъ, ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  м а с т е р с к и х ъ  и  п о р т о в ъ . К р у п н ы е  с т а н к и  д л я  о б р а -  
б о тк и  м е т а л л б в ъ . Прессы и молоты. Паровозы д л я  ш и р о к о й  и  узкой колеи
4) В а г о н о с т р о и т е л ь н ы й : Вагоны в с я к а г о  р о д а  д л я  ш и р о к о й  и  узкой колеи. 
В а г о н н ы е  с к а т ы .
5) Ч у г у н о л и т е й н ы й  и  м ѣ д н о л и т е й н ы й : О т л и в к и  в с я к а г о  р о д а .
6)  Т р у б о л и т е й н ы й : Ч у г у н н ы я  т р у б ы  д л я  в о д о п р о в о д о в ъ  и  к а и а л и з а ц іи .
7) С т а л е л и т е й н ы й : С т а л ь н ы я  о т л и в к и .
8) К у з н е ч н о -м е х а н и ч е с к ій :  К о в а н н ы е  м а ш и н н ы е  в а л ы ;  с у д о в ы е  в а л ы  и 
к р у п н ы я  п о к о в к и .
З а в о д ы  в ъ  г .  Н и к о л а е в ѣ  (Х е р с о н с к о й  гу б .).
С .-П е т е р б у р г с к а я  к о н т о р а :  С .-П е т е р б у р г ъ , Н а д е ж д и н с к а я , 34 . Т е л . 2091. 
О д е с с к а я  к о н т о р а : О д е с с а , К а н а т н а я  у л .)  13.
А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  Н а в а л ь — Н и к о л а е в ъ .
Н а в а л ь — С .-П е т е р б у р г ъ
Н а в а л ь — О д е с с а .
1 }
44
р о с с іи с ш о Б щ е т о
ЗАСТРАХОВАНІЯ КАПИТАЛОВЪ и ДОХОДОВЪ 
утвержденное въ 1835 году.
Правленіе Общества въ С.-Петербургѣ, улица Глинки № I, соб. домъ.
Единственное и старѣйшее русское Общество, заннмающееся исключитѳльно 
страхованіемъ жизни, капиталовъ и доходовъ.
Общество ваключаетъ страхованіЯ:
1) Капиталовъ, выдаваемыхъ послѣ смерти застрахованнаго наслѣдни- 
камъ его или лицу, владѣющему иолисомъ.
•2) Капиталовъ, выдаваемыхъ при жизни самому страхователю, по дости- 
женіи имъ извѣстнаго возраста.
3) Капиталовъ на приданое дѣтямъ.
4) Пожизненныхъ доходовъ, вдовьихъ пенеіоновъ и на воспитаніе дѣтей.
5) ТІохоронныхъ денегъ и другого рода страхованія.
г о р н . ж у р н . 1 8 9 8 .  Т .  I V ,  к н .  1 2 . 1 2 — 3 29
4 4 0  О Б Ъ Я В Л К ІІІЯ  ГОРНАГО Ж УРН А ЛА  № 1 2 .
•ООООООООООООООООООООООООООООФо оо АКЦІОНЕРНОЕ ОБІЦЕСТВО
3 А В О Д  ЬІ
Л А У Х Г А М М Е Р Ъ
быншій графинн Э Й Н З И Г Е Л Ь  
въ ЛЛУХГАММЕРЪ (въ прусской провинціи Саксопіи). 
ТЕХНИЧЕСКАЯ Н0НТ0РА ОБЩЕСТВА.
Берлппъ, Лейпцигская ул., 109.
Принимаетъ на себя изготовлеиіе и установку желѣз- 
ныхъ мостовъ, крышъ, галлерей, фахверковыхъ построекъ 
всевозможной величины съ полной гарантіей прочности 
вышеназванныхгь установокъ.
0  ІІроекты и смѣты высылаются немедленпо по представленіп 
о  болѣе точны хъ данны хъ и строит( льны хъ плановъ.о 
•оооооооооооооооооооооооооооо
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1Я82. 18%.
ММЬ красная ві. листахъ 
мьдь красная въ палкахъ. 
мьдь желт. (латунь) въ листахъ. 
МѢДЬ желтая въ палкахъ. 
МЕЛЬХІОРЪ въ листахъ. 
ТОМПАКЪ въ листахъ. 
ПР0В0Л0КА красной мѣди. 
ПРОВОЛОКА красной мѣди у.и- 
іѵіически-чистой для электро- 
проводовъ.
ПРОВОЛОКА никелиневая для 
реостатовъ. $
ПРОВОЛОКА хромисто - бронзо- 
вая для телеФоновъ.
ПРОВОЛОКА томпаковая.
ПРОВОЛОКА мельхіоровая.
ПРОВОЛОКА латунная.
ПРОВОЛОКА фосфористо-брон- 
зовая.
ЖЕЛОБА мѣ дные для палиль- 
ныхъ машинъ.
ТОПКИ паровозныя, мѣдныя рѣ- 
шетки, заднія стѣнки и ши- 
нельные листы къ ниіуіъ.
ТОВАРИЩЕОТВО ЛАТУННАГО И МѢДНОПРОКАТНАГО
. 3 А I) 0 Д 0 В Ъ
КОЛЬЧУГИНА.
ЗАВОДЫ НАХОДЯТСЯ: Владнмірской губ., Юрьевскаго ѵѣзда нрп ст. 
Келерово Московско-Ярославской жел. дороги.
ПРАВЛЕНІЕ НАХОДИТСЯ: въ Москвѣ, Верхніе ряды ,противъ 
памятпика Мипинѵ и ІТожарскому.
Съ запросат и заказа.ѵи стьдуетъ обращаться въ Правленіе
Товарищества.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА №  1 2 .
ТЕХ Н И Ч ЕС К ІЙ  Ж У Р Н А Л Ъ
і и т і і і к ъ  і і Г і щ с и і і і і  Тннішіппіѵ
а) С в ѣ д ѣ н ія  о  д ѣ я іе л ь н о с т и  О б щ е с т в а  Т е х н о л о г о в ъ  (к р а т к ія  и з в л е ч е н ія  и з ъ  п р о т о к о л о в ъ ,.
с в ѣ д ѣ н ія  о м ѣ с т а х ъ  и  т о м у  п о д о б н о е).
б) Свѣдѣнія, касающіяся Ф абричной промышленности. желѣзнодорожнаго и стр о и те л ь н а го  дѣла.
в) К р а т к ія  с в ѣ д ѣ н ія  о б ъ  у с т р о й с т в ѣ  и  д ѣ я т е л ь н о с т и  р а з л и ч н ы х ъ  т е х н и ч е с к и х ъ  у ч е б н ы х ъ
з а в е д е н ій ,  к а к ъ  о т е ч е с т в е н н ы х ъ , т а к ъ  и  и н о с т р а н н ы х ъ .
г) Статьи и реФераты техническаго содержанія по различнымъ отраслямъ механичесиой и химичесной
технологіи.
д) Политико-экономическія и статистическія статьи по вопросамъ промышленности и торговли.
е) С в ѣ д ѣ н ія  о п о л о ж е н іи  и  д ѣ я т е л ь н о с т и  Т е х н о л о г о в ъ  и  И н ж е н е р ъ -Т е х н о л о г о в ъ  в ъ  С .-П е -
т е р б у р г ѣ  и  д р у г и х ъ  г о р о д а х ъ .
ж ) С м ѣ с ь . Б іо г р а ф іи  и  н е к р о л о г и . Б и б л іо г р а ф и ч е с к ія  у к а з а н ія .  П р а в и т е л ь с т в е н н ы я  р а с п о р я -
ж е н ія .
з) К о р р е с п о н д е н ц ія . В о п р о с ы  и  о т в ѣ т ы .
и )  О б ъ я в л е н ія .
О БЪ ЯВЛ ЕН ІЯ  в ъ  ж у р н а л ѣ  „Вѣстнинъ Обіцества Технологовъ“ п р и н и м а ю т с я  по  н и ж е с л ѣ д у ю щ и м 'і,
ц ѣ н а м ъ :
О б м ѣ н н ы я  о б ъ я в л е н ія  д р у г и х ъ  ж у р н а л о в ъ  и  г а з е т ъ  п р и н и м а ю т с я  по в з а и м н о м у  с о г л а ш е н ію .
Въ  С -Петербургѣ, в ъ  К о н т о р ѣ  Р е д а к ц іи  н р и  П р а в л е н іи  О б щ е с т в а  Т е х н о л о г о в ъ , Ф о н т а н к а , 
д . 165, к в . 2 и  у  г г . Ч л е н о в ъ -К о р р е с п о ц д е н т и в ъ  О б щ е с т в а :
„ Бану,— Михалевскаго, М и х а и л а  О с и п о в и ч а , Р е м е с л е н н о е  у ч и л и щ е .
Варшавѣ,— Иагурскаго, О с и п а  О с и п о в и ч а , Х о л о д н а я  у л . ,  37.
„ Воронежѣ,— Беретенникова, Н и к о л а я  Н и к о л а е в и ч а .
„ Екатеринославѣ,— Ильинскаго, П е т р а  Г р и г о р ь е в и ч а ,  м а с т е р с к ія  Б к а т е р и н и н с к о й  ж е л . д ор .
„ Кіевѣ,— Радовчча, Ф е д о р а  Іо с а ф а т о в и ч а , У н р а в л е н іе  Ю г о -З а п а д н ы х ъ  ж е л . д о р о г ъ .
„ Кохмѣ, В л а д . г .— Яаотшсшіго, Н и к о л а я  А н д р е е в и ч а ,  С т. К о х м а  Ш у й с к о -И в а н о в с к о й  ж . д . 
„ Лодзи,— Лотарева, М и х а и л а  П е т р о в и ч а , ф а б р и к а  Ш е й б л е р а . 
и Минскѣ,— Гросмана, В л а д и м ір а  И г н а т ь е в и ч а .
„ Москвѣ,— Стекольщшова, Е ф р е м а  В а с и Л ь е в и ч а , К а л у ж с к а л  у л „  з а в .  „бр . В р о м б л е й  и  К °“ . 
„ Нижнемъ-Новгородѣ,— Гутовскаго, В л а д и м ір а  Н и к о л а е в и ч а , д . П е р е х в а т о в а .
„  Одессѣ,— Пввинскаго, Іо с и ф а  Д о м и н и к о в и ч а , г о р о д с к о й  т е а т р ъ .
„ Орлѣ,— Зимина, А л е к с а н д р а  Л ь в о в и ч а .
„ Перми,— Новокрещенныхъ, Н и к о л а я  Н и к и ф о р о в и ч а , у г . Б .  Я м с к о й  и  О х а н с к а г о  п ер ., с. д .
„ Ригѣ,— Пиранга, Н и к о л а я  ІО л іе в и ч а , Г р ѣ ш н а я  у л .,  д . №  35, к о н т о р а  Б р .  П о п о в ы х ъ .
„ Ростовѣ на Дону,— Шульгина, А л е к с ѣ я  М и х а й л о в и ч а , С р е д н ій  п р ., со б с тв . д о м ъ .
„  Самарѣ. - Свиды, М и х а и л а  В и к т о р о в и ч а .
„ Саратовѣ,— Шпилевскаго, С т р ж е ж и с л а в а  П е т р о в и ч а .
„ Смоленскѣ,—  Іурнаева, П е т р а  М и х а й л о в и ч а , О ф и ц е р с к а я  у л ., с о б с т в е н н ы й  д о м ъ .
„ Тамбовѣ,— Домбровскаго, К а з и м ір а  Б р о н и с л а в о в и ч а ,  И н т е н д а н т с к ій  в е щ е в о й  с к л а д ъ .
„ Т и ф л и сѢ ,— Ііаэбека, Р а ф а и л а  Н и к о л а е в и ч а ,  У н р а в л е н іе  З а к а в к а з с к о й  ж е л . д о р о ги .
„ Харьковѣ,—  Бѣлина, В л а д и м ір а  И л ь и ч а ,  К о н н а я  у л .,  д . №  23.
будетъ издаваться въ 1 8 9 9  году ііо ирежнеи програмиѣ,
А  И М Е Н Н О:
„ВЪСТНИКЪ” вы ходитъ еж емѣеячно  
ПОДПИСНАЯ ЦЬНА НА Ж УРНАЛЪ:
Д л я  ч л е н о в ъ  О б щ е с т в а  Т е х н о л о г о в ъ ......................
„ л и ц ъ ,  н е  с о с т о я щ и х ъ  ч л е н а м и  О б щ е с т в а  . г о д ъ .
З а  1 с т р а н и ц у  . . . 25 р у б .
■» V  2 я  ................................... 1 5 »
„ іи „ ■ ■ ю „
М е л к ія  о б ъ я в л е н ія  п о  20  к . з а  с т р о к у
Р а з о в ы я: Годовыя со всякаго срока:
З а  1 с т р а н и ц у .........................100 р у б .
п е т и т а  в ъ  о д и н ъ  с т о л б е ц ъ .
М е л к ія  о б ъ я в л е н ія  п о  80 к . з а  с т р о к у  
п е т и т а  в ъ  о д и н ъ  с т о л б е ц ъ .
П О Д П И С К А  II  О Б Ъ Я В Л Б Н ІЯ  П Р И Н И М А Ю Т С Я :
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0 п о д п и с к ъ
О Б Ъ Я В Л Е Н ІЯ  ГО РНАГО Ж УРН А ЛА  №  1 2 . 4 4 9
Н А
„ И звѣ ет ія  Миниетеретва З е м л е д ѣ л ія  и Гоеударетвев-  
в ы х ъ  И м ущ еетвъ"
въ  1899 году
Въ 1899 г. „Извѣстія Министерства Земледѣлія и Государственныхъ 
Имуществъ" будутъ выходить еженедѣльно по прежней программѣ:
1. Новые законы, касающіеся предметовъ вѣдомства Министерства 
Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ.
2. Распоряженія Миннстра. Измѣпенія въ личномъ составѣ и награды 
по Министерству.
3. Цнркулярныя предписанія по Министерству, по его Департаментамъ 
и Отдѣламъ.
4. Отчеты и донесенія Министерству.
5. Свѣдѣнія о сельскохозяйственной дѣятельностп Земствъ, Сельско- 
хозяйственныхъ Обществъ и т. п.
6. Статьи и извѣстія по вопросамъ, касающимся предметовъ вѣдѣнія 
Министерства Земледѣлія и Государственныхъ Имуществъ и сельскаго хо- 
зяйства вообще.
7. Таблицы цѣнъ на хлѣба, фрахтовъ и страховыхъ премій.
8. Метеорологическія свѣдѣнія.
9. Библіографическій Отдѣлъ.
10. Объявленія.
ГІодписка принпмается на годъ и по нолугодіямъ съ 1-го Января и съ 
1-го Іюля.
Подписная цѣна: Съ пересылкою и доставкою: на годъ—4  р., на Ѵ2 года— 
2 р. 50  к.; оставшіеся нераспроданными экземпляры „Извѣстій Министер- 
ства Земледѣлія и Государственпыхъ Имуществъ“ за 1894, 1895, 1896, 1897 
и 1898 годы можно получать въ Редакціи по 2 руб. за годовой экземпляръ 
безъ пересылки; за пересылку слѣдуетъ добавлять, смотря по разстоянію, 
какъ за посылку въ 2 фунта (1894) и въ 7 фунт. (1895, 1896, 1897 іі 1898).
Объявленія принимаются съ платою за одинъ разъ: за цѣлую страницу 
2 5 руб., за Ѵ2 страницы 14 руб., за Ѵ4 страницы 8 руб., за 1/а страницы 
5  руб. и за страницы 3  руб.; за послѣдующіе разы съ этой платы дѣ- 
лается скидка въ размѣрѣ отъ 10% до 25%, сообразно числу напечатан- 
і і ы х ъ  разъ.
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^  П Р О М Е Т Е Й ' .  ^
X Н о в о е  в з р ы в ч а т о е  в е щ е с т в о  д л я  г о р ы ы х ъ  р а б о т ъ  совершенно безопасное. С и л а  X  
р а в н а я  д и н а м и т у . С т о и м о с ть  в ъ  п Ь л о в и н у  д е ш е в л е . П р о м ы ш л е н н ы й  э ф ф е к т ъ  X  
н е с р а в н е н н о  з н а ч и т е л ь н ѣ е  д й н а м и т а .  С ъ  т р е б о в а н ія л іи  о б р а щ а т ь с я  в ъ  г л а в н у ю  
^  к с ін то р у  „П  р  о м е т  е  я  X
X  Москва, Варварка, у Огпто Вогау. X
П р о и з в о д с т в о  в ъ  Т а г а н р о г ѣ .
х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х х6—3
О т к р ы т а  п о д п и е к а
Н А  Х Ѵ - Й  Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я
С И Б И Р С Н І Й  в ъ с т н и к ъ
НА 1 8 9 9  ГОДЪ.
ВЫХОДИТЪ ЕЖЕДНЕВНО, кромѣ дней послѣ празднпковъ.
П О Д П И С Н А Я  Д Ѣ Н А :
Годъ—9 руб., 6 мѣсяцевъ—4  руб. 50 коп., 3 мѣсяца—2 руб. 25 коп. п 1 мѣ-
сяцъ—75 коп.
Подписка на газету и объявленія принимается:
въ ТОМСКЪ-^-въ конторѣ редакціи, Ямской пер., д. 0. X. Пушникова; въ 
МОСКВЪ: въ отдѣленіи редакціи: Бол. Лубянка, Варсанофьевскій пер., д. 
Рябушинскаго, кв. № 10 и въ конторѣ объявленій Тор. Д. Л. и Э. Метцль и К°; 
въ ІІЕТЕРБУРГЪ—въ отдѣленіи этого Торгбваго Дома и въ домѣ Сытова, 
на углу Болыпой Московской и Свѣчного пер.; въ ВАРІНАВЪ: Лешно, 26; 
въ БАРНАУЛЪ: Бійская улица, домъ А. II. Мерцалова.
Редакторъ-Издатель Г. В. Прейсманъ.
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П О Д П И С К А  Н А  1899 Г О Д Ъ .
„ЗАПИСКИ“
К іевскаго Отдѣленія Император. Р усскаго Техническ. Общества
П0 СВЕКЛОСАХАРНОЙ ПРОМЫПІЛЕННОСТИ.
П р о г р а м м а  „ З а п и с о к ъ “ п р о т о к о л ы  о б щ и х ъ  с о б р а н ій  О т д ѣ л е н ія , з а с ѣ д а н ій  С о в ѣ т а  
О т д ѣ л е н ія  и  н а з н а ч а е м ы х ъ  О т д ѣ л . к о м и с с ій , п р а в и т е л ь с т в е и н ы я  р а с п о р я ж е н ія , о р и г и н а л ь -  
и ы я  и з с л ѣ д о в а н ія ,  р а з н ы я  с т а т ы і  з а м ѣ т к и , и з в ѣ с т ія  и  к о р р е с п о н д е н ц іи , к а с а ю іц ія с я  р а з -  
н ы х ъ  с т о р о н ъ  с в е к л о с а х а р н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , о б з о р ъ  л и т е р а т у р ы  п о  т о м у  ж е  п р е д м е т у . 
К р о м ѣ  т о г о , в ъ  „ З а п и с к а х ъ “ б у д у т ъ  п е ч а т а т ь с я  с т а т и с т и ч е с к ія  с в ѣ д ѣ н ія  о с в е к л о с а х а р н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  в ъ  Р о с с іи , с о с т а в л я е м ы я  п о  о т ч е т а м ъ  о б я з а т е л ь и о  д о с т а в л я е м ы м ъ  в ъ  Д е и а р -  
т а м е н т ъ  н е о к л а д н ы х ъ  с б о р о в ъ .
„ З а п и с к и “ в ы х о д я т ъ  два раза въ мѣсяцъ 24  выпуска въ годъ.
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  „ З а п и с о к ъ "  д л я  п о д п и с ч и к о в ъ  в н у т р и  и  в н ѣ  Р о с с іи  10 р у б . в ъ  г о д ъ , 
а  д л я  г г .  ч л е н о в ъ  О т д ѣ л 'е н ія — 5 р у б .
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  в ъ  Б ю р о  К іе в с к а г о  О т д ѣ л е н ія  И м п е р а т о р с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  
О б щ е с т в а  (К іе в ъ , К р е щ а т и к ъ , д . О г л о б л и н а  №  10).
4 :5 0  ОІІЪЯВЛЕНШ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Л» 1 2 .
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С П Е Д І А Л Ь Н А Я  Ф А Б Р И К А
М АТЕМ А ТИ ЧЕСКИ ХЪ  ГЕО Д ЕЗИЧЕСКИ ХЪ  и Ч Е Р Т Е Ж Н Ы Х Ъ
ИНСТРУМЕНТОВЪ
Г .  Г Е Р Л Я Х А .
и а  в ы с т а в к ѣ  1882 г . у д о с т о е н а  ГО СУД А РСТВЕН Н Ы М Ъ  ГЕРБОМ Ъ,
В ъ  Варш авѣ. Чисѵгая улица, №  4.
Отдѣленіе в ъ  Спб.: Караванная ул., №  11, кв. 21.
Р е к о м е н д у е т ъ  Г г . И н ж е н е р а м ъ  св о и  п р е в о с х о д н а г о  к а ч е с т в а  т е о д о л и т ы , н и в е -  
л и р ъ -т е о д о л и т ы ,. н н в е л и р ы , м а р к ш е й д е р с к іе  и и с т р у м е н т ы , а с т р о л я б іи , к и п р е г е л я  
м е н з у л ы , п а н т о -г р а ф ы , п е р с п е к т о г р а ф ы , п л а н и м е т р ы , в е р т у ш к и  д л я  и з м ѣ р е н ія  
с к о р о с т и  т е ч е н ія  в о д ы , н а  м а л ы х ъ  и  б о л ы н и х ъ  г л у б и н а х ъ ,  с ъ  ѳ л е к т р и ч е с к и м ъ  
с и г н а л о м ъ  и  л е б е д к о й , а н е м о м е т р ы , н р е в о с х о д н ы е  б а р о м е т р ы  д л я  н з м ѣ р е н ія  
в ы с о т ъ , г о т о в а л ь н и , ц и р к у л я , р е й с ф е д е р а , л и н е й к и , т р е у г о л ь н и к и , м а с ш т а б ы ,
б и н о к л и  и  т. п .
Фирма поставляетъ свои инструменты:
У п р а в л е н ія е м ъ , к а з е н и ы х ъ  н  ч а с т н ы х ъ  ж е л . до р . Л ѣ с н о м у  И н с т и т у т у , л ѣ с н ы м ъ  
ш к о л а м ъ , з е м л е м ѣ р н ы м ъ  у ч и л и щ а м ъ  и  м н о г и м ъ  д р у г и м ъ  с п е ц іа л ь н ы м ъ  у п р а в -  
л е н ія м ъ  п  и н с т и т у т а м ъ . Фабрика ручается за точность своихъ инструментовъ.
Каталоги высыпаштся Оезплатно пп пврвому требованію . 12— у
т
- ♦
У Ч Е Н Ы Я  З А Л И С О
ИІПЕРАТОРСКАГО Казапекаго Универеитета
на 1899 годъ.
Въ Ученыхъ Запискахъ п о м ѣ щ а ю т с я :
|. Въ  отдѣлѣ наукъ: у ч е н ы я  и з с д ѣ д о в а н ія  п р о ф е с с о р о в ъ  и  п р е п о д а в а т е л е й ;  с о о б щ е н ія  и  
н а б л ю д е н ія ;  п у б л и ч н ы я  л е к ц ін  и  р ѣ ч и ;  о т ч е т ы  по  у ч е н ы м ъ  к о м а н д и р о в к а м ъ  н  и з в л е ч е н ія  
и з ъ  н и х ъ ;  н а у ч н ы я  р а б о т ы  с т у д е н т о в ъ , а  т а к ж е  р е к о м е н д о в а н ы е  ф а к у л ь т е т а м и  т р у д ы  п о -  
с т о р о н н и х ъ  л и ц ъ .
II. Въ  отдѣлѣ критики и библіограФІи: п р о ф ессо р ск ія  р е ц е н з іи  н а  м а г и с т е р с к ія и  д о к т о р с к ія  
д и с с е р т а ц іи , п р е д с т а в л я е м ы я  в ъ  К а з а н с к ій  у н и в е р с и т е т ъ . и  н а  с т у д е н т с к ія  р а б о т ы , п р е д -  
с т а в л я е м ы я  н а  с о и с к а н іе  н а г р а д ъ ;  к р и т и ч е с к ія  с т а т ь и  о в н о в ь  п о я в л я ю щ и х с я  в ъ  Р о с с іи  и  
з а г р а н и ц е й  к н и г а х ъ  и  с о ч и н е н ія х ъ  и о  в с ѣ м ъ  о т р а с л я м ъ  з н а н ія ;  б и б л іо г р а ф и ч е с к іе  о т з ы в ы  
и  з а м ѣ т к и .
III. Университетская лѣтопись: и з в л е ч е н ія  и з ъ  п р о т о к о л о в ъ  з а с ѣ д а н ій  С о в ѣ т а , о т ч е т ы  о 
д и с п у т а х ъ , с т а т ь и , п о с в я щ е н н ы я  о б о з р ѣ н ію  к о л л е к ц ій  и  с о сто я н ію  у ч е б н о -в с п о м о г а т е л ь н ы х ъ  
у ч р е ж д е н ій  п р и  у н и в е р с и т е т ѣ , б іо г р а ф и ч е с к іе  о ч е р к и  и  н е к р о л о г и  п р о ф е с с о р о в ъ  и  д р у г и х ъ  
л и ц ъ , с т о я в ш и х ъ  б л и з к о  к ъ  К а з а н с к о м у  у н и в е р с и т е т у , о б о з р ѣ н ія  п р е п о д а в а н ія  р а с п р е д ѣ -  
л е н ія  л е к ц ій ,  а к т о в ы й  о т ч е т ъ  и  п р о ч .
IV. Приложенія: у н и в е р с и т е т с к іе  к у р с ы  п р о ф е с с о р о в ъ  и  п р е п о д а в а т е л е й ;  п а м я т н я к и  и с т о -  
р и ч е с к іе  и  л и т е р а т у р н ы е  с ъ  н а у ч н ы м и  к о м м е н т а р ія м и  и  п а м я т н и к и , и м ѣ ю щ іе  н а у ч н о е  
з н а ч е н іе  и  е щ е  н е  о б н а р о д о в а н н ы е .
Ученыя Записки в ы х о д я т ъ  е ж е м ѣ с я ч н о  к н и ж к а м и  в ъ  р а з м ѣ р ѣ  н е  м е н ѣ е  13 л и с т о в ъ , н е  
с ч и т а я  и з в л е ч е н ій  и з ъ  ц р о т о к о л о в ъ  и  о с о б ы х ъ  п р и л о ж е н ій .
П о д п и с н а я  ц ѣ н а  в ъ  г о д ъ  со в с ѣ м и  п р и л о ж е н ія м и  6 р у б .,  с ъ  п е р е с ы л к о ю  7 р . О т д ѣ л ь -  
н ы я  к н и ж к и  м о ж н о  п о л у ч а т ь  и з ъ  р е д а к ц іи  п о  1 р у б . П о д п и с к а  н р и н и м а е т с я  в ъ  П р а в л е н іи  
у н и в е р с и т е т а .
Р е д а к т о р ъ  Ѳ. Мищенко.
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ЭРНЕСТЪ НОРДШТРЁМЪ въ Фалунѣ (Швеція)
СТРОИТЪ ЛРОВОЛОЧНО - КАНАТНЫЯ ДОРОГИ РА ЗН Ы ХЪ  СИСТЕМЪ
самой практичной конструкціи отдѣльныхъ частей 
н поставляетъ также матеріалъ наилучшаго качества (ІІІведскаго нроизводства).
Предетавитель А. Г Е Р Л И Ц Ъ.
С.-ІІЕТЕРБУРГЪ, Васильевскій Островъ, 2 линія, № 5.
П Р О Е К Т Ы  и С М Ѣ Т Ы  П О  Ж Е Л А Н ІЮ  Б Е З П Л А Т Н О .
К а н а т н ы я  дорогн, вездѣ, гдѣ онѣ только встрѣ тплн  н рнм ѣ неніе . п р н зп а н ы  с а л ы м ъ  п р а к т и ч н ы м ь  
способомъ п еревозкп , при  удобной н агрузк ѣ  н вы грузкѣ  руды , угля , торф а, к и р п и ч а , г л и н ы , пескѵ, св е к - 
ловн цы , древесной массы , досокъ, м ѣш ковъ, бочекъ н проч. Д л я  н агрузк и  н вы грузки  ѵ стан авл и ваѳтся  
въ  случаѣ  надобности  особый элеваторъ .
]2—2
Открыта подписка на ХІІ-гі годь гшданія 
съ 1-/о Января 181)9 года, въ гор. Харъковѣ.
Изданіе двухъ-недѣльное, выходитъ два раза въ мѣсяцъ въ объемѣ 
отъ 1 до 2 нечатныхъ листовъ текста, чертежи, рисунки н т. п.
«Горно-Заводскій Листокъ» издается ііріі участіи Редакціон- 
иаго Комитета ио иижеслѣдующей ирограммѣ:
і. ІІравительственныя распоряженія. 2. Отдѣ.ть научныП. 3. Отдѣлъ 
горпый. 4. Отдѣлъ заводскій. 5. Отдѣлъ экономическій. 6. Обзоръ })усскихъ 
п иностранныхъ журналовъ. 7. Корреспонденціи. 8. Мѣстныя извѣстія. 9. Разныя 
извѣстія, смѣсь, справки по горнозаводскому дѣлу, чертежи, планы, рн- 
сунки, объявленія.
Подппска па изданіе принимается въ г. Харьковѣ въ Конторѣ Редак- 
ціи (Екатсрииославская ул., д. Иванова) и въ С.-ІІетербургѣ въ Главной 
Коиторѣ Коммиссіоиеровъ Казенныхъ Горныхъ Заводовъ (Малая Морская, д. 9).
ПОДИИСНАЯ ДЪНА съ доставкой и иересылкой: На годъ 6  рублей. 
На 7» года 4  рубля.
Редакторъ-издатель Горныіі Инженеръ С. СУЧКОВЪ.
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Э лектро-М ѳханичеекій  З а в о д ъ  Ц
ТОВАРИІДЕСТВА ПОДЪ ФИРМОЙ | |
1 0 Щ ,  М І С Т І Н Т Ш в В Ш Ъ  и  к ° .  $
ПРЕДСТАВИТЕЛИ К
фирмы 8АПТТЕЕ, НАЕЬЁ & С-іе въ Парижѣ.
ГЛАВНАЯ КОНТОРА и ЗАВОДЪ X
С.-П етербургъ, Лопухинская ул. 8, собст. доіуіъ. X
К О Н Т О Р А  5
Москва, Маросейка, д. Леоновыхъ, 6. ♦♦
Е К А Т Е Р И Н Б У Р Г Ъ .  X
Представитель: Горный Инженеръ Н. В. Коншинъ.
Г л а в н ы й  п р о с п е к т ъ , д о м ъ  И ж б о л д и н а .
Н И К О Л А Е В Ъ .  2
Представители: О б іц сство  М е х а н и ч е с к а г о  П р о и з в о д с т в а  в ъ  Ю ж ной  Р о сс іи . ^
Э л е к т р и ч е с к о е  о с в ѣ щ е н іе . Э л е к т р и ч е с к а я  п е р е д а ч а  с и л ы . І Іа р о в ы я  м а ш и н ы . П а р о -д и н а м о . Д и - 
н а м о -м а ш и н ы . И з м ѣ р и т е л ь н ы е  п р и б о р ы . Э л е к т р и ч е с к ія  с в е р л и л ь н ы я  и  з а к л е п о ч н ы я  м а ш и н ы . V  
С к л а д ъ  л а м п ъ  н а к а л и в а н ія  и щ іи н а д л е ж н о с т и  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н ія . Э л е к т р и ч е с к іе  л е -
б ед ки  и  к р а и ы .
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сКутиловскій заводъ
С.-Петербургъ, за Нарвской заставой.
ІІравленіе: Караванная, д. № 9.
Представители: В. К. Кесдеръ въ Москвѣ. Мясицкая, д. Обидиной. П. Стольтерфотъ въ Ригѣ.
СТАЛЬН Ы Я Д В У Т А В Р О В Ы Я  СТРОПТЕЛЬНЬІЯ ВАЛ К ІІ,
вагонные швеллера, корабельная, котельная, фаеонная, сортовая, рес- 
сорная н пружннная сталь, желѣзо разныхъ профилей,
ПЛОТНЫЯ СТА Л Ь Н Ы Я ОТ/ІИВКИ ИЗЪ ТИГЕЛЬНОЙ МАРТЗНОВСКОЙ СТАЛИ:
зубчатыя кодеса, муфты, цилиндры гидравлическихъ прессовъ и проч. 
ОТЛИВКИ ИЗЪ ЗАКАЛБННАГО ЧУГУНА и ФОСФОРИСТОЙ БРОИЗЫ. 
Крупныя и мелкія м а ш и н н ы я  иоковки, пряліые и колѣнчатые валы. 
Паровозы, пассажирскіе и товарные вагоны и составныя ихь части:
б а н д а ж и , в а го н н ы я  к о л е с а , о си , р е с с о р ы , п р у ж и н ы  и проч.
Рельсы, крестввины и стрѣлки всѣхъ типовъ и рельсовыя скрѣпленія.
ПЕ Р Е Н ОСНЬ І Я У З К 0 К 0 Л Е Й Н Ы Я  Ж Е Л Ъ З Н Ы Я  ДО Р ОГ 1 І .
П ринадлеж ноети водоенгбж енія ,
чугунныя трубы, отлитыя по усовершенствованному способу безъ
продольнаго шва, 
м о сты , стропила, резервуары , паровые котлы и проч.
П Е Ч И  Ч У ГУ Н Н Ы Я  БАТАРЕН Н Ы Я, ВЫ ГРЕВ А М ЕТАЛ Л И Ч ЕС К ІЕ .
КОТЕЛЬНЫЯ и МЕТАЛЛИЧЕСКіЯ РАБОТЫ.
М о с т о в ы е  п о д ъ е м н ы е  к р а н ы  д л Я  д ѣ й с т в ія  въ  р у ч н у ю ,  о т ъ  
п р и в о д а  и  э л е к т р и ч е с к о ю  с и л о ю .
Предметы артиллерійскаго и инженернаго дѣла.
С у д о е т р о е и і е .
СОРТАМЕНТЫ ВЫСЫЛАЮТСЯ ПО ВОСТРЕБОВАНІЮ БЕЗПЛАТНО.
Заказы принимаются въ Ііравленіи, Караванная, д. 9.
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о * х к к к г т * ? * к * * к * к х * х к к к * * * * к х * о  
х  *
Л  1882 1896 }{
*  46 выеш ихъ наградъ. X
5  МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОДЪ И СКЛАДЪ МАШИНЪ *
31  АКЦЮНЕРНАГО ОБЩЕСТВА $$
5  „ Г * « 1 4 1 Ъ  Ш Ш і I Ѣ т х
X е в ъ М О С К В Ѣ .  X
*  ОСНОВАННЫЙ ВЪ 1863 ГОДУ *
X  С п е ц і а л ь н о е т и  з а в о д а :  *
ж  П А Р О В Ы Е  Н А С О С Ы  Ц
X  прямого дѣйетвія безъ маховиковъ, ноенетемамъ: Вортингтонъ, Влэкъ,
Камеронъ, Англо-Амернканской н Букауской. $$
X  С |  В и с я ч і е  п а р о в ы е  ш а х т н ы е  н а с о с ы .  X
X  М  Н а с о с ы  с ъ  ж а х о в и к а л іи  X
X  вертикальные, горизонтальные, высокаго давленія, X
м  низкаго давленія. н  ^
5  Н а с о с ы  д л я  н е Ф т е п р о в о д о в ъ .  |  ^
§ Насосы Летестю, центробгъмные, вращательные и др. «
X  Й для всевозможныхъ потребностей нроыышленности н жел. дорогъ. |  X
о  * и
Ц  §  П а р о в ы е  н а с о с ы  « К о ж п а у н д ъ »  ® ^
м  • й съ отсѣчкой пара или безъ оной въ малыхъ цилиндрахъ, а также & ^
ц  I, съ компенсаторами. ? ц
х  I  П А Р О В Ы Я  М А  Ш  И  Н  Ы  |  X
X  § Танги п Компаундъ до 300 еилъ. и
X  У с о в е р ш е н с т в о в а н н ы я  П О Ж А Р Н Ы Я  Т Р У Б Ы ,  |  К
X  і |  ручныя, конноприводныя п наровыя. |  ~
Ц  ^  Ш А Х Т Н Ы Я  П А Р О В Ы Я  П О Д Ъ Е М Н Ы Я  2 ^
Ц  М А Ш И Н Ы ,  Р У Ч Н Ы Я  и  П А Р О В Ы Я  Л Е Б Е Д К И .  |  Ц
X  Желѣзныя газо-водо-и паро-проводныя трубы |  X
Л о к о ж о б и л и  и  ж о л о т и л к и  ^
х  •' к5  англійекаго завода Маршаль. 2
X  Отдѣленіе въ городѣ Баку. ^
X  X
о х к х к х к к х к х х х х х х х х х х х х х х х к х х х о
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К О Л Ь Б Е
Адрссі» для телеграммъ:
С .-П Е Т Е Р Б У Р ГЪ .
Б о л ь ш а я  К о н ю ш е н н а я  X» 9.
Телефспъ № 861 и 24С6. 
У г о л ъ  В о з н е с е н с к а г о  н Е к а -  
т е р н н г о ф с к . п р ., со б стп . д . 
Телефовъ № 2410.
  ІІстсрбургъ
КОЛЬБЕ Москва
М 0 с К В А
С р е д н іе  т о р г о в ы е  р я д ы . 
М о с к в о р ѣ ц к а я  л и н ія  №  18. 
Телефонъ ІТг 1592.
М а р о с е й к а , со б ств . д о м ъ .
Техничеекое бюро.
Устройство отопленія, вентиляціи, паро-газо-и водоироводовъ, канали-
заціи и пр., и пр.
Д оетавка  и уетаеовк а
паровыхъ машинъ простыхъ, компоундъ и тройного расширенія до . 
1200 силъ и паровыхъ котловъ разныхъ системъ.
П Р Е Д С Т А В И Т Е /ІЬ  1 }ижскаго чугунолитейнаго и машиностроительнаго 
завода, бывшаго Фельзеръ и Л°.
Американскіе паровые насосы.
СКЛАДЪ ТЕХ Н И Ч ЕСКИ ХЪ  ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ.
Желѣзныя, чугунныя, мѣдныя трубы; арматура для паро- газо- и водо-
проводовт» и пр., и пр. *
Электротехническій складъ.
Динамо-машины, лампы накаливанія, дуговыя лампы, проводники, пат- 
роны, выключатели, предохранптели и пр., и пр.
Бронзовыя, цинковыя и желѣзныя люстры, лампы, бракеты и пр. для
газа и электричества.
П ред ставительства лучшихъ иностранныхъ и отечественныхъ заводовъ. 
ІІо желанію ирейсъ-куранты и смѣты высылаются безплатно.
\
ОБЩ ЕСТВА П УТИ Л О ВСКИ ХЪ
/7Р ГД С Г/1Ш Г& 76 
С-г /7 Р 7 Г Р 6 У Р Г І
/ ?
/ И О С / С Я А
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Торгово-промышленеое товарищеетво
В. И. Щ ербакова,
Москва, Ильинка, Юшковъ пер., ЛІуйское подв., № 4 0 .
I Отдѣлъ—Техническій.
П р о д а ж а  г и д р а в л и ч е с к и  с к л е п а н н ы х ъ  п а р о в ы х ъ  к о т л о в ъ  р у с с к и х ъ  и  и н о -  
с т р а н н ы х ъ  з а в о д о в ъ . Н о в ы е  в е р т и к а л ь н ы е , б е з о н а с н ы е  о т ъ  в з р ы в а ,  в о д о т р у б н ы е  
к о т л ы  с о б с т в е н н а г о  з а в о д а .  У с т а н о в к а ,  о б м у р о в к а , р е м о н т ъ  к о т л о в ъ . Т о п о ч н а я  
г а р н и т у р а  к ъ  п а р о в ы м ъ  к о т л а м ъ . П и р о м е т р ы . Э к о н о м а й з е р ы . Г р я з о в и к и -ф и л ь т р ы . 
Н а с о с ы  д л я  и с п ы т а н ія  к о т л о в ъ . О г н е у п о р н ы й  к и р п и ч ъ .  У с т р о й с т в о  н е ф т я н о г о  
о т о п л е н ія . В о д о м ѣ р ы . Н е ф т е м ѣ р ы . П и т а т е л ь н ы е  п р и б о р ы . А р м а т у р а  ч у г у н н а я  и  
и з ъ  ф о сф ористой  б р о н з ы .
П р о д а ж а  и а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ  А к ц іо н е р н а г о  о б щ е с т в а  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а г о  
з а в о д а  Г е р л и т ц ъ  в ъ  Г е р л и т ц ѣ  (Г е р м а н ія )  и  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а г о  з а в о д а Р о б е й  
и  К °, л - д ъ ,  в ъ  Л и н к о л ь н ѣ  (А н г л ія ) .  У с т а н о в к а  п а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ . А р м а т у р а  к ъ  
м а ш и н а м ъ ,  р е г у л я т о р ы , л у б р и к а т о р ы , с ч е т ч и к и  х о д а  и  о б о р о т о в ъ , т а х о м е т р ы , 
и н д и к а т о р ы , т р а н с м и с с іи  и  т р а н с м и с с іо н н ы я  ч а с т и , п р и в о д н ы е  р е м н и . П а р о в ы е  
и  п р и в о д н ы е  н а с о с ы  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а г о  з а в о д а  В е й з е  и  М о н с к и  в ъ  Г а л л е  
(Г е р м а н ія ) ,  к о н д е н с а т о р ы , к о м п р е с с о р ы  д л я  в о з д у х а ,  т р у б ы  ч у г у н н ы я  и  ж е л ѣ з -  
н ы я , а р м а т у р а  в о д о п р о в о д н а я  и  г а з о в а г о  о с в ѣ щ е н ія ,  к р ы л ь ч а т ы е  н а с о с ы , п о - 
ж а р н ы я  т р у б ы , р е з и н а  и  р е з и н о в ы я  и з д ѣ л ія ,  в е н т и л я т о р ы , в ѣ с ы ,  а з б е с т ъ  и  
а з б е с т о в ы я  и з д ѣ л і я  ф а б р и к и  В е н д е р ъ  и  М а р т и н и  в ъ  Т у р и н ѣ . И з д ѣ л ія  з а в о д а  
„ Б р а т ь я  К е р т и н г ъ "  в ъ  К е р т и н гс д о р ф ѣ . С т а н к и  и  м а ш и н ы  д л я  о б р а б о т к и  м е т а л -  
л о в ъ , с т а л ь  и  с т а л ь н ы е  и н с т р у м е н т ы .
II Отдѣлъ—Электротехническій.
Г е н е р а л ь п о е  П р е д с т а в и т е л ь с т в о  „ В с е о б щ е й  К о м п а н іи  Э л е к т р и ч е с т в а “ в ъ  
Б е р л и н ѣ  ( „ А і і^ е т е іп е  Е іе к ііс і іа ів - б е в е і ів с Ь а й 11). О с н о в н о й  к а п п т а л ъ  47 .000 ,000  
г е р м . и н п . м а р о к ъ .
П о л н ы я  у с т р о й с т в а  в с ѣ х ъ  р а з м ѣ р о в ъ  и  в е л и ч и н ъ  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е -  
н ія ,  п е р е д а ч и  н а  р а з с т о я н іе  и  р а с п р е д ѣ л е н ія  с п л ы  и  э л е к т р и ч е с к о й  т я г и .  П р о - 
д а ж а  со  с к л а д а  в с ѣ х ъ  и з д ѣ л ій  К о м п а н іи .
III Отдѣлъ—Водопроводно-Строительный.
П о л н ы я  у с т р о й с т в а  в о д о с н а б ж е н ій  и  к а н а л и з а ц ій  г о р о д с к и х ъ , ж е л ѣ з н о -  
д о р о ж н ы х ъ  и  д о м а ш н и х ъ .
С к л а д ъ  и  п р о д а ж а  в с ѣ х ъ  в о д о п р о в о д н ы х ъ  и  к а н а л и з а ц іо н н ы х ъ  п р и н а д -  
л е ж н о с т е й  и  а р м а т у р ы .
У с т а н о в к а  в а н н ъ ,  у м ы в а л ь н и к о в ъ ,  р а к о в и н ъ ,  м о е к ъ , к л о з е т о в ъ , п и с с у а р о в ъ .
У с т р о й с т в о  о б іц е с т в е н н ы х ъ  к л о з е т о в ъ  и  п и с с у а р о в ъ  п о  з а г р а н и ч н .  о б р а з ц а м ъ .
У с т р о й с т в о  ц е н т р а л ь н ы х ъ  о т о п л е н ій  и  в е н т и л я ц ій ,  б а н ь , п р а ч е ч н ы х ъ ,  с у ш и -  
л е н ъ , д е з и н ф е к ц іо н н ы х ъ  к а м е р ъ  и  п р . п о  н о в ѣ й ш и м ъ  с и с т е м а м ъ  Д . Г р о в е  в ъ  
Б е р л и н ѣ .
Д о с т а в к а  и  у с т а н о в к а  п о д ъ е м н ы х ъ  м а ш и н ъ  д л я  п а с с а ж и р с к а г о  и  т о в а р н а г о  
д в и ж е н ія , в ъ  г о с т и н и ц а х ъ , н а  ф а б р и к а х ъ  и  з а в о д а х ъ ,  д л я  с к л а д о в ъ ,  а м б а р о в ъ , 
м н о г о э т а ж н ы х ъ  д о м о в ъ  и  т . п . д л я  р а б о т ы  в о д о ю  ( г и д р а в л и ч е с к іе  п о д ъ е м н и к и ) , ‘ 
о т ъ  р е м н я , к а н а т а ,  т р а н с м и с с ій  и л и  э л е к т р и ч е с т в а .
М агазинъ Товаршцества:
Э л е к т р о т е х н и ч е с к а г о  и  В о д о п р о в о д н о -С т р о и т е л ь н а г о  О т д ѣ л о в ъ  д л я  п р о д а ж и  д е -  
к о р а т и в н о й  а р м а т у р ы  ѳ л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н ія  и  в о д о п р о в о д н ы х ъ  и р и н а д -  
л е ж н о с т е й . Адресъ магазина: Н е г л и н н ы й  п р о ѣ з д ъ ,  д о м ъ  К у п е ч е с к а г о  О б щ е с т в а , 
п р о т и в ъ  п а с с а ж а  С о л о д о в н и к о в а .
ТелеФОнъ № 2229. А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  Викбаковъ. Москва.
ТелеФонъ магазина: № 1918.
В с ѣ  д ѣ л о в ы я  о т н о ш е н ія  п р о с и м ъ  а д р е с о в а т ь  в ъ  н а ш у  Г л а в н у ю  К о н т о р у , п р н  
ч е м ъ  в с ѣ  о т н о ш е н ія  п р о с и м ъ  а д р е с о в а т ь  в ъ  т о т ъ  о т д ѣ л ъ  к о н т о р ы , к ъ к о т о р о м у  
о н и  о т н о с я т с я .— И н а ч е  д о л ж н ы  о т к л о н и т ь  о т ъ  с е б я  о т в ѣ т с т в е н н о с т ь  з а  н е с в о е -
в р е м е н н ы й  о т в ѣ т ъ .
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троительная н Т е ш ч е с ш  Контора
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У п о л н о м о ч е н н ы й  п р е д е т а в и т е л ь
Б Р У Н О  Б Е Н Я Е Р Ъ .
С .-П етерб ур гъ, Невскій пр., № 3 2. ТелеФОНъ № 2 0 5 6 . 
А д р есъ для телеграміѵіъ: „Б Е Н Д Е Р Ъ “ .
1
СІЦЦЦЛЬНДОР 3АВ0 ДЫ:
желѣзнодорожныхъ матеріаловъ, иереносныхъ 
п постоянныхъ нутей для земледѣльческой, 
лѣсной, горной н заводской эксплоатаціи, рель- 
сы. вагонетки, скаты колесъ, дрезины, иаровозы.
ПОЛНОЕ УСТРОИСТВО ПОДЪѢЗДНЫХЪ ПУТЕЙ.
1
^  Паровыя машины, локомобили, паровые котлы, паровые копры,
^  землечерпательныя машнны, кнрпичедѣлательныя машины, тор- ^
жжж
*жжжжжжжж
ж
фяные прессы и пр.
ИОДЪВМНЫЯ ПРИСПО- 
СОБЛЕНІЯ, какъ-то:
краны, лебедки, домкраты , блоки 
и пр.
ПОСТАВКА СТРОИТЕЛЬНЫХЪ МАТЕРІАЛОВЪ:
д вутавр овы я с та л ь н ы я  балки; 
кровельное ж е лѣ зо ;
п ортла к д ск ій  ц е м е н т ъ .
Жж
жжж
жжжж
гж
ж
И ллю стрированны е каталоги , равно к а к ъ  и смѣты вы сы лаю тся ^  
у  по пѳрвому требованію безплатно. ^
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ооооооооосоооооо
т о р г о в ы й  д о  м ъ
Э. Л . Зрабовокій
С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ  и Г Л А З Г О .
Л У Ч Ш І Й  К А М Е Н Н Ы Й  У Г О Л Ь
бездынный, машнныый, просѣянный, отборпый, кузнечный; коксъ 
литейный и газовый; брикетъ; англійскій чугуиъ высшихъ марокъ 
и разныхъ сортовъ; огнеупориый кирпичъ и глина.
О  М 0 Н 0 П 0 Л І Я  Д Л Я  Р О С С І И .
8
В ы с ш а я  м а р к а  о г н е у п о р н а г о  а н г л ій с к а г о  к н р ц и ч а :
С г 1 е п с і 0 і ^ - 8 і а г - л д 7 0 г і 5 . 8 .
-  Главная Контора:
С. Петербургъ. Почтамтская улица, д. № 20.
ТЕ/ІЕФ ОНЪ № 272. 12— 2
оооооооооооооо
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ГАЗО- И КЕРОСИНОВЫЕ ДВИГАТЕЛИ , 0  Т Т О - Д Е Й Т Ц Ъ “
г о р и з о н т а л ь н о й  н  в е р т и к а л ь -  
н о й  к о н с т р у к ц іи  о т ъ  1 д о  600 
л о ш а д и н ы х ъ  с и л ъ  д л я  в с ѣ х ъ  
ц ѣ л е й .
В ъ  х о д у  с і і ы ш о  4 2 .0 0 0  д в и г а -  
т е л е й , п р е д с т а в л я ю щ и х ъ  с в ы ш е  
170,000 л о ш а д и н ы х ъ  с и л ъ  в ъ  
о б іц е й  с л о ж н о с т и . 
Н а с т о я іц іе  д в и г а т е л и  „О тто 
Д е й т ц ъ “ с н а б ж е н ы  з а в о д с к и м ъ  
к л е й м о м ъ  І Ір е й с ъ -к у р а н т ы  и 
с в ѣ д . в ы с ы л а ю т с я  б е з п л а г н о  
П р е д с т а в и т е л ь  в ъ С .-П е т е р б у р г ѣ  
и н ж е н е р ъ  Карлъ ВИ НАНД Ъ . В а с . 
о с т р ., К а д е т с к а я  л ., №  25 , у г .
С р е д н я г о  пр .
Телеоонъ № 3970
Б У Р 0 В Ы Е  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы .
И зслѣдованіе  почвы и минвральныхъ б о г а т с т в ъ .
Б у р е н і е  А р т е з і а н е к и х ъ  Б р у к л и н е к и х ъ  и д р г и х ъ  к о л о д ц е в ъ . 
АЛМАЗНОЕ БѴРЕНІЕ.
У С Т Р 0 II С т II 0 II 0 Д 0 II І> (I II 0 Д 0 к ъ 
сТСнженара С. 'Шеріиенскаго.
С .-П  е т е р б у  р г  ъ . Н е в с к ій  п р о с п е к т ъ , 9, у г о л ъ  м а л о й  М о р ско й . 12 0
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№ 1886 г. ^
? ПОХВАЛЬНЬін ѵ!
отзывь ]
ИМПЕРАТОРСКАГО
РУССКАГО ТІХМИ11С СЫМСТВ*' 
. з а  в ы д іл к у  «
і  •пвлждрыошчістпіиип) {' 
<СѴ ОХОТИИЧЬЯГО 
ЛОРОХА.
По|)ѳ\ѳвоо и Динаіитпый заводы
Бориса Ивановича Виннерг.
Г  Л  А  В  Н  А  Я  К  0  Н 'Г 0  Р  А: 
С .-П етербургъ, П антелейм онекая, ул. № . 4.
Склады динамита съ принадлежностями, бѣлаго горнаго по- 
роха и обыкновеннаго миннаго пороха расположены ві> слѣдующихъ 
мѣстахъ:
На Уралѣ: Въ Нижнемъ-Тагилѣ н Міасѣ.
Главный уполномоченный Алексѣй Афиногеновичъ Желѣзновъ 
Пермской губерніи—Нижній-Тагилъ.
На КавказЪ: Близъ города Тифлиса.
Главный унолномоченный Самуилъ Львовичъ Клебанскій. 
Тифлисъ, Елизаветинская, 25.
Въ Донецкомъ бассейнѣ: Въ Юзовѣ и Бахмутѣ.
Главный унолномоченный Борисъ Моисеевичъ Файнбергъ. 
Екатеринославской губерніи—ІОзовка-Заводская.
Въ Кривомъ Рогѣ:
Главный уполномоченный Георгій Николаевичъ Бочарниковъ.
) Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ѵ Ч /Ѵ  Ѵ Ч /Ѵ Ѵ  V  Ѵ \ /  V
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д&нцигъ,
Ф. ШИХАУ.
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ-КОТЕЛЬНЫЙ И ЛОКОМОТИВНЫЙ ЗАВОДЫ.
КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЯ ВЕРФИ.
Заводы основаны въ 1837 г. и и м ѣю тъ  въ настоящ ее время до 6.0 0 0  рабочихъ.
І І а р о в ы я  м а ш и н ы  в с ѣ х ъ  в е л и ч н н ъ ,  с и с т е м ъ  „ Тройного расширенія пара“ и „Компаундъ", 
г о р и з о н т а л ь н а г о  и в е р т и к а л ь н а г о  т н и а ,  д л я  ф а б р и к ъ , з а в о д о в ъ  и  спеціально приспособленныя для электрическаго освгъщепія.
М а ш и н ы  з а в о д а  „ І І І и х а у "  о т л и ч а ю т с я  в с л и ч а й ш и м ъ  с б е р е ж е н іе м ъ  т о п л и в а , р а в н о -  
м ѣ р н о с т ы о  х о д а ,  п р о ч н о с т ы о  к о н с т р у к ц іи , т щ а т е л ь н о с т ь ю  с в о е й  о т д ѣ л к и  и н е з н а ч и т е л ь н о -  
стьн> з а н и м а е м а г о  м ѣ с т а .
И з ъ  болЬе 2000  и а р о в ы х ъ  м а ш и н ъ  лостроено н а  з а в о д ѣ  „<І>. Ш и х а у “; однѣхъ машинъ 
тройного расширенія пара построено болѣе 4 5 0  штукъ. дающихъ свыше 4 0 0 .0 0 0  индинаторныхъ силъ.
, І Ія т ь  п а р о в ы х ъ  м а ш н н ъ  „Ф . І І Іи х а у "  т р о й н о го  р а с ш и р е н ія  п а р а  п о  600 с и л ъ  к а ж д а я  на 
с т а н ц іи  э л е к т р и ч е с к а г о  о с в ѣ щ е н ія  в ъ  Б у д а -П е ш т ѣ .
П р е д с т а в и т е л ь  з а в о д а  <І>. І П и х а у  д л я  в с е й  Р о с с іи :
Инженеръ Р. А. Цизе. С.-Петербургъ, Васильевскій 0стр.. 5 линія. д. № 18.
Тсжфонъ Л» 3645.
г о р н . ж у р н . 1898. Т . IV , к н . 12. 12— 1 3 0
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С Т Р А Х О В О Е  О Б Щ Е С Т В О
. . Р О С С І Я
с ъ  18 8 1 г .
въ  С.-Петербургѣ, Б ольш ая М орская, № 37.
О сновной и за п а сн ы е  кап и тал ы  св ы ш е  32.000,000 руб.
Общество заключаетъ:
Страхованія жизни,
т. 6'. капиталовъ и доходовъ для обезпеченія семьи или собственной 
стар ости, приданнаго для д ѣвуш екъ , стипендій для мальчиковъ іі т. п., на
особо выгодныхъ условіяхъ и съ участіемъ страхователей въ прибыляхъ
Общества.
Къ 1 Января 1898 г. въ Обществѣ „Россія“ было застраховано 
4 9 ,7 3 6  лицъ на капиталъ въ 117.356,600 руб.
Страхованія отъ несчастныхъ случаевъ
какъ о тд ѣ л ь н ы хъ  лицъ, такъ и коллективныя страхованія служ ащ ихъ и 
рабочихъ на фабрикахъ,—съ уменыненіемъ страховыхъ взносовъ вслѣд-
ствіи зачета дивиденда;
Страхованія отъ огня
движимыхъ инедвижимыхъ имуіцествъ всякаго рода (строеній, маш инъ,
товаровъ, мебели и проч.);
Страхованія транспортовъ
р ѣчн ы хъ , с у х о п у тн ы х ъ  и морскихъ, страхованіе корпусовъ суд овъ.
Заявленія о страхованіи принимаются и всякаго рода свѣдЪнія сообщ аю тся 
въ Правленіи въ С .-П етербургѣ (Больш ая Морская, со бств. д. № 3 7 )  и 
А ген там и  О бщ ества въ город ахъ Имперіи.
Страховы е билеты по страхованію  пассаж ировъ отъ несчастныхъ 
случаевъ во время путешествія по желѣзнымъ дорогамъ и иароходамъ 
выдаются также на стан ц іяхъ  ж е л ѣ зн ы хъ  дорогъ и на пароход ны хъ 
при стан яхъ.
12— 1
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О Б Щ Е С Т В О
сЖьшегокихъ с^орныхъ Заводовъ.
ПРАВЛЕНІЕ: Москва, В арварка, д . К упеческаго Общества
ДОМЕННЫЕ ЗАВОДЫ:
1) Мышегскій-Алексинъ Тулъской губ.
2) Черепетскій-Лихвинъ Кааужской губ.
С пеціальноети заводовъ:
Чугунныя водопроводныя трубы
всѣхъ типовъ, фасонныя части
Водоотводныя трубы асфаль- 
тированныя и эмалированныя, 
фасонныя части.
С тр о и тел ьн ы я принадлежности 
лѣстницы, колонны для здаігій, 
рѣшетки, оконные переплеты 
балконы, зонты ,кронштейны и 
ироч.
Санитарныі? принадлежности:
раковииы, воронки, ватеркло- 
зеты, сифоны н нроч. эмали- 
рованныя санитарныя принад- 
лежности.
Приводныя части: шкивы, шес- 
терни, валы, муфты, подшип- 
ники, иодвѣски, маховики, зуб- 
чатыя колеса и проч.
Ч ер н ая и  эмалирован- 
ная посуда, кам ины  и 
печны е приборы.
Батареи в с ѣ х ъ  разм ѣровъ и 
Формъ для водяного и парового 
отопленія.
Ж елѣзнодорожныя принадлеж- 
ности:
Гидравлическіе путевые кра- 
ны.
Цилиндры паровозные.
Винтузы, задвижки, водораз- 
борные краны.
Буксы, колеса для вагоне- 
токъ.
Части для стрѣлочныхъ пе- 
реводовъ и проч.
Изложницы.
Ш аботы  наковальныя до2500 п.
Отливка всевозможныхъ ма- 
шинныхъ частей почертежамъ 
и моделямъ гг. заказчиковъ.
Болыпой выборъ изящныхъ 
кр е сто въ  н  н ад гробны хъ пам ят- 
никовъ.
Постоянно на складѣ и м ѣется большой зап а съ  всево зм о ж н ы хъ  при-
1
Отливки и зъ  закаленнаго чугун а.
Полное устройство водоснабженій желѣзнодорожныхъ стан-
цій и городовъ.
БАБИТЪ и ФОСФОРЙСТАЯ БРОНЗА.
Также принимается исиолненіе всевозможныхъ металлическпхъ
отливокъ.
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надлежностей для водопроводовъ, водяного и парового отопленія.
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О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С КА
Н  А
О б о г н и к ъ  Т а р и ф о к ъ
Ри і я г о  ю г і ш  юрогь
на 1899 годъ.
„ С б о р н и к ъ  Т а р и ф о в ъ  Р о с с ій с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ “  в ъ  1899  г . б у д е т ъ  и з д а в а т ь с я :  
Д е и а р т а м е и т о м ъ  ж е л ѣ з н о д о р о л с н ы х ъ  д ѣ л ъ  в ъ  т о м ъ  ж е  ф о р м а т ѣ , к а к ъ  и  в ъ  1 8 9 8  г о д у ,  п о  
п р о г р а м м ѣ ,  у т в е р ж д е н н о й  Г . У п р а в л я в щ и м ъ  М и н и с т е р с т в о м ъ  Ф и н а н с о в ъ  29  д е к а б р я  189 2  г .  
и  р а с п у б л и к о в а н н о й  в ъ  №  3 8 9  С б о р н и к а .
С о г л а с н о  о з н а ч е н н о й  п р о г р а м м ѣ ,  в ъ  С б о р н п к ѣ  б у д у т ъ  з а к л ю ч а т ь с я :
А. Часть ОФФИціальная.
1) Р а с п о р я ж е н ія  П р а в и т е л ь с т в а  п о  т а р и ф н о й  ч а с т и .
2 ) И з в ѣ щ е н і я  п о  т а р и ф н ы м ъ  в о п р о с а м ъ  Д е п а р т а м е н т а  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы х ъ  д ѣ л ъ ,  Г л а в -  
н а г о  Ш т а б а  (п о  З а к а с п ій с к о і і  в о е н н о й  ж е л ѣ з .  д о р .) ,  С о в ѣ т о в ъ  У п р а в л е н ій  и  П р а в л е н ін  0 6 -  
щ е с т в ъ  ч а е т н ы х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ .
3 )  Т а р и ф ы , к а к ъ  о б щ іе ,  т а к ъ  и  л ь г о т н ы е ,  в в о д и м ы е  в ъ  д ѣ й с т в іе  н а  р у с с к и х ъ  ж е л ѣ з -  
н ы х ъ  д о р о г а х ъ ,  о т к р ы т ы х ъ  д л я  о б щ е с т в е н н а г о  п о л ь з о в а н ія ,  в н о в ь  п л и  в ъ  о т м ѣ н у  и  в ъ  д о -  
п о л н е н іе  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  т а р и ф о в ъ .
4 )  И з в ѣ щ е н і я  и  о б ъ я в л е н ія  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  о б ъ  о т м ѣ н ѣ  и л и  и з м ѣ н е н іи  т а р и ф о в ъ , 
о в ы д а ч ѣ  с с у д ъ  п о д ъ  х л ѣ б н ы е  г р у з ы ,  о с о з ы в а е м ы х ъ  т а р и ф н ы х ъ  с ъ ѣ з д а х ъ  н  о  п р о г р а м -  
м а х ъ  т а к о в ы х ъ  с ъ ѣ з д о в ъ .
С в е р х ъ  с е г о  в ъ  С б о р н ш с ѣ  б у д у т ъ  п о м ѣ щ а т ь с я  о ж е м ѣ с я ч н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  о  к о л и ч е с т в ѣ  
и е р е в о з о к ъ  и  п р и б л и з и т е л ь н о м ъ  в а л о в о м ъ  д о х о д ѣ  п о  ж е л . д о р о г а м ъ .
Б. Часть неоФФИціальная.
О б ъ я в л е н ія  ч а с т н ы х ъ  л и ц ъ  и  у ч р е ж д е н ій ,  а  т а к ж е  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  п о  в о п р о с а м ъ ,  
н е  к а с а ю щ и м с я  т а р и ф о в ъ .
Н а  о с с н о в а н іи  §§ 12 и  15 , у т в е р ж д е н н ы х ъ  С о в ѣ т о м ъ  п о  т а р и ф н ы м ъ  д ѣ л а м ъ  и  р а с п у -  
б л и к о в а н н ы х ъ  2 9  д с к а б р я  1889  г . в ъ  №  1-46 С о б р а н ія  у з а к о н е н ій  и  р а с п о р я ж е н ій  П р а в н т е л ь -  
с т в а  „ п р а в и л ъ  о т н о с и т е л ь н о  с о с т а в л е н ія ,  н у б л и к а ц іи ,  в в е д е н ія  в ъ  д ѣ й с т в іе  и  о т м ѣ н ы  т а р и ф о в ъ  
Р о с с ій с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ ,  о т к р ы т ы х ъ  д л я  о б іц е с т в е н н а г о  п о л ь з о в а н ія ,  с ъ  у к а з а н іе м ъ  
с р о к о в ъ , п р и  с е м ъ  с о б л ю д а е м ы х ъ “ , в ъ  С б о р н и к ѣ  Т а р и ф о в т , Р о с с ій с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ  
я е ч а т а ю т с я  в ъ  п о л н о м ъ  о б ъ е м ѣ  в с ѣ ,  в в ( ід н м ы е  в ъ  д ѣ й с т в іе  ж е л ѣ з н ы м и  д о р о г а м и ,  т а р и ф ы  
и  т а р и ф н ы я  и з м ѣ н е н ія ,  а  т а к ж е  и з в ѣ щ е н і я  О бъ  о т м ѣ н ѣ  д ѣ й с т в у ю щ и х ъ  т а р и ф о в ъ .  В ъ  с л у -  
ч а ѣ  н е и с п о л н е н ія  с е г о  у с л о в ія ,  в в о д и м ы е  в ъ  д ѣ й с т в іе  ж е л ѣ з н ы м и  д о р о г а м и  т а р н ф ы , т а р и ф -  
а ы я  и з м ѣ н е н ія ,  а  т а к ж е  и з в ѣ іц е н ія  о б ъ  о т м ѣ н ъ  т а р и ф о в ъ  п р и з н а ю т с я  н е д ѣ й с т в н т е л ь н ы м п .
С б о р н и к ъ  Т а р и ф о в ъ  б у д е т ъ  в ы х о д и т ь  д в а  р а з а  в ъ  п е д ѣ л ю  и  б у д е т ъ  р а з с ы л а т ь с я  н а  
в с ѣ  с т а н ц іи  р у с с к и х ъ  ж е л ѣ з н ы х ъ  д о р о г ъ ,  о т к р ы т ы х ъ  д л я  о б іц е с т в е н н а г о  н о л ь з о в а н ія .
П одп испап  цгьна ма года.
Б езт>  д о с т а в к и  ІО  р у б .,  с ъ  д о с т а в к о ю  н  п е р е с ы л к о ю — в ъ  Р о с с іи  12 р у б .,  з а  г р а н и ц у  
2 0  р у б .  З а  п е р е м ѣ н у  а д р е с а  4 0  к о п . Ц ѣ н а  о д н о г о  о б ы к н о в е н н а г о  н о м е р а  в ъ  р о з н и ч н о й  
п р о д а ж ѣ  25  к о п .
Ц ѣ н а  о т д ѣ л ь н ы х ъ  т а р и ф о в ъ , д о п у с к а е м ы х ъ  в ъ  р о з н н ч н о й  п р о д а ж ѣ ,  о б о з н а ч а е т с я  в ъ  
у к а з а т е л ѣ  т а р и ф о в ъ  и  н а  с а м ы х ъ  т а р и ф а х ъ .
П о д п и с к а  п р и н и м а е т с я  л и ш ь  н а  г о д ъ :  с ъ  1 я н в а р я  п о  31 д е к а б р я .
Ч а с т н ы я  о б ъ я в л е н ія  п р и н и м а ю т с я  с ъ  п л а т о ю  з а  к а ж д ы й  р а з ъ  п о  6 к о п . з а  м ѣ с т о , 
з а н и м а е м о е  с т р о к о ю  п е т и т а  в ъ  о д и н ъ  с т о л б е ц ъ .
З а  р а з с ы л к у  п о с т о р о н н н х ъ  о б ъ я в л е н ій  п р и  С б о р ш ік ѣ  Т а р и ф о в ъ  к а к ъ  и н о г о р о д н и м ъ ,  
т а к ъ  и  г о р о д с к и м ъ  п о д п и с ч и к а м ъ ,  в з и м а е т с я  с ъ  к а ж д о й  т ы с я ч и  э к з е м п л я р о в ъ :  з а  о б ъ я в л е -  
н ія  в ѣ с о м ъ  1 л о т ъ  5 р у б . ,  2 л о т а  7  р у б .  5 0  к о п .,  3 л о т а  10 р у б .  и  т . д ., п р и б а в л я я  п о  2  р у б . 
5 0  к о п . з а  к а ж д ы й  л и ш н ій  л о т ъ .
І Іо д п и с к а  и  о б ъ я в л е н ія  ц р и ш ш а ю т с я  в ъ  р е д а к ц іи  п р и  Д е п а р т а м е н т ѣ  ж е л ѣ з п о д о р о ж -  
н ы х ъ  дѣлт>  (С .-П етер бур гъ , Галерная, ЛГ» 2 4 ); т а м ъ - ж е  п р о и з в о д и т с я  п р о д а ж а  о т д ѣ л ь н ы х ъ  т а -  
р и ф о в ъ  и  н о м е р о в ъ  С б о р н и к а .
О с т а в ш іе с я  п о л н ы е  э к з е м п л я р ы  С б о р н и к а  з а  189 4 , 1 8 9 5  и  1897 г г .  п р о д а ю т с я  п о  ц ѣ н -  
10 р у б .  з а  г о д ъ  б е з ъ  д о с т а в к и .
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГО]'НАГО ЛСУРНАЛА №  1 2 . 4 0 5
ОТКРЫТА ІІОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ 
ѴІ-й годъ изданія. Н А  Ж У  Р Н А Л Ъ  Ѵ| й Г°Л Ъ изданія.
П р и к л а д н о й  э л е к т р о т е х н и к и
„ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКІЙ ВѢСТНИКЪ^.
ОРГАНЪ ЭЛЕКТРОТЕХНIІЧЕСКАГО ОБЩЕСТВА.
С ъ  І-го  Января 1899 год а ж у р н а л ъ  б у д е т ъ  в ы х о д и ть  І-го , ІО-го и 2 0 -го  числа. 
каж д аго м ѣсяц а, что в ъ  те че кіи  год а с о с т а в и т ъ  3 6  в ы п у ск о в ъ , о б ъ е м о м ъ  до 
4 8  п е ч а т н ы х ъ  л и сто в ъ  с ъ  рисункам и и чер теж ам и .
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
1. ДЬла Общ ества: П р о т о к о л ы  О б щ и х ъ  С о б р а н ій ,  т е х н и ч е с к и х ъ  б е с ѣ д ъ ,  т р у д ы  С о в ѣ т а  и  Т е х -  
н и ч е с к о й  К о м и с с іи . 2. Теоретическій. 3. Электромеханическій: Э л е к т р и ч е с к о е  о с в ѣ щ е н іе ,  и е р е -  
д а ч а  с и л ы  и а  р а з с т о я н іе ,  э л е к т р о д в и ж е н іе ,  п р и м ѣ н е н іе  э л е к т р и ч е с т в а  к ъ  ж е л ѣ з н о д о р о ж -  
н о м у , в о е н н о м .у  и  м о р с к о м у  д ѣ л у ,  э л е к т р и ч е с к о е  о т о п л е н іе , т е х н и к а  т о к о в ъ  в ы с о к а г о  н а п р я -  
ж е н ія , т р а н с ф о р м а т о р ы . 4. Электрохимическій: Э л е к т р о м е т а л л у р г ія ,  г а л ь в а н о п л а с т и к а ,  а к к у м у -  
л я т о р ы , э л е м е н т ы , п р и м ѣ н е н іе  э л е к т р и ч е с т в а  к ъ  з а в о д с к о й  и  ф а б р и ч н о й  п р о м ы ш л е н н о с т я м ъ , 
э л е к т р о к у л ь т у р а .  5. Техника слабы хъ токовъ: Т е л е г р а ф ія ,  т е л е ф о н ія , с и г н а л и з а ц ія ,  п р и м ѣ н е -  
н іе  э л е к т р и ч е с т в а  к ъ  м е д и ц и н ѣ . 6. Механическій: Д в н г а т е л и  и  м е х а н и з м ы , и м ѣ ю щ іе  о т н о ш е -  
н іе  к ъ  э л е к т р и ч е с к и м ъ  у с т а н о в к а м ъ .  7. Электротехнина въ Россіи и за границей: О п и с а н іе  н а и -  
б о л ѣ е  и н т е р е с н ы х ъ  у с т а н о в о к ъ ,  д а н н ы я  п о  э к с п л о а т а ц іи  п о с л ѣ д н и х ъ ,  р а б о т ы  р у с с к и х ъ  
э л е к т р о т е х н и к о в ъ . 8. Смѣсь: М е л к ія  с в ѣ д ѣ н ія  и  н о в о с т и  п о  п р е д ы д у ш и м ъ  о т д ѣ л а м ъ .  9. Кор- 
респонденція: О т д ѣ л ъ ,  п р е д о с т а в л е н н ы й  и с к л ю ч и т е л ь н о  п о д п и с ч и к а м ъ  д л я  в з а и м н а г о  о б м ѣ н а  
с в ѣ д ѣ н ія м и  п  р а з р ѣ ш е н і я  р а з л и ч н ы х ъ  н е д о р а з у м ѣ н ій ,  в с т р ѣ ч а ю щ и х с я  и а  п р а к т и к ѣ  10. Би- 
бліограФІя: В ъ  э т о м ъ  о т д ѣ л ѣ  п о м ѣ щ а е т с я  р а з б о р ъ  н о в ѣ й ш и х ъ  с о ч и н е н ій  п о  э л е к т р о т е х н и к ѣ  
к а к ъ  р у с с к и х ъ ,  т а к ъ  и  и н о с т р а н н ы х ъ .  11. Указатель статей по электротехникѣ, помѣщенныхъ 
въ заграничны хъ и русски хъ  изданіяхъ. 12. Отдѣлъ новѣйшихъ привилегій. 13. /Іистокъ любителя.
14. Полезныя свѣдѣнія. 15. Разныя извѣстія.
УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ НА Ж УРНАЛЪ:
4  р. 5 0  к. въ годъ съ доставкой въ С.-Петербургѣ н пересылкой во всѣ 
города Имперіи. За граиицу 6 р. Р а з с р о ч к а :  при подпискѣ I р. 5 0  к. и 
затѣмъ по I р. въ слѣдуіогціе три мѣсяца. За перемѣну адреса 5 0  к.
Адресъ Редякціи: С.-ГГетербургъ, Малая Морская, д. № 5.
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О Т К Р Ь І Т А  П О Д П И С К А  Н А  1899 Г О Д Ъ
ОБЪЯВЛЕНІЯ ГОРНАГО ЖУРНАЛА Д" 1 2 .
„ Т Р У Д Ы
И М П Е Р А Т О Р С К А Г О
Вольнагѳ Экономическаго Общества“.
Ж ур н ал ъ  се л ь ск о х о зя й ст в е н н ы й  и эконом ическій.
„Труды И. В. Э. Общества“ въ 1899 году издаются, подъ редакціею 
секретаря Общества, и выходятъ 6 р а зъ  в ъ  го д ъ , книжками не м ен ѣе 10 
п е ч а т н ы х ъ  л и с то в ъ  въ  каждой (не считая приложеній). „Труды“ заключаютъ 
въ себѣ полныя свѣдѣнія о дѣятельности И. В. Э. Общества и обзоры эко- 
номической жизни и литературы. Въ составъ ихъ входятъ слѣдующіе 
отдѣлы:
1. Ж ур н алы  Общихъ Собраній, Отдѣленій и Комиссій, состоящихъ при 
Обществѣ.
2. Д оклады , а также с т а т ь и , служащ ія матеріалами для докладовъ какъ 
въ Общихъ Собраніяхъ, такъ іі въ Отдѣленіяхъ и Комиссіяхъ, касающіеся 
сельскаго хозяйства (I Отдѣленія Общества), технпческихъ сельскохозяй- 
ствеиныхъ производствъ и сельскохозяйственной механики (II Отдѣленіе 
Общества) и  сельскохозяйственной статистики и политической экономіи 
(III Отдѣленіе Общества).
3. О бзоры сельскохозяйственной и экономической жизни Россіи и дру- 
гихъ странъ. Обзоры дѣятельностн сельскохозяйственныхъ Обществъ, земствъ 
и другихъ учрежденій въ области, входящей въ кругъ занятій II. В. Э. 
Общества.
4. Обзоры русской и иностранной литературы по всѣмъ предметамъ вѣ- 
дѣнія И. В. Э. Обіцества. К ри ти ка и библіограФ ія.
Въ П р и л о ж е н ія х ъ  къ журналу помѣщаются: годовой отчетъ секретаря 
И. В. Э. Общества, систематическій каталогъ книгъ, поступающихъ въ 
библіотеку Общества, и стенографическіе отчеты преній въ Общемъ Собра- 
ніи и Отдѣленіяхъ Общества по вопросамъ, представляющимъ наиболыній 
общественный интересъ.
П одписная цѣна за 6 книгъ „Трудовъ“ со всѣмн приложеніями 3  рубля, 
съ доставкою и пересылкою.
Подписчики „Трудовъ", желающіе получать „Русскій Пчелеводный Ли- 
сг окъ“, издаваемый И. В. Э. Обществомъ, доплачиваютъ 1 р. 50 к. вмѣсто 
2 руб., уплачиваемыхъ отдѣльными подписчиками „ІІчеловоднаго Л истка“.
П од писка при н и м ается по слѣдующему адресу: Въ редакцію „Трудовъ 
Императорскаго Вольнаго Экономическаго Общества“, С.-Петербургъ, За- 
балканскііі проспектъ, №  33.
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Н Е В С К І И
СУДОСТРОІТЕЛЬНЫЙ і  М Е Х А І И Ч Е С К і г
ЗАВОДЪ.
П Р А В Л Е Н ІЕ : въ С.-Петербургѣ, Инженерная, 3.— Телефонъ №  306.
А д р ѳ с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  „ П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ — СУДОСТРОИТЕИЬ".
И З Г О Т О  В Л  Я Е Т Ъ :
1) П А Р 0В 03Ы : п а с с а ж и р с к іе ,  т о в а р н ы е , т а н к о в ы е , у з к о к о л е й н ы е , д л я  р у д -  
н и к о в ъ  и  д л я  г о р о д с к и х ъ  д о р о г ъ .
В с ѣ  запасныя части к ъ  п а р о в о з а м ъ  в с ѣ х ъ  т и п о в ъ .
( Д л я  р а з н ы х ъ  д о р о г ъ  з а в о д о м ъ  п о с т р о е н о  с в ы ш е  1600 п а р о в о з о в ъ ) .
2 )  СУДА ДУІЯ ВОЕННАГО ФЛОТА р а з л и ч н ы х ъ  с о в р е м е н н ы х ъ  т и п о в ъ  и  р а з -  
м ѣ р о в ъ , а  т а к ж е  МОРСКІЕ и РЪ ЧН Ы Е КОМ М ЕРЧЕСКІЕ ПАРОХОДЫ.
( З а в о д о м ъ  м е ж д у  п р о ч и м ъ  и з ъ  с у д о в ъ  в о е н н а г о  ф л о та  п о стр о ен о : б р о н е -  
н о с н а я  б а т а р е я  „ К р е м л ь " ;  ф р е га т ы : „ А д м и р а л ъ  С п и р и д о в ъ " , „ А д м и р а л ъ  Ч и -  
ч а г о в ъ " ,  „ Г е н е р а л ъ -А д м и р а л ъ " ,  „ М и н и н ъ “ ; м о н и т о р ы ; „ Л а в а  и  „ П е р у н ъ “; к л и -  
п е р а :  „ В ѣ с т н и к ъ “ и  „ Р а з б о й н и к ъ " ;  м и н о н о с ц ы : „ Я п ч и х е “ и  „ С у ч е н а " ;  п а р у с н ы й  
к о р в е т ъ  „ М о р я к ъ " ; б у к с и р н о -с п а с а т е л ь н ы й  п а р о х о д ъ  „ М о гу ч ій " ; т р а н с п о р т ъ  „ Б а -  
к а н ъ “ и  10-ть  м и н о н о с ц е в ъ  т и п а  м и н о н о с ц а  „ П е р н о в ъ " .
3)  П АРО ВЫ Е КОТЛЫ в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и  р а з м ѣ р о в ъ  (С п е ц іа л ь н о -в о д о т р у б -  
н ы е  к о т л ы  сн ст . Ярроу и Дю-Тампля).
4) ПАРОВЫ Я МАШИНЫ в с ѣ х ъ  с и с т е м ъ  и  р ^ з м ѣ р о в ъ  д л я  м о р с к и х ъ  и  р ѣ ч -  
н ы х ъ  в о е н н ы х ъ  и  к о м м е р ч е с к и м ъ  с у д о в ъ , д л я  в о д о с н а б ж е н ія  г о р о д о в ъ . П о сто я н - 
н ы е  ф а б р и ч н ы е  и  з а в о д с к іе  д в и г а т е л и , л о к о м о б и л и  п  п р о ч .
5) Р ЕЗЕР В У А Р Ы  д л я  в о д ы , г а з т о л ь д е р ы , ц и с т е р и ы , ж е л ѣ з н ы й  п о д в и ж н о й  
с о с т а в ъ ,  ж е л ѣ з н о д о р о ж н ы я  п р и н а д л е ж н о с т и , с т а н к и  д л я  о б о р у д о в а н ія  м а с т е р -  
с к и х ъ , и о в о р о т н ы е  к р у г и , с т р ѣ л к и , с и г н а л ы  и  п роч .
6) МОСТЫ, СТРОПИ/ІА, КРАНЫ  д л я  п о д ъ е м а  т я ж е с т е й  п о с т о я н н ы е , и о д в и ж -  
н ы е , а  р а в н о  и  ПУІАВУЧІЕ. 12— 1
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В Ъ  С .-П Е Т Е РБ У РГ Ъ .
Отдѣленія: въ Екатеринбургѣ н Харьковѣ.
Щ І Д И К А Ж Е Н Т Ы .
ПЕРЕВЯЗОЧНЫ Е, РЕЗИНОВЫЕ и ХИРУРГИЧЕСШ Е ПРЕДйЯЕТЫ,
м и н ер а л ь н ы я  воды,
косметнческіе, аптекарскіе, москательные, красочные н хнмическіе
товары Xдля аптекъ и техническаго производства Фабрикъ и заводовъ.
ХИМИЧЕСКИ ЧИСТЫЯ: КИСЛОТЫ  и РЕАКТИВЫ . К  
д л я а н а л и з о в ъ .
_ = Т И Г Л И .  Л
X  Адресъ для телеграммъ: ФАРМАЦЕВТИКА. і2—і і |Сш х х ш ѳ ѳ ѳ х ш ю с ш
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/  о>|ССКОЕОБ5? ХИМИЧ. П Р л  4
V *  -
^ ѵ ^ м ы х ъ  БВЩесгвь
е/>і,в хѵ _ , # >р
0лзв губ. СлавяяОсе?
ФРАІШО-РКСКОЕ
ОБЩЕСТВО 
Х И М И Ч Е С К И Х Ъ  П Р О Д У К Т О В Ъ
ВЗРЫВЧАТЫХЪ ВЕЩЕСТВЪ.
ОТВѢТСТВЕННОЕ АГЕНТСТВО:
С .-П ете р б у р гъ , К а з а н о к а я  пл ., д. № 3 , к в . 21.
ШТЕРОВСКІЙ ЗАВОДЪ, почтовая ст. Ивановка, 
Славяносербскаго уѣзда, Екатеринославской губ., 
ст. Петровеньки Юго-Восточныхъ ж . д.
г Склады динамита съ прииадлежностями располо- 
жены въ слѣдѵющихъ мѣстахъ:
В Ъ  ДОНЕЦКОМ Ъ ВАССЕИНѢ: 
Близъ ст- Мандрыкино, Екатерининской жел. дор., 
въ Голубовкѣ, ст. Марьевка, Юго-Восточной жел. дор. 
НА УРАЛѢ: 
Въ Кушвинскомъ заводѣ, Пермской губерніи. 
В Ъ  С И В И Р И : 
Около города Иркутска, близъ Якутскаго тракта.
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А к к у м у л я т о р н ы й  з а в о д ъ
В. В. БАРИ.
И с а а к і е в с к а я  п л о щ а д ь ,  № 7, С .-П Е Т БРБ У РГ Ъ . 
изготовляетъ по ПРИВИЛЕГИРОВАННОМУ СПОСОБУ
э л й к т р в г а к ш *  ш ш т т т т ,
отллчающіеся своимъ сравнительно незначительны м ъ вѣсом ъ , м алы м ъ 
объем ом ъ и большою емкостью , благодаря чему они могутъ служить 
для: станціонны хъ батарей; освѣщ енія рудниковъ, экииажей, трамваевъ, 
иассажирскихъ и почтовыхъ желѣзНодорожныхъ вагоновъ, пароходовъ 
и т. п.; движенія механическихъ экииажей, вагоновъ городскихъ желѣз- 
ныхъ дорогъ, лодокъ и т. п.; телеграФ ны хъ и телеф онны хъ станцій; 
медицинскихъ цѣлей; гальванопластики и электролиза; переносны хъ
электрическихъ двигателей.
Прейсъ-Курантъ высылается безплатно.
А д р е с ъ  д л я  т е л е г р а м м ъ :  В А Р И — П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ . Т е л е ф о н ъ  №  1856.
О
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0  П О Д П И С К Ѣ  на 1899 годъ 
н а
„ГОРНЫЙ ЖУРНАЛЪ"
ГОДЪ ЬХХУ.
«ГОРНЫИ ЖУРНАЛЪ» выходитъ ежемѣсячно книгами въ восемь 
листовъ съ надлежащими при нихъ картами и чертежами.
Дѣна за годовое пзданіе съ приложеніями по ДЕВЯТИ рублей въ годъ 
съ пересылкою и доставкою.
Подписка иа «Горный Журналъ» принимается въ С.-Петербургѣ въ 
Горномъ Ученомъ Комитетѣ, въ зданіи Мшиістерства Земледѣлія п Госу- 
дарственныхъ Имуществъ у Синяго моста, и во всѣхъ кнпжныхъ мага- 
зпнахъ.
-------- =>НИ-»-----------------
За напечатаніе объявленій въ «Горномъ журналѣ» взнмается слѣ- 
дуюіцая плата, по мѣсту, занимаемому объявленіемъ:
За  напечатаніе 1 стр. у2 стр. 7  4 Стр. ‘/в стр.
1 разъ .......................... 10 руб. 6 руб. 3,50 руб. 2 руб.
2 р а за .......................... 18 » 10,30 » 6,30 » 3,бо »
3 » ........................ 24 » 14,40 » 8,40 » 4,80 »
4 > .......................... 30 » 18 Ю,50 » 6 »
5 р азъ .......................... 36 21,60 » 12,60 » 7,20 »
6 » .......................... 42 » 25,20 » 14,70 » 8.40 »
7 » .......................... 46 » 27,60 » 16,ю > 9,20 »
8 » .......................... 50 » 30 » 17,50 » ІО
9 » .......................... 54 32,40 » 18,90 10,80 »
10 » .......................... 56 » 33,60 » 19,60 » 11,20 »
11 » .......................... 58 » 34,80 » 20,30 » 11,60 »
12 » .......................... 60 » 36 » 21 > 12
С ъ  вклад ны хъ объявленій взи м ается  по 5 рублей с ъ  каж д аго  л о та  в ѣ са  
объявлен ія, за  разсы лку и х ъ  въ  количествѣ  1 0 0 0  экзем пляровъ.
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Удост. госуд, герба на в ы ст. 1882 г. въ Моснвѣ.
О Б Щ Е С Т В О
М ѣ д н о п р о к а т н а г о  и  т р у б н а г о  з а в о д а
. (бывшаго РОЗННКРАНЦА).
П Р А В Л Е Н I Е:
Сг-Петербургъ, Малая Морская, домъ №  6.
Т е л е ф о н ъ  № 1202.
/К‘ІІ Перечень издѣлій завода.
С к л е п а н н ы я  , > в о зн ы я  т о п к н  н з ъ  к р а о н о й  м ѣ д и , р ѣ ш ѳ т к и  к ъ  т о п к а м ъ  и  л о -  
б о в ы я  с т ѣ н к и . П р я  г л и с т ы  к р а с н о й  м ѣ д и , д л я  в ы д ѣ л к и  и з ъ  н и х ъ  в ы ш е п о и м е н о -  
в а н н ы х ъ  т о п о ч н ы х ъ  -іастей . П р у т к о в а я  к р у г л а я  м ѣ д ь  к р а с н а я  д л я  т о п о ч н ы х ъ  с в я з е й . 
Д ы м о г а р н ы я  т р у б ы  и з ъ  к р а с н о й  и  ж е л т о й  м ѣ д и , б е з ъ  с и а я . Н а к о н е ч н и к и  и з ъ  к р а с н о й  
м ѣ д и , б е з ъ  с п а я ,  д л я  н а п а й к и  н а  ж е л ѣ з н ы я  д ы м о г а р н ы я  т р у б ы . П а р о в п у с к н ы я  и  
п а р о в ы п у с к н ы я  т р у б ы  и з ъ  к р а с н о й  м ѣ д и , б е з ъ  с п а я ,  п р я м ы я  и  с о г н у т ы я ,— Л и с т о в а я  
к р а с н а я  м ѣ д ь ,  р а з л и ч н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ ,  л и е т о в а я  л а т у н ь ,  л и с т о в а я  ж е л т а я  м ѣ д ь  (У е і-  
1о\ѵ т е Ш )  р а з л и ч н ы х ъ  р а з м ѣ р о в ъ .  Л и с т о в о й  т у м п а к ъ .  Л и с т ы  и з ъ  м е л ь х іо р а  (п о л ь -  
с к а г о  с е р е б р а ) . П р у т к о в а я  к р а с н а я  м ѣ д ь ,  к р у г л а я ,  к в а д р а т н а я  и  п л о с к а я ,  п р у т к о в а я  
ж е л т а я  м ѣ д ь ,  к р у г л а я ,  к в а д р а т н а я  и  п л о с к а я .  Т р у б ы  к р а с н о й  м ѣ д и , б е з ъ  с п а я , д л и -  
н ою  д о  22 ф у т о в ъ , д іа м е т р о м ъ  о т ъ  ’ / 4 д о  14 д ю й м .; т р у б ы  ж е л т о й  м ѣ д и , б е з ъ  с п а я , 
д л и н о ю  д о  2 0  ф у т о в ъ , д іа м е т р о м ъ  о т ъ  ]/4 д о  4  д ю й м . —  С и т ц е п е ч а т н ы е  в а л ы  и з ъ  
к р а с н о й  м ѣ д и . О п а л ь н ы е  ж е л о б ы , о п а л ь н ы е  ц и л и н д р ы  б е з ъ  с п а я .
Шашиностроительный заводъ
ФРАНЦА ФЕДОРОВИЧА УРЛАУБЪ.
Спеціальное производство 
насосовъ и пожарныхъ трубъ.
ІІРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО
ІІРЕД СТАВІІТЕЛЬСТВО
І-го в е н г е р с к а г о  м а ш и н о с т р о и т е л ь н а г о  завода
въ Буда-ІІештѣ.
' . ^ Ѵ я ^ р а н л  5- « а т а л о г и  з а  7 коп. м а р к у ., о Л; М н
\  ^до 1 л о т а
С .-П етербургъ, ьь тексіЬ ІУІ о с к в а,
В а с и л ь е в с к ій  О с т р о в ъ , і - ъ я в л е н ій  у п л а ч і М я с н н ц к а я  у л „  д .  В п н о г р а д о в а .
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1879— 1899 г.
(Донецкій Каменноугольный Басс'?шъ).
Правленіе в& г. Харьновѣ.
5
Каменный уголь— газовый, коксовый, машинный, к\'ю ^чный, паро-
в і і ч і ш й  н антрацитъ.
Коксъ— литейный, металлургическій, цементный и ^  т іе  сорта. 
Добывная способнтсть угл я— на 1899 г. до 60.000,0 іудовъ. 
Производительность кокса „ 1899 „ „ 20.000,00. „
Коксовыя иечи Коппэ и Гобье и фабрики для промывки и сорти- 
ровки угля системы „Ш и х те р м а н ъ  и К р е м е р ъ “ .
П олученны я Общеетвомть награды :
Серебряная медаль Одесской выставки въ  1884 году.
„ „ Харьковской „ „ 1887 „
Золотая „ Парижской „ „ 1889 „
Бронзовая „ и почетны й дипломъ
Чикагской выставки „ 1893 „
Золотая „ Антверпенсй,ой „ „ 1894 „
и право изображенія Госуд а р ств ен н аго  Герба на Нижегородской
выставкѣ въ  1896 году.
О бщ еству принадлеж атъ:
К ам е н ская печь ( Соединены желѣзнодорожною вѣтвью со станц. 
О рловская „ } Алмазная ІО.-В. ж. д.
П авло вская копь. Соединена жел. дор. вѣтвью со ст. Юрьевка Юго- 
Восточныхъ жел. дор.
Р ад а ко в о -Ю р ье вск ая копь. Соединена жел. дор. вѣтвью со ст. Бѣ-
лая ІОго-Восточныхъ ж. д.
К а л ь м іу с о -Б о го д у х о в с к а я  копь. Соединена со ст. Яспноватая Ек.
Богодуховскою вѣтвью.
Ч и ст я к о в ск а я  копь. Б лизъ  станціи Амвросіевка Екат. ж. д.
З а к а з ы  п р и н и м а ю т е я :
в ъ  г. Х ар ь ко вѣ . въ Правленін Алексѣевскаго ГорнопромыніЛіеннаго 
Общества, Николаевская площад^ і  Добрынт' і.
У А г е н т о в ъ : в ъ  М осквѣ, Е. К. де-К^ .. л 0 в ы е ш ' ' я я Ул -> Д- Мазури- 
н о й ; в ъ  К іе в ѣ — Н. I. Х о р ж ев скаго , (Г т ‘ . , 4 4  и  въ Одессѣ
і і  ■■ і'АЙКІІ и СТВО іЫ
И. М. М а,Ё  н  А  ,
Телеграфный адрест*  ъ  А г о .
ѵ і;езіыіатно п
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ПОДПИСКА НА 1899 ГОДЪ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ ТЕХННЧЕСКІЙ Ж УРНАЛЪ
3 А II И € К II
И м п е р і то р с к а г о  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  Общества
(тридцать третій годъ изданія).
Программа журнала: Дпятельность Общества: Ж у р н а л ы  О б щ и х ъ  С о б р а н ій  
О б щ е с т в а  и  з а с ѣ д а н ій  С о в ѣ т а  О б щ е с т в а  и  е г о . О т д ѣ л о в ъ :  І І - г о  Х и м и ч е т к а г о , І І - г о -  
М е х а н и ч е с к а г о , І І І -г о  —  С т р о и т е л ь н а г о , ІѴ -г о  —  В о е н н о -м о р с к о г о , У -г о  —Ф о т о г р а ф и ч е -  
с к а г о ,  Ѵ І-г о  -  Э л е к т р о т е х н и ч е с к а г о , Ѵ І І- г о — В о з д у х о п л а в а т е л ь н а г о ,  Ѵ И І-г о — Ж е л ѣ з н о -  
д о р о ж н а г о ,  І Х -г о — П о Т е х н и ч е с к о м у  о б р а з о в а н ію . Ж у р н а л ы  з а с ѣ д а н ій  и н о г о р о д и и х ъ  
о т д ѣ л е н ій  О б щ е с т в а , д о с т а в л е н ц ы е  в ъ  р е д а к ц ію . Г о д о в ы е  о т ч е т ы  о  д ѣ я т е л ь н о с т и  0 6 -  
щ е с т в а  и  е г о  и н о г о р о д н и х ъ  о т д ѣ л е н ій . Труды Общества: Д о к л а д ы , ч и т а н н ы е  в ъ  з а -  
с ѣ д а н і я х ъ  О б щ е с т в а , и  р а б о т ы  е го  ч л е н о в ъ . Техническая Литература: С т а т ь и  и  н о - 
в о с т и  п о  р а з л и ч н ы м ъ  о т р а с л я м ъ  т е х п и к и , Библіографія. Лравительственныя распоря- 
оісенія, и м ѣ ю щ ія  о т н о ш е н іе  к ъ  т е х н и к ѣ  и  т е х н и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и . Обзоръ приви- 
легій, в ы д а в а е ы ы х ъ  в ъ  Р о с с іи ; н а и б о л ѣ е  з а м ѣ ч а т е л ь н ы я  и  и н т е р е с н ы я  и з ъ  н и х ъ  
п о м ѣ щ а ю т с я  в ъ  п о д р о б н о м ъ  и з л о ж е н іи ,  с ъ  ч е р т е ж а м и , а  и з ъ  п р о ч и х ъ — и з в л е к а е т с я  
с у щ н о с т ь  п р е д м е т а  к ал сд о й  и р и в и л е г іи . У к а з а т е л и  п р о д л е н ія  с р о к о в ъ  н  п р е к р а щ е н ія  
п р и в и л е г ій ,  а  т а к ж е  и с п р а ш и в а е м ы х ъ  п р и в и л е г ій ,  н а  к о т о р ы я  в ы д а н ы  о х р а н и т е л ь н ы я  
с в и д ѣ т е л ь с т в а ,  и  у н и ч т о ж е п н ы х ъ  о х р а н и т е л ь н ы х ъ  с в и д ѣ т е л ь с т в ъ . З а п и с к и  И . Р . Т . 0 .  
с о с т а в л я ю т ъ  е д и н с т в е н н ы й  о р г а н ъ ,  в ъ  к о т о р о м ъ  с г р у п н и р о в а и ы  в м ѣ с т ѣ  в с ѣ  о з н а ч е н -
н ы я  с в ѣ д ѣ н ія  о н р и в и л е г ія х ъ .
И з ъ  и з л о ж е н н о й  п р о г р а м м ы  в и д н о , ч т о  г л а в н а я  ц ѣ л ь  ж у р н а л а —  с л у ж и т ъ  о р г а н о м ъ  
д ѣ я т е л ь н о с т и  И . Р .  Т . 0 .  и  т р у д о в ъ  его  ч л е н о в ъ . П р и л о ж е н іе  в ы ш е у п о м я н у т а г о  
О б з о р а  п р и в и л е г ій  п р и д а е т ъ  ѳ т о м у  о р г а н у  и н т е р е с ъ — з е р к а л а  т е х н и ч е с к и х ъ  у с п ѣ х о в ъ
и  и з о б р ѣ т а т е л ь н о с т и  в ъ  Р о с с іи .
П одписная цѣна: С ъ  Д °с т а в к ° й  С ъ  п е р е с ы л к о й
н 4 и  п е р е с ы л к о й . з а г р а и и ц у .
Н а  г о д ъ .....................................................  12 р у б . 16 р у б .
Н а  п о л г о д а ..............................................   7 „ 9 „
П о д п н с к а  п р н н н м а е т с я  в ъ  Р е д а к ц іи :  С .-П е т е р б у р г ъ , Г Іа н т е л е й м о н с к а я , Лр» 2, и  у  к н и г о -  
п р о д а в ц е в ъ . Г г . и н о г о р о д н ы е  б л а г о в о л я т ъ  о б р а щ а т ь с я  п р е и м у іц е с т в е н н о  в ъ  Р е д а к ц ію .
„ З а п и с к и  И м п е р а т о р с к а г о  Р у с с к а г о  Т е х н и ч е с к а г о  О б ш е с т в а “  з а  п р еясн іе  г о д ы  м о ж н о  
п р іо б р ѣ т а т ь  в ъ  Р е д а к ц іи .  С ъ  1867 по 1887 г . п о  4  р . з а  г о д ъ  и  по 1 р у б . з а  о т д ѣ л ь -  
н ы й  в ы п у с к ъ . С ъ  ] 889 п о  1897 г . по  8 р.. з а  г о д ъ  и  п о  2 р у б . з а  о т д ѣ л ь н ы й  в ы п у с к ъ . 
З а  19 л ѣ т ъ ( 1 8 6 7 ,  1 8 6 9 — 1883, 1886 и  1887 г г .)  ц ѣ н а  в ъ  с л о ж н о с т и  о п р е д ѣ л е н а  в ъ  70 
р у б .  с ъ  д о с т а в к о й  и  п е р е с ы л к о й , а  д л я  ш к о л ь н ы х ъ , о б щ е с т в е и н ы х ъ  и  ч а с т н ы х ъ  б и - 
б л іо т е к ъ  4 0  р . З а  г о д ы  1868, 1884, 1885 и  1888 „ З а п и с к и "  в с ѣ  р а з о ш л и с ь .
Т А Р Н Ф Ъ  3 А О Б Ъ Я В Л Е Н І Я :
З а  1 г о д ъ  З а  */> г о д а  З а  3 м ѣ с . З а  1 м ѣ с .
1 с т р а н и ц а  в п е р е д и  т е к с т а .
100 р у б .  60 р у б . 3 5  р у б . 15 р у б .
Ч.2 страиицы виереди текста или 1 страница позади текста.
6 0  р у б . 35 р у б . 20 р у б . 9 р у б .
Ѵ2 с т р а и и ц ы  п о з а д и  т е к с т а .
35  р у б . 20 р у б . 12 р у б . 5 р у б .
О б л о ж к а  и  и с к л ю ч и т е л ь н ы я  с т р а н и ц ы  и о  с о г л а ш е н ію .
В к л а д н ы я  з а  1000 ш т. (до  1 л о т а  в ѣ с а  к а ж д о е )  15 р у б .
З а  к ал сд о е  и з м ѣ н е н іе  в ъ  т е к с т ѣ  г о д о в ы х ъ , п о л у г о д о в ы х ъ  и  т р е х м ѣ с я ч н ы х ъ  
о б ъ я в л е н ій  п о  5 р у б л е й .
Д е н ь г и  п р и  з а к а з ѣ  о б ъ я в л е н ій  у п л а ч и в а ю т с я  в п е р е д ъ .
Р е д а к т о р ъ  А . II . С ІІГ У Н О В Ъ .
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ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНТОРА
Э. ПЕТЕРСЕНЪ.
С.-Петербургъ, Шіколаевская, 20.
оо
С-і
о
й
С к л а д ъ  м аш и ы ъ  и  в с е в о з м о ж н ы х ъ  а р м а т у р ъ  д л я  П А Р А , В О Д Ы  
и Э Л Е К Т Р И Ч Е С Т В А .
СКЛАДЪ УГЛЕЙ ДЛЯ ДУГОВЬІХЪ ЛАМПЪ.
С кладъ  арматуръ завода  
Ф. ГАКЕНТАЛЬ и К°, в ъ  Ж осквѣ.
Насосы «В 0 Р Т И Н Г Т 0 Н Ъ»
вертик. и горизонт. для питанія котловъ до 14  атм. давленія. 
П р е д с т а в и т е л ь с т в о  и  с к л а д ъ  э л е к т р о т е х н и ч е с к а г о  з а в о д а  « 5 с Ь и т а п п ’5 Е іе с іп с ііа ізт я е г к »
въ  Л ейицигѣ .
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ЗАВОДА
К А Р Л Ъ  Ф Л О Р Ъ  в ъ  Б Е Р Л И Ы Ѣ
СТАРѢЙШЕЕ СПЕДІАЛЬНОЕ ІІРОІІЗВОДСТВО
П О Д Ъ Ё І І І К Ы Ж Ъ  М А Ш И И Ъ :
электрическихъ, гидравлическихъ, приводныхъ н ручныхъ 
болѣе 6,000  шт. установлено.
Краны, лебедки. тали и другіе подъемные механизмы
П р ѳ д с т а в и т е л ь с т в о  з а в о д а  Меѵеръ и Шмидтъ в ъ  О ф ф ен-
б а х ѣ  н а  М а й н ѣ .
Наждачныхъ издѣлій, полировальныхъ и точильныхъ станковъ.
П А Р О В Ы Я  М А ІП И И Ы  и К О Т Л Ы  
до с а м ы х ъ  б о л ь ш п х ъ  р ав м ѣ р о в ъ  о д н о ц и л и в д р о в ы я , к о м п а- 
у н д ъ  и  т р о й н а г о  р а с ш и р е н ія  съ  к о н д е н с а ц іе ю , в е р т и к а л ь -  
н ы я  и г о р и з о н т а л ь н ы я .
Р Е З Е Р В У А Р Ы  д л я  во д ы , с п и р та , н е ф т и  и  п р о ч іе .
Самозапирающіеся водомѣрные краны захлопка и д р у г и х ъ  си с т е м ъ .
В о д о м ѣ р н ы я  о т е к л а  компаундъ, с о с т о я щ ія  и з ъ  д в у х ъ  сп л а в л е н -  
н ы х ъ  м е ж д у  собою  с л о е в ъ  с т е к л а  р а з н а г о  р а с ш и р е н ія .
Электрическія л аы п ы  н а к а л и в а н ія , д у г о в ы я  л а м п ы  и  у гл и  д л я  н и х т .
СТА НКИ  для О БРА БО ТЫ ВА Н ІЯ Д Е Р Е В А  и М ЕТА/УА .
БСЕВОЗМОЖНЫЯ МАШИНЫ
ДЛЯ СПЕЦІАЛЬНЫХЪ ЗАВОДОВЪ И МАСТЕРСКИХЪ.
Г  Л  А  В  Н  Ы  И
для всей Россіи улучшеннаго инжектора
„ К Е -В Т А К Т Ш а“ .
М Л 111I I I I I I М Е  і т і В О Д І І М Е  1 'Б  УІ І І І І ,
К О Ж А Ы Н Ы Е  и Д Р Ѵ Г ІЕ .
0КОНОМИЧНЫЕ ПАРОБЫЕ ДВИГАТЕЛИ
с ъ  б е э о п а с в ы м и  котлами, д о в в о л ен н ы е  у с т а н а в л и в а т ь  подъ ж и л ы м и
п о м ѣ щ е н ія м и .
П Е Н Ь К О В Ы Е  и Р Е З И Н О В Ы Е  Р У К А В А .
СОЕДИШІТЕЛЬНЫЯ ГАЙКИ н СТВОЛЫ.
П О Ж А Р Н Ы Е  Н А С О С Ы .
Смѣты, проекты и прейсъ-курапты І»ЕЗІІ<ІІАТ1І0 по первому требованію,
1 2 - 1
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